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El proyecto se denomina “Diseño del servicio de agua potable y saneamiento 
básico rural en los caseríos de san Andrés, la cuesta, tambillo y la Cuina distrito 
de Lucma – Gran chimú – La Libertad” cuenta con 109 viviendas, la investigación 
es cuantitativa de diseño descriptivo simple, distrito de Lucma está situada a un 
punto más alto 3600 msnm; posee un suelo de arenas limosas (SM), cuenta con 
una topografía ondulada; su clima es frio-seco fluctúa  entre 4° C a 26°C, 
presencia de lluvias en los meses de Octubre hasta Abril. El abastecimiento de 
agua es de manantial de cada caseríos, la cual su funcionamiento es por 
gravedad, es conducido por una tubería de 2” hacia el reservorio, tiene una 
capacidad de 10 m3 (san Andrés, la Cuesta, Cuina) y 12 m3 (Tambillo). Se 
distribuye por gravedad a la red de distribución y puedan llegar el agua a los 
hogares de los caseríos.  Se proyectó para cada vivienda de los caseríos, Unidad 
Básica de Saneamiento (UBS) cada uno con su biodigestor.  Para mejor la 
calidad de vida. 
















The project is called "Design of potable water service and rural basic sanitation 
in the hamlets of San Andrés, the slope, tambillo and Cuina district of Lucma - 
Gran chimú - La Libertad" has 109 homes, the research is quantitative design 
descriptive simple, district of Lucma is located at a higher point 3600 masl; it has 
a soil of silty sands (SM), it has a wavy topography; its climate is cold-dry 
fluctuates between 4 ° C to 26 ° C, presence of rains in the months of October to 
April. The supply of water is from the source of each farm, which operates by 
gravity, is conducted by a 2 "pipe to the reservoir, has a capacity of 10 m3 (San 
Andrés, La Cuesta, Cuina) and 12 m3 ( Tambillo). It is distributed by gravity to 
the distribution network and water can reach the homes of the hamlets. It was 
projected for each house of the hamlets, Basic Unit of Sanitation (UBS) each one 
with its biodigester. To improve the quality of life. 
 
 





















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina; no tiene 
un servicio de agua potable y saneamiento básico.  
 
En la actualidad estos caseríos no cuentan con ningún servicio de agua 
potable;  estas instalaciones con construidos por los mismos pobladores 
de cual no tienen ningún criterio de diseño que es de acuerdo a la norma 
OS 0.10, la línea de conducción que tienen están expuestas  a que los 
animales lo rompa, no tiene una excavación la cual este protegida la 
tubería.  
El almacenamiento del agua según la norma OS 0.30 no tiene un criterio 
de diseño, no cuenta con un cerco perimétrico para proteger y que 
puedan ocasionar alguna rotura,  están expuestos las a cualquier cosa 
caiga dentro del ellos y se contamine el agua. 
Una pequeña cantidad de la población tiene una letrina que ellos mismos 
los adecuaron, instalando inodoros para la deposición de las excretas, 
pero la gran mayoría de la población hace sus necesidades fisiológicas 
al aire libre. La cual esto genera algunas enfermedades respiratorias y 
diarreicas en la población.  
1.1.1 Aspectos generales   
 
Ubicación política  
Departamento  : La Libertad  
Provincia : Gran Chimú  
Distrito  : Lucma  





















 Figura 2: Distritos de la Provincia de Gran Chimú 
Ubicación geográfica  
El área de estudio que enmarca el proyecto está conformado  por 
cuatro caseríos: San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina, todos 
estos pertenecen al distrito de Lucma, dentro de la provincia de Gran 
Chimú, Región La Libertad, encontrándose a una altitud aproximada 
de 2976 msnm. 
Limites  
Por el norte : Departamento de Cajamarca y Distritos de 
cascas  
Por el sur : Provincia de Gran Chimú 
Por el este : Distrito de Sayapullo 
Por el oeste : Distrito de Compin 
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Extensión   
 El distrito de Lucma es uno de los Distritos de la provincia de Gran 
Chimú, ubicada en el Departamento de la Libertad (sierra liberteña) 
tiene una superficie territorial de aproximadamente 280.36 km2. La 
altitud oscila entre los 700 msnm (zonas más bajas) y 3600 msnm en 
su punto más alto. 
Cuadro1: altitud 
Fuente: elaboración propia   
Topografía  
Acorde con el estudio de topografía aplicado en todo el tramo este 
presenta una topografía ondulada en los caseríos (San Andrés, la 
Cuenta Cuina) y llana en (Tambillo).   
Clima 
 El caserío de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina. Posee un 
clima frio y seco, la temperatura aproximadamente fluctúa entre los 
4°C y 26°C; de otro lado, la precipitación pluvial en los meses de 
Octubre – Abril, la cual está relacionada con la formación de alta 
nubosidad que existe en el invierno. Las  fuertes lluvias, durante los 
meses de verano hay viento fuertes que soplan en horas 
indeterminadas, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire 
seco de estos meses y la presencia de capas y arenas, tierra debido 
a la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan 
molestias a la población.  
 
CASERIO LATITUD SUR LONGITUD OESTE ALTITUD 
SAN ANDRES 7° 39´ 54.93” S 78°30´00.55” W 2887.00 m 
LA CUESTA 7° 41´ 05.92” S 78° 31´ 13.11” W 2710.00 m 
TAMBILLO 7° 38´ 21.76 “ S 78° 32´ 43.33” W 2264.00 m 





En los estudios de suelos realizados de los diferentes caseríos (La 
Cuesta, tambillo) tiene Arenas limosas mezcla de arena-limo, (SM) 
Vías de comunicación  
Cuadro 2: vías de comunicación 
LUGAR TIPO DE VIA DISTANCIA (km) TIEMPO (Hrs) 
Trujillo – Lucma Asfaltada 138 km 3.5 horas 
Lucma – San Andrés  trocha     3 km  10 min 
Lucma – La Cuesta  trocha      4 km   12 min 
Lucma – Tambillo trocha      4 km   14 min 
Lucma – Cuina trocha      3 km    10 min 
Fuente: elaboración propia   
1.1.2 aspectos socioeconómicos  
Actividades productivas 
Las actividades económicas realizadas en el distrito de Lucma, se 
considera que tiene una lata vocación y potencial agrícola, actividades 
que ocupa casi en su totalidad la población rural. Tienen cultivos de 
tubérculos (papa, olluco, oca) menestras (arveja, choclo y ñuña) frutas 
(palta, granadilla). 
Aspectos de viviendas  
La infraestructura predomínate en los caseríos del Distrito de Lucma 
se caracteriza por el empleo de materias rustico, resaltando el empleo 
de barro para el pulido de las paredes: los techos a base de tejas, paja 
y calaminas lo que en conjunto forma una estructura poco apropiada. 




Los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina, no 
cuentan con servicios propios de salud de ningún tipo, lo cual si se 
necesita la asistencia médica se tiene que ir a otras comunidades 
cercanas para s atención, el Caserío de San Andrés acude a 
Recuaycito para su atención: La Cuesta, Tambillo y la Cuina se 
movilizan hasta Lucma por servicios médicos, lugares donde su 
cuenta con postas y/o centros médicos. 
 
Educación  
  Los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina, cada 
uno de ellos cuenta con servicios de educación de nivel inicial y 
primaria solamente; sin embargo para estudios superiores se tiene que 
salir a otros lugares donde si cuentan con niveles secundario.  
 
1.1.4 Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
Sistemas de agua potable  
 
Actualmente Los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la 
Cuina del Distrito de Lucma, no cuenta con infraestructura adecuada 
para el abastecimiento de agua potable, actualmente los pobladores 
acarrean agua de las fuentes más cercana a ello, siendo estos pozos, 
ríos. Ya que la instalación agua no llega a sus hogares debido a que 
su periodo de vida ya concluyo de dichas instalaciones de agua 
potable.   
Sistema de saneamiento 
En cuanto al servicio de saneamiento, no cuentan con este servicio   
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS  
Para realizar de este proyecto de investigación  cuenta con la información 
sobre estudios similares ejecutados en diferentes lugares de la región y 
del país, así como la extensa bibliografía donde se muestran experiencias 
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de la aplicación de destinos procedimientos para  el abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado la zona rural, los cuales tomaremos como 
referencia:  
 
Municipalidad Distrital de Lucma (2017) estudio de la inversión a nivel de 
perfil técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio del 
sistema de agua potable y saneamiento rural de los caseríos de 
Recuaycito, Sacamaca  Nuevo Progreso del Distrito de Lucma, Provincia 
de Gran Chimú - La Libertad” Este perfil propone la instalación de 
unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, biodigestores 
de polietileno y pozos de infiltración.  
 
Municipalidad Distrital de Lucma (2015) estudio de la inversión a nivel de 
perfil técnico del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado del centro poblado de Simbron, Distrito de Lucma, 
Provincia de Gran Chimú - La Libertad”  Este perfil propone la instalación 
de líneas de conducción, conexiones domiciliarias, cada lote con su 
sumidero y cajas de agua, con un sistema de unidades básicas de 
saneamiento con arrastré hidráulico.  
 
Municipalidad Distrital de Lucma (2015) estudio de la inversión a nivel de 
perfil técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de agua potable 
de los caseríos de Samamuy y Recuaycito, Distrito de Lucma, Provincia 
de Gran Chimú - La Libertad”  Este perfil propone demolición de 14.76 
m2 de muros d reservorio de concreto armado para el reservorio de 
Samamuy y la construcción de reservorios más grandes para que tengas 
el agua sea permanente en los caseríos.   
 
Municipalidad Distrital de Lucma (2012) estudio de la inversión a nivel de 
perfil técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de agua potable 
y letrinas en el área rural caserío el Huayo, Distrito de Lucma, Provincia 
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de Gran Chimú - La Libertad” Este perfil propone la instalación de agua 
potable y letrinas de hoyo seco ventilado, capacitación en educación 
sanitaria, practica de higiene y operación y mantenimiento.  
 
Municipalidad Distrital Cascas  (2012) estudio de la inversión a nivel de 
perfil técnico del proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable del 
centro poblado Jolluco, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú - 
La Libertad”  Este perfil se considera la construcción de dos estructuras 
de captaciones, la renovación y replanteo de líneas de conducción con 
el mejoramiento de reservorio apoyado y desinfección mediante 
cloración renovación y ampliación de redes de distribución, renovación y 
ampliación de conexiones domiciliarias.  
 
Agustín, Peralta (2012) tesis  “Mejoramiento y ampliación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado del sector  Ramón Castillo, Distrito de 
Otuzco, Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad” Concluyeron 
diseña un sistema de agua potable y alcantarillado del sector Ramón 
Castilla, para lograr solucionar a carencia de agua que tienen, para mejor 
su calidad de vida de los pobladores.     
 
Sangay, Mamami  (2014) tesis  “Diseño de agua potable y tratamiento 
de aguas residuales del caserío la collpa, Distrito de Jesús Provincia 
Cajamarca, Departamento Cajamarca” Diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable por gravedad para la comunidad de 
collpa. Abastecer agua  potable y tratamiento de aguas residuales para 
mejor las condiciones de vida de los pobladores.  
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la 
siguiente información.   
o De acuerdo RNE Norma 0S 0.30 (2006),  se establece criterios a tener 
en cuenta para tener en cuenta en el sistema de almacenamiento y 




o De acuerdo OS. 020 (2006) Establece los criterios básicos para el 
diseño de plantas de tratamiento de agua para el consumo humano   
o Según OS. 050 (2006) En esta norma podemos encontrar todos los 
requisitos mínimo que se debe tener en cuenta en el diseño de redes 
de distribuciones agua  
 
o Según el Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (Manual de AO&M), nos da 
algunas indicaciones para el mantenimiento de los sistemas de agua 
potable y saneamiento, como: la clarificación del agua en el 
reservorio, la puesta en marcha de la línea de conducción y la red de 
distribución, así como el manteamiento de maras rompe presión y 
válvulas. (2012, pp.225) 
 
 
Marco Conceptual   
 
Optaremos la referencia de parámetros establecidos por las normas 
de saneamiento del reglamento nacional de edificaciones. 
Durante el desarrollo del proyecto, se usaran los siguientes conceptos 
del reglamento y de otras fuentes bibliográficas: 
 
 Captación: superficie destinada a la recolección del agua para un 
beneficioso.  (Manual de AO&M, 2012, p.8) 
 
 Aguas Subterráneas: agua localizada en el subsuelo y que 
generalmente requiere de excavación para su extracción. (RNE-
OS.010, 2006, p. 6)  
 
 
 Calidad de Agua: Características física, químicas y 
bacteriológicas  del agua que la hacen aptas para el consumo 
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humano, sin implicancias para la salud, incluyendo apariencias, 
gusto y olor. (RNE-OS.010, 2006, p. 8) 
 
 Captación:   superficie destinada a la recolección del agua para 
un fin beneficioso.  (Manual de AO&M, 2012, p.8)  
 
 
 Caudal: cantidad de agua expresa en litros por  segundo o en 
metros cúbicos por hora .  (Manual de AO&M, 2012, p.8) 
  
 Biodegradación: transformación de la materia orgánica en 
compuestos menos complejos por acción de microorganismos 
(RNE-OS.050, 2006, p.3) 
 
 
 Caudales máximo diario: caudal más alto en un día, observado 
en el periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por 
incendios, perdidas, etc (RNE-OS.010, 2006, p.5) 
 
 Redes de distribución: conjunto de tuberías principales y 
ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para 
consumo humano a las viviendas (RNE-OS.050, 2006, p.3) 
 
 
 Conexiones domiciliarias de agua potable. Conjunto de 
elemento sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de 
bastecer de agua a cada lote.  (RNE-OS.010, 2006, p.5) 
 
 Tubería principal: es la tubería que forma el circuito de 
abastecimiento de agua cerrado y/o abierto y que puede o no 





 Línea de conducción: la línea de conducción, es la tubería que 
conduce el agua e la captación hasta el tanque de distribución.  
(Manual de AO&M, 2012, p.8) 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Qué criterios técnicos y normativos debe cumplir el diseño del servicio 
de agua potable y saneamiento básico rural en los caseríos de San 
Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina Distrito de Lucma- Gran Chimú. 
La Libertad? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El desarrollo del proyecto se justifica porque los caseríos de San Andrés, 
La Cuesta, Tambillo y La Cuina, puedan contar con el diseño en su 
sistema de agua potable y la estación de las UBS para una mejora 
disposición e excretas, logrando así reducir la contaminación ambiental y 
las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.  
 
Otro aspecto que incluye este proyecto contara con la mejora ambiental, 
la población contaría con una disposición de excretas que les evitara 
hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre, para que la comunidad 
tenga un ambiente saludable. 
 
Todos los factores mencionados engloban la calidad de vida para los 
caseríos  San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina. Así también el 
desarrollo socio económico  nivel local, regional y nacional, permitiendo 
así a la tesista aplicar los conocimientos que ha adquirido durante e l 
proceso de aprendizaje, favoreciendo también a obtener experiencia para 
la vida como profesional.  
1.6 HIPÓTESIS  
La hipótesis es implícita se evidencia con los resultados de los estudios 




1.7.1 Objetivo General  
Realizar el diseño del servicio de agua potable y saneamiento básico 
rural en los caseríos  de san Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina 
Distrito de Lucma – Gran Chimú – La Libertad.  
1.7.2 Objetivos Específicos  
o Realizar el levantamiento topográfico 
o Realizar el estudio de mecánica de suelos  
o Diseñar el sistema de agua potable  
o Diseñar UBS 
o Realizar el estudio de impacto ambiental  
o Calcular de costos y presupuestos.  
II. METODO  
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño que se utilizo fue no experimenta transversal descripción 
simple, cuyo esquemas el siguiente.   
 
       Donde:  
M : Representa el lugar donde se realizaron los estudios del proyecto y          
la población beneficiada.  
O : Representa la información recogida de la zona de estudio.   
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
o Variable: diseño de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico rural en los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La 
Cuina, Distrito de Lucma – Gran Chimú – La Libertad.   
o Dimensiones  
- Levantamiento topográfico  




- Diseño del sistema de agua potable 
- Diseño UBS 
- Estudio de impacto ambiental  







































DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 
Diseño del 
servicio de 
agua potable y 
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Diseño del 
servicio de agua 
potable y 
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básico rural que 
se define como el 
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infraestructura y 
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Peso Específico  kg/cm3 
Límite de plástico  % 
Limite liquido  % 
Capacidad portante  kg/cm2 
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Diámetro de tubería mm, pulg 
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Estudio de Impacto 
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ambiental  
positivo 
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2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población muestral fue el área comprendida en la zona de estudio del 
diseño de los servicios de agua potable y saneamiento básico rural en  
los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina, Distrito de 
Lucma – Gran Chimú – La Libertad. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DATOS  
Técnicas  
o Observación a través del levantamiento topográfico y muestra de 
suelos  
o Recopilación y clasificación estadística de información  
o Métodos de evaluación hidrológico y diseño hidráulico  
o Encuestas a poblacionales y censales  
o Procesamientos de datos estadísticos.  
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
Para el procedimiento de datos se utilizó software especializado como: 
AutoCAD, para realizar los planos del sistema de Agua Potable e 
infraestructura;  WaterCAD, para realizar el modelamiento hidráulico de 
la red; AutoCAD Civil 3D,  para elaborar las curvas de nivel y catastro de 
la zona.  
2.6 ASPECTOS ÉTICOS  
La tesista se compromete a poner en práctica la veracidad de los 
resultados, a trabajar con empeño y dedicación en el desarrollo del 
proyecto, y a preservar el medio ambiente en cada instancia que el 













III. RESULTADOS  
3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
3.1.1 Generalidades  
El estudio topográfico forma parte del proyecto de “diseño del 
servicio del agua potable y saneamiento básico rural en los 
caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina, Distrito 
de Lucma – Gran Chimú – La Libertad” 
El trabajo que integra este informe refleja la obtención de la 
información necesario de los trabajos desarrollados en campos y 
gabinete. 
3.1.2 Objetivos  
El estudio topográfico tiene  como objetivo  
o Realizar los trabajos de campo que permiten determinar las     
características topográficas del terreno, curvas de nivel, para 
realizar la línea de conducción.  
o Obtener la información base para los estudios de impacto 
ambiental 
o Facilitar las definiciones de la ubicación y las dimensiones de 
elementos estructurales  
o Definir los puntos de referencia para algún replanteo durante la 
ejecución  
3.1.3 Reconocimiento del terreno  
El reconocimiento de los terrenos de los diferentes caseríos mediante 
una caminata, la cual a primera vista se identificó que tipo de zona, las 
estructuras que habían propiedades y terrenos de los habitantes.  
El estudio topográfico tiene los procedimientos que nos permite 
obtener una representación real de la superficie mediante planos y la 
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descripción de dicho terreno, esto se hace mediante un levantamiento 
tipográfico.    
3.1.4 Redes de apoyo 












Ver anexo 1: están las redes de apoyo los demás caseríos  
3.1.4.2 Orografía 
Criterios para determinar el tipo de topografía de un terreno  
La topografía del terreno se clasificara teniendo en teniendo en cuenta 
lo que se indica en los siguientes cuadros. 
Cuadro 3: orografías 
ANGULO DEL TERRENO RESPECTO 
A LA HORIZONTAL  
TIPO DE 
TOPOGRAFÍA  
0    a 10° 
10° a 20° 
20°  a 30° 









N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
1 775757.369 9152044.377 2887.440 BM01 
2 775781.859 9152108.613 2769.5 CAP 
3 775790.582 9152155.896 2846.5 CA01 
4 775757.364 9152044.221 2880.15 E-1 
5 776050.215 9152045.214 2860.458 LC 
6 776891.432 9154432.456 2850.42 LC 
7 776906.936 9154438.148 2916.095 TN 
8 776907.044 9154431.08 2918.161 TN 
9 776920.177 9154430.891 2915.503 TN 
















∆H DH(medido) TAN(α) α TOPOGRAFIA  OROGRAFIA 
CALULO 
DEL 
ARCOTAG. INICIAL FINAL 
1 2880 2890 10 44.456 0.2249 12.68 ONDULADA TIPO ll 0.221 
2 2860 2850 10 75.58 0.1323 7.54 LLANA TIPO l 0.132 
3 2830 2810 20 97.73 0.2046 11.57 ONDULADA TIPO ll 0.202 
4 2882 2758 124 136.52 0.9083 42.25 ONDULADA TIPO ll 0.737 
5 2786 2742 44 179.92 0.2446 13.74 ONDULADA TIPO ll 0.240 
6 2784 2702 82 261.50 0.3136 17.41 ONDULADA TIPO ll 0.304 
7 2702 2670 32 116.70 0.2742 15.33 ONDULADA TIPO ll 0.268 
8 2670 2656 14 67.29 0.2081 11.75 ONDULADA TIPO ll 0.205 
9 2656 2640 16 77.78 0.2057 11.62 ONDULADA TIPO ll 0.203 
10 2680 2640 40 168.73 0.2371 13.34 ONDULADA TIPO ll 0.233 
11 2640 2620 20 89.43 0.2236 12.61 ONDULADA TIPO ll 0.220 
12 2630 2590 40 166.72 0.2399 13.49 ONDULADA TIPO ll 0.235 
13 2690 2630 60 260.44 0.2304 12.97 ONDULADA TIPO ll 0.226 
14 2590 2580 10 32.77 0.3052 16.97 ONDULADA TIPO ll 0.296 
15 2570 2550 20 115.37 0.1734 9.83 LLANA TIPO l 0.172 
16 2570 2540 30 135.97 0.2206 12.44 ONDULADA TIPO ll 0.217 
17 2550 2536 14 60.24 0.2324 13.08 ONDULADA TIPO ll 0.228 
18 2530 2534 4 17.26 0.2317 13.05 ONDULADA TIPO ll 0.228 
19 2680 2670 10 36.80 0.2717 15.20 ONDULADA TIPO ll 0.265 
20 2666 2660 6 53.65 0.1118 6.38 LLANA TIPO l 0.111 
TOPOGRAFIA CONTEO 
LLANA 3 
   ONDULADA 17 
ACCIDENTADA  0 
MUY ACCIDENTADA  0 
TOPOGRAFIA α OROGRAFIA 
LLANA 0 a 10 TIPO l 
ONDULADA 11 a 50 TIPO ll 
ACCIDENTADA  51 a 100 TIPO lll 




La Cuesta  




  ONDULADA 14 
ACCIDENTADA  0 












∆H DH(medido) TAN(α) α TOPOGRAFIA  OROGRAFIA 
CALULO 
DEL 
ARCOTAG. INICIAL FINAL 
1 2640 2610 30 78.177 0.3837 20.99 ONDULADA TIPO ll 0.366 
2 2590 2550 40 124.92 0.3202 17.76 ONDULADA TIPO ll 0.310 
3 2640 2550 90 271.91 0.3310 18.31 ONDULADA TIPO ll 0.320 
4 2770 2740 30 64.73 0.4635 24.87 ONDULADA TIPO ll 0.434 
5 2730 2690 40 112.14 0.3567 19.63 ONDULADA TIPO ll 0.343 
6 2720 2690 30 99.52 0.3014 16.78 ONDULADA TIPO ll 0.293 
7 2680 2670 10 106.45 0.0939 5.37 LLANA TIPO l 0.094 
8 2690 2680 10 64.93 0.1540 8.76 LLANA TIPO l 0.153 
9 2670 2660 10 124.53 0.0803 4.59 LLANA TIPO l 0.080 
10 2650 2670 20 75.57 0.2646 14.82 ONDULADA TIPO ll 0.259 
11 2610 2616 6 51.26 0.1171 6.68 LLANA TIPO l 0.117 
12 2660 2670 10 69.95 0.1430 8.14 LLANA TIPO l 0.142 
13 2550 2540 10 55.37 0.1806 10.24 ONDULADA TIPO ll 0.179 
14 2646 2638 8 43.25 0.1850 10.48 ONDULADA TIPO ll 0.183 
15 2618 2620 2 53.04 0.0377 2.16 LLANA TIPO l 0.038 
16 2640 2680 40 139.48 0.2868 16.00 ONDULADA TIPO ll 0.279 
17 2680 2700 20 44.19 0.4526 24.35 ONDULADA TIPO ll 0.425 
18 2590 2610 20 59.57 0.3358 18.56 ONDULADA TIPO ll 0.324 
19 2550 2560 10 38.09 0.2625 14.71 ONDULADA TIPO ll 0.257 
20 2680 2660 20 42.94 0.4658 24.98 ONDULADA TIPO ll 0.436 
TOPOGRAFIA α OROGRAFIA 
LLANA 0 a 10 TIPO l 
ONDULADA 11 a 50 TIPO ll 
ACCIDENTADA  51 a 100 TIPO lll 






∆H DH(medido) TAN(α) α TOPOGRAFIA  OROGRAFIA 
CALULO 
DEL 
ARCOTAG. INICIAL FINAL 
1 2650 2660 10 85.867 0.1165 6.64 LLANA TIPO l 0.116 
2 2630 2640 10 69.55 0.1438 8.18 LLANA TIPO l 0.143 
3 2596 2590 6 48.85 0.1228 7.00 LLANA TIPO l 0.122 
4 2560 2550 10 19.77 0.5059 26.84 ONDULADA TIPO ll 0.468 
5 2510 2500 10 25.21 0.3967 21.64 ONDULADA TIPO ll 0.378 
6 2470 2480 10 143.64 0.0696 3.98 LLANA TIPO l 0.070 
7 2420 2430 10 23.75 0.4211 22.84 ONDULADA TIPO ll 0.399 
8 2240 2250 10 28.86 0.3465 19.11 ONDULADA TIPO ll 0.334 
9 2260 2270 10 23.71 0.4217 22.87 ONDULADA TIPO ll 0.399 
10 2380 2360 20 34.79 0.5749 29.90 ONDULADA TIPO ll 0.522 
11 2470 2480 10 89.97 0.1111 6.34 LLANA TIPO l 0.111 
12 2430 2450 20 56.77 0.3523 19.41 ONDULADA TIPO ll 0.339 
13 2470 2450 20 132.81 0.1506 8.56 LLANA TIPO l 0.149 
14 2480 2460 20 166.98 0.1198 6.83 LLANA TIPO l 0.119 
15 2524 2512 12 81.87 0.1466 8.34 LLANA TIPO l 0.146 
16 2450 2460 10 68.80 0.1453 8.27 LLANA TIPO l 0.144 
17 2390 2410 20 83.15 0.2405 13.52 ONDULADA TIPO ll 0.236 
18 2370 2390 20 305.84 0.0654 3.74 LLANA TIPO l 0.065 
19 2510 2500 10 113.78 0.0879 5.02 LLANA TIPO l 0.088 
20 2460 2470 10 80.02 0.1250 7.12 LLANA TIPO l 0.124 





ACCIDENTADA  0 







TOPOGRAFIA α OROGRAFIA 
LLANA 0 a 10 TIPO l 
ONDULADA 11 a 50 TIPO ll 
ACCIDENTADA  51 a 100 TIPO lll 









ACCIDENTADA  0 











∆H DH(medido) TAN(α) α TOPOGRAFIA  OROGRAFIA 
CALULO 
DEL 
ARCOTAG. INICIAL FINAL 
1 2430 2440 10 97.002 0.1031 5.89 LLANA TIPO l 0.103 
2 2436 2445 9 148.76 0.0605 3.46 LLANA TIPO l 0.060 
3 2445 2455 10 106.88 0.0936 5.35 LLANA TIPO l 0.093 
4 2465 2473 8 57.13 0.1400 7.97 LLANA TIPO l 0.139 
5 2470 2471 1 80.87 0.0124 0.71 LLANA TIPO l 0.012 
6 2460 2490 30 89.83 0.3340 18.47 ONDULADA TIPO ll 0.322 
7 2475 2495 20 85.86 0.2329 13.11 ONDULADA TIPO ll 0.229 
8 2470 2471 1 71.87 0.0139 0.80 LLANA TIPO l 0.014 
9 2485 2500 15 27.05 0.5545 29.01 ONDULADA TIPO ll 0.506 
10 2460 2475 15 43.58 0.3442 18.99 ONDULADA TIPO ll 0.331 
11 2475 2480 5 24.16 0.2069 11.69 ONDULADA TIPO ll 0.204 
12 2485 2506 21 41.50 0.5060 26.84 ONDULADA TIPO ll 0.468 
13 2495 2488 7 32.77 0.2136 12.06 ONDULADA TIPO ll 0.210 
14 2520 2517 3 14.68 0.2044 11.55 ONDULADA TIPO ll 0.202 
15 2485 2490 5 14.03 0.3565 19.62 ONDULADA TIPO ll 0.342 
16 2485 2505 20 74.34 0.2690 15.06 ONDULADA TIPO ll 0.263 
17 2485 2505 20 78.48 0.2548 14.30 ONDULADA TIPO ll 0.250 
18 2460 2445 15 75.80 0.1979 11.19 ONDULADA TIPO ll 0.195 
19 2475 2500 25 111.76 0.2237 12.61 ONDULADA TIPO ll 0.220 
20 2480 2505 25 163.26 0.1531 8.71 LLANA TIPO l 0.152 
TOPOGRAFIA α OROGRAFIA 
LLANA 0 a 10 TIPO l 
ONDULADA 11 a 50 TIPO ll 
ACCIDENTADA  51 a 100 TIPO lll 
ESCARPADA 
101 a 
Mas TIPO lV 
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3.1.5 Metodología de trabajo  
3.1.6 trabajo de campo 
Personal  
 01 topógrafo 
 01 asistente de topografía 
 03 personas para el prisma  
Equipos 
 01 estación total  
 GPS 
Materiales 
 Pintura  
 Libreta de campo 
Procedimiento  
Para realizar un levantamiento topográfico se hace un estudio 
integral del área de trabajo siempre se debe hacer el 
reconocimiento de terreno para tener un idea de los rasgos de la 
topografía, para poder realizar tipo e levanta miento. Instrumento 
que se va utilizar y ubicar el punto de inicio 
Área de estudio pertenecen a los caseríos del distrito de Lucma 
 
Línea de conducción desde la captación, que está ubicada en cada 
caserío, hacia el reservorio también ubicado cada uno de ellos.   
Reconocimiento de campo se realizado sábado 01 de julio del  
2017 con la presencia del presidente de la JASS  de cada caserío. 
 
Teniendo como objetivo en esta fase, es determinar las condiciones 
generales del trabajo, vías de acceso y tiempo de viaje para llegar 
a la zona de estudio. 
 
Cuando ya está hecho el reconocimiento de campo se procede a 
establecer la ubicación de todas las estaciones para medir 




El levantamiento topográfico se inició lunes 10 de julio del 2017 con 
apoyo de los beneficiarios del proyecto, desde el punto de la 
captación de cada caserío del distrito de Lucma. A partir de allí se 
tomó detalle de borde de carretera, quebradas y estructuras 
existentes entre otros.  
3.1.7 Trabajo de gabinete 
Procedimientos de la información de campo y dibujo de planos  
La información obtenida en campo con la estación total de 
descarga a la PC  mediante el software. 
Se realiza dibujo en el programa de AutoCAD, Civil 3D 
 
Observaciones  
Donde se proyecta la línea de conducción de agua potable, se 
determinó que no afectaría zonas de cultivo y  en la construcción 
el reservorio se consideró en la parte más alta de cada caserío para 
favorecer las presiones 
3.1.8 Análisis de resultados  
El trabajo topográfico ha permitido contar con la siguiente información  
o caserío de San Andrés tiene un Topografía ondulada 
o caserío de La Cuesta tiene un Topografía ondulada  
o  caserío de Tambillo tiene un Topografía llana 
o caserío de Cuina tiene un Topografía ondulada  
 
3.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS  
                   Anexo 02  
3.2.1 Generalidades  
El estudio de mecánica de suelos del presente estudio llamado 
“diseño del servicio del agua potable y saneamiento básico rural 
en los caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina, 
Distrito de Lucma – Gran Chimú – La Libertad”. Es de aplicable 
solo para la zona de estudio, en consecuencia de ninguna manera se 




3.2.2 Objetivo  
Determinar la verificación de las condiciones geológicas y geotécnicas 
del suelo, para las estructuras proyectadas que conforman el proyecto 
“diseño del servicio del agua potable y saneamiento básico rural en los 
caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina, Distrito de 
Lucma – Gran Chimú – La Libertad” 
3.2.3 Trabajo de campo 
3.2.3.1 Excavaciones 
Se ejecutara 08 calicatas a cielo abierto, asignándoles  C-01 AL C-08, 
los cuales serán ubicados convenientes, ante las zonas que 
conforman las obras proyectadas. Se presenta la información 
recopilada en las calicatas realizadas del estudio de suelos don fines 
de cimentación de las estructuras que forma parte del proyecto “diseño 
del servicio del agua potable y saneamiento básico rural en los 
caseríos de San Andrés, La Cuesta, Tambillo y La Cuina, Distrito de 
Lucma – Gran Chimú – La Libertad” 
Cuadro 04: calicatas realizadas para determinación de estudios de 











 Fuente: elaboración propia   
Calicata 
N° 
Prof. (m) Coordenadas  
Este Norte 
C-01 1.50 775835.434 9152275.558 
C-02 1.50 77686.498 9151459.489 
C-03 1.50 773743.887 9150132.918 
C-04 1.50 774379.001 9150104.930 
C-05 1.20 773840.673 9153850.982 
C-06 1.20 772237.290 915448.369 
C-07 1.20 772511.211 9155354.357 




3.2.3.2 toma de muestras y transporte  
C-01: Reservorio caserío de la Cuina  
C-02: Reservorio caserío de la Tambillo 
C-03: Reservorio caserío de la San Andrés  
C-04: Reservorio caserío de la Cuesta 
C-05: línea de conducción caserío la Cuina  
C-06: línea de conducción caserío la Tambillo 
C-07: línea de conducción caserío la Cuesta 
C-08: línea de conducción caserío  San Andrés 
Las muestras obtenidas de las calicatas fueron transportadas al 
laboratorio de suelos de la Universidad Cesar Vallejo para el 
análisis.   
3.2.4 Trabajo de laboratorio  
La clasificación de suelos se ha realizado por medio del sistema de 
SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos)  y por el sistema 
AASHTO (American Association of state highway and Transportation 
Offcials).  
3.2.4.1 Contenido de Humedad  
C-01 Reservorio caserío Cuina  
 Contenido de humedad 15.29% 
   C-02 Reservorio caserío Tambillo 
 Contenido de humedad 16.89% 
C-03 Reservorio caserío San Andrés  
 Contenido de humedad 17.43% 
   C-04 Reservorio caserío La Cuesta  
 Contenido de humedad 17.16% 
C-05 línea de conducción caserío Cuina 
 Contenido de humedad 18.37% 
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C-06 línea de conducción caserío Tambillo 
 Contenido de humedad 18.08% 
C-07 línea de conducción caserío La Cuesta 
 Contenido de humedad 16.98% 
C-08 línea de conducción caserío La Cuesta 
 Contenido de humedad 18.20% 
3.2.4.2 límites de Atterberg 
Limite líquido y Limite plástico  
C-01 Reservorio caserío de la Cuina  
Limite líquido    : 39 
Limite plástico    : 26 
Índice de plasticidad  : 13  
C-02  Reservorio caserío de la Tambillo 
Limite líquido    : 38 
Limite plástico    : 24 
Índice de plasticidad  : 14  
C-03 Reservorio caserío de la San Andrés  
Limite líquido    : 30 
Limite plástico    : 25 
Índice de plasticidad  : 05  
C-04  Reservorio caserío de la Cuesta 
Limite líquido    : 37 
Limite plástico    : 25 
Índice de plasticidad  : 12  
C-05  línea de conducción caserío la Cuina  
Limite líquido    : 35 
Limite plástico    : 22 
Índice de plasticidad  : 13  
 
C-06  línea de conducción caserío la Tambillo 
Limite líquido    : 34 
Limite plástico    : 25 
Índice de plasticidad  : 09  
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C-07  línea de conducción caserío la Cuesta 
Limite líquido    : 35 
Limite plástico    : 25 
Índice de plasticidad  : 10  
C-08  línea de conducción caserío  San Andrés 
Limite líquido    : 36 
Limite plástico    : 25 
Índice de plasticidad  : 11  
3.2.4.3 Clasificación de suelos 
 C-01 Reservorio caserío de la Cuina  
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo ML-limos 
inorgánicos y arenas muy finas, polvo de rocas arenas finas 
limosas o arcillas, limos arcillosos con poca plasticidad, un 
57.57% de finos por la malla #200 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-6(6) 
C-02  Reservorio caserío de la Tambillo 
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo CL – Arcillas 
inorgánicos de plasticidad baja a media arcillas gravosas, arcillas 
arenosas, arcillas limosas con 60.33% de finos la que pasa por la 
malla N°200 
AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-6(7) 
C-03 Reservorio caserío de la San Andrés  
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo ML-limos 
inorgánicos y arenas muy finas, polvo de rocas arenas finas 
limosas o arcillas, limos arcillosos con poca plasticidad, un 
54.14% de finos por la malla N°200 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-1(4) 
C-04  Reservorio caserío de la Cuesta 
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo ML-limos 
inorgánicos y arenas muy finas, polvo de rocas arenas finas 
limosas o arcillas, limos arcillosos con poca plasticidad, un 
57.71% de finos por la malla N°200 
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 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-1(4) 
C-05  línea de conducción caserío la Cuina  
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo SC – Arenas 
arcillosas, mezclas arena-arcilla; un 41.72% pasa por la malla 
N°200. 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-6(2) 
C-06  línea de conducción caserío la Tambillo 
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo SC – Arenas 
arcillosas, mezclas arena-arcilla; un 40.95% pasa por la malla 
N°200. 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-4(1) 
C-07  línea de conducción caserío la Cuesta 
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo SC – Arenas 
arcillosas, mezclas arena-arcilla; un 40.81% pasa por la malla 
N°200. 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-4(1) 
C-08  línea de conducción caserío  San Andrés 
 El sistema SUCS califica la muestra con un suelo SC – Arenas 
arcillosas, mezclas arena-arcilla; un 40.81% pasa por la malla N° 
200. 
 AASHTO clasifica la muestra como un suelo A-6(3) 
 
3.2.4.4 Capacidad Portante  
 C-01 Reservorio caserío de la Cuina  
Qadmisible = 0.79 kg/cm2 
C-02  Reservorio caserío de la Tambillo 
Qadmisible = 0.64kg/cm2 
C-03 Reservorio caserío de la San Andrés  
Qadmisible = 0.88 kg/cm2 
C-04  Reservorio caserío de la Cuesta 
Qadmisible = 0.79 kg/cm2 
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3.2.5 Características del suelo 
3.2.5.1 Perfil Estratigráfico 







































Terreno de cultivo, con pastos y 





    
    
    
    
E2 
Limos inorgánicos y arena muy 
finas, polvo 
de roca, arenas finas limosas o 
arcillosas, 
o limos arcillosos con poca 
plasticidad, UN 57.75%  del 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















































Terreno de cultivo, 
con pastos y raíces 
color café claro.  
….. …..   
    
    
    
    
E2 
Arcillas inorgánicas 





arcillas limosas, un  






    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

























































Terreno de cultivo, con pastos y 





    
    
    
    
E2 
Limos inorgánicos y arena muy 
finas, polvo 
de roca, arenas finas limosas o 
arcillosas, 
o limos arcillosos con poca 
plasticidad, un 54.14%  del material 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















































Terreno de cultivo, con pastos y 





    
    
    
    
E2 
Limos inorgánicos y arena muy 
finas, polvo 
de roca, arenas finas limosas o 
arcillosas, 
o limos arcillosos con poca 
plasticidad, un 57.71%  del material 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















































terremo de cultivo, con pastos 
y raices color café claro.  
….. …..   
    
    
    
    
E2 
Arenas arcillosas, mezclas 
arena-arcilla, un  41.72%  del 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

































































terremo de cultivo, con 
pastos y raices color café 
claro.  
….. …..   
    
    
    
    
E2 
Arenas limosas mezcla de 
arena-limo, un  40.95%  del 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    































































terremo de cultivo, con 
pastos y raices color café 
claro.  
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E2 
Arenas limosas mezcla de 
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Terreno de cultivo, con 
pastos y raíces color café 
claro.  
….. …..   
    
    
    
    
E2 
Limos inorgánicos y arena 
muy finas, polvo 
de roca, arenas finas 
limosas o arcillosas, 
o limos arcillosos con 
poca plasticidad, un  





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
















CALICATAS: RESERVORIO PROF= 1.50m 
C-01 C-02 C-03 C-04 
1.00 1" % 97.46 98.3 87.22 97.4 
1.01 3/4" % 94.82 95.03 83.51 94.84 
1.02 1/2" % 92.33 93.01 78.2 92.42 
1.03 3/8" % 90.36 91.15 74.74 90.26 
1.04 1/4" % 87.42 88.64 71.82 87.22 
1.05 N°04 % 84.91 86.62 69.66 84.32 
1.06 N°08 % 79.32 81.63 67.9 78.9 
1.07 N°10 % 77.7 79.6 66.26 77.07 
1.08 N°16 % 73.13 75.06 64.34 70.62 
1.09 N°20 % 70.51 73.13 62.27 70.31 
1.10 N°30 % 68.25 70.98 60.76 68.08 
1.11 N°40 % 66.02 68.7 59.45 65.94 
1.12 N°50 % 63.98 66.89 57.92 63.85 
1.13 N°60 % 63.02 66.12 56.44 62.94 
1.14 N°80 % 61.31 64.36 55.47 61.33 
1.15 N°100 % 60.35 63.34 54.7 60.31 
1.16 N°200 % 57.75 60.33 54.14 57.71 
1.17 <200 % 0 0 0 0 
2.00 Contenido de Humedad % 15.29 16.89 17.43 17.16 
3.00 Límite Líquido % 39 38 30 37 
4.00 Límite Plástico % 26 24 25 25 
5.00 Índice de Plasticidad % 13 14 5 12 
6.00 Clasificación SUCS   ML CL ML ML 
7.00 Clasificación ASSHTO   A-6 (6) A-6 (7) A-4 (1) A-6 (5) 
8.00 
Peso Unitario Seco 
promedio  gr/cm3 1.18 1.26 1.15 1.14 
9.00 Capacidad Portante  kg/cm2 0.79 0.64 0.88 0.79 
Fuente: elaboración propia   
En los estudios de suelos realizados de los diferentes caseríos (San 
Andrés, La Cuesta, Cuina  tiene un suelo Limos inorgánicos y arena 
muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, (ML) 
 
En los estudios de suelos realizados de los diferentes caserío 
(Tambillo) Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas 











CALICATAS: LINEA DE CONDUCCION PROF= 1.20m 
C-05 C-06 C-07 C-08 
1.00 1" % 99.36 100 100 96.02 
1.01 3/4" % 98.37 95.58 97.91 94.84 
1.02 1/2" % 92.81 93.09 92.57 90.91 
1.03 3/8" % 89.35 89.71 89.11 88.38 
1.04 1/4" % 83.2 73.41 82.22 84.75 
1.05 N°04 % 78.09 78.52 78.98 82.41 
1.06 N°08 % 64.91 65.95 66.75 75.99 
1.07 N°10 % 62.25 62.77 63.72 74.18 
1.08 N°16 % 54.27 54.26 54.94 68.71 
1.09 N°20 % 50.47 50.27 51.14 65.63 
1.10 N°30 % 46.82 47.45 47.99 59.91 
1.11 N°40 % 44.86 45.08 45.39 57.53 
1.12 N°50 % 44.03 43.36 43.49 55.62 
1.13 N°60 % 43.31 42.72 42.71 54.84 
1.14 N°80 % 42.67 41.92 42.1 53.63 
1.15 N°100 % 42.27 41.55 41.44 52.96 
1.16 N°200   41.72 40.95 40.81 51.46 
1.17 <200   0 0 0 0 
2.00 Contenido de Humedad % 18.37 16.08 16.98 18.2 
3.00 Límite Líquido % 35 35 35 36 
4.00 Límite Plástico % 22 25 25 25 
5.00 Índice de Plasticidad % 13 9 10 11 
6.00 Clasificación SUCS   SC SM SM ML 
7.00 Clasificación ASSHTO   A-6 (2) A-4 (1) A-4 (1) A-6 (3) 
Fuente: elaboración propia   
En los estudios de suelos realizados de los diferentes caseríos (La 
Cuesta, tambillo) tiene Arenas limosas mezcla de arena-limo, (SM) 
 
En los estudios de suelos realizados de los diferentes caseríos (San 
Andrés) tiene un suelo Limos inorgánicos y arena muy finas, polvo de 












3.3 BASES DE DISEÑO 
3.3.1 Generalidades 
3.3.1.1 Área de Influencia  
Es la zona donde se va realizar el proyecto  
3.3.1.2 Horizonte de Planeamiento 
Período determinado para el diseño de los proyectos contenidos 
en el Plan Maestro, el cual no podrá ser menor a 20 años ni mayor 
a 30 años. 
3.3.1.3 Periodo de Diseño 
El periodo de diseño es de 20 años para el sistema que se 
plantea en este proyecto. 

















𝑃 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
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3.3.1.5 Tasa de crecimiento  
 
Vivienda =          109 
Población =          570 




PROVINCIA: GRAN CHIMU 
REGIÓN: LA LIBERTAD 
DATOS OBETENIDOS EN ENCUESTA 
CASERIO 2017 
DENSIDAD 
SAN ANDRES, LA CUESTA, 
TAMBILLO, CUINA 
VIVIENDAS POBLACIÓN 
109 570 5  hab/viv 
FUENTE: Trabajo de Campo 
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
CASERIO 2017 1993 TA % TG % 
caserios 570 422 1.46 1.26 
       
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
DISTRITO 2007 1993 TA % TG % 
lucma 4,120 3437 1.42 1.30 
       
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PROVINCIA 2007 1993 TA % TG % 
gran chimu 9,711 90196 -6.37 -14.72 
       
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
REGIÓN 2007 1993 TA % TG % 
LA LIBERTAD 416,064 399871 0.29 0.28 
FUENTE: INEI 
 
La tasa de crecimiento será el promedio entre la tasa Aritmética  
TC = 1.42  % 
Tasa de crecimiento aceptable puesto en la región va creciendo al porcentaje, 
las de tasas de crecimiento para la población rural es entre 1% y 2%, por esa 








Caserío san Andrés  
Tasa de Crecimiento:  r =  1.42%  
Población Inicial:  Po = 135 Habitantes 
Densidad:  4.82 Hab / Viviendas 
 28   
 
Año Población Vivienda     
Base 2017 135 28 
 Recopilación de Información 
0 2018 137 28  Año de Estudio  
1 2019 139 29 
 
Año de la Inversión  
2 2020 141 29     
3 2021 143 30    
4 2022 145 30    
5 2023 146 30    
6 2024 148 31    
7 2025 150 31    
8 2026 152 32    
9 2027 154 32    
10 2028 156 32    
11 2029 158 33 Operación y Mantenimiento 
12 2030 160 33    
13 2031 162 34    
14 2032 164 34    
15 2033 166 34    
16 2034 168 35    
17 2035 169 35    
18 2036 171 35    
19 2037 173 36    
20 2038 175 36    





𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟𝑡) 
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Caserío la Cuesta  
Tasa de Crecimiento:  r =  1.42%  
Población Inicial:  Po = 110 Habitantes 
Densidad:  5.00 Hab / Viviendas 
 viviendas 22   
 
 
Año Población Vivienda     
Base 2017 120 22  Recopilación de Información 
0 2018 122 22 
 Año de Estudio  
1 2019 123 23 
 
Año de la Inversión  
2 2020 125 23     
3 2021 127 23    
4 2022 129 24    
5 2023 130 24    
6 2024 132 24    
7 2025 134 24    
8 2026 135 25    
9 2027 137 25    
10 2028 139 25    
11 2029 140 26 Operación y Mantenimiento 
12 2030 142 26    
13 2031 144 26    
14 2032 146 27    
15 2033 147 27    
16 2034 149 27    
17 2035 151 28    
18 2036 152 28    
19 2037 154 28    
20 2038 156 29    





















Tasa de Crecimiento:  r =  1.42%  
Población Inicial:  Po = 190 Habitantes 
Densidad:  5.00 Hab / Viviendas 
 viviendas 38   
 
 
Año Población Vivienda     
Base 2017 190 38  Recopilación de Información 
0 2018 193 39 
 Año de Estudio  
1 2019 195 39 
 
Año de la Inversión  
2 2020 198 40     
3 2021 201 40    
4 2022 203 41    
5 2023 206 41    
6 2024 209 42    
7 2025 212 42    
8 2026 214 43    
9 2027 217 43    
10 2028 220 44    
11 2029 222 44 Operación y Mantenimiento 
12 2030 225 45    
13 2031 228 46    
14 2032 230 46    
15 2033 233 47    
16 2034 236 47    
17 2035 239 48    
18 2036 241 49    
19 2037 244 49    
20 2038 247 49    















Tasa de Crecimiento:  r =  1.42%  
Población Inicial:  Po = 120 Habitantes 
Densidad:  5.71 Hab / Viviendas 
 VIVIENDAS 21   
 
 
Año Población Vivienda     
Base 2017 120 21  Recopilación de Información 
0 2018 122 21  Año de Estudio  
1 2019 123 22 
 
Año de la Inversión  
2 2020 125 22     
3 2021 127 22    
4 2022 129 23    
5 2023 130 23    
6 2024 132 23    
7 2025 134 23    
8 2026 135 24    
9 2027 137 24    
10 2028 139 24    
11 2029 140 25 Operación y Mantenimiento 
12 2030 142 25    
13 2031 144 25    
14 2032 146 26    
15 2033 147 26    
16 2034 149 26    
17 2035 151 26    
18 2036 152 27    
19 2037 154 27    
20 2038 156 27    











Cuadro: 15 dotaciones  
      PARA SISTEMA RURAL       
Está en función al sistema de eliminación de excretas(letrinas y su disposición final tiene 
su propio tratamiento) 
           
           
DOTACIONES:         
  TIPO UBS 
ZONA UBS CON ARRASTRE HIDR. 





COSTA 110 80 60 
SIERRA 80 70 50 
SELVA 120 90 70 
           
INSTITUCUONES EDUCATIVAS       
INICIAL-
PRIMARIA   15 lt/alumno/día       
SECUNDARIA   30 lt/alumno/día           
Fuente: mef  
 
3.3.1.8 Variaciones de consumo 
 
Las condiciones climáticas, causan amplias variaciones en los 
consumos del agua.  






b.  Pérdidas de Agua en el Sistema 
 
               Para sistemas nuevos: 25% 
 
 
c. Variaciones de Consumo 
Máximo anual de la demanda diaria: 1.2 a 1.5  
Máximo anual de la demanda horaria: 1.5 a 3.0  
𝑄𝑝 =
𝑃𝑓𝑥𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑙𝑡)
86 400 (𝑠𝑒𝑔. )
 







































𝑄𝑚𝑑 = 𝑘1 𝑥 𝑄𝑝𝑝 
𝑘1= 1.3 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝑘2 𝑥 𝑄𝑝𝑝 
𝑘2= 2 
 
𝑄𝑚𝑚 = 𝑄𝑝𝑝 𝑥 𝑘1 𝑥 𝑘2 
𝑘1= 1.3 





3.3.1.9 Caudales de Diseño  
Caserío san Andrés  




Base 2017 135 28 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 
0 2018 137 28 0.13 0.16 0.206 0.317 0.412 3.425 
1 2019 139 29 0.13 0.16 0.209 0.322 0.418 3.475 
2 2020 141 29 0.13 0.16 0.212 0.326 0.424 3.525 
3 2021 143 30 0.13 0.17 0.215 0.331 0.430 3.575 
4 2022 145 30 0.13 0.17 0.218 0.336 0.436 3.625 
5 2023 146 30 0.14 0.17 0.220 0.338 0.439 3.650 
6 2024 148 31 0.14 0.17 0.223 0.343 0.445 3.700 
7 2025 150 31 0.14 0.17 0.226 0.347 0.451 3.750 
8 2026 152 32 0.14 0.18 0.229 0.352 0.457 3.800 
9 2027 154 32 0.14 0.18 0.232 0.356 0.463 3.850 
10 2028 156 32 0.14 0.18 0.235 0.361 0.469 3.900 
11 2029 158 33 0.15 0.18 0.238 0.366 0.475 3.950 
12 2030 160 33 0.15 0.19 0.241 0.370 0.481 4.000 
13 2031 162 34 0.15 0.19 0.244 0.375 0.488 4.050 
14 2032 164 34 0.15 0.19 0.247 0.380 0.494 4.100 
15 2033 166 34 0.15 0.19 0.250 0.384 0.500 4.150 
16 2034 168 35 0.16 0.19 0.253 0.389 0.506 4.200 
17 2035 169 35 0.16 0.20 0.254 0.391 0.509 4.225 
18 2036 171 35 0.16 0.20 0.257 0.396 0.515 4.275 
19 2037 173 36 0.16 0.20 0.260 0.400 0.521 4.325 
20 2038 175 36 0.162 0.203 0.263 0.405 0.527 4.375 












Caserío La Cuesta  




Base 2017 120 22 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 
0 2018 122 22 0.10 0.13 0.169 0.26 0.34 2.80 
1 2019 123 23 0.10 0.13 0.170 0.26 0.34 2.83 
2 2020 125 23 0.11 0.13 0.173 0.27 0.35 2.88 
3 2021 127 23 0.11 0.13 0.175 0.27 0.35 2.90 
4 2022 129 24 0.11 0.14 0.178 0.27 0.36 2.95 
5 2023 130 24 0.11 0.14 0.179 0.28 0.36 2.98 
6 2024 132 24 0.11 0.14 0.182 0.28 0.36 3.03 
7 2025 134 24 0.11 0.14 0.184 0.28 0.37 3.05 
8 2026 135 25 0.11 0.14 0.187 0.29 0.37 3.10 
9 2027 137 25 0.12 0.15 0.190 0.29 0.38 3.15 
10 2028 139 25 0.12 0.15 0.191 0.29 0.38 3.18 
11 2029 140 26 0.12 0.15 0.194 0.30 0.39 3.23 
12 2030 142 26 0.12 0.15 0.196 0.30 0.39 3.25 
13 2031 144 26 0.12 0.15 0.199 0.31 0.40 3.30 
14 2032 146 27 0.12 0.15 0.200 0.31 0.40 3.33 
15 2033 147 27 0.13 0.16 0.203 0.31 0.41 3.38 
16 2034 149 27 0.13 0.16 0.206 0.32 0.41 3.43 
17 2035 151 28 0.13 0.16 0.208 0.32 0.42 3.45 
18 2036 152 28 0.13 0.16 0.211 0.32 0.42 3.50 
19 2037 154 28 0.13 0.16 0.212 0.33 0.42 3.53 
20 2038 156 29 0.13 0.17 0.215 0.33 0.43 3.58 




















Caserío Tambillo  




Base 2017 190 38 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 
0 2018 193 39 0.18 0.22 0.290 0.45 0.58 4.83 
1 2019 195 39 0.18 0.23 0.293 0.45 0.59 4.88 
2 2020 198 40 0.18 0.23 0.298 0.46 0.60 4.95 
3 2021 201 40 0.19 0.23 0.302 0.47 0.60 5.03 
4 2022 203 41 0.19 0.23 0.305 0.47 0.61 5.08 
5 2023 206 41 0.19 0.24 0.310 0.48 0.62 5.15 
6 2024 209 42 0.19 0.24 0.314 0.48 0.63 5.23 
7 2025 212 42 0.20 0.25 0.319 0.49 0.64 5.30 
8 2026 214 43 0.20 0.25 0.322 0.50 0.64 5.35 
9 2027 217 43 0.20 0.25 0.327 0.50 0.65 5.43 
10 2028 220 44 0.20 0.25 0.331 0.51 0.66 5.50 
11 2029 222 44 0.21 0.26 0.334 0.51 0.67 5.55 
12 2030 225 45 0.21 0.26 0.339 0.52 0.68 5.63 
13 2031 228 46 0.21 0.26 0.343 0.53 0.69 5.70 
14 2032 230 46 0.21 0.27 0.346 0.53 0.69 5.75 
15 2033 233 47 0.22 0.27 0.351 0.54 0.70 5.83 
16 2034 236 47 0.22 0.27 0.355 0.55 0.71 5.90 
17 2035 239 48 0.22 0.28 0.360 0.55 0.72 5.98 
18 2036 241 48 0.22 0.28 0.363 0.56 0.73 6.03 
19 2037 244 49 0.23 0.28 0.367 0.56 0.73 6.10 
20 2038 247 49 0.23 0.29 0.372 0.57 0.74 6.18 
























Base 2017 120 21 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 
0 2018 122 21 0.11 0.14 0.184 0.28 0.37 3.05 
1 2019 123 22 0.11 0.14 0.185 0.28 0.37 3.08 
2 2020 125 22 0.12 0.14 0.188 0.29 0.38 3.13 
3 2021 127 22 0.12 0.15 0.191 0.29 0.38 3.18 
4 2022 129 23 0.12 0.15 0.194 0.30 0.39 3.23 
5 2023 130 23 0.12 0.15 0.196 0.30 0.39 3.25 
6 2024 132 23 0.12 0.15 0.199 0.31 0.40 3.30 
7 2025 134 23 0.12 0.16 0.202 0.31 0.40 3.35 
8 2026 135 24 0.13 0.16 0.203 0.31 0.41 3.38 
9 2027 137 24 0.13 0.16 0.206 0.32 0.41 3.43 
10 2028 139 24 0.13 0.16 0.209 0.32 0.42 3.48 
11 2029 140 25 0.13 0.16 0.211 0.32 0.42 3.50 
12 2030 142 25 0.13 0.16 0.214 0.33 0.43 3.55 
13 2031 144 25 0.13 0.17 0.217 0.33 0.43 3.60 
14 2032 146 26 0.14 0.17 0.220 0.34 0.44 3.65 
15 2033 147 26 0.14 0.17 0.221 0.34 0.44 3.68 
16 2034 149 26 0.14 0.17 0.224 0.34 0.45 3.73 
17 2035 151 26 0.14 0.17 0.227 0.35 0.45 3.78 
18 2036 152 27 0.14 0.18 0.229 0.35 0.46 3.80 
19 2037 154 27 0.14 0.18 0.232 0.36 0.46 3.85 
20 2038 156 27 0.14 0.18 0.235 0.36 0.47 3.90 












3.3.1.10 Balance Hídrico 
Caserío San Andrés  
Año Población Qp Qaforo 
Balance 
Hídrico 
Base 2017 135 0.00 0.526 0.53 
0 2018 137 0.13 0.526 0.40 
1 2019 139 0.13 0.526 0.40 
2 2020 141 0.13 0.526 0.40 
3 2021 143 0.13 0.526 0.39 
4 2022 145 0.13 0.526 0.39 
5 2023 146 0.14 0.526 0.39 
6 2024 148 0.14 0.526 0.39 
7 2025 150 0.14 0.526 0.39 
8 2026 152 0.14 0.526 0.39 
9 2027 154 0.14 0.526 0.38 
10 2028 156 0.14 0.526 0.38 
11 2029 158 0.15 0.526 0.38 
12 2030 160 0.15 0.526 0.38 
13 2031 162 0.15 0.526 0.38 
14 2032 164 0.15 0.526 0.37 
15 2033 166 0.15 0.526 0.37 
16 2034 168 0.16 0.526 0.37 
17 2035 169 0.16 0.526 0.37 
18 2036 171 0.16 0.526 0.37 
19 2037 173 0.16 0.526 0.37 
20 2038 175 0.16 0.526 0.36 













































































































balance hídrico  oferta - demanda




Caserío La Cuesta  
Año Población Qp Qaforo Balance Hídrico 
Base 2017 120 0.00 0.552 0.55 
0 2018 122 0.10 0.552 0.45 
1 2019 123 0.10 0.552 0.45 
2 2020 125 0.11 0.552 0.45 
3 2021 127 0.11 0.552 0.44 
4 2022 129 0.11 0.552 0.44 
5 2023 130 0.11 0.552 0.44 
6 2024 132 0.11 0.552 0.44 
7 2025 134 0.11 0.552 0.44 
8 2026 135 0.11 0.552 0.44 
9 2027 137 0.12 0.552 0.44 
10 2028 139 0.12 0.552 0.43 
11 2029 140 0.12 0.552 0.43 
12 2030 142 0.12 0.552 0.43 
13 2031 144 0.12 0.552 0.43 
14 2032 146 0.12 0.552 0.43 
15 2033 147 0.13 0.552 0.43 
16 2034 149 0.13 0.552 0.43 
17 2035 151 0.13 0.552 0.42 
18 2036 152 0.13 0.552 0.42 
19 2037 154 0.13 0.552 0.42 
20 2038 156 0.13 0.552 0.42 












































































































balance hídrico  oferta - demanda




Caserío Tambillo  
Año Población Qp Qaforo Balance Hídrico 
Base 2017 190 0.00 0.630 0.63 
0 2018 193 0.18 0.630 0.45 
1 2019 195 0.18 0.630 0.45 
2 2020 198 0.18 0.630 0.45 
3 2021 201 0.19 0.630 0.44 
4 2022 203 0.19 0.630 0.44 
5 2023 206 0.19 0.630 0.44 
6 2024 209 0.19 0.630 0.44 
7 2025 212 0.20 0.630 0.43 
8 2026 214 0.20 0.630 0.43 
9 2027 217 0.20 0.630 0.43 
10 2028 220 0.20 0.630 0.43 
11 2029 222 0.21 0.630 0.42 
12 2030 225 0.21 0.630 0.42 
13 2031 228 0.21 0.630 0.42 
14 2032 230 0.21 0.630 0.42 
15 2033 233 0.22 0.630 0.41 
16 2034 236 0.22 0.630 0.41 
17 2035 239 0.22 0.630 0.41 
18 2036 241 0.22 0.630 0.41 
19 2037 244 0.23 0.630 0.40 
20 2038 247 0.23 0.630 0.40 













































































































balance hídrico  oferta - demanda





Año Población Qp Qaforo Balance Hídrico 
Base 2017 120 0.00 0.583 0.58 
0 2018 122 0.18 0.583 0.40 
1 2019 123 0.18 0.583 0.40 
2 2020 125 0.18 0.583 0.40 
3 2021 127 0.19 0.583 0.40 
4 2022 129 0.19 0.583 0.40 
5 2023 130 0.19 0.583 0.39 
6 2024 132 0.19 0.583 0.39 
7 2025 134 0.20 0.583 0.39 
8 2026 135 0.20 0.583 0.38 
9 2027 137 0.20 0.583 0.38 
10 2028 139 0.20 0.583 0.38 
11 2029 140 0.21 0.583 0.38 
12 2030 142 0.21 0.583 0.37 
13 2031 144 0.21 0.583 0.37 
14 2032 146 0.21 0.583 0.37 
15 2033 147 0.22 0.583 0.37 
16 2034 149 0.22 0.583 0.36 
17 2035 151 0.22 0.583 0.36 
18 2036 152 0.22 0.583 0.36 
19 2037 154 0.23 0.583 0.36 
20 2038 156 0.23 0.583 0.35 













































































































balance hídrico  oferta - demanda




3.3.1.11 Parámetros de Diseño  
Caserío San Andrés 
CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
Nº VIVIENDAS TOTALES 28 29 
Nº Viviendas C/conexión domiciliaria 0 29 
Nº Viviendas S/ conexión domiciliaria 28 0 
Nº Viviendas C/conexión piletas 0 0 
Cobertura de A.P (%) 0 100 
Densidad (Hab./Viv.) 4.82 5 
POBLACION TOTAL 135 139 
Población C/Conexión domiciliaria 0 139 
Población abastecida con pileta 0 0 
Población S/Conexión de agua 135 0 
Población Demanda potencial 135 0 
Población Demanda efectiva 135 0 
Nº I.E. (Inicial y Primaria) 1 1 
Nº I.E. (Secundaria) 0 0 
Otros Usos(Comedor) 0 0 
Nº Alumnos (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº Alumnos (Secundaria) 0 0 
Perdidas fisicas (%) 20 25 
Consumo con conexión domiciliaria 100 100 
Consumo por pileta 0 0 
Consumo I.E. (Inicial y primaria) 0 0 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 0 
Factor máximo diario 0 1,3 
Factor máximo horario 0 2 
















Caserío La Cuesta 
CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
Nº VIVIENDAS TOTALES 22 23 
Nº Viviendas C/conexión domiciliaria 0 23 
Nº Viviendas S/ conexión domiciliaria 22 0 
Nº Viviendas C/conexión piletas 0 0 
Cobertura de A.P (%) 0 100 
Densidad (Hab./Viv.) 5.00 5 
POBLACION TOTAL 110 113 
Poblacion C/Conexión domiciliaria 0 113 
Poblacion abastecida con pileta 0 0 
Poblacion S/Conexión de agua 110 0 
Poblacion Demanda potencial 110 0 
Poblacion Demanda efectiva 110 0 
Nº I.E. (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº I.E. (Secundaria) 0 0 
Otros Usos(Comedor) 1 1 
Nº Alumnos (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº Alumnos (Secundaria) 0 0 
Perdidas fisicas (%) 20 25 
Consumo con conexión domiciliaria 100 100 
Consumo por pileta 0 0 
Consumo I.E. (Inicial y primaria) 0 0 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 0 
Factor maximo diario 0 1,3 
Factor maximo horario 0 2 















CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
Nº VIVIENDAS TOTALES 38 39 
Nº Viviendas C/conexión domiciliaria 0 39 
Nº Viviendas S/ conexión domiciliaria 38 0 
Nº Viviendas C/conexión piletas 0 0 
Cobertura de A.P (%) 0 100 
Densidad (Hab./Viv.) 5.00 5 
POBLACION TOTAL 190 195 
Población C/Conexión domiciliaria 0 195 
Población abastecida con pileta 0 0 
Población S/Conexión de agua 190 0 
Población Demanda potencial 190 0 
Población Demanda efectiva 190 0 
Nº I.E. (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº I.E. (Secundaria) 0 0 
Otros Usos(Comedor) 0 0 
Nº Alumnos (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº Alumnos (Secundaria) 0 0 
Perdidas físicas (%) 20 25 
Consumo con conexión domiciliaria 100 100 
Consumo por pileta 0 0 
Consumo I.E. (Inicial y primaria) 0 0 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 0 
Factor máximo diario 0 1,3 
Factor máximo horario 0 2 














CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
Nº VIVIENDAS TOTALES 21 22 
Nº Viviendas C/conexión domiciliaria 0 22 
Nº Viviendas S/ conexión domiciliaria 21 0 
Nº Viviendas C/conexión piletas 0 0 
Cobertura de A.P (%) 0 100 
Densidad (Hab./Viv.) 5.71 0 
POBLACION TOTAL 120 123 
Poblacion C/Conexión domiciliaria 0 123 
Poblacion abastecida con pileta 0 0 
Poblacion S/Conexión de agua 120 0 
Poblacion Demanda potencial 120 0 
Poblacion Demanda efectiva 120 0 
Nº I.E. (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº I.E. (Secundaria) 0 0 
Otros Usos(Comedor) 0 0 
Nº Alumnos (Inicial y Primaria) 0 0 
Nº Alumnos (Secundaria) 0 0 
Perdidas fisicas (%) 20 25 
Consumo con conexión domiciliaria 100 100 
Consumo por pileta 0 0 
Consumo I.E. (Inicial y primaria) 0 0 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 0 
Factor maximo diario 0 1,3 
Factor maximo horario 0 2 












3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
3.4.1 Captación 
3.4.1.1 Manantial de Fondo Concentrado  
 
Caserío San Andrés  
  







  3 7.30 0.41 
  3.5 7.54 0.46 
  4 7.86 0.51 
  5 8.23 0.61 
  5.5 8.64 0.64 
AFORO Nº 05     0.526 
Fuente: elaboración propia   
Manantial Tipo Ladera y Concentrado, cuyo rendimiento es el siguiente:  
Caudal Máximo = 0.637 l/s.    
Caudal Mínimo = 0.526 l/s.    
Caudal Máximo 
Diario = 0.265 l/s. (Dato de Calculo de dotación) 
 




Donde:       
h0 = 
Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan 
valores   
 de 0.4 a 0.5 m)     
g = Aceleración de la gravedad en m/s2    
v2 = 
Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o iguales a 0.6 
m/s.) 
       










g = 9.81 m/s2  v2 = 2.38 m/s   
fac = 1.56      
Dicho Valor es mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/s por lo 
que se asume para el diseño una velocidad de V= 0.60  m/s 
Reemplazando: v2 = 0.60 m/s  
h0 = 0.029 m 
 
Figura Nº 01: Carga disponible y perdida de carga 
  Si     H1 = 0.24 m 
Hf= 0.21 m y L= 0.70 m 
 
2. Ancho de Pantalla (b) 
Calculo del diámetro de la tubería de entrada (D) 
El valor de área está definida como: 
NOTA: Estas dimensiones se obtienen en base al caudal del manantial 
que, según el aforo de campo es mucho mayor a lo requerido en la 
población. 
 
          Considerando: 
Cd = 
Coeficiente de descarga (recomendado 








V = 0.60 m/s 
Cd = 0.80  
A = 1.326 l/m. 
A = 0.0013 m2 






El Diámetro del orificio está definido mediante: 
  
 
       
 
   El diámetro en pulgadas: 
 
 
Calculo del número de orificios (NA) 
D Calc. = 2     > D Recomendado 
D Asm  = 2 plg D Recom. = 5.08 cm 
*Como el filtro ultimo son gravas se recomienda un diámetro    menor o 
igual de = 2 plg 
 
 NA= 2 “  
           Calculo de ancho de pantalla (b) 
b = Ancho de Pantalla 
D = Diametro del orificio 
NA = numero de orificios 
       
  b=2(6*5.08)+2*5.08+3*5.08*(2-1) 
  b=86.36 cm 









D = 1.62  " 













3. Calculo de cámara húmeda (Ht) 










A = 10.00 cm Altura mínima que permite la  
  Sedimentación de la arena. 
B = 5.08 cm Es el Diámetro de la tubería de salida a  
  La línea de conducción. 
D = 5.00 cm Desnivel mínimo entre el nivel de  
  ingreso del agua del afloramiento y el  
  Nivel de agua de la cámara humedad. 
E = 30 cm Borde libre (de 10 a  30 cm) 
     
El valor de la carga requerida (H) se define mediante la ecuación: 
 
Qmd = 0.00027m3/s Gasto máximo diario 
A = 0.00203 m2 Área de la tubería de salida 








fact = 1.56   
H = 30 cm Altura minima  
 
Reemplazando valores se obtiene: 
H = 0.0014 m 
H = 0.14 cm >30 cm 
H = 30.00 cm 
Entonces 
Ht = 10 + 5.08 + 30 + 5 + 30 
Ht = 80.08 cm 
 
 
4. Dimensionamiento de la Canastilla 
 
Dc= 4” 
La Longitud de la canastilla debe ser: 
 
L = 
3 * 10.16         
= 30.00 cm 
L = 
6 * 10.16         
= 61.00 cm 
 
L= 46 cm 
4.1 numero de ranuras  









3𝐷𝑐 < 𝐿 < 6𝐷𝑐 
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                 Siendo el Area de la ranura Ar  =35 mm2 




2 * (π * 
0.0508^2)/4 
AT = 0.00405 m2 
Nº ran = 0.00405 / 0.000035 
Nº ran = 115.82 
Nº ran = 116 
 
 
5. tubería de rebose y limpia  
  En la tubería de rebose y de limpieza se recomienda pendientes de 1 a        
1.5% 
 
D = ( 0.71 * 0.64^0.38 ) / 0.01^0.21 
D = 1.57 plg 























3.4.2 Línea de Conducción  
La línea de conducción es la que conduce el agua hacia el reservorio, 
para después ser repartida a toda la población.  
3.4.2.1 Criterios de Diseño  
Una vez que se tiene el perfil de la línea de conducción es 
necesario que se tenga en cuenta los criterios que nos permite el 
planteamiento final en base a las siguientes consideraciones.  
a. Carga disponible 
Viene a ser la diferencia de elevación entre la captación y el 
reservorio  
b. Caudales 
El caudal máximo diario (Qmd) la cual ya se encuentra con los 
caudales de diseño.   
c. Clases de Tubería  
La clase de tubería está definida por las máximas presiones que 
pasa en la línea de conducción. Para la selección de tubería 
debe tener en cuenta la presión más alta. Para las zonas rurales 
se considera la tubería PVC, tiene la ventaja que son 
económicas, flexibles, duraderas,  tienen  poco peso y fácil de 
transportar  
Cuadro: presiones máximas 
Cuadro 20: clases de tuberías y presiones  
 
El diámetro mínimo para la línea de conducción es de 2”. 
d. Válvulas de aires 
Se utiliza para la eliminación de aire en los lugares más altos 
de la tubería.  
e. Válvula de control 
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Esta válvula dese ser instalada al inicio de la línea para cerrar 
el paso del agua, si se requiriere  realizar alguna reparación de 
la tubería.  
f. Válvula de purga  
Esta válvula se utiliza para hacer limpieza de sedimentos.    
g. Cámaras rompe presión  (CRP) 
Estas estructuras de concreto armado, son ubicadas donde 
existe mucho desnivel las cuales generan presiones muy altas 
al máximo que soporta la tubería, para eso se construye una 
cámara rompe presión que permite reducir la presión.  
3.4.2.2 Línea de aducción y distribución  
 
La línea de aducción son líneas entre el reservorio y el inicio de la 
red de distribución.  
Red de distribución, está constituida por líneas que llega el agua a 
la población.  
La velocidad tiene que ser en zonas rurales max: 2 m/seg y el  min: 
0.5 m/seg 
3.4.2.3 Diseño de línea de conducción  
 
Caserío San Andrés   
Se aplicará la fórmula de Hazen y Williams, para el cálculo 
hidráulico de la línea de conducción con el fin de que cumpla la 








Para los Datos: 
Qmd : 0.263 lts/saeg 
C (PVC) : 140 
 
Para un C = 140, se expresan las siguientes fórmulas: 
Q : Caudal máximo diario (litros/seg.) 
D : Diámetro de la tuberia de conducción (pulgadas) 
Hf : Pérdida de carga unitaria (m/m) 


















1. tramo captación -  reservorio 
1.1 carga Disponible  
Cota de Captación = 2878.63 m.s.n.m. 
Cota de Reservorio = 2863.69 m.s.n.m. 
 
Carga Disponible = 14.94 m 
 





Ltuberia = 187.63 m 
 
hf = 0.0796 m/m 
 
 





D = 0.73 pulgadas 
 
    Diámetro Comercial 
D = 2.00 pulgadas 
D = 5.08 cm 
 
𝑸 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐.𝟔𝟑  𝒙 𝒉𝒇𝟎.𝟓𝟒 
𝒉𝒇 = ( 
𝑸
𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐
 )𝟏.𝟖𝟓 
𝑫 =





















1.5 perdida de carga en el tramo 
 
 
Hf = 0.10 m. 
 
1.6 velocidad de la tubería  
Por teoría :  
Velocidad mínima = 0.60 m/seg. 




Vtuberia = 1.454 m/s 
 
 
1.7 comprobación de presiones  
Para Hf = 0.10 m. 













hfr = 0.0005 m/m 
Presión Final del Tramo = 14.84 m. 
𝒉𝒇 = (
𝑸









𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐻𝑓 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 
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Caserío la cuesta  
Se aplicará la fórmula de Hazen y Williams, para el cálculo 
hidráulico de la línea de conducción con el fin de que cumpla la 








Para los Datos: 
Qmd : 0.215 lts/saeg 
C (PVC) : 140 
 















2. tramo captación -  reservorio 
2.1 carga Disponible  
Cota de Captación = 2766.96 m.s.n.m. 
Cota de Reservorio = 2725.09 m.s.n.m. 
 
Carga Disponible = 41.87 m 
 





Q : Caudal máximo diario (litros/seg.) 
D : Diámetro de la tuberia de conducción (pulgadas) 
Hf : Pérdida de carga unitaria (m/m) 
C : Coeficiente de Hazen-Williams 
𝑸 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐.𝟔𝟑  𝒙 𝒉𝒇𝟎.𝟓𝟒 
𝒉𝒇 = ( 
𝑸
𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐
 )𝟏.𝟖𝟓 
𝑫 =









Ltuberia = 340.85 m 
 
hf = 0.1228 m/m 
 





D = 0.61 pulgadas 
 
    Diámetro Comercial 
D = 2.00 pulgadas 
D = 5.08 cm 
 








2.5 perdida de carga en el tramo 
 
 
Hf = 0.13 m. 
 
2.6 velocidad de la tubería  
Por teoría :  
Velocidad mínima = 0.60 m/seg. 




Vtuberia = 1.06 m/s 
 
 
2.7 comprobación de presiones  
Para Hf = 0.13 m. 
hfr = 0.0004 m/m 
𝑫 =




















































Presión Final del Tramo = 41.74 m. 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐻𝑓 




Se aplicará la fórmula de Hazen y Williams, para el cálculo 
hidráulico de la línea de conducción con el fin de que cumpla la 








Para los Datos: 
Qmd : 0.372 lts/saeg 
C (PVC) : 140 
 
















3. tramo captación -  reservorio 
3.1 carga Disponible  
Cota de Captación = 2662.60 m.s.n.m. 
Cota de Reservorio = 2655.75 m.s.n.m. 
 
Carga Disponible = 6.85 m 
 





Q : Caudal máximo diario (litros/seg.) 
D : Diámetro de la tuberia de conducción (pulgadas) 
Hf : Pérdida de carga unitaria (m/m) 
C : Coeficiente de Hazen-Williams 
𝑸 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐.𝟔𝟑  𝒙 𝒉𝒇𝟎.𝟓𝟒 
𝒉𝒇 = ( 
𝑸
𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐
 )𝟏.𝟖𝟓 
𝑫 =









Ltuberia = 122.92 m 
 
hf = 0.0557 m/m 
 





D = 0.89 pulgadas 
 
    Diámetro Comercial 
D = 2.00 pulgadas 
D = 5.08 cm 
 







3.5 perdida de carga en el tramo 
 
 
Hf = 0.12 m. 
 
3.6 velocidad de la tubería  
Por teoría :  
Velocidad mínima = 0.60 m/seg. 




Vtuberia = 1.065 m/s 
 
 
hfr = 0.0010 m/m 
𝑫 =
















3.7 comprobación de presiones  
Para Hf = 0.12 m. 

































Presión Final del Tramo = 6.73 m. 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐻𝑓 




Se aplicará la fórmula de Hazen y Williams, para el cálculo 
hidráulico de la línea de conducción con el fin de que cumpla la 








Para los Datos: 
Qmd : 0.235 lts/saeg 
C (PVC) : 140 
 
















4. tramo captación -  reservorio 
4.1 carga Disponible  
Cota de Captación = 2514.26 m.s.n.m. 
Cota de Reservorio = 2495.32 m.s.n.m. 
 
Carga Disponible = 18.94 m 
 





Q : Caudal máximo diario (litros/seg.) 
D : Diámetro de la tuberia de conducción (pulgadas) 
Hf : Pérdida de carga unitaria (m/m) 
C : Coeficiente de Hazen-Williams 
𝑸 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐.𝟔𝟑  𝒙 𝒉𝒇𝟎.𝟓𝟒 
𝒉𝒇 = ( 
𝑸
𝟐. 𝟒𝟗𝟐 𝒙 𝑫𝟐
 )𝟏.𝟖𝟓 
𝑫 =









Ltuberia = 398.09 m 
 
hf = 0.0476 m/m 
 





D = 0.78 pulgadas 
 
    Diámetro Comercial 
D = 2.00 pulgadas 
D = 5.08 cm 
 








4.5 perdida de carga en el tramo 
 
 
Hf = 0.17 m. 
 
4.6 velocidad de la tubería  
Por teoría :  
Velocidad mínima = 0.60 m/seg. 




Vtuberia = 1.745 m/s 
 
 
4.7 comprobación de presiones  
Para Hf = 0.17 m. 
hfr = 0.0004 m/m 
𝑫 =



























3.4.2.4 Pases aéreos 
 
La cuesta  L= 28.00  
 
Características  de  materiales  y  tipos  de  Obra 
 Tubería     HDP Ø 32 mm         
 Cable    Tipo Boa - Alma de Acero 3/8"     
 Pendolas    Tipo Boa - Alma de Acero 1/4"     
Grapas   1/4" Ø        
 Apoyos - Columnas   Concreto Armado     
 Anclaje    Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm²+30% P.G. 
 Peso específico Concreto   gc    2.40 
 
ton/m3 
 Peso específico suelo  gs    1.14 
 
ton/m3 
 Resistencia del Concreto  f'c    210.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Acero  f'y    4200.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Suelo  ss   0.79 
 
kg/cm² 
 Resistencia tubo flexión  st   500.00 
 
kg/cm² 
 Angulo fricción interna 
suelo  fi    22.00 
 ° 
  
 Coeficiente rozamiento 






Presión Final del Tramo = 18.77 m. 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐻𝑓 





1. Datos del acueducto 
Datos  del  Acueducto 
 Longitud tubo     L   28.00  m   
 Diámetro externo tubo  fe   3.30  cm 
 Diámetro interno tubo  fi   3.12  cm 
 Diámetro tubo  Ø   1     pulg 
 Peso unitario tubo  w   0.22  kg/m 
 Flecha   f   1.39  m   




2. cálculo de cargas  
Calculo  de  Cargas : 
 Peso del agua : Wa = 0.51 kg/m 
 Peso del tubo  : Wt = 0.22 kg/m 
 Peso del cable : Wc = 0.69 kg/m 
 Peso del Pendola  Wp = 0.39 kg/m 
 Carga Total   : W = Wa+Wt+Wc +Wp = 1.81 kg/m 
 













Carga Horizontal : H = W L² / 8f = 125.43 kg 
 Carga Vertical : V = W L / 2 = 25.09 kg 
 Tensión Cable : T = (H ² + V ² ) = 127.91 kg 
 Tensión máxima que soporta cable 1/2" (tipo boa - alma 
acero) es:  8000.00 kg 




















Anclaje Zapata-Columna Apoyo Zapata-Columna Apoyo
Analisis  carga  columna
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4. Ubicación de abrazaderas y péndolas 
W  = 0.73 kg/m   <> 0.007 kg/cm 
F.S = 4.00       
M = W L² /8 =    I / y     
L² =  8 I /Wy        
I  =  (e^4-i^4) / 64  = 1.170 cm4 
L² = 97569.75 cm²      
L  = 312.36 cm   <> 3.12 m 
Por acciones externas  Se colocará péndolas y abrazaderas cada:  S= 1.00 m 
 
5. Calculo de diseño de columnas – apoyo  
 
Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno. 
 Altura de columna : hc = 2.00 m 
 Altura Libre Voladizo : hv = 1.50 m 
 Altura de empotramiento : he = 0.50 m 














a. Angulo de inclinación catenaria – horizontal  
La estructura que soportará la carga es la columna-cimiento y anclajes.     
Por tanto los angulos que forma el cable son:      
     Catenaria  :  = ATan(4f/L) = 11.31 ° 
     Fiador   : 1 = ATan(hc/Lf) = 33.69 ° 
 








V = T*Sen = 25.09 kg 
V1 = T*Sen = 70.95 kg 
 V = V+V1 = 96.04 kg 
    Factor Seguridad : F.S. = 4.00 









            Verificación por  flexión: 
            Formula 
M = 1/2*H (hc)² = 38.00 
kg-
m 
As = M/(f'y(d-a/2)) = 0.08 cm² 
Amin  = 4.00 cm2     
1/2 = 1.27 = 3.15   
 
1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
 1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
  7.62 OK  
 
           Verificación por  corte: 
a =  0.53 f'c = 6.53 kg/cm² 
 = H/(bh) = 0.31 kg/cm² OK  
 
6. Calculo de cimentación – zapatas   
 
Dimensionamiento en planta  
 
Az = F.S.*(Pc+Ps+Pz)/s  = (h+2m)(b+2m) 
A  = Az + 1/2(h-b)    











Ac = 1.83 cm² 
b = 20.00 cm 
h = 20.00 cm 
d = 15.00 cm 
a = 3.00 cm 
    >>  Se adopta sección de  20cm x 20cm  
H  = 125.43 kg ( -) 
H'  = 106.43 kg (+) 
 H = 19.00 kg ( -) 
  Peso  de  Columna  : hc(bh)c = 192.00 kg 
  Carga  de  servicio   :  V = 96.04 kg 
  Peso propio Zapata  : 10%P = 28.80 kg 
  P = 316.84 kg 
Az = 1604.28 cm²       
Largo   ( A ) = 40.05 cm <> 100.00 cm 
Ancho  ( B ) = 40.05 cm <> 90.00 cm 
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Dimensionamiento en elevación 
Asumiendo   
D= 60.00 cm  
R= 10.00 cm 











Pu = 1.4 CM + 1.7 CV = 432.07 kg     
u =  Pu/(AxB)        
u = 0.05 kg/cm²       
Po = 2x(h+b+2d) = 320.00 cm perímetro zona falla 
Vu = u x Ap  Ap : Área entre bordes y perímetro zona falla 
Ap = AxB-(b+d)(h+d) Ap = 2600.00 cm²   
 
Actuante:  
Vu = 124.82 kg    OK 
                         Vu  Vcmax 
 
Resistente:  
Vc = 0.53+1.1/c)f'c Po d = 385493.81 kg 
c = h/b = 1.00     
Vcmax =  1.1f'c Po d   = 260149.20 kg 
 









m = (A-h)/2 = 40.00 m       
Vu1-1 = u x (m-d) x A Vu = -96.02 kg OK 




































Vc1-1 =   0.53 f'cxAxd Vc = 39170.19 kg 
Vc2-2 =   0.53 f'cxBxd Vc = 35253.17 kg 
 







A1   = b x h = 400.00 cm²       
fa   = Pu/A1  = 1.08 kg/cm² Aplastamiento actuante 
fau  =  0.85 f'c2  = 124.95 kg/cm² Aplastamiento resistente 
 
d. por flexión  
m1-1 = (B-b)/2 = 35.00 cm 
m2-2 = (A-h)/2 = 40.00 cm 
Mu1-1 = u B m²/2 = 0.0012 kg-m 
Mu2-2 = u A m²/2  0.0015 kg-m 
As1 = Mu / (0.9 f'y(d-a/2))    
As1 = 0.0000006 cm²      
 
7. cálculo de estabilidad columna de apoyó 
 
Cargas Brazo Momento 
(kg) (m) (kg-m) 
P1  192.00 0.50 96.00 
P2  1512.00 0.50 756.00 
V 96.04 0.50 48.02 



















Mv  = 49.40 kg-m 
FSV = 18.22 OK  
FSD = 34.45 OK 
Ubicación de resultante en la base  
x = 0.47 m 
e = 0.03 m 
B/6 = 0.17 m 
OK resultante dentro del tercio central  
 
 
8. calculo de estabilidad bloque de anclaje  
 
Descripción Nomenclatura Dimensiones 
            (m) 
  Ancho del bloque Anclaje A  0.80 
  Largo del bloque Anclaje L  0.50 
  Altura de la camara h  0.60 
  Altura de ubicación del anclaje z   0.50 
 
 
a. fuerzas que actúan sobre la cámara  
1) por efecto del acueducto: 
Tensión del cable  : T = 127.91 kg 
Tensión horizontal  : Th = 106.43 kg 
Tensión vertical  : Tv = 70.95 kg 
 
2) por peso propio de la cámara 
Peso camara : Wc = 576.00 kg 
Volumen camara : Vc = 0.24 m³ 
 
3) por efectos del terreno sobre la cámara 
Cp = 2.198  Ca = 0.455 
 Empuje activo terreno Ea = 1/2s h²*Ca = 93.36 
 Empuje pasivo terreno Ep = 1/2s*h²*Cp = 451.03 
 






 Sumatoria de fuerzas horizontales: 
P  = (Th/u)-(Ep-Ea)*L-(Ea*2A*u) 
P  = 30.30 kg   
Mr = (Wc*A/2)+((Ep*L)+(Ea*2A*u))*h/3 
Mr = 290.44 kg-m   
Mv = (Th*z)+(Tv*(A-f)+(Ea*L))*h/3 
Mv = 66.8 kg-m   
 
Verificación al volteo y deslizamiento: 
FSV = Mr/Mv = 4.35 OK 
FSD = Wc/P = 19.01 OK 
 
Ubicación de resultante y verificación de presión sobre 
suelo: 
x  = (Mr-Mv)/Wc = 0.39 m 
e  = A/2-x = 0.01 m OK Resultante dentro del tercio central           
 A/6 = 0.13 m   
Qmax = Wc/(L*A)*(1+6e/A)   
Qmax = 0.16 kg/cm²  OK 
Qmin  = 0.13 kg/cm²  OK 
 
Verificación por equilibrio de fuerzas: 
Fuerzas que se oponen al deslizamiento 
F1 = (Wc-2Tv)u = 217.05 kg 
 
Fuerzas debido al empuje pasivo sobre pared frontal 
Fep = Ep*L = 225.51 kg 
 
Fuerzas debido al empuje activo sobre paredes laterales 
Fea = Ea*A = 74.69 kg 
 
Fuerzas debido a la tensión horizontal del cable fiador 
Th = T *cos = 106.43 kg 
Luego:  
(F1+Fep+Fea)  1.5 Th   




9. Diseño del macizo de Anclaje  
 
a) Datos                 
    - Resistencia en tracción del fierro liso f's : 2000.00 kg/cm²    
    - Esfuerzo a compresión del concreto  f'c : 140.00 kg/cm²    
    - Factor de seguridad F.S.  : 4.00     
           
b) Área de refuerzo         
  A = 
(T / 
f's)*F.S. = 0.26 cm²    
           
c) Diámetro del refuerzo         
  d = 
( (A*4) / 
) = 0.57 cm >  2/9 
 
10. Cálculo longitud total de Cable (Ltc) 
Longitud cable principal: 
Lc = L*(1+8n²/3-32*n²n²/5) = 27.95 m 
n   = f/L                               = 0.05  
 
Longitud de fiador: 
Lf  =  (hc²+Lac²)   Lf = 3.61 m
la= 3.00 m 
 
                           Longitud de amarre: 
Ltc = Lc+2(Lf+La) 
Ltc = 41.17 m 
 Ltc =   28.40 kg 
 
11.  Cálculo de Péndolas 
N° péndolas  
K  =  L/S - 1 
K  = 26.77  <> 27.00  
 
Carga actuante en péndolas  
Wp = W*S = 1.81 kg 
F.S = 4 
Wu = 7.23 kg <>  Cable de acero Ø 1/4" 
 
Lp   = Lpc+4fx(L-x)/L²    Longitud efectiva 







DADO DE ANCLAJE 
LONG. PASE AEREO 
DIMENSIONES 
A L h 
27.77 0.80 0.50 0.60 
 





A B h 























Nº Distancia al centro Longitud Teorica Nº Peso Longitud 
Pendola X (m) LP  (m) LP  (m) Veces (kg/m) (kg) (m) 
1 0.00 0.50 1.20 1  0.17 0.20 1.20 
2 2.00 0.53 1.23 2   0.17 0.42 2.46 
3 4.00 0.62 1.32 2   0.17 0.45 2.63 
4 6.00 0.76 1.46 2   0.17 0.50 2.92 
5 8.00 0.96 1.66 2   0.17 0.56 3.32 
6 10.00 1.22 1.92 2   0.17 0.65 3.84 
7 12.00 1.54 2.24 2   0.17 0.76 4.47 
8 14.00 1.91 2.61 2   0.17 0.89 5.22 
9 16.00 2.34 3.04 2   0.17 1.03 6.09 
10 18.00 2.83 3.53 2   0.17 1.20 7.07 
11 20.00 3.38 4.08 2   0.17 1.39 8.16 
12 22.00 3.99 4.69 2   0.17 1.59 9.37 
13 24.00 4.65 5.35 2   0.17 1.82 10.70 
Total 22.93 67.45 
* El orden de pendolas es tomado desde la parte central del acueducto, hacia uno de los lados. 
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La cuesta  L= 43.00 m 
Características  de  materiales  y  tipos  de  Obra 
 Tubería     HDP Ø 32 mm         
 Cable    Tipo Boa - Alma de Acero 3/8"     
 Pendolas    Tipo Boa - Alma de Acero 1/4"     
Grapas   1/4" Ø        
 Apoyos - Columnas   Concreto Armado     
 Anclaje    Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm²+30% P.G. 
 Peso específico Concreto   gc    2.40 
 
ton/m3 
 Peso específico suelo  gs    1.14 
 
ton/m3 
 Resistencia del Concreto  f'c    210.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Acero  f'y    4200.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Suelo  ss   0.79 
 
kg/cm² 
 Resistencia tubo flexión  st   500.00 
 
kg/cm² 
 Angulo fricción interna suelo  fi    22.00  °   
 Coeficiente rozamiento 
suelo   ms   0.50     
 
1. Datos del acueducto 
Datos  del  Acueducto 
 Longitud tubo     L   42.23  m   
 Diámetro externo tubo  fe   3.30  cm 
 Diámetro interno tubo  fi   3.12  cm 
 Diámetro tubo  Ø   1     pulg 
 Peso unitario tubo  w   0.22  kg/m 
 Flecha   f   1.39  m   
 Contraflecha     f'   0.50  m   
 
2. cálculo de cargas  
Calculo  de  Cargas : 
 Peso del agua : Wa = 0.51 kg/m 
 Peso del tubo  : Wt = 0.22 kg/m 
 Peso del cable : Wc = 0.69 kg/m 
 Peso del Pendola  Wp = 0.39 kg/m 





















Carga Horizontal : H = W L² / 8f = 125.43 kg 
 Carga Vertical : V = W L / 2 = 25.09 kg 
 Tensión Cable : T = (H ² + V ² ) = 127.91 kg 
 Tensión máxima que soporta cable 1/2" (tipo boa - alma 
acero) es:  8000.00 kg 
 Factor de seguridad : 2.5 => T = 3200.00 Kg       OK 
 
4. Ubicación de abrazaderas y péndolas 
W  = 0.73 kg/m   <> 0.007 kg/cm 
F.S = 4.00       
M = W L² /8 =    I / y     
L² =  8 I /Wy        
I  =  (e^4-i^4) / 64  = 1.170 cm4 
L² = 97569.75 cm²      
L  = 312.36 cm   <> 3.12 m 
Por acciones externas  Se colocará péndolas y abrazaderas cada:  S= 1.00 m 
 
5. Calculo de diseño de columnas – apoyo  
 
Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno. 
 Altura de columna : hc = 3.00 m 
 Altura Libre Voladizo : hv = 1.50 m 
 Altura de empotramiento : he = 1.50 m 
















Anclaje Zapata-Columna Apoyo Zapata-Columna Apoyo












Angulo de inclinación  catenaria - horizontal 
La estructura que soportará la carga es la columna-cimiento y anclajes.     
Por tanto los angulos que forma el cable son:      
     Catenaria  :  = ATan(4f/L) = 11.31 ° 
     Fiador   : 1 = ATan(hc/Lf) = 45.00 ° 
 














            Verificación por  flexión: 
            Formula 
M = 1/2*H (hc)² = 157.42 kg-m 
As = M/(f'y(d-a/2)) = 0.24 cm² 
Amin  = 6.25 cm2     
1/2 = 1.27 = 4.92   
 
V = T*Sen = 25.09 kg 
V1 = T*Sen = 90.45 kg 
 V = V+V1 = 115.54 kg 
    Factor Seguridad : F.S. = 4.00 
    Sección de columna : 
Ac = 2.20 cm²    Se adopta sección de 25 cm X 25 cm 
b = 25.00 cm 
h = 25.00 cm 
d = 20.00 cm 
a = 4.00 cm 
   
H  = 125.43 kg ( -) 
H'  = 90.45 kg (+) 
 H = 34.98 kg ( -) 
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1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
 1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
  7.62 OK  
 
           Verificación por  corte: 
a =  0.53 f'c = 6.53 kg/cm² 
 = H/(bh) = 0.31 kg/cm² OK  
 
 
6. Calculo de cimentación – zapatas   
 
Dimensionamiento en planta  
Az = F.S.*(Pc+Ps+Pz)/s  = (h+2m)(b+2m) 
A  = Az + 1/2(h-b)    











Dimensionamiento en elevación 
Asumiendo   
D= 60.00 cm  
R= 10.00 cm 













  Peso  de  Columna  : hc(bh)c = 450.00 kg 
  Carga  de  servicio   :  V = 115.54 kg 
  Peso propio Zapata  : 10%P = 56.55 kg 
  P = 622.09 kg 
Az = 3149.82 cm²       
Largo   ( A ) = 56.12 cm <> 130.00 cm 

















Pu = 1.4 CM + 1.7 CV = 826.41 kg     
u =  Pu/(AxB)        
u = 0.06kg/cm²       
Po = 2x(h+b+2d) = 340.00 cm perímetro zona falla 
Vu = u x Ap  Ap : Área entre bordes y perímetro zona falla 
Ap = AxB-(b+d)(h+d) Ap = 7075.00 cm²   
 
Actuante:  
Vu = 408.87 kg    OK 






Vc = 0.53+1.1/c)f'c Po d = 409587.17 kg 
c = h/b = 1.00     











m = (A-h)/2 = 40.00 m       
Vu1-1 = u x (m-d) x A Vu = -56.35 kg OK 
Vu2-2 = u x (m-d) x B Vu = -47.68 kg OK  
 
Resistente:  
Vc1-1 =   0.53 f'cxAxd Vc = 50921.25 kg 
Vc2-2 =   0.53 f'cxBxd Vc = 43087.21 kg 
 






































A1   = b x h = 625.00 cm²       
fa   = Pu/A1  = 1.32 kg/cm² Aplastamiento actuante 
fau  =  0.85 f'c2  = 124.95 kg/cm² Aplastamiento resistente 
 
Por flexión  
m1-1 = (B-b)/2 = 42.50 cm 
m2-2 = (A-h)/2 = 52.50 cm 
Mu1-1 = u B m²/2 = 0.0029 kg-m 
Mu2-2 = u A m²/2  0.0045 kg-m 
As1 = Mu / (0.9 f'y(d-a/2))    
As1 = 0.0000006 cm²      
 
7. cálculo de estabilidad columna de apoyó 
 
 
Cargas Brazo Momento 
(kg) (m) (kg-m) 
P1  450.00 0.65 292.50 
P2  2402.40 0.65 1561.56 
V 115.54 0.65 75.10 
Total 2967.94   1929.16 
 
Mv  = 125.93 kg-m 
FSV = 15.32 OK  
FSD = 30.85 OK 
Ubicación de resultante en la base  
x = 0.61 m 
e = 0.04 m 
B/6 = 0.22 m 






8. calculo de estabilidad bloque de anclaje  
 
Descripción Nomenclatura Dimensiones 
            (m) 
  Ancho del bloque Anclaje A  0.80 
  Largo del bloque Anclaje L  0.50 
  Altura de la camara h  0.60 
  Altura de ubicación del anclaje z   0.50 
 
 
b. fuerzas que actúan sobre la cámara  
4) por efecto del acueducto: 
Tensión del cable  : T = 127.91 kg 
Tensión horizontal  : Th = 106.43 kg 
Tensión vertical  : Tv = 70.95 kg 
 
 
5) por peso propio de la cámara 
Peso camara : Wc = 576.00 kg 
Volumen camara : Vc = 0.24 m³ 
 
6) por efectos del terreno sobre la cámara 
Cp = 2.198  Ca = 0.455 
 Empuje activo terreno Ea = 1/2s h²*Ca = 93.36 
 Empuje pasivo terreno Ep = 1/2s*h²*Cp = 451.03 
 
              Sumatoria de fuerzas horizontales: 
P  = (Th/u)-(Ep-Ea)*L-(Ea*2A*u) 
P  = 30.30 kg   
Mr = (Wc*A/2)+((Ep*L)+(Ea*2A*u))*h/3 
Mr = 290.44 kg-m   
Mv = (Th*z)+(Tv*(A-f)+(Ea*L))*h/3 
Mv = 66.8 kg-m   
 
Verificación al volteo y deslizamiento: 
FSV = Mr/Mv = 4.35 OK 
FSD = Wc/P = 19.01 OK 
 




x  = (Mr-Mv)/Wc = 0.40 m 
e  = A/2-x = 0.01 m OK Resultante dentro del tercio central           
 A/6 = 0.13 m   
Qmax = Wc/(L*A)*(1+6e/A)   
Qmax = 0.14 kg/cm²  OK 
Qmin  = 0.12 kg/cm²  OK 
 
Verificación por equilibrio de fuerzas: 
Fuerzas que se oponen al deslizamiento 
F1 = (Wc-2Tv)u = 197.55 kg 
 
Fuerzas debido al empuje pasivo sobre pared frontal 
Fep = Ep*L = 225.51 kg 
 
 
Fuerzas debido al empuje activo sobre paredes laterales 
Fea = Ea*A = 74.69 kg 
 
Fuerzas debido a la tensión horizontal del cable fiador 
Th = T *cos = 90.45 kg 
Luego:  
(F1+Fep+Fea)  1.5 Th   
517.25  135.67 Kg   OK 
 
9. Diseño del macizo de Anclaje  
 
a) Datos                 
    - Resistencia en tracción del fierro liso f's : 2000.00 kg/cm²    
    - Esfuerzo a compresión del concreto  f'c : 140.00 kg/cm²    
    - Factor de seguridad F.S.  : 4.00     
           
b) Área de refuerzo         
  A = 
(T / 
f's)*F.S. = 0.26 cm²    
           
c) Diámetro del refuerzo         
  d = 
( (A*4) / 




10. Cálculo longitud total de Cable (Ltc) 
Longitud cable principal: 
Lc = L*(1+8n²/3-32*n²n²/5) = 27.95 m 
n   = f/L                               = 0.05  
 
Longitud de fiador: 
Lf  =  (hc²+Lac²)   Lf = 4.24 m
la= 3.00 m 
 
                           Longitud de amarre: 
Ltc = Lc+2(Lf+La) 
Ltc = 41.17 m 
 Ltc =   29.28 kg 
 
11.  Cálculo de Péndolas 
N° péndolas  
K  =  L/S - 1 
K  = 26.77  <> 27.00  
 
Carga actuante en péndolas  
Wp = W*S = 1.81 kg 
F.S = 4 
Wu = 7.23 kg <>  Cable de acero Ø 1/4" 
 
Lp   = Lpc+4fx(L-x)/L²    Longitud efectiva 




DADO DE ANCLAJE 
LONG. PASE AEREO 
DIMENSIONES 
A L h 
43.00 0.80 0.50 0.60 
 





A B h 
















43.00 25.00 25.00 2 3.00 6Ø 1/2 " 1 Ø 3/8 1@ 0.05 + 3@0.10+2@0.20+ RTO @0.25 
 
Tambillo  L= 72.00 m 
Características  de  materiales  y  tipos  de  Obra 
 Tubería     HDP Ø 32 mm         
 Cable    Tipo Boa - Alma de Acero 3/8"     
 Pendolas    Tipo Boa - Alma de Acero 1/4"     
Grapas   1/4" Ø        
 Apoyos - Columnas   Concreto Armado     
 Anclaje    Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm²+30% P.G. 
 Peso específico Concreto   gc    2.40 
 
ton/m3 
 Peso específico suelo  gs    1.26 
 
ton/m3 
 Resistencia del Concreto  f'c    210.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Acero  f'y    4200.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Suelo  ss   0.64 
 
kg/cm² 
 Resistencia tubo flexión  st   500.00 
 
kg/cm² 
 Angulo fricción interna suelo  fi    20.00  °   
 Coeficiente rozamiento 
suelo   ms   0.50     
 
Nº Distancia al centro Longitud Teorica Nº Peso Longitud 
Pendola X (m) LP  (m) LP  (m) Veces (kg/m) (kg) (m) 
1 0.00 0.50 1.20 1  0.17 0.20 1.20 
2 2.00 0.53 1.23 2   0.17 0.42 2.46 
3 4.00 0.62 1.32 2   0.17 0.45 2.63 
4 6.00 0.76 1.46 2   0.17 0.50 2.92 
5 8.00 0.96 1.66 2   0.17 0.56 3.32 
6 10.00 1.22 1.92 2   0.17 0.65 3.84 
7 12.00 1.54 2.24 2   0.17 0.76 4.47 
8 14.00 1.91 2.61 2   0.17 0.89 5.22 
9 16.00 2.34 3.04 2   0.17 1.03 6.09 
10 18.00 2.83 3.53 2   0.17 1.20 7.07 
11 20.00 3.38 4.08 2   0.17 1.39 8.16 
12 22.00 3.99 4.69 2   0.17 1.59 9.37 
13 24.00 4.65 5.35 2   0.17 1.82 10.70 
Total 22.93 67.45 
* El orden de péndolas es tomado desde la parte central del acueducto, hacia uno de los lados. 
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1. Datos del acueducto 
Datos  del  Acueducto 
 Longitud tubo     L   72.00  m   
 Diámetro externo tubo  fe   3.30  cm 
 Diámetro interno tubo  fi   3.12  cm 
 Diámetro tubo  Ø   1     pulg 
 Peso unitario tubo  w   0.22  kg/m 
 Flecha   f   1.39  m   
 Contraflecha     f'   0.50  m   
 
2. cálculo de cargas  
Calculo  de  Cargas : 
 Peso del agua : Wa = 0.51 kg/m 
 Peso del tubo  : Wt = 0.22 kg/m 
 Peso del cable : Wc = 0.69 kg/m 
 Peso del Pendola  Wp = 0.39 kg/m 



















Carga Horizontal : H = W L² / 8f = 1321.91 kg 
 Carga Vertical : V = W L / 2 = 64.38 kg 
 Tensión Cable : T = (H ² + V ² ) = 329.29 kg 
 Tensión máxima que soporta cable 1/2" (tipo boa - alma 
acero) es:  8000.00 kg 



















Anclaje Zapata-Columna Apoyo Zapata-Columna Apoyo
Analisis  carga  columna
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4. Ubicación de 
abrazaderas y péndolas 
W  = 0.73 kg/m   <> 0.007 kg/cm 
F.S = 4.00       
M = W L² /8 =    I / y     
L² =  8 I /Wy        
I  =  (e^4-i^4) / 64  = 1.170 cm4 
L² = 97569.75 cm²      
L  = 312.36 cm   <> 3.12 m 
Por acciones externas  Se colocará péndolas y abrazaderas cada:  S= 1.00 m 
 
5. Calculo de diseño de columnas – apoyo  
 
Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno. 
 Altura de columna : hc = 3.50 m 
 Altura Libre Voladizo : hv = 1.50 m 
 Altura de empotramiento : he = 2.00 m 










Angulo de inclinación  catenaria - horizontal 
La estructura que soportará la carga es la columna-cimiento y anclajes.     
Por tanto los angulos que forma el cable son:      
     Catenaria  :  = ATan(4f/L) = 11.31 ° 
     Fiador   : 1 = ATan(hc/Lf) = 49.40 ° 
 








V = T*Sen = 64.38 kg 
V1 = T*Sen = 249.25 kg 
 V = V+V1 = 313.63 kg 
    Factor Seguridad : F.S. = 4.00 
    Sección de columna : 









            Verificación por  flexión: 
            Formula 
M = 1/2*H (hc)² = 663.12 kg-m 
As = M/(f'y(d-a/2)) = 0.83 cm² 
Amin  = 9.00 cm2     
1/2 = 1.27 = 7.09   
 
5/8 = 3 varillas <> 5.94 cm² 
 1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
  9.75 OK  
 
           Verificación por  corte: 
a =  0.53 f'c = 6.53 kg/cm² 
 = H/(bh) = 0.36 kg/cm² OK  
 
 
6. Calculo de cimentación – zapatas   
 
Dimensionamiento en planta  
Az = F.S.*(Pc+Ps+Pz)/s  = (h+2m)(b+2m) 
A  = Az + 1/2(h-b)    











Ac = 5.97 cm²    Se adopta sección de 30 cm X 30 cm 
b = 30.00 cm 
h = 30.00 cm 
d = 25.00 cm 
a = 5.00 cm 
H  = 321.91 kg ( -) 
H'  = 213.65 kg (+) 
 H = 108.26 kg ( -) 
  Peso  de  Columna  : hc(bh)c = 756.00 kg 
  Carga  de  servicio   :  V = 313.63 kg 
  Peso propio Zapata  : 10%P = 106.96 kg 
  P = 1176.60 kg 
Az = 7353.74 cm²       
Largo   ( A ) = 85.75 cm <> 200.00 cm 
Ancho  ( B ) = 85.75 cm <> 150.00 cm 
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Dimensionamiento en elevación 
Asumiendo   
D= 60.00 cm  
R= 10.00 cm 









Pu = 1.4 CM + 1.7 CV = 1591.58 kg     
u =  Pu/(AxB)        
u = 0.05 kg/cm²       
Po = 2x(h+b+2d) = 360.00 cm perímetro zona falla 
Vu = u x Ap  Ap : Área entre bordes y perímetro zona falla 
Ap = AxB-(b+d)(h+d) Ap = 21900.00 cm²   
 
Actuante:  
Vu = 1161.85  kg    OK 
                         Vu  Vcmax 
 
Resistente:  
Vc = 0.53+1.1/c)f'c Po d = 433680.53 kg 
c = h/b = 1.00     
Vcmax =  1.1f'c Po d   = 292667.84 kg 
 









m = (A-h)/2 = 85.00 m       
Vu1-1 = u x (m-d) x A Vu = 265.26 kg OK 



































Vc1-1 =   0.53 f'cxAxd Vc = 78340.38 kg 
Vc2-2 =   0.53 f'cxBxd Vc = 58755.29 kg 
 







A1   = b x h = 900.00 cm²       
fa   = Pu/A1  = 1.77 kg/cm² Aplastamiento actuante 
fau  =  0.85 f'c2  = 124.95 kg/cm² Aplastamiento resistente 
 
Por flexión  
m1-1 = (B-b)/2 = 60.00 cm 
m2-2 = (A-h)/2 = 85.00 cm 
Mu1-1 = u B m²/2 = 0.0082 kg-m 
Mu2-2 = u A m²/2  0.0164 kg-m 
As1 = Mu / (0.9 f'y(d-a/2))    
As1 = 0.0000006 cm²      
 
 
7. cálculo de estabilidad columna de apoyó 
 
Cargas Brazo Momento 
(kg) (m) (kg-m) 
P1  756.00 1.00 756.00 
P2  5040.00 1.00 5040.00 
V 313.63 1.00 313.63 


















Mv  = 443.89 kg-m 
FSV = 13.76 OK  
FSD = 18.49 OK 
Ubicación de resultante en la base  
x = 0.93 m 
e = 0.07 m 
B/6 = 0.33 m 
OK resultante dentro del tercio central  
 
8. calculo de estabilidad bloque de anclaje  
 
Descripción Nomenclatura Dimensiones 
            (m) 
  Ancho del bloque Anclaje A  1.40 
  Largo del bloque Anclaje L  1.30 
  Altura de la camara h  0.80 
  Altura de ubicación del anclaje z   0.50 
 
a. fuerzas que actúan sobre la cámara  
Por efecto del acueducto: 
Tensión del cable  : T = 328.29 kg 
Tensión horizontal  : Th = 213.65 kg 
Tensión vertical  : Tv = 249.25 kg 
 
 
Por peso propio de la cámara 
Peso camara : Wc = 3494.40 kg 
Volumen camara : Vc = 1.46 m³ 
 
por efectos del terreno sobre la cámara 
Cp = 2.040  Ca = 0.490 
 Empuje activo terreno Ea = 1/2s h²*Ca = 197.69 kg 









              Sumatoria de fuerzas horizontales: 
P  = (Th/u)-(Ep-Ea)*L-(Ea*2A*u) 
P  = 30.30 kg   
Mr = (Wc*A/2)+((Ep*L)+(Ea*2A*u))*h/3 
Mr = 290.44 kg-m   
Mv = (Th*z)+(Tv*(A-f)+(Ea*L))*h/3 
Mv = 66.8 kg-m   
 
Verificación al volteo y deslizamiento: 
FSV = Mr/Mv = 11.93 OK 
FSD = Wc/P = 8.48 OK 
 
Ubicación de resultante y verificación de presión sobre 
suelo: 
x  = (Mr-Mv)/Wc = 0.40 m 
e  = A/2-x = 0.04 m OK Resultante dentro del tercio central           
 A/6 = 0.23 m   
Qmax = Wc/(L*A)*(1+6e/A)   
Qmax = 0.16 kg/cm²  OK 
Qmin  = 0.22 kg/cm²  OK 
 
Verificación por equilibrio de fuerzas: 
Fuerzas que se oponen al deslizamiento 
F1 = (Wc-2Tv)u = 1497.95 kg 
 
Fuerzas debido al empuje pasivo sobre pared frontal 
Fep = Ep*L = 1069.08 kg 
 
 
Fuerzas debido al empuje activo sobre paredes laterales 
Fea = Ea*A = 276.76 kg 
 
Fuerzas debido a la tensión horizontal del cable fiador 
Th = T *cos = 213.65 kg 
Luego:  
(F1+Fep+Fea)  1.5 Th   




9. Diseño del macizo de Anclaje  
 
a) Datos                 
    - Resistencia en tracción del fierro liso f's : 2000.00 kg/cm²    
    - Esfuerzo a compresión del concreto  f'c : 140.00 kg/cm²    
    - Factor de seguridad F.S.  : 4.00     
           
b) Área de refuerzo         
  A = (T / f's)*F.S. = 0.66 cm²    
           
c) Diámetro del refuerzo         
  d = ( (A*4) / ) = 0.91 cm >  1/3 
 
10. Cálculo longitud total de Cable (Ltc) 
Longitud cable principal: 
Lc = L*(1+8n²/3-32*n²n²/5) = 71.74 m 
n   = f/L                               = 0.05  
 
Longitud de fiador: 
Lf  =  (hc²+Lac²)   Lf = 4.61 m
la= 3.00 m 
 
                           Longitud de amarre: 
Ltc = Lc+2(Lf+La) 
Ltc = 86.96 m 
 Ltc =   60.00 kg 
 
11.  Cálculo de Péndolas 
N° péndolas  
K  =  L/S - 1 
K  = 70.27  <> 70.00  
 
Carga actuante en péndolas  
Wp = W*S = 1.81 kg 
F.S = 4 
Wu = 7.23 kg <>  Cable de acero Ø 1/4" 
 
Lp   = Lpc+4fx(L-x)/L²    Longitud efectiva 





Nº Distancia al centro Longitud Teorica Nº Peso Longitud 
Pendola X (m) LP  (m) LP  (m) Veces (kg/m) (kg) (m) 
1 0.00 0.50 1.20 1  0.17 0.20 1.20 
2 2.00 0.51 1.21 2   0.17 0.41 2.42 
3 4.00 0.54 1.24 2   0.17 0.42 2.49 
4 6.00 0.60 1.30 2   0.17 0.44 2.60 
5 8.00 0.68 1.38 2   0.17 0.47 2.76 
6 10.00 0.78 1.48 2   0.17 0.50 2.96 
7 12.00 0.90 1.60 2   0.17 0.55 3.21 
8 14.00 1.05 1.75 2   0.17 0.60 3.50 
9 16.00 1.22 1.92 2   0.17 0.65 3.84 
10 18.00 1.41 2.11 2   0.17 0.72 4.22 
11 20.00 1.62 2.32 2   0.17 0.79 4.64 
12 22.00 1.86 2.56 2   0.17 0.87 5.12 
13 24.00 2.12 2.82 2   0.17 0.96 5.63 
Total 15.16 44.59 
* El orden de pendolas es tomado desde la parte central del acueducto, hacia uno de los lados. 
 
Resumen:  
DADO DE ANCLAJE 
LONG. PASE AEREO 
DIMENSIONES 
A L h 
71.27 1.40 1.30 0.80 
 





A B h 





























Cuina  L= 32.36 m 
Características  de  materiales  y  tipos  de  Obra 
 Tubería     HDP Ø 25 mm         
 Cable    Tipo Boa - Alma de Acero 1/2"     
 Pendolas    Tipo Boa - Alma de Acero 3/8"     
Grapas   1/4" Ø        
 Apoyos - Columnas   Concreto Armado     
 Anclaje    Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm²+30% P.G. 
 Peso específico Concreto   gc    2.40 
 
ton/m3 
 Peso específico suelo  gs    1.18 
 
ton/m3 
 Resistencia del Concreto  f'c    210.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Acero  f'y    4200.00 
 
kg/cm² 
 Resistencia del Suelo  ss   0.79 
 
kg/cm² 
 Resistencia tubo flexión  st   500.00 
 
kg/cm² 
 Angulo fricción interna suelo  fi    22.00  °   
 Coeficiente rozamiento 
suelo   ms   0.50     
 
1. Datos del acueducto 
Datos  del  Acueducto 
 Longitud tubo     L   33.00  m   
 Diámetro externo tubo  fe   2.65  cm 
 Diámetro interno tubo  fi   2.47  cm 
 Diámetro tubo  Ø   3/4     pulg 
 Peso unitario tubo  w   0.22  kg/m 
 Flecha   f   1.62  m   
 Contraflecha     f'   0.50  m   
 
2. cálculo de cargas  
Calculo  de  Cargas : 
 Peso del agua : Wa = 0.29 kg/m 
 Peso del tubo  : Wt = 0.22 kg/m 
 Peso del cable : Wc = 0.69 kg/m 
 Peso del Pendola  Wp = 0.39 kg/m 





















Carga Horizontal : H = W L² / 8f = 128.23 kg 
 Carga Vertical : V = W L / 2 = 25.65 kg 
 Tensión Cable : T = (H ² + V ² ) = 130.77 kg 
 Tensión máxima que soporta cable 1/2" (tipo boa - alma 
acero) es:  8000.00 kg 
 Factor de seguridad : 2.5 => T = 3200.00 Kg       OK 
 
4. Ubicación de abrazaderas y péndolas 
W  = 0.73 kg/m   <> 0.005 kg/cm 
F.S = 4.00       
M = W L² /8 =    I / y     
L² =  8 I /Wy        
I  =  (e^4-i^4) / 64  = 0.594 cm4 
L² = 97569.75 cm²      
L  = 297.86 cm   <> 2.98 m 
Por acciones externas  Se colocará péndolas y abrazaderas cada:  S= 1.00 m 
 
5. Calculo de diseño de columnas – apoyo  
 
Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno. 
 Altura de columna : hc = 3.50 m 
 Altura Libre Voladizo : hv = 3.00 m 
 Altura de empotramiento : he = 0.50 m 
















Anclaje Zapata-Columna Apoyo Zapata-Columna Apoyo










Angulo de inclinación  
catenaria - horizontal 
La estructura que soportará la carga es la columna-cimiento y anclajes.     
Por tanto los angulos que forma el cable son:      
     Catenaria  :  = ATan(4f/L) = 11.31 ° 
     Fiador   : 1 = ATan(hc/Lf) = 49.40 ° 
 














            Verificación por  flexión: 
            Formula 
M = 1/2*H (hc)² = 264.15 kg-m 
As = M/(f'y(d-a/2)) = 0.41 cm² 
Amin  = 9.00 cm2     
1/2 = 1.27 = 4.92   
 
1/2 = 3 varillas <> 3.81 cm² 
 1/2 = 3 varillas <> 9.81 cm² 
  7.62 OK  
V = T*Sen = 25.65 kg 
V1 = T*Sen = 99.29 kg 
 V = V+V1 = 124.93 kg 
    Factor Seguridad : F.S. = 4.00 
    Sección de columna : 
Ac = 5.97 cm²    Se adopta sección de 30 cm X 30 cm 
b = 25.00 cm 
h = 25.00 cm 
d = 20.00 cm 
a = 4.00 cm 
   
H  = 128.23 kg ( -) 
H'  = 85.10 kg (+) 




           Verificación por  corte: 
a =  0.53 f'c = 6.53 kg/cm² 




6. Calculo de cimentación – zapatas   
 
Dimensionamiento en planta  
Az = F.S.*(Pc+Ps+Pz)/s  = (h+2m)(b+2m) 
A  = Az + 1/2(h-b)    











Dimensionamiento en elevación 
Asumiendo   
D= 60.00 cm  
R= 10.00 cm 









Pu = 1.4 CM + 1.7 CV = 947.38 kg     
u =  Pu/(AxB)        
u = 0.05 kg/cm²       
Po = 2x(h+b+2d) = 340.00 cm perímetro zona falla 
Vu = u x Ap  Ap : Área entre bordes y perímetro zona falla 
Ap = AxB-(b+d)(h+d) Ap = 4775.00 cm²   
  Peso  de  Columna  : hc(bh)c = 525.00 kg 
  Carga  de  servicio   :  V = 124.93 kg 
  Peso propio Zapata  : 10%P = 64.99 kg 
  P = 714.93 kg 
Az = 7353.74 cm²       
Largo   ( A ) = 60.17 cm <> 120.00 cm 


















Vu = 376.98  kg    OK 
                         Vu  Vcmax 
 
Resistente:  
Vc = 0.53+1.1/c)f'c Po d = 409587.17 kg 
c = h/b = 1.00     
Vcmax =  1.1f'c Po d   = 276408.52 kg 
 









m = (A-h)/2 = 47.50 m       
Vu1-1 = u x (m-d) x A Vu = -118.42 kg OK 
Vu2-2 = u x (m-d) x B Vu = -98.69 kg OK  
 
Resistente:  
Vc1-1 =   0.53 f'cxAxd Vc = 47004.23 kg 
Vc2-2 =   0.53 f'cxBxd Vc = 39170.19 kg 
 







A1   = b x h = 625.00 cm²       
fa   = Pu/A1  = 1.52 kg/cm² Aplastamiento actuante 
fau  =  0.85 f'c2  = 124.95 kg/cm² Aplastamiento resistente 
 
Por flexión  
































m2-2 = (A-h)/2 = 47.50 cm 
Mu1-1 = u B m²/2 = 0.0033 kg-m 
Mu2-2 = u A m²/2  0.0054 kg-m 
As1 = Mu / (0.9 f'y(d-a/2))    





7. cálculo de estabilidad columna de apoyó 
 
Cargas Brazo Momento 
(kg) (m) (kg-m) 
P1  525.00 0.60 315.00 
P2  2016.00 0.60 1209.60 
V 124.93 0.60 74.96 
Total 2665.93   6109.63 
 
Mv  = 176.82 kg-m 
FSV = 9.05 OK  
FSD = 22.48 OK 
Ubicación de resultante en la base  
x = 0.53 m 
e = 0.07 m 
B/6 = 0.20 m 













8. calculo de estabilidad bloque de anclaje  
 
Descripción Nomenclatura Dimensiones 
            (m) 
  Ancho del bloque Anclaje A  1.00 
  Largo del bloque Anclaje L  0.90 
  Altura de la camara h  0.60 
  Altura de ubicación del anclaje z   0.50 
 
b. fuerzas que actúan sobre la cámara  
Por efecto del acueducto: 
Tensión del cable  : T = 130.77 kg 
Tensión horizontal  : Th = 85.10 kg 
Tensión vertical  : Tv = 99.29 kg 
 
 
Por peso propio de la cámara 
Peso camara : Wc = 1296.00 kg 
Volumen camara : Vc = 0.54 m³ 
 
por efectos del terreno sobre la cámara 
Cp = 2.040  Ca = 0.455 
 Empuje activo terreno Ea = 1/2s h²*Ca = 96.63 kg 
 Empuje pasivo terreno Ep = 1/2s*h²*Cp = 466.85 kg 
 
              Sumatoria de fuerzas horizontales: 
P  = (Th/u)-(Ep-Ea)*L-(Ea*2A*u) 
P  = 30.30 kg   
Mr = (Wc*A/2)+((Ep*L)+(Ea*2A*u))*h/3 
Mr = 290.44 kg-m   
Mv = (Th*z)+(Tv*(A-f)+(Ea*L))*h/3 
Mv = 69.87 kg-m   
 
Verificación al volteo y deslizamiento: 
FSV = Mr/Mv = 10.75 OK 




Ubicación de resultante y verificación de presión sobre 
suelo: 
x  = (Mr-Mv)/Wc = 0.83 m 
e  = A/2-x = 0.03 m OK Resultante dentro del tercio central           
 A/6 = 0.17 m   
Qmax = Wc/(L*A)*(1+6e/A)   
Qmax = 0.12 kg/cm²  OK 
Qmin  = 0.17 kg/cm²  OK 
 
Verificación por equilibrio de fuerzas: 
Fuerzas que se oponen al deslizamiento 
F1 = (Wc-2Tv)u = 548.71 kg 
 
Fuerzas debido al empuje pasivo sobre pared frontal 
Fep = Ep*L = 420.17 kg 
 
 
Fuerzas debido al empuje activo sobre paredes laterales 
Fea = Ea*A = 96.63 kg 
 
Fuerzas debido a la tensión horizontal del cable fiador 
Th = T *cos = 85.10 kg 
Luego:  
(F1+Fep+Fea)  1.5 Th   










9. Diseño del macizo de Anclaje  
 
a) Datos                 
    - Resistencia en tracción del fierro liso f's : 2000.00 kg/cm²    
    - Esfuerzo a compresión del concreto  f'c : 140.00 kg/cm²    
    - Factor de seguridad F.S.  : 4.00     
           
b) Área de refuerzo         
  A = (T / f's)*F.S. = 0.26 cm²    
           
c) Diámetro del refuerzo         
  d = ( (A*4) / ) = 0.58 cm > 2/9 
 
10. Cálculo longitud total de Cable (Ltc) 
Longitud cable principal: 
Lc = L*(1+8n²/3-32*n²n²/5) = 32.57 m 
n   = f/L                               = 0.05  
 
Longitud de fiador: 
Lf  =  (hc²+Lac²)   Lf = 4.61 m
la= 3.00 m 
 
                           Longitud de amarre: 
Ltc = Lc+2(Lf+La) 
Ltc = 47.79 m 
 Ltc =   32.98 kg 
 
11.  Cálculo de Péndolas 
N° péndolas  
K  =  L/S - 1 
K  = 31.36  <> 31.00  
 
Carga actuante en péndolas  
Wp = W*S = 1.59 kg 
F.S = 4 
Wu = 6.34 kg <>  Cable de acero Ø 1/4" 
 
Lp   = Lpc+4fx(L-x)/L²    Longitud efectiva 






Nº Distancia al centro Longitud Teorica Nº Peso Longitud 
Pendola X (m) LP  (m) LP  (m) Veces (kg/m) (kg) (m) 
1 0.00 0.50 1.20 1  0.17 0.20 1.20 
2 2.00 0.52 1.22 2   0.17 0.42 2.45 
3 4.00 0.60 1.30 2   0.17 0.44 2.60 
4 6.00 0.72 1.42 2   0.17 0.48 2.84 
5 8.00 0.90 1.60 2   0.17 0.54 3.19 
6 10.00 1.12 1.82 2   0.17 0.62 3.64 
7 12.00 1.39 2.09 2   0.17 0.71 4.18 
8 14.00 1.71 2.41 2   0.17 0.82 4.82 
9 16.00 2.08 2.78 2   0.17 0.95 5.56 
10 18.00 2.50 3.20 2   0.17 1.09 6.40 
11 20.00 2.97 3.67 2   0.17 1.25 7.34 
12 22.00 3.49 4.19 2   0.17 1.43 8.38 
13 24.00 4.06 4.76 2   0.17 1.62 9.52 
Total 21.13 62.14 
* El orden de pendolas es tomado desde la parte central del acueducto, hacia uno de los lados. 
 
Resumen:  
DADO DE ANCLAJE 
LONG. PASE AEREO 
DIMENSIONES 
A L h 
33.00 1.00 0.90 0.60 
 





A B h 

























3.4.3 Reservorio de Almacenamiento  
3.4.3.1 Consideraciones básicas 
Lo más importante a tener en cuenta en el diseño es la capacidad, 
su ubicación y tipo de reservorio 
a. capacidad de reservorio  
Para la capacidad del reservorio es recomendable 25% del 
volumen de abastecimiento del caudal máximo diario (Qmd). 
b. ubicación  
 Ubicado en la zona más alta para poder abastecer a toda la 
población  
3.4.3.2 calculo del Capacidad del Reservorio  
a. Caserío san Andrés  
                            
Cuando la población es > 10000 habitantes 
 
Cuando la población es < 10000 habitantes 
 
 
Caudal promedio incluida las pérdidas 
Qp 0.172453704 LTS/SEG 
Qpp 0.21556713 LTS/SEG 
 
Volumen del Reservorio 
En Consideración del 25% del Consumo promedio diario anual (Qm) 
 
 
            volumen 9.65625 m3    
 
pf = 175 hab 
dotación = 80 lt/hab/dia 
perdida % = 25%  
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Equivale  10 m3    
 
 
b. Caserío La Cuesta   
                       
Cuando la población es > 10000 habitantes 
 
Cuando la población es < 10000 habitantes 
 
 
Caudal promedio incluida las pérdidas 
Qp 0.154861111 LTS/SEG 
Qpp 0.193576389 LTS/SEG 
 
Volumen del Reservorio 
En Consideración del 25% del Consumo promedio diario anual (Qm) 
 
 
volumen 9.18125 m3    
 
volumen M    10 m3    
 
 
Caserío Tambillo  
PF = 247 hab 
DOTACION = 80 lt/hab/dia 
PERDIDA % = 25%  
 
pf = 156 hab 
dotación = 80 lt/hab/dia 
perdida % = 25%  
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Cuando la población es > 10000 habitantes 
 
Cuando la población es < 10000 habitantes 
 
Caudal promedio incluida las pérdidas 
Qp 0.23912037 LTS/SEG 
Qpp 0.298900463 LTS/SEG 
 
Volumen del Reservorio 
En Consideración del 25% del Consumo promedio diario anual (Qm) 
 
 
volumen 11.45625 m3    
volumen 12 m3    
 
Caserío Cuina  
PF = 156 hab 
DOTACION = 80 lt/hab/dia 
PERDIDA % = 25%  
 
Cuando la población es > 10000 habitantes 
 
Cuando la población es < 10000 habitantes 
 
 
Caudal promedio incluida las pérdidas 
Qp 0.154861111 LTS/SEG 
Qpp 0.193576389 LTS/SEG 
 












3.4.3.3 Diseño Estructural del Reservorio 
Diseño de reservorio de 12 m3 
Datos: 
 
Volumen de reserva   Vr=   5.00   m3 
Volumen contraincendio, no 
se considera pob<10000hab   Vi=   0.00   m3 
Volumen de regulación   V = 0.25 * Qpp*86.4 6.54   m3 
 
Valm = 11.54 m3 
Volumen asumido para el diseño: 12.0 M3 (SE ASUME) 




volumen 9.18125 m3    





P = Ya x h El empuje del agua es: V = Ya x h² x b/2   
 
Ya   = 1000.00   Kg/m3 ; Peso específico del agua 
Yt   = 1706.00   Kg/m3 ; Peso específico del terreno 
Gt   = 2.31   Kg/cm² ; Capacidad Portante del terreno 
            
 
A. Calculo de momentos y espesor ( E)  
  
PARED:    
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto 
a la presión de agua. 
 
Relación:       b/h    = 1.59        
 Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el cálculo de los 
momentos, en una relación b/h=1.75 
 Por ser la más cercana al valor calculado.         
 
b/h x/h 
 Y = 0 Y = b/4  Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.022 0.000 0.006 0.000 -0.044 
  1/4 0.009 0.021 0.004 0.007 -0.009 -0.047 
1.59 1/2 0.016 0.016 0.010 0.008 -0.008 -0.043 
  3/4 0.001 0.006 0.002 0.004 -0.005 -0.026 
  1 -0.065 -0.013 -0.044 -0.009 0.000 0.000 
 
Los momentos se determinan mediante la siguiente formula: 
M = K x Ya x h3     
Conocidos los datos se calcula: Yax h³            = 4913   Kg 
          
DISEÑO 
ESTRUCTURAL DEL 
RESERVORIO:               
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método Portland Cement Association, 
que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos  de  
reservorios  basados  en  la  teoría de "Plates  and 1.5   
Shells de Timoshenco, donde se consideran la partes empotradas 
entre si.  3.75   
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para  poblaciones  
rurales,  se  utiliza  preferentemente  la  condición 3.75   
que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando 
actúa solo  el  empuje  del  agua,  la  presión  en 21.09375   
el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la 







Momentos (kg-m) debido al empuje del agua 
b/h x/h 
Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.00 110.11 0.00 28.03 0.00 -213.86 
  1/4 46.24 101.73 21.39 36.13 -45.95 -230.04 
1.59 1/2 78.61 78.61 49.13 41.04 -41.04 -213.28 
  3/4 6.07 27.74 11.27 19.65 -24.57 -129.47 
  1 -319.06 -64.16 -217.04 -42.77 0.00 0.00 
 
 
LOSA DE CUBIERTA:             
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos 
sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
 
Espesor de la losa:    E = (L + 2*e/2)/36 
    
L = 2.70   m           
E = 0.08   m Se asume E = 0.10   m     
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones para losas macizas en dos 
direcciones, cuándo la relación de las 
dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son:    
MA = MB = CWL² ...........(1)  Donde: C = 0.036     
METRADO DE CARGAS:        
Peso Propio :   E x 2400     = 240.00   Kg/m²      
Carga Viva    :                       = 300.00   Kg/m²      
  W   =  540.00   Kg/m²         
 
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene: 




Del cuadro anterior se obtiene el Máximo Momento Absoluto:  M= 319.6 kg-m 
ESPESOR DE LA PARED (e): 
Se determina mediante la siguientes formula:  e = (6 x M/ (ft x b))½   
Dónde:  f'c = 210.00   Kg/cm² Resistencia del concreto 
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION  ft = 12.32 Kg/cm²     0.85 x (f'c)½ 
  B= 100.00 cm 





Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" 
mediante el método elástico:  d = (M/Rb)½ 
Donde:  b  = 100   cm 
cambiado de 125 a 
100    
  M = 157.90   Kg-m      
  R = 
1/2 x fc 
x j x k           
 
DATOS DE DISEÑO:       
FY  =   4200.00   Kg/cm² ; Resistencia del acero 
f'c  =   210.00   Kg/cm² 
; Resistencia del 
concreto 
fc   =  79.00   Kg/cm²    
Fs =  1400.00   Kg/cm²    
Es =  2100000.00      
Ec =  
15000x(f'c)½ 217370.65      
n   = Es/Ec     9.66      
k  = 1/(1+fs/(n x 
fc))   0.35      
j    = 1 - k/3   0.88      
R  =   12.30      
d  =   3.58   cm    
Recubrimiento:   2.50   cm     
 
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm., será igual 
a: 
6.08 cm 
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:  
10 cm                        
Para el diseño se considera:  d = e - recub.  =  7.5   cm   
 
LOSA DE FONDO:           
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.20m. Y conocida la altura de agua, 
el valor de P será: 
Peso propio del agua: h x Ya           = 1700.00   Kg/m²    
Peso del concreto: e x Yconc.   = 480.00   Kg/m²    






La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, 
debido a que el espesor es pequeño 
En relación a la longitud; además se considerara apoyada en un medio cuya rigidez 
aumenta con el empotramiento. Dicha   
Placa estará empotrada en los bordes.        
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz 
interna de:            
  L= 2.70 m se original los siguientes momentos         
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS:      
M = - W x L²/192 = -82.77 kg-m               
 
MOMENTO EN EL CENTRO: 
M = W x L²/384  = 41.39   Kg-m 
 
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos 
direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro: 0.0513 
Para un momento de empotramiento: 0.5290 
 
MOMENTOS FINALES:       
Empotramiento: M (e)  = 
0.5290 x M     
= -43.79   Kg-m 
Centro: M (c)  = 
0.0513 x M     
= 2.12   Kg-m 
          
 
CHEQUEO DEL ESPESOR:       
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento, considerando el 
máximo momento absoluto de los momento finales obtenidos: 
M  = 43.79 kg-3 con la siguiente 
relación        
e = (6M/(ft x b))½           
Siendo:            
f'c                          = 210.0 Kg/cm²         
ft  = 0.85 x (f'c)½ = 12.32 cm          
e                           = 4.62 cm          
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y considerando un 
recubrimiento de 4 cm, resulta:  








B. Distribución de la armadura  
Para determinar el valor del área de 
acero de la armadura de la pared, de la 
losa de cubierta y de fondo, se considera 
la              
siguiente relación: AS = M/(fs x j x d)       
Donde: M ; Momento máximo absoluto en Kg-m       
  fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²         
  
j  ; Relación entre la distancia de la resultante 
de los esfuerzos de compresión al centro de 
gravedad de los esfuerzos de tensión       
  d ; Peralte efectivo en (cm).             
 
 
1. Distribución de la armadura en la pared: 
Para la armadura vertical, resulta un momento:  Mx      = -319.06   Kg-m 
Para la armadura horizontal el momento: My    = -230.04   Kg-m 
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una 
distribución de la armadura, se considera: 
 
fs     = 900.00  Kg/cm² 
n      = 9.00   
fc      = 79.00   Kg/cm² 
e      = 15.00   cm 
recubrimiento       = 7.50   Cm Peralte efectivo  (d)    = 7.50 cm 
FY    = 4200.00   Kg/cm² 
f'c   = 210.00   Kg/cm² 
 
k =1/1+fs/(n x fc) 0.441         
j    = 1 - k/3 0.853      
Asmin=  2.25   cm² Acero mínimo: 0.0015 x b x e 
As V    = 
M/(fs*j*d) 5.54   cm²       
  como: AsV > Asmin; el area de acero es el adecuado = 5.54 cm² 
  Se usara acero de diámetro: 1/2"   = 1.29   cm² 
Espaciamiento:  1/2" @  23.00  cm (ACERO VERTICAL) 
  asumiendo 17.50  cm (ACERO VERTICAL) 
 
AsH    = M/(fs*j*d) 4.00  cm²       
  como: AsH > Asmin; el area de acero es el adecuado = 4.00 cm²  
  Se usara acero de diámetro: 3/8"   = 0.71   cm² 
Espaciamiento:  3/8" @  17.00  cm (ACERO TRANSVERSAL) 




2. Distribución de la armadura en losa de cubierta   
Para este caso, se considera el momento en el centro: 
Mdis  = 157.90   Kg-m       
fs       = 1400.00   Kg/cm²       
n      = 9.00         
fc      = 79.00   Kg/cm²       
FY    = 4200.00   Kg/cm²       
f'c   = 210.00   Kg/cm²       
k =1/1+fs/(n x fc) 0.34         
j    = 1 - k/3 0.89         
e   = 10.00   cm       
Recubrimiento r   = 2.50   cm  d  = e - r   = 7.50   cm 
 
Asmin=  3.33  cm² Acero mínimo: 14 x b x e/FY   
As   = 
M/(fs*j*d) 1.69  cm²     
como: As < Asmin; usar acero minimo = 3.33 cm²    
Se usara acero de diámetro: 3/8"   = 0.71 cm²     
Espaciamiento:  3/8" @  21.00  cm   
asumiendo 20.00  cm ACERO TRANSVERSAL (MALLA) 
 
3. Distribución de la armadura en la losa de fondo: 
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se 
considera un máximo momento 
 
absoluto de  Mab  : 43.79 kg -m 
fs       = 900.00    Kg/cm²  
n      = 9.00  
fc      = 79.00  Kg/cm² 
FY    = 4200.00  Kg/cm² 
f'c   = 210.00  Kg/cm² 
k =1/1+fs/(n x fc) 0.44 
j    = 1 - k/3 0.85 
e   = 20.00 cm 
Recubrimiento r   = 4.00 cm  d = e – r 16.00 cm 
 
Asmin=  6.67 cm²  Acero mínimo: (14 x b x e)/fy 
As   = M/(fs*j*d) 0.36 cm²        
como: As < Asmin; usar acero mínimo = 6.67  cm²    
Se usara acero de diámetro: ½” = 1.29  cm²      
Espaciamiento: 3/8” @19.00 cm        




C. chequeo por esfuerzo cortante y adherencia: 
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la 
estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para 
verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de 
refuerzo. 
1. chequeo de la pared 
Esfuerzo cortante: La fuerza cortante total máxima (V), será  = Ya x h² /2   
=  1445.00 kg 
        Esfuerzo cortante Nominal (v): v= V/(j x b x d) = 2.26 Kg/cm² 
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a: 
Vmax     =  0.02 x f'c  = 4.20   Kg/cm² 
Como Vmax > v    ======> las dimensiones del muro por corte, 
satisfacen las condiciones de diseño 
Adherencia: 
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de 
la sección se calcula mediante:   
u = V /(Adh x j x d) 
=   2PiRadio           
Adh   = 
perímetro de la varilla de fierro x Numero de 
varillas  




Espaciamiento     
= 




= 5.71    
u    = 9.91   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  
= 10.50   Kg/cm²      
Como umax > u    ======> las dimensiones del muro por adherencia, satisfacen las 
condiciones de diseño 
 
2. chequeo de la losa de cubierta: 
Esfuerzo cortante:  
La fuerza cortante total máxima (V), será   
= W x S/3 486 kg 
Esfuerzo cortante Nominal (v): 
              
v   = 
V/(b x d) 
= 0.65  Kg/cm² 
 
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) es: 




Como Vmax > v    ======> las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las 
condiciones de diseño 
Adherencia: 
u = V /(Adh x j x d) =   
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas Para Ø 3/8" = 2.99 cm 
Espaciamiento     =    Ø  3/8"  @ 20.00 N° varillas  = 5.00         
 
u    = 4.88   Kg/cm² 
 
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es: 
umax  = 0.05 x f'c  
= 10.50   Kg/cm² 
 
Como umax > u    ======> las dimensiones de la losa de cubierta por 





3. Diseño de la zapata corrida : 
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de: 
 
Datos: 
b = 0.50 m. 
h = 0.30 m. 
 
Peso específico del concreto الc = 2.40 Tn/m³ 
Peso específico del agua الa      = 1.00 Tn/m³ 
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Peso específico del Suelo الs = 1.71 Tn/m³ 
f ' c = 210 kg/cm²  β = 0.85 
f y  = 4200 kg/cm²  Ø = 0.90 
ƿ= 0.002    
 
Metrado del reservorio: 
Losa de techo :  3.94 ton  
Muro de reservorio : 7.78 
ton 
Peso de zapata : 3.98 ton 
                         : 15.6 ton 
Perímetro del Reservorio =  10.80 m 
Peso por metro lineal       =     1.44 
ton/ml 
 
Según el estudio de Suelos indica que: 
qu = 2.31 kg/ cm² 
Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.44 /23.10 = 
0.06 m 
Para efectos de construcción, asumiremos un   b  = 0.50 m permitiendo una 
reacción neta de:  
σn  =  Peso por metro lineal  / b = 1.44 / 0.50    0.289 kg / cm² 
Se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok! 
La presión neta de diseño o rotura:   σnd  =   δs * Peso por metro lineal / Azap.  
=  δs * σn  = 1.71 tn/ m³   0.289 = 4.93  tn/ m  






Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" 
del muro, del gráfico podemos decir : 
Vu = 4.93 * ( 18 - d ) / b * d b = 0.5 
 
Cortante asumido por el concreto :  
 Vc = Ø 0.5 √210    Ø = 0.85 
 
Remplazando, tenemos  Vc = 61.59Tn/m²  
Igualando a la primera ecuación : d = 0.028 m. Kg/ml 
recubrimiento :   r = 7.5cm.  h = d + r + Ø/2 Kg/cm 
h  = 10.93cm.     
adoptamos un  h =  30cm.    
 
Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) :   
M= 4.93 Tn/m²  * 0.175 /2   = 0.075 tn-m 
 
       
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) 
As 
min p=As/bd Ø Total Disposición 







Dimensionamiento de la Canastilla. 
Consideración: El diámetro de la Canastilla debe ser 2 veces el Diámetro de la 
tubería de la línea de aducción. 
Dc = 2.00 pulg 
Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 
6 Dc. 
Lmin   =  3.00 pulg = 7.62 cm = 8.00 cm 
L max =  6.00 pulg = 15.24 cm = 16.00 cm 
 




  Ancho de la ranura (a) = 4.00 mm 
  Largo de la ranura (h) = 6.00 mm 
Siendo el área de la ranura ( Ar) = a x 
h 
Ar =  0.000024 
 
Area total de ranuras =            At = 2 x Ac 
Considerando Ac como el área transversal de la tubería de la línea de 
aducción. 
Ac = p * d2 / 4 =   0.000507  m2  
At = 2 x Ac =       0.001013 m2 
El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la granada (Ag). 
 
 




Luego: At < Ag  ===> OK 
El número de ranuras resulta:  Nº de ranuras = Area total de ranura / Area de 
ranura 
Nº = de ranuras = At / Ar = 42  
Rebose y Limpieza. 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la limpieza 
y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. 
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante 
la ecuación: (para un coeficiente de Hazen de C = 140 para tubería PVC) 
   D = 0.71 x Q 0.38 / hf 0.21 
Donde: 
D = Diámetro en pulgadas   
Q = Q máx = Gasto máximo de la fuente en lps = 0.39 lps 
hf = 
Pérdida de carga unitaria en m / m (0.015 
m/m) 0.015 m/m 
 
Luego: 
D= 1.20 pulgadas  
Diámetro adoptado para rebose y limpia = 1.50 Pulg asumimos 2.00 pulg 
Diámetro Cono de Rebose      
 Diámetro Superior = 
3.00 
pulg Diámetro Asumido = 4.00 Plg 
 Diámetro Inferior = 
1.50 












3.4.4 Redes de distribución 
3.4.4.1 Consideraciones Básicas  
3.4.4.2 Presiones  
 
 





















Fuente: elaboración propia   
Las presiones cumplen de acuerdo a la norma vigente, y está dentro de las la 





J-50 2,651.73 30 
J-31 2,651.37 30 
J-41 2,651.30 30 
J-16 2,650.88 31 
J-15 2,650.62 31 
J-56 2,606.00 33 
J-35 2,605.57 33 
J-55 2,605.15 33 
J-49 2,645.52 36 
J-34 2,602.44 36 
J-47 2,645.16 36 
J-33 2,645.10 37 
J-44 2,644.81 37 
J-23 2,644.75 37 
J-1 2,644.52 37 
J-2 2,644.45 37 
J-24 2,643.66 38 
J-37 2,643.62 38 
J-48 2,642.64 39 
J-38 2,642.82 39 
J-10 2,642.69 39 
J-43 2,641.91 39 
J-7 2,642.10 40 
J-5 2,642.00 40 
J-6 2,641.30 40 
J-46 2,639.27 42 
J-26 2,532.14 45 
J-25 2,530.62 46 





J-3 2,570.77 9 
J-52 2,631.20 9 
J-53 2,627.52 11 
J-19 2,584.26 17 
J-17 2,621.54 17 
J-20 2,582.86 18 
J-18 2,620.50 18 
J-57 2,582.14 19 
J-58 2,846.00 19 
J-14 2,846.00 19 
J-42 2,581.61 19 
J-13 2,842.00 23 
J-45 2,842.00 23 
J-36 2,658.00 24 
J-11 2,614.95 24 
J-8 2,657.57 24 
J-39 2,657.43 24 
J-28 2,657.38 24 
J-12 2,614.41 24 
J-27 2,656.09 26 
J-9 2,655.98 26 
J-51 2,655.62 26 
J-22 2,612.47 26 
J-4 2,550.44 26 
J-30 2,655.13 27 
J-29 2,654.94 27 
J-21 2,611.65 27 
J-40 2,652.83 29 
J-32 2,651.79 30 
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Caserío la cuesta  





J-34 2,722.55 9 
J-7 2,676.43 9 
J-19 2,675.77 10 
J-8 2,675.08 10 
J-28 2,674.43 11 
J-9 2,675.32 11 
J-10 2,673.39 13 
J-20 2,672.00 13 
J-12 2,672.20 14 
 J-11 2,671.07 15 
J-40 2,705.39 18 
J-1 2,665.42 20 
J-45 2,696.93 20 
J-44 2,697.36 21 
J-3 2,663.04 22 
J-4 2,662.48 23 
J-18 2,652.25 24 
J-6 2,651.55 24 
J-21 2,660.64 25 
J-46 2,650.00 26 
J-5 2,649.37 27 
J-17 2,649.23 27 
J-39 2,697.33 27 
Fuente: elaboración propia   
Las presiones cumplen de acuerdo a la norma vigente, y está dentro de las la 




















J-22 2,567.02 29 
J-15 2,695.02 31 
J-23 2,564.00 32 
J-16 2,693.21 33 
J-24 2,562.00 34 
J-25 2,561.88 35 
J-51 2,640.38 36 
J-50 2,725.28 40 
J-38 2,556.00 40 
J-13 2,608.93 51 
J-14 2,608.71 51 
J-31 2,622.02 52 
J-43 2,621.78 53 
J-32 2,621.62 53 
J-48 2,621.69 53 
J-42 2,621.30 53 
J-41 2,620.52 54 
J-30 2,620.37 54 
J-52 2,619.65 54 
J-36 2,617.16 57 
J-35 2,616.88 57 
J-53 2,615.29 59 
J-37 2,615.19 59 




























Fuente: elaboración propia   
Las presiones cumplen de acuerdo a la norma vigente, y está dentro de las la 







J-67 2,488.00 9 
J-73 2,551.14 9 
J-54 2,418.47 11 
J-70 2,484.66 11 
J-53 2,418.00 12 
J-66 2,483.43 13 
J-40 2,482.85 13 
J-74 2,544.84 13 
J-39 2,480.60 15 
J-24 2,478.93 17 
J-80 2,478.60 17 
J-62 2,467.10 18 
J-23 2,477.46 18 
J-13 2,413.72 19 
J-12 2,412.35 20 
J-27 2,473.53 22 
J-28 2,473.41 23 
J-60 2,474.76 23 
J-63 2,457.58 28 
J-43 2,469.35 28 
J-59 2,469.32 28 
J-78 2,526.41 28 
J-81 2,337.22 30 
J-55 2,468.00 30 
J-44 2,467.69 30 
J-64 2,465.31 31 
J-65 2,464.95 31 
J-46 2,519.03 34 
J-56 2,463.58 34 
J-37 2,459.53 36 
J-38 2,458.23 38 
J-51 2,447.39 38 
J-15 2,447.23 38 
J-52 2,447.01 38 
J-14 2,446.00 39 
J-25 2,445.50 40 
J-33 2,445.33 40 
J-47 2,512.55 41 
J-61 2,444.70 41 
J-50 2,444.55 41 
J-26 2,443.63 42 
J-72 2,508.34 42 
J-42 2,441.72 44 
J-20 2,382.80 47 
J-68 2,448.97 47 
J-21 2,382.46 47 
J-57 2,599.39 48 
J-58 2,598.28 49 
J-69 2,445.51 50 
J-71 2,500.68 51 
J-31 2,376.53 53 
J-75 2,494.83 54 
J-19 2,441.74 54 
J-32 2,374.73 55 
J-18 2,440.85 55 
J-8 2,258.78 57 
J-34 2,586.99 58 
J-17 2,256.68 59 
J-7 2,256.64 59 
J-35 2,585.55 60 
J-16 2,255.47 60 
J-2 2,252.18 63 
J-1 2,250.89 65 
J-30 2,249.41 66 
J-22 2,577.00 67 
J-10 2,576.68 67 
J-3 2,576.48 67 
J-41 2,576.00 68 
J-45 2,575.57 68 
J-11 2,575.41 68 
J-29 2,247.08 68 
J-4 2,574.99 69 
J-36 2,246.62 69 
J-49 2,573.18 71 
J-48 2,243.78 72 
J-9 2,241.54 74 
J-5 2,241.50 74 
J-6 2,240.00 76 




Cuadro 24: presiones 
J-29 2,441.75 28 
J-7 2,474.54 28 
J-30 2,440.65 29 
J-22 2,440.00 29 
J-21 2,440.00 29 
J-3 2,476.38 30 
J-12 2,473.21 30 
J-41 2,439.77 30 
J-27 2,439.49 30 
J-11 2,472.64 30 
J-32 2,438.81 31 
J-43 2,438.32 31 
J-4 2,474.58 31 
J-44 2,437.63 32 
J-28 2,437.60 32 
J-19 2,471.78 33 
J-39 2,434.78 35 
J-35 2,433.23 36 
J-36 2,431.24 38 
J-20 2,466.33 39 
J-5 2,466.21 40 
J-6 2,464.85 41 
J-15 2,464.00 42 
 
Fuente: elaboración propia   
Las presiones cumplen de acuerdo a la norma vigente, y está dentro de las la 


















J-40 2,493.19 13 
J-10 2,457.64 13 
J-14 2,490.87 14 
J-9 2,456.52 14 
J-2 2,489.70 15 
 J-1 2,489.14 15 
J-16 2,488.70 15 
J-26 2,454.44 16 
J-25 2,454.31 16 
J-13 2,488.32 16 
J-34 2,489.47 17 
J-17 2,452.35 18 
J-18 2,452.00 19 
J-37 2,485.23 19 
J-42 2,445.74 24 
J-38 2,443.46 26 
J-31 2,479.50 26 
J-24 2,443.07 27 
J-23 2,442.14 28 
J-8 2,474.76 28 
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3.4.4.3 Resultados de análisis de agua  
 Anexo 03 
 
Ph: es el valor que determina si una sustancia es acida. Neutra o 
básica, calculando el número de iones hidrogeno presentes, se 
mide en una escala a partir de 0 a 14, en la escala de 7, la sustancia 
neutra. Los valores de pH por debajo de 7 indican que una 
sustancia es acida y valores de pH por encima de 7 indican que es 
básica.  
Resultado cap 01: 7.1 de pH 
Resultado cap 03: 6.9 de pH 
 
Conductividad: depende de la actividad de iones disueltos y de la 
temperatura  la que se realiza la medida. La conductividad es una 
expresión numérica de la capacidad de una solución para 
transportar una corriente eléctrica. El agua pura tiene poca 
conductividad, es habitual encontrar valores de 700 umhos/cm, a 
1500 umhos/cm  
 Resultado cap 01: 1210 umhos 
Resultado cap 03: 1210 umhos 
Dureza: se originan en áreas donde la capa superficial del suelo 
es gruesa y contiene formación de piedras caliza, son aguas 
satisfactorias para el consumo humano (por simple desinfección 
peo para fines de limpieza, a mayor dureza, mayor es la utilización 
de jabón (mayor costo). Los consumidores toleran una dureza de 
más de 500 mg/l 
Resultado cap 01: 556 mg/l 






3.5 Sistema de Saneamiento  
3.5.1 Generalidades 
 
Unidad Básica de Saneamiento: se construye con la finalidad de 
eliminar excretas y así proteger la salud de la población  
Aparatos sanitarios: se utilizara para que la población tenga un baño 
en buenas condiciones  
Caseta: se construirá un cuarto la cual va a tener privacidad para 
poder realizar sus necesidades cómodamente. Contará con 
dimensiones recomendadas   
Biodigestor: unidad de tratamiento primario de las aguas negras y 
grises, mediante el proceso de retención y las aguas tratadas se 























Cuadro 25: componentes de UBS 
Parte componente Descripción 
Caseta 
Ambiente que sirve para dar privacidad en el uso del 
servicio donde se instala el inodoro, la ducha, el urinario y 
el lavamanos.  
Su distribución es de acuerdo al número de beneficiarios. 
Inodoro 
Artefacto sanitario para disposición de excretas y orina. 
Cuenta con sello hidráulico. 
Lavamanos Artefacto para higiene personal (lavado de manos y cara). 
Ducha Servicio que sirve para el aseo o baño de los usuarios. 
Instalaciones sanitarias 
De agua: son tuberías y accesorios que alimentan con 
agua el lavamanos, ducha y urinario. 
 
De desagüe: son tuberías y accesorios que sirven para 
evacuar las aguas servidas hacia el tanque séptico, pozo 
percolador o zanjas de infiltración. 
Cada instalación debe contar con sello hidráulico para 
evitar malos olores. 
Biodigestor 
Es una estructura cilíndrica que cumple igual función que 
el tanque séptico. Por lo general son sistemas pre-
fabricados.  
 
3.5.2 Letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor  
3.5.2.1 test de percolación  
a. Introducción  
Percolación se refiere al  paso lento de fluidos a través de los 
materiales porosos, un ejemplo de este proceso es la filtración.  Así 
se originan las corrientes subterráneas. 
La infiltración se define como el proceso por el cual el agua penetra 
por la superficie del suelo y llega hasta los horizontes internos.  La 
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velocidad con la que el agua se infiltra en el suelo o tasa de 
infiltración, es función del tipo de suelo y de propiedades físicas 
como textura y estructura del laboreo del terreno. 
El proceso de infiltración es de gran atención, pues constituye un 
factor importante para la economía del proyecto; a la vez que el 
agua infiltrada sirve para la alimentación de las plantas y para la 
reserva subterránea que en determinado momento aflora para ver 
nacer manantiales y corrientes de agua.   
Constituye también una alternativa para evitar inundaciones y 
erosión del suelo. Su cálculo depende de muchos factores 
naturales, por lo que su estimación fiable es difícil y es imposible 
obtener una relación única entre todos los parámetros que la 
condicionan. 
En este sentido, el proceso de infiltración de agua en el suelo ha 
sido intensamente estudiado debido a su importancia en el manejo 
del agua en la agricultura, la conservación del recurso suelo, 
tratamiento de aguas residuales y otras actividades. 
b. Objetivos  
 Determinar la velocidad de infiltración del agua en el área 
escogida 
 Identificar las características del terreno donde se 
implementarían las zanjas de percolación. 
 Analizar los resultados del estudio de percolación en la zona 
del proyecto 
c. Ubicación políticas  
Departamento : La Libertad 
Provincia  : Gran Chimú  
Distrito  : Lucma 
Caseríos  : San Andrés, La Cuesta, Tambillo, Cuina 
d. Procedimiento  
Se realizaron las siguientes actividades para cumplir con los 
valores del test de percolación. 
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A. El trabajo de campo se realizó en dos días continuos (10y 11 
de Julio de l2017), eligiendo los lugares adecuados para hacer 
las respectivas excavaciones en la zona del proyecto. 
B. Se optó por realizar seis excavaciones en las áreas ubicadas en 
el cálculo de infiltración, eligiéndose esta área por ser un terreno 
que presenta características similares a las demás áreas del 
ámbito de proyecto. 
- Se excavaron 08 pequeños agujeros de 0.30 x 0.30 x 0.60 m 
de profundidad. 
- Se excavaron 08 pequeñas trincheras en las que se hicieron 06 
agujeros de dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.50m de profundidad 
alcanzando el nivel de 1.00 m. 
- Luego con un cuchillo se rasparon las paredes de los agujeros 
a fin de lograr la textura natural del terreno. El material suelto 
fue eliminado. 
-  A continuación se colocó grava fina en el fondo del agujero 
hasta formar una capa de 5 cm de espesor. 
- Luego de colocada la capa de grava fina se agregó con cuidado 
agua limpia en el agujero hasta obtener una altura mínima de 
0.30 m sobre la capa de grava o arena. Esta altura de agua se 
mantuvo por un periodo de 4 horas. 
- Después de 24 horas de haber agregado el agua por primera 












Fig 03: Llenado con agua para test.  Fig 04: Lectura de infiltración en 
agujero de 0.30 x 0.30 y 1.0 m de 
profundidad 










e. Determinación de la tasa de infiltración  
 
Para cada una de las calicatas se siguió el siguiente procedimiento 
(Norma IS.020): 
a. Si el agua permanece en el agujero después del periodo 
nocturno de expansión, se ajusta la profundidad 
aproximadamente a 25 cm sobre la grava. 
Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el 
descenso del nivel de agua durante un periodo de 30 min 
(tiempo para infiltrar 5cm). Este descenso se usa para calcular 
la tasa de percolación. 
 
b. Si no permanece agua en el agujero después del periodo 
nocturno de expansión, se añade agua hasta lograr una lámina 
de 15 cm por encima de la capa de grava. Luego, utilizando un 
punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua 
a intervalos de 30 minutos aproximadamente, durante un 
periodo de 4 horas. Cuando se estime necesario se podrá 
añadir agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 cm por encima 
de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el 
periodo final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de 
absorción o infiltración. Los datos obtenidos en las primeras 
horas proporcionan información para posibles modificaciones 
del procedimiento, de acuerdo con las condiciones locales. 
 
c. En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 
cm de agua se filtran en menos de 30 minutos después del 
periodo nocturno de expansión, el intervalo de tiempo entre 
mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de la prueba 
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una hora. El descenso que ocurra en los últimos 10 minutos se 
usa para calcular la tasa de infiltración. 
Nota: En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 
horas para realizar la prueba de percolación. 
La tasa de infiltración se determina haciendo uso del siguiente 



















INFILTRAR 5 cm 
TIEMPO PARA 
INFILTRAR 1 cm (*) 
Rápidos Menos de 10 minutos De 0 a 4 minutos 
Medios  Entre 10 a 30 minutos De 4 a 8 minutos 
Lentos Entre 30 a 60 minutos De 8 a 12 minutos 












f. Área requerida para la infiltración  
 
AREA = Volumen del Biodigestor /2Q 









Fuente: elaboración propia   
Volumen del biodigestor  600 lts  
1. Calculo de las zanjas 
Para diseñar las zanjas tenemos en cuenta las siguientes 
recomendaciones 
(Especificaciones Técnicas de Rotoplas - Fabricante de 
Biodigestores) 






los ejes de cada 
zanja (m): 
2.6 (como Mínimo) 
 









Cuadro 26: longitudes 
CALICATA N° de Zanjas 
Ancho de zanja 
conveniente (m) 
L (m)  
1 2.00 0.60 4.61 
Long. De 
cada zanja 
2 2.00 0.60 4.69 
3 2.00 0.60 5.05 
4 2.00 0.60 4.83 
5 2.00 0.60 5.09  
6 2.00 0.60 5.00  
7 2.00 0.60 4.48  
8 2.00 0.60 5.02  
    4.85  
 
Conclusión: De los resultados obtenidos de las calicatas 
tenemos que cada Biodigestor deberá de contar con dos zanjas 
de infiltración, cuya longitud de cada una de ellas será el 
promedio de los valores obtenidos.  
Por lo tanto se adoptara el valor de: 5.00 m. para cada zanja de 
infiltración. 
g. Resultados  
Los resultados de las lecturas del test se presentan al final. Con los 
resultados de campo, podemos calcular la tasa de infiltración, 


















VALOR " Q " 
































6.70 SUELO MEDIO 49.76 
 
Fuente: elaboración propia   







el descenso de  
1 cm 












Fuente: elaboración propia   
 
PROMEDIO 6.25   51.69 
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h. Conclusiones  
 El terreno presenta resultados de la prueba de percolación 
con tiempos menores de 6.87 minutos para el tiempo de 
infiltración de 1cm, considerándose aptos para la disposición 
de efluentes de los biodigestores. 
 Según la tipología antes descrita y los resultados 
encontrados, los suelos de la zona de proyecto son suelos 
medios. 
 Será necesaria la dirección técnica durante la instalación de 
las zanjas de percolación por la presencia de arcillas en parte 
de los estratos del suelo. 
 Se recomienda tomar el valor más desfavorable para el 
diseño de las zanjas de percolación 
 
3.6 Estudio de Impacto Ambiental 
3.6.1 Aspectos Generales  
Descubrir los impactos ambientales positivos y negativos que se podrían 
causarse en los diferentes componentes medios ambientales en la zona de 
estudio “diseño del servicio de agua potable y saneamiento básico rural en los 
caseríos de san Andrés, la Cuesta, Tambillo y la Cuina Distrito de Lucma – 
Gran Chimú – la Libertad”. 
3.6.2 Descripción del proyecto 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del impacto Ambiental 
(Ley Nº 27446 del 23/4/01) 
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 
18/11/02) 
 Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338 del 30/03/2009) 
 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, del 06-05-2003 
 DECRETO SUPREMO N° 002-2008 MINAM (31/Jul/08) 
"Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua" 




Región  : La Libertad 
Provincia  : Gran Chimú  
Distrito  : Lucma 
Caseríos  : San Andrés, La Cuesta, Tambillo y la Cuina 
3.6.2.2 importancia del proyecto  
El estudio es importante porque nos permitirá el desarrollo 
económico de la población, la cual tendrá una mejora de calidad 
de vida, ya no tendrán enfermedades gastrointestinales.   
3.6.2.3 beneficios del proyecto 
Con este proyecto se originaria fuentes de trabajo en las zonas.  
3.6.2.4 impactos positivos  
Impacto positivos 
Población: con este proyecto mejorara la calidad de vida de la 
población, menos enfermedades gastrointestinales y la mejora de 
higiene.   
Económica: desarrollo de los caseríos en el comercio, negocios 
y su comercio. 
Impacto negativo  
Calidad del Aire: El aire sufrirá alteraciones, por gases emanados 
por las maquinas, partículas de polvo al realizar movimiento de 
tierras, eliminación de material orgánico y ruidos por el 
funcionamiento de las máquinas y el uso de explosivos, en caso de 
eliminar las masas de rocas que puedan interceder en la 
construcción de todas los componentes de la infraestructura. 
Incremento en la Salud: En la etapa de construcción se correrá el 
riesgo por la presencia de accidentes. Los gases y partículas 
emanadas por los equipos que serán utilizadas en la construcción, 
afectarán la salud del personal de la obra. 
Contaminación del suelo: Las alteraciones será en sus 
propiedades físicas causado por el movimiento de tierras, 
contaminación por el derrame de combustibles y alteración de la 
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fluidez de las aguas del río por la cantera. Todos estos efectos 
negativos serán generados tanto en diseño del sistema de agua 
potable y construcción de modulo saneamiento básico 
(biodigestores). 
 
3.6.3 Área de influencia ambiental  
Los caseríos de la provincia de Lucma que se ejecutara el proyecto, 
para la mejora de calidad de toda la población, serán los más 
beneficiados de todo el proyecto.    




Aire El aire sufrirá alteraciones, por gases 
emanados por las maquinas, partículas de 
polvo al realizar movimiento de tierras, 
eliminación de material orgánico y ruidos por 
el funcionamiento de las máquinas y el uso 
de explosivos, en caso de eliminar las masas 
de rocas que puedan interceder en la 
construcción de todas los componentes de la 
infraestructura. 
En la operación del agua potable no 
se identifica impactos negativos 
relevantes ya que el sistema estará 
siendo utilizado con un control 
establecido por el comité de usuarios  
que estará formado por la población 
beneficiaria. 
Suelo Las alteraciones será en sus propiedades 
físicas causado por el movimiento de tierras, 
contaminación por el derrame de 
combustibles y alteración de la fluidez de las 
aguas del río por la cantera. Todos estos 
efectos negativos serán generados tanto en 
el diseño del sistema de agua potable y 
construcción de modulo saneamiento básico 
(biodigestores). 
Los trabajos de reacondicionamiento 
de áreas afectadas deben ser 
realizados cumpliendo las normas 
establecidas para tal fin. En esta etapa 
las propiedades físicas de las áreas 
donde se estima aprovechar tendrán 
un mejor manejo.  
Por otro lado se generará un poco de 
contaminación al operar el agua 
potable. 
Agua El agua será alterada en su calidad por la 
contaminación que sufrirá con cemento y 
combustibles,  en todas las etapas 
constructivas de ejecución del proyecto. 
Además de lo indicado el agua no será 
alterada por la disminución de su caudal para 
ser utilizado bajo riego. 
Las aguas subterráneas serán 
contaminadas por el agua utilizada y 
mal drenada.  
Flora y Fauna Se ocasionará pérdida de especies 
forestales, degradación del hábitat natural 
Se realizarán actividades de 
reforestación, ya que la población 
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paisajístico de la zona. Se originará una 
migración de la fauna existente en la zona e 
inclusive se correrá el peligro de ocasionar la 
pérdida de vida de algunas especies. 
unificada mediante un comité de 
usuarios, tendrán la concepción clara 
de la preservación del ambiente 
natural. 
La fauna natural de la zona seguirá 
siendo afectada, debido a que la 
operación y mantenimiento del agua 
potable, tendrá la presencia 
permanente de la población en la zona. 
Infraestructura 
Se mejorará los servicios básicos, instalando 
modulo saneamiento básico, dotando de 
agua, etc. 
Se construirán y mejorara las vías de acceso 
hacia la obra, para el transporte del material y 
otros insumos que se requieren; estos 
accesos les será útil a los agricultores de la 
zona, para transportar sus productos con 
facilidad. 
La operación de la infraestructura 
hidráulica, atraerá gran población y 
mejorará el rendimiento económico 
creando como consecuencia un mejor 
nivel de vida a la población (mejoran 




Se generará empleo temporal, en todo el 
periodo de construcción de la obra; 
mejorando en forma directa el costo de vida 
de la población de la zona. 
En la etapa de operación también se 
generará empleo, ya que las áreas 
aprovechadas en el cultivo de 
diferentes productos, crecerán con un 
alto índice porcentual, por efecto de la 
dotación de suficiente recurso hídrico. 
Para el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, también 
será necesario contar con mano de 
obra, mejorando de esta manera el 
nivel de empleo. 
 
Tierra 
El trazo fijado para la construcción del agua 
potable, pasará por algunas áreas 
perdiendo algunas plantaciones disponibles. 
En la etapa de operación del agua 
potable surtirán una serie de efectos 
positivos, como el incremento en el 
aprovechamiento de las áreas en la 
actividad agrícola y el incremento de 
la tenencia  de áreas por habitante o 





En la etapa de construcción se correrá el 
riesgo por la presencia de accidentes. 
Los gases y partículas emanadas por los 
equipos que serán utilizadas en la 
construcción, afectarán la salud del personal 
de la obra. 
En las épocas de avenida, 
posiblemente se tendrá el riesgo de 
desbordamiento del caudal de agua, 
por el que será necesario operar 
adecuadamente la infraestructura 
hidráulica. 
Los indicadores de salubridad 
mejorarán, debido a que la zona será 
atendida con la provisión de servicios 
básicos, como efecto del incremento 
de la capacidad productiva en toda el 




3.6.5 Identificación y evaluación de impactos socio ambientales 
3.6.5.1 Metodología  
Presenta la siguiente tabla para el estudio de impacto ambiental 
del proyecto  “diseño del servicio de agua potable y saneamiento 
básico rural en los caseríos de san Andrés, la Cuesta, Tambillo y 
la Cuina Distrito de Lucma – Gran Chimú – la Libertad”. 
 
Medio ambiente físico. 
Recursos hídricos. 
Las fuentes de agua presentes en las inmediaciones del proyecto 
son principalmente aguas superficiales Las quebradas que 
existen en dicho proyecto tienen una escorrentía permanente.  
Recurso suelo. 
El suelo presente en el área de influencia del proyecto es arcilloso 
y orgánico. 
Aire: la calidad del aire es buena, no existiendo otras actividades 
que puedan alterar su calidad u otras variables como el nivel de 
ruido. 
Clima: el clima es templado, con una temperatura promedio anual 
de 15 ºc, con una precipitación anual de 750mm, el régimen de 
lluvias es de noviembre a abril, con presencia de vientos 
moderados que se orientan de nor oeste a sur este. 
Medio ambiente biológico. 
Flora: la flora existente está representada principalmente por 
especies herbáceas (pastos naturales), algunos arbustos y 
árboles introducidos (principalmente eucaliptos), respecto a las 
especies vegetales cultivadas tenemos al maíz, trigo, cebada y 
papa como principales representantes.  
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Fauna: la fauna de importancia está constituida por algunas aves 
silvestres propias de la zona, también es importante mencionar 
las especies domesticas que se desarrollan en esta zona tales 
como ovinos, porcinos y vacunos en menor escala. 
Medio ambiente socioeconómico. 
Aspecto social: la población en el área de influencia del 
proyecto, presenta organizaciones de base, tales como 
municipalidad distrital, club de madres, vaso de leche, apafas, 
entre otras. 
Aspecto económico: la población en su mayoría es rural, por lo 
cual es una población que realiza como actividades económicas 
la actividad agrícola, ganadera, así como también algunas 
familias se dedican a la minería informal (extracción de carbón de 
piedra), siendo la actividad agropecuaria la principal.. 
Infraestructura de servicios: en las inmediaciones del proyecto 
se cuenta con los siguientes servicios: 
 no se cuenta con agua potable las 24 horas al día. 
 cuenta con el servicio de energía eléctrica. 
Participación ciudadana: El mecanismo de participación 
ciudadana escogido para la presentación del proyecto, y estudio 
ambiental fue a través de reuniones. 
3.6.6 Plan de manejo  
3.6.6.1 Programa de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas  
Etapa de planificación  
 Impacto: probabilidad de generar trabajo  
 Medida: el contratista comunicara la normativa de 
contracciones de mano de obra para los pobladores. 
  Impacto: riesgo de enfermedades 
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 Medida: contratada la mano de obra , el contratista pedirá 
los certificados médicos con el fin de evitar accidente o 
cualquier percance dentro o fuera del trabajo  
Etapa de construcción  
 Impacto: riesgo de accidentes  
 Medidas: usar los implementos de seguridad que serán 
obligatorios para evitar cualquier accidente.   
 Impacto: contaminación de agua natural  
 Medidas: charlas a todos los trabajadores que deben evitar 
cualquier contaminación al agua evitar botar basura. 
Etapa de operación 
  Impacto: Riesgo en la seguridad vial  
 Medidas: en cada trabajo que se realice se hace la 
señalización correspondiente, para evitar los accidentes la 
cual perjudicaría la salud y la integridad física de los 
trabajadores o de la población. 
3.6.7 conclusiones y recomendaciones 
3.6.7.1 Conclusiones   
 
 En el proceso de ejecución de la obra, los impactos 
ambientales negativos se pueden presentar no son muy 
altos el entorno natural como el socioeconómico no están 
en peligro.  
  Con el proyecto permite la mejor calidad de vida de la 
población. 
 En general el estudio de impacto ambiental, se ha 
determinado una posibilidad de impactos ambientales 
negativos, no son de suma importancia ni constituyen 
restricciones importantes para la ejecución de la obra.  
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3.6.1.1 Recomendaciones  
 la empresa contratista debe hacer un establecimiento de 
salud (tópico) para así evitar alguna enfermedad o 
accidente.  
3.7 Planos  
Ver el anexo 04 
3.8 Costos y Presupuestos  
3.8.1 Desagregado  
Ver anexo 05 
 
3.8.2 Análisis de costos unitarios  
Ver anexo 06  
 
 
3.8.3 Especificaciones técnicas   














El diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico rural en 
los caseríos del distrito de lucma, en la presente investigación está 
presente dentro de la norma vigente, las cuales tiene todos los 
criterios de diseño. 
En el levantamiento topográfico tenemos en la zona que es una 
terreno ondulado, lo cual  lo cual torres (2010), nos indica una tabla 
para poder determinar de acuerdo al ángulo de inclinación α = 11 a 
50 que representa a una orografía tipo II. 
  
En el estudio de suelos, para poder determinar el estudio de suelos 
que tiene los terrenos de los caseríos tenemos arenas limosas (SM) 
y arenas finas limosas o arcillosas ( ML), según Agustín, peralta 
(2012), nos indican el tipo de suelos que si podían realizar el diseño 
de agua potable. 
 
Diseño del sistema de agua potable, se hizo uso del reglamento 
nacional de edificaciones, usando los criterios de diseño, tablas para 
poder hacer el diseño del sistema de agua potable de los caseríos. 
Tenemos una población de 570 habitantes, con una tasa de 
crecimiento 1.42%. Se tomó como referencia  municipalidad distrital 
de cascas (2012) perfil técnico, tiene una tasa de crecimiento parecida, 
como nos indican Sangay, Mamami  (2014) con sus datos obtenidos 
de su diseño: caudales de diseño, tasa de crecimiento, caudal de 
aforo, son similares los daros del proyecto que se va realizar,  facilitara 
la elaboración del diseño de agua potable.     
 
Unidad básica de saneamiento se obtuvo la información del 
reglamentó nacional de edificaciones tenemos una tasa de infiltración 
Q= 51.68 l/m2-dia con un tiempo promedio de  6.25 min, con un 
biodigestor de 600 lts y con las zanjas de infiltración de 5m. La 
municipalidad distrital de Lucma (2015) perfil técnico, tiene la 
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capacidad de biodigestor igual, nos indica como debe ser las UBS en 
este proyecto.  
El impacto ambiental tiene un aspecto negativo cuando se está 
construyendo tiene contaminación ambiental, por los materiales que 
están todos acumulados por distintas partes de  obra la cual no son 
muy altos, el aspecto positivo es el nivel socioecnomico y salud, la 
municipalidad distrital de Lucma (2012) a nivel de perfil técnico nos da 
unas pautas de los impactos ambientales tanto positivos como 







 Se realizó el levantamiento de la zona de estudio teniendo como 
tipo de terreno ondulado con ángulos de inclinación que están 
entre α = 11 a 50 que representa a una orografía tipo II. 
 Se realizó el estudio de mecánica de suelos obteniendo que el 
suelo de arenas limosas (SM) y arenas finas limosas o 
arcillosas ( ML)  
 Se diseñó el sistema de agua potable  tiene una población de 
570 hab. Proyectado a 20 años Y su tasa de crecimiento en el 
distrito de Lucma 1.42%, con caudal máximo diario en los 
caseríos san Andrés Qmd= 0.263, la Cuesta Qmd= 0.215, 
Tambillo Qmd= 0.372 y Cuina Qmd = 0.235.  
 Se diseñó la UBS  teniendo como resultado que un suelo medio 
mediante la tasa de infiltración Q= 51.68 l/m2-dia con un tiempo 
promedio de  6.25 min, con un biodigestor de 600 lts y con las 
zanjas de infiltración de 5m.  
 Se realizó el impacto ambiental los aspectos negativos no son 
muy altos al entorno natural, el nivel socioeconómico no está en 
peligro. Permite la mejor calidad de la población. 
 Se realizó el resultado de costos y presupuestos con 
Costo Directo 3 346,933.27 
Gastos generales    346,693.33 
Utilidades (5%)   167,346.66 
Sub Total   3,848,973.26 
IGV (18%)    692,815.19 










VI. RECOMENDACIONES  
 Proyectar cada componente en el área de estudio dónde se realizó 
el muestreo, a su vez, no afectar con material agrícola la zona 
donde será ubicado el Reservorio.  
 Para el proceso constructivo, la zona de contacto suelo – estructura 
debe ser convenientemente humedecida y compactada ya que se 
tiene un suelo limo arcilloso en su mayoría y la estructura puede 
ceder a un agente externo.  
  Se recomienda realizar el trazo y replanteo por donde se diseñó 
las redes de distribución, infraestructuras y sistema de eliminación 
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N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
1 775757.369 9152044.377 2887.440 BM01 
2 775781.859 9152108.613 2769.5 CAP 
3 775790.582 9152155.896 2846.5 CA01 
4 775757.364 9152044.221 2880.15 E-1 
5 776050.215 9152045.214 2860.458 LC 
6 776891.432 9154432.456 2850.42 LC 
7 776906.936 9154438.148 2916.095 TN 
8 776907.044 9154431.08 2918.161 TN 
9 776920.177 9154430.891 2915.503 TN 
10 777223.202 9153438.393 2913.898 TN 
11 776936.331 9153439.156 2910.349 TN 
12 776600.152 9153422.555 2914.66 TN 
13 776271.111 9151620.006 2794.160 BM2 
14 776654.029 9153458.376 2904.431 CARR 
15 776025.125 9152205.145 2848.2 CA02 
16 777685.382 9153460.738 2904.702 CARR 
17 776258.659 91534457.21 2904.784 CARR 
18 776786.698 9153467.393 2905.674 CARR 
19 777625.382 9152464.027 2905.478 CARR 
20 778032.999 9152464.445 2904.987 E-2 
21 777205.037 9152459.248 2904.743 TN 
22 777203.383 9152433.664 2921.357 TN 
23 776476.529 9152442.987 2916.911 TN 
24 776570.625 9152481.586 2895.003 TN 
25 776467.264 9152487.617 2895.132 TN 
26 776503.481 9151620.006 2794.160 BM3 
27 776650.125 9151245.012 2668.64 CA03 
28 776888.145 9151258.236 2660.58 CA04 
























Fuente: elaboración propia  
30 776750.215 9151450.142 2650.00 CA06 
31 776430.125 9151325.236 2646.8 CA07 
32 776840.458 9151752.236 2648.6 CA08 
33 776724.142 9151742.15 2636.15 CA09 
34 776615.236 9151745.12 2622.48 CA10 
35 776620.480 9151234.125 2644.75 CA11 
36 776619.215 9151232.36 2644.00 CA12 
37 77619.120 9151232.260 2640.58 CA13 
38 777685.382 9153460.738 2904.702 E-4 
39 776258.659 91534457.21 2904.784 CARR 
40 776671.904 9151302.543 2655.480 BM04 
42 776654.254 9151542.558 2654.48 CA14 
43 776655.248 9151542.235 2650.45 CA15 
44 776648.326 915142.157 2640.6 CA16 
45 776647.128 915141.125 2642.8 CA17 
46 776658.175 915189.147 2632.7 CA18 
47 777230.124 9151482.156 2612.48 CA19 
48 776854.127 9151680.15 2610.15 CA20 
49 776945.139 9151670.15 2602.20 CA21 
50 776935.128 9151689.15 2606.36 COLE22 
51 776989.235 9151375.15 2584.00 CA23 
52 777205.037 9152459.248 2904.743 E-5 
53 777203.383 9152433.664 2921.357 TN 
54 776476.529 9152442.987 2916.911 TN 
55 776570.625 9152481.586 2895.003 TN 
56 777405.128 9151430.458 2586.00 CA24 
57 777404.124 9151224.42 2549 CA25 
58 777231.127 9151172.548 2530.15 CA26 
59 777230.124 9151171.128 2526.8 CA27 



























N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
1 773650.17 9150060.48 2730.00 E-1 
2 773505.48 9149876.939 2768.00 CAP 
3 773646.947 9149864.096 2690.00 CA01 
4 773430.866 9149734.94 2752.89 CARR 
5 773456.30 9149730.583 2746.45 CARR 
6 773573.217 9149738.142 2702.48 CARR 
7 773630.883 9149736.080 2684.128 CARR 
8 773678.462 9149731.824 2670.00 CARR 
9 773728.264 9149728.337 2654.45 CARR 
10 773783.643 9149724.077 2636.48 CARR 
11 773803.065 9149719.106 2630.15 CARR 
12 773799.637 9149728.549 2628.14 CA02 
13 773920.759 9149706.117 2590.15 CARR 
14 773958.244 9149666.945 2572.5 CARR 
15 773982.051 773982.051 2560.95 CARR 
16 773951.635 9149783.844 2578.3 CA03 
17 773966.723 9149786.156 2580.6 CA04 
18 773974.214 9149800.523 2582.4 CA05 
19 773750.539 9150126.884 2722.34 E-2 
20 773771.084 9150164.825 2719.610 BM1 
21 773748.773 9150110.128 2718.69 LC 
22 773783.981 9150141.918 2710.48 LC 
23 773814.756 9150176.010 2702.45 LC 
24 773823.498 9150185.881 2700.12 PA 
25 773840.623 9150186.576 2700.00 PA 
26 773952.431 9150193.981 2712.87 E-3 
27 773855.538 9150170.285 2700.25 LC 
28 773836.564   9150190.760 2698.74 QBR 
29 773851.946   9150134.879 2690.32 QBR 
30 773948.021   9150161.221 2700.98 LC 
31 773972.325   9150119.209 2672.56 CA06 
32 774048.982  9150258.896 2696.43 PA 
33 774036.426   9150262.043 2672.18 CARR 
34 774149.359   9150266.305 2696.5 E-5 
35 774175.203 9150274.138 2699.860 BM2 
36 774083.764    9150260.539   2692.41 RES 
37 774069.557   9150263.667 2694.68 PA 
38 774101.701   9150242.616 2686.87 CARR 
39 774104.872   9150226.814 2682.49 CARR 
40 774129.494   9150213.637 2672.94 CA21 
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Fuente: elaboración propia  
41 774188.844   9150260.623 2694.13 E-6 
42 774184.389   9150262.261 2692.42 CA25 
43 774151.601   9150219.414 2676.69 CARR 
44 774169.216   9150194.018 2678.65 CA07 
45 774183.224   9150191.082 2666.56 CARR 
46 774195.849   9150166.097 2660.42 CA08 
47 774204.073   9150167.009 2659.2 CA09 
48 774249.650 9150181.692 2659.150 BM4 
49 774241.384   9150232.478 2674.52 CA20 
50 774301.365   9150236.867 2677.98 CA23 
51 774330.459   9150165.258 2650.00 E-7 
52 774268.647  9150168.973 2652.48 CARR 
53 774263.744   9150174.257 2656.74 CARR 
54 774279.943   9150173.734 2652.47 CARR 
55 774280.582   9150187.550 26558.72 CARR 
56 774325.807   9150188.559 2660.89 CARR 
57 774376.792   9150195.860 2664.84 CARR 
58 774404.614   9150208.567 2666.78 CARR 
59 774354.400   9150205.449 2666.89 CA24 
60 774361.069   9150152.876 2652.48 CA10 
61 774394.688   9150153.943 2652.4 CA11 
62 774463.549   9150134.018 2649.68 CA12 
63 774326.551   9150137.858 2640.54 CARR 
64 774352.886   9150126.389 2639.75 CARR 
65 774352.886  9150121.889 2636.75 CARR 
66 774343.654   9150124.289 2636.35 CARR 
67 774346.207   774346.207   2636.12 CARR 
68 774346.845   9150117.016 2633.78 CARR 
69 774344.104   9150114.734 2632.74 CARR 
70 774375.934   9150095.004 2624.64 CARR 
71 774405.160   9150091.145 2624.89 CARR 
72 774354.525   9150075.891 2623.48 CA13 
73 774386.589   9150084.011 2622.6 CA14 
74 774346.151   9150059.251 2620.75 CA15 
75 774384.239   9150064.669 2619.48 CA16 
76 774414.540   9150067.184 2622.35 CA22 
77 774435.605   9150063.100 2622.23 CARR 
78 774448.996   9150025.430 2606.54 CARR 
79 774483.537   9150017.500 2589.69 CARR 
80 774371.998   9150030.290 2615.92 CA17 
81 774399.029   9150022.905 2623.23 CA18 
82 774293.845   9149991.061 2594.59 CA19 
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N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
1 773911.934   9153820.90 2660.00 E-1 
2 773949.606 9153802.221 2681.235 CAP 
3 773946.475   9153803.473 2662.00 QB 
4 773946.475    9153803.473   2668.458 QB 
5 773959.250   9153787.287 2666.75 QB 
6 773717.032   9153879.551 2689.97 BM1 
7 773603.537   9153929.207   7992.088 E-2 
8 773723.839   9153803.474   2636.451 CARR 
9 773720.135   9153795.935   2638.468 CARR 
10 773659.569   9153884.960 2630.549 CARR 
11 773588.101   9153924.553   2618.00 CARR 
12 773555.758   9153944.585   2610.00 CARR 
13 773104.709   9154118.212   2571.065 E-3 
14 773269.212   9154084.566 2582.468 CA 
15 773185.029   9154066.977 2574.254 CA 
16 773175.688   9154070.142 2573.69 CA 
17 773163.429   9154088.242 2575.78 CA 
18 773151.983   9154100.422 2575.89 CA 
19 773409.966   9154071.975 2597.98 CA 
20 773116.431   9154127.095 2572.48 CARR 
21 773100.000   9154127.593 2568.36 CARR 
22 773093.437  9154129.593 2562.49 CARR 
23 773078.284  9154123.466 2556.00 CARR 
24 773012.104   9154109.794   2488.000 CARR 
25 773004.103   9154084.392   2488.569 QB 
26 772998.401   9154043.631   2546.218 QB 
27 772980.657   9154066.785   2546.425 QB 
28 772952.401   9154067.768   2546.024 QB 
29 772983.890 9154123.738 2546.102 CARR 
30 772981.009 9154146.746 2544.426 CARR 
31 772684.294   9154314.545   2504.000 E-4 
32 772687.240   9154296.115 2510.243 CA 
33 772636.479   9154231.304 2510.00 CARR 
34 772757.161   9154284.731 2518.462 CARR 
35 772758.682   9154287.675 2517.964 CARR 
36 772790.941   9154281.238 2521.648 CARR 
37 795933.135   9097970.618 2529.498 RES 
38 772854.877   9154245.010   2533.680 BM2 
39 772947.998   9154377.396 2476.469 CA 
40 72968.991   9154365.801   2478.326 CARR 


























42 772949.193   9154380.794 2475.649 CARR 
43 772863.773   9154415.181   2472.136 CARR 
44 772826.092   9154411.675   2474.798 CARR 
45 772876.580   9154418.246   2470.00 CARR 
46 772951.209   9154385.370   2432.988 CARR 
47 772749.664  9154446.176   2460.245 CARR 
48 772722.784   9154432.590   2464.356 CARR 
49 772629.491                                     9154228.470 2590.168 CARR 
50 772626.204 91544222.132 2562.152 CARR 
51 772627.177 9154222.132 2565.136 CARR 
52 772627.177 9154209.671 2490.348 CARR 
53 772626.323 9154187.778 2491.49 CARR 
54 772619.918 9154157.860 2496.125 CARR 
55 772618.457 9154144.943 2494.68 CARR 
56 772571.980 9154131.670 2496.128 CARR 
57 772563.419 9154155.561 2498.362 CARR 
58 772560.372 9154168.180 3496.128 CARR 
59 772550.987 9154196.603 2500.318 CARR 
60 772673.953 9154223.502 2525.900 BM3 
61 772386.270   9154427.216   2449.961 E-5 
62 772550.885 9154200.129 2509.538 CARR 
63 772550.723 9154203.361 2506.145 CARR 
64 772550.091 9154212.270 2502.123 CARR 
65 772549.471 9154217.162 2501.136 CARR 
66 772547.803 9154226.411 2496.593 CARR 
67 772546.683 9154230.317 2496.125 CARR 
68 772544.376 9154236.630 2494.235 CARR 
69 772543.191 9154239.037 2490.13 CARR 
70 772530.615 9154261.809 2453.498 CARR 
71 772528.222 9154264.015 2492.135 CARR 
72 772526.467 9154265.402 2491.958 CARR 
73 772523.343 9154267.770 2451.498 CARR 
74 772522.017 9154268.748 2450.438 CARR 
75 772519.561 9154270.595 2448.197 CARR 
76 772518.439 9154271.456 2448.49 CARR 
77 772516.181 9154273.242 2446.358 CARR 
78 772515.046 9154274.162 2442.168 CARR 
79 772293.855   9154509.201 2443.86 CA 
80 772155.369   9154639.200 2409.984 E-6 
81 772199.911   9154658.030 2413.568 CARR 
82 772200.211   9154653.295 24215.349 CARR 
83 772185.285   9154639.680 2415.834 CA 
84 772200.519 9154455.571 2449.73 BM 4 
85 772196.464   9154493.488 2441.892 CA 
























Fuente: elaboración propia   
 
 
87 772181.198   9154479.904 2443.987 CA 
88 772193.913   9154462.792 2448.649 CA 
89 772155.369   9154639.200 2409.89 E-6 
90 772176.570  9154630.771 2417.648 CA 
91 772199.911   9154658.030 2412.874 CARR 
92 772200.069   9154655.535 2415.479 CARR 
93 772200.211   9154653.295 2415.894 CARR 
94 772144.326   9154605.813 2414.325 CARR 
95 772039.690   9154662.645 2386.361 CA 
96 771782.371   9154762.195 2334.124 E-7 
97 771763.529   9154744.826 2337.894 CA 
98 771831.690   9154538.560 2386.456 CARR 
99 771825.364   9154557.533 2390.123 CARR 
100 771826.155   9154555.161 2390.578 CARR 
101 771733.161   9154526.972 2389.567 CA 
102 771862.874   9154285.262 2361.897 E-8 
103 771934.416   9154299.830 262.781 CA 
104 771895.172   9154264.149 2364.568 CA 
105 771955.073   9154243.651 2476.487 CA 
106 771429.181   9154045.532 2479.684 E-9 
107 771457.178   9153987.743 2488.964 CA 
108 771398.868   9153932.869 2482.967 CA 
109 771350.109   9153930.005 2477.498 CA 
110 771276.596   9153806.064 2478.978 CA 
111 771404.832   9154094.139 2471.964 CA 
112 771187.227   9154489.641 2400.00 E-10 
113 771158.869   9154379.096 2405.781 CA 
114 771229.343   9154274.544 2489.631 CA 
115 771318.535  9154227.837 2441.649 CA 
116 771320.206   9154173.327 2455.548 CA 
117 771312.253   9154099.613 2462.157 CA 
118 770825.448 9154802.511 2464.25 BM5 
119 770716.047   9154814.148 2240.00 E-11 
120 770746.080  9154783.218 2238.469 CA 
121 770725.464   9154805.928 2239.124 CA 
122 770723.510   9154825.304 2245.469 CA 
123 770736.477   9154832.257 2349.678 CA 
124 770762.925   9154807.237 2251.48 CA 
125 770784.743   9154812.037 2255.487 CA 
126 770804.464   9154804.622 2259.871 CA 
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N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
1 772861.205   9155308.447 2515.00 E-1 
2 772895.476 9155319.070 2515.266 CAP 
3 772892.166 9155312.862 2511.969 QB 
4 772888.558 9155310.854 2510.949 QB 
5 772885.216 9155308.619 2509.939 QB 
6 772881.864 9155306.332 2508.999 QB 
7 772878.563 9155304.026 2507.949 QB 
8 772874.881 9155302.095 2506.999 QB 
9 772866.471 9155301.237 2505.969 QB 
10 772852.960 9155299.223 2504.999 QB 
11 772841.104 9155297.462 2503.959 QB 
12 772836.331 9155296.917 2502.999 QB 
13 772831.526 9155296.370 2501.998 QB 
14 772874.693   9155303.733   2515.497 LC 
15 772870.314   9155303.706   2515.487 LC 
16 772842.655   9155300.527   2519.428 LC 
17 772752.971   9155290.724 2525.00 E-2 
18 772825.726 9155299.056   2515.138 LC 
19 772790.462 9155287.171   2516.497 LC 
20 772756.266   9155273.095   2515.348 LC 
21 772727.757   9155268.320   2516.348 LC 
22 772707.600   9155274.464   2516.498 LC 
23 772718.959   9155281.44 2515.181 E-3 
24 772663.279   9155308.338   2514.36 LC 
25 772576.765   9155338.359   2514.68 LC 
26 772551.777   9155349.938   2515.97 LC 
27 772543.090   9155358.189   2515.48 LC 
28 772549.214 9155355.918 2507.135 BM1 
29 772542.371   9155359.184 2507.00 E-4 
30 772542.371   9155359.184 2507.00 RES 
31 772551.777   9155349.938   2515.97 LC 
32 772543.090   9155358.189   2515.48 LC 
33 772425.850   9155375.904 2478.00 E-5 
34 772391.830   9155320.513 2465.782 CARR 
35 772391.830   9155320.513 2466.897 CARR 
36 772416.337   9155325.453 2464.798 CARR 
37 772421.643   9155297.13 2475.679 CARR 
38 772416.337   9155325.453 2465.378 CARR 






























40 772426.856   9155371.289 24757.984 CA 
41 772452.601   9155304.587 2592.478 CA 
42 772400.308   9155318.880 2463.45 CA 
43 772381.336   9155309.968 2463.14 CA 
44 772391.265   9155302.827 2465.00 CA 
45 772398.574   9155601.986 2455.798 CA 
46 772353.810   9155626.666 2354.236 CARR 
47 772373.756   9155602.633   2460.125 CARR 
48 772380.660   9155590.703   2461.428 CARR 
49 772383.910   9155579.328   2462.134 CARR 
50 772384.527   9155568.848   2463.127 CARR 
51 772431.051   9155694.610 2490.54 CA 
52 772413.609   9155727.796 2490.47 CA 
53 772408.537 9155766.886 2590.784 QB 
54 772407.511 9155766.255 2594.467 QB 
55 772406.450 9155765.755 2598.437 QB 
56 772401.828 9155762.072 2598.748 QB 
57 772396.941 9155757.965 2593.48 QB 
58 772391.905 9155753.221 2591.214 QB 
59 772389.400 9155749.834 2591.365 QB 
60 772386.996 9155746.389 2490.36 QB 
61 772384.724 9155743.329 2591.012 QB 
62 772384.090 9155740.162 2591.364 QB 
63 772383.910 9155731.355 2591.789 QB 
64 772384.833 9155721.284 2591.746 QB 
65 772385.825 9155714.954 2590.18 QB 
66 772371.423   9155752.260 2485.542 PA 
67 772398.036   9155738.418 2588.349 PA 
68 772231.854   9155642.204 2475.12 E-6 
69 772298.692   9155680.910 2473.428 CA 
70 772282.847   9155665.468 2474.4287 CA 
71 772127.245 9155567.818 2464.147 BM2 
72 772068.311   9155561.220 2455.731 E-7 
73 772079.491   772079.491  2457.364 CA 
74 772070.660   9155590.628 2454.875 CA 
75 772044.476   9155588.875 2451.483 CA 
76 772026.970   9155524.706 2446.978 CA 
77 771991.580   9155639.877 2445.875 CA 
78 771967.643  9155590.703 2444.698 CA 
79 771948.735  9155531.766 2442.648 CARR 
80 771948.688   9155526.766 2441.58 CARR 
81 771927.736   9155606.251 2442.648 CARR 
82 771922.924   9155604.894   2441.587 CARR 
83 771943.922   9155530.409 2441.025 CARR 































85 771799.537   9155511.197 2437.648 CA 
86 771801.692   9155525.532 2438.978 CA 
87 771872.585   9155585.403 2434.987 CA 
88 771777.222   9155730.349 2440.127 CA 
89 771742.750   9155796.754 2434.871 CA 

























































































































































































































































Varilla de 3/8" Varilla de 3/8"



















DETALLE DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA
Esc: 1/20


























-   Marco de 11/2"x 11/2x1/8"
TAPA METALICA - II








LOSA DE TECHO e=0.15 m
As vertical muro
1/4 MURO














Solado de concreto :  
ACERO
Todas las varillas son corrugadas
Losa Superior = 2 cms.
Losa Fondo = 5 cms.













"         = 0.50 m.
TARRAJEOS Y DERRAMES
- Interior camara humeda:
Tarrajear las superficies en contacto con el agua con
mezcla C:A=1:2 de 1.5 cm de espesor. Acabado
frotachado fino, utilizar impermeabilizante de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Interior camara seca:
Tarrajear con mortero C:A=1.3, espesor 1.5 cm.
- Exterior:
Se tarrajeara exteriormente con mezcla C:A=1:4 de













































TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIA
1.00x1.00 m
FILTRO DE GRAVA EN CAJA
DE VALVULAS
Valv. Comp. de Valv. Comp. de
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Varilla de 3/8" Varilla de 3/8"



















DETALLE DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA
Esc: 1/20








































































































































































































PERFIL LINEA DE CONDUCCION
(CT  - RE)
Esc: H=1/1000   V=1/100
Terreno
Natural
PVC-NTP ISO 399.002 














Camaras Rompe PresionCRP 01
ACCESORIOS PROYECTADOS CANTIDAD
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PERFIL LINEA DE CONDUCCION
(CT  - RE)
Esc: H=1/1000   V=1/100
Terreno
Natural





























































































































Camaras Rompe PresionCRP 01
ACCESORIOS PROYECTADOS CANTIDAD
LEYENDA DE ACCES. LINEA DE CONDUCCION
A
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LONGITUD PARCIAL
LONG. ACUMULADA
PVC-NTP ISO 399.002 
 (Ø 2") - C-10
PVC-NTP ISO 399.002 




PERFIL LINEA DE CONDUCCION
(CT  - RE)






LINEA DE GRADIENTE HIDRAULICA QMD=0.215 l/s
ACCESORIOS PROYECTADOS CANTIDAD






















ESCALA:    1/25























ESCALA:    1/25
LÁMINA N°:
FECHA: 20 DICIEMBRE 2017
Ing°. JUAN HUMBERTO
CASTILLO SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD CÉSAR  VALLEJO
– – 
CÁMARA ROMPE CASERÍOS:
SAN ANDRÉS, TAMBILLO Y
CUINA







Válvula de Aire 1"
1
EN RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION






UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - FACULTAD DE INGENIERÍA
ASESOR:
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UNIVERSIDAD CÉSAR  VALLEJO
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CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
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S10 Página  1 
Presupuesto 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, 
TAMBILLO Y LA CUINA DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD” 
Presupuesto 1101001 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU 29/11/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - LUCMA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
01 TRABAJOS GENERALES  21,030.94 
01.01    OBRAS GENERALES  21,030.94 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  18,372.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  3.00  6,000.00  18,000.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,658.12 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,658.12  2,658.12 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  475,089.54 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  6,670.89 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "LA CUESTA"  4,487.05 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  56.44 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  30.00  1.06  31.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  16.00  1.54  24.64 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  107.65 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  2.05  31.74  65.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.33  14.11  4.66 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.73  7.17  5.23 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  2.06  15.87  32.69 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  535.19 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  0.90  255.78  230.20 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  1.91  31.35  59.88 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.59  415.44  245.11 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,533.55 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  1.71  404.25  691.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  13.78  42.48  585.37 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  62.66  4.10  256.91 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  426.53 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  15.83  20.79  329.11 
02.01.01.06          FILTROS  127.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  0.68  90.38  61.46 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.41  90.38  37.06 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.30  96.38  28.91 
02.01.01.07          PINTURA  100.08 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  8.41  11.90  100.08 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,464.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2" glb 02.01.01.08.01  1.00  755.28  755.28 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  2.00  266.30  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.01.01.08.03  1.00  176.30  176.30 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,183.84 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  12.32 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.00  1.54  12.32 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  30.00 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.59  31.74  18.73 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.71  15.87  11.27 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  160.63 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.54  297.47  160.63 
15/12/2017  01:20:10p.m. Fecha : 
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“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, 
TAMBILLO Y LA CUINA DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD” 
Presupuesto 1101001 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU 29/11/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - LUCMA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
02.01.02.04          VARIOS  1,980.89 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.01.02.04.01  19.20  83.64  1,605.89 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.01.02.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  8,938.42 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=340.85m)  8,938.42 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  971.42 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  340.85  1.06  361.30 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  340.85  1.79  610.12 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,075.28 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  109.07  32.36  3,529.51 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  340.85  0.74  252.23 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  340.85  1.18  402.20 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  340.85  2.15  732.83 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  340.85  2.59  882.80 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  17.04  16.18  275.71 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  1,891.72 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  340.85  4.60  1,567.91 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  340.85  0.95  323.81 
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO  V=10m3  9,791.22 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  23.81 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  7.63  1.06  8.09 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  7.63  2.06  15.72 
02.03.02       ESTRUCTURAS  344.44 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  344.44 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  5.81  31.74  184.41 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  6.33  5.04  31.90 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.10  14.11  15.52 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  0.23  83.86  19.29 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  5.88  15.87  93.32 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,432.89 
02.03.03.01          SOLADO  101.75 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  4.25  23.94  101.75 
02.03.03.02          VEREDA  1,265.50 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  3.62  297.23  1,075.97 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  3.14  31.80  99.85 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  1.03  24.75  25.49 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  9.86  6.51  64.19 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  65.64 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  290.85  23.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  31.80  39.43 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,670.18 
02.03.04.01          CIMIENTO  540.06 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  0.99  361.41  357.80 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  2.48  31.80  78.86 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  26.11  3.96  103.40 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  856.27 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  1.66  361.41  599.94 
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            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  64.73  3.96  256.33 
02.03.04.03          MUROS  2,964.53 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  2.15  387.36  832.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  30.28  46.45  1,406.51 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  264.67  2.74  725.20 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  710.82 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  0.88  361.41  318.04 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  5.06  32.50  164.45 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  57.66  3.96  228.33 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  2,319.90 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,322.68 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  24.46  20.46  500.45 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  19.19  29.38  563.80 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  4.25  29.38  124.87 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  8.26  16.17  133.56 
02.03.05.02          PINTURA  291.07 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  24.46  11.90  291.07 
02.03.05.03          VARIOS  706.15 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  8.41  40.25  338.50 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  53.54  53.54 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,671.92 
02.04.01       ESTRUCTURAS  1,046.21 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  228.94 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  4.02  31.74  127.59 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  1.00  14.11  14.11 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  3.82  15.87  60.62 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  817.27 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.62  404.25  250.64 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  10.57  42.48  449.01 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  27.61  4.26  117.62 
02.04.02       ARQUITECTURA  208.48 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  185.03 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  8.90  20.79  185.03 
02.04.02.02          PINTURA  23.45 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  2.13  11.01  23.45 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  362.58 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  362.58 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  124.86  124.86 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  94.66  94.66 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  143.06  143.06 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  368.22 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
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         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.02  2.00  62.74  125.48 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  6,686.43 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.69 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.90  2.06  30.69 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  709.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  14.90  31.74  472.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  14.90  15.87  236.46 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  552.95 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.88  294.12  552.95 
02.04.05.04          VARIOS  5,393.40 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.04.05.04.01  60.00  83.64  5,018.40 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.04.05.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  113,123.20 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=2337.74m)  113,123.20 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  6,452.16 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  2,337.74  1.06  2,478.00 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  2,337.74  1.70  3,974.16 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  93,665.59 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  2,337.74  32.36  75,649.27 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  2,337.74  0.74  1,729.93 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  2,337.74  1.18  2,758.53 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  2,337.74  2.45  5,727.46 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  2,337.74  2.94  6,872.96 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  58.44  15.87  927.44 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  12,469.88 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  1,763.97  4.60  8,114.26 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  360.77  3.78  1,363.71 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  213.00  3.62  771.06 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  2,337.74  0.95  2,220.85 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  535.57 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  535.57  535.57 
02.06    PASES AEREOS  291,448.71 
02.06.01       PASE AEREO(L=28m)  116,129.74 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  3.28  1.06  3.48 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  3.28  1.73  5.67 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.01.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.01.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.01.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.01.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,010.90 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.01.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  4.00  42.48  169.92 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  9,419.80 
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             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.01.05.01  34.00  240.91  8,190.94 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.01.05.02  1.00  1,228.86  1,228.86 
02.06.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  103,742.24 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.01.06.01  28.00  3,705.08  103,742.24 
02.06.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO glb 02.06.01.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.01.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.06.02       PASE AEREO(L=43m)  175,318.97 
02.06.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  8.53 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.02.01.01  3.28  1.06  3.48 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.06.02.01.02  3.28  1.54  5.05 
02.06.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.02.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.02.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.02.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.02.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.02.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.02.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,010.90 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.02.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.02.04.02  4.00  42.48  169.92 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.02.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.02.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  13,033.45 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.02.05.01  49.00  240.91  11,804.59 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.02.05.02  1.00  1,228.86  1,228.86 
02.06.02.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  159,318.44 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.02.06.01  43.00  3,705.08  159,318.44 
02.06.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO glb 02.06.02.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.02.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.02.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  6,650.01 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (3 UND)  6,650.01 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  39.32 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  12.60  1.06  13.36 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  12.60  2.06  25.96 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  287.89 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  5.67  31.74  179.97 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  6.80  15.87  107.92 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  234.39 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.04  292.65  11.71 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  0.60  275.74  165.44 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  1.80  31.80  57.24 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  3,118.64 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  3.29  404.25  1,329.98 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  30.06  42.48  1,276.95 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  120.12  4.26  511.71 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  835.94 
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            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  18.36  22.60  414.94 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  20.25  20.79  421.00 
02.07.01.06          PINTURA  221.97 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  18.36  12.09  221.97 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  798.90 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  3.00  266.30  798.90 
02.07.01.08          ACCESORIOS  636.96 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.01  3.00  212.32  636.96 
02.07.01.09          VARIOS  476.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.07.01.09.01  7.00  68.00  476.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  3,405.82 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(05 UND)  1,897.91 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  23.78 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  5.00  1.06  5.30 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  12.00  1.54  18.48 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  56.12 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  1.08  31.74  34.28 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  1.35  16.18  21.84 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  305.73 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  0.42  404.25  169.79 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  3.20  42.48  135.94 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  83.16 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  4.00  20.79  83.16 
02.08.01.05          FILTROS  3.22 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.05  64.47  3.22 
02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  881.50 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.01.06.01  5.00  176.30  881.50 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  544.40 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  2.00  120.72  241.44 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.08.01.07.02  2.00  101.12  202.24 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1/2" und 02.08.01.07.03  1.00  100.72  100.72 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(04 UND)  1,507.91 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  8.32 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  3.20  1.06  3.39 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  3.20  1.54  4.93 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  44.77 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  0.86  31.74  27.30 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  1.08  16.18  17.47 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  20.82 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.07  297.47  20.82 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  281.47 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  0.36  404.25  145.53 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  3.20  42.48  135.94 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  53.22 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  2.56  20.79  53.22 
02.08.02.06          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.02  64.47  1.29 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  705.20 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.02.07.01  4.00  176.30  705.20 
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02.08.02.08          ACCESORIOS  392.82 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.08.02.08.01  1.00  113.42  113.42 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.08.02.08.02  2.00  101.12  202.24 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2" und 02.08.02.08.03  1.00  77.16  77.16 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  16,699.68 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (22 UND)  16,699.68 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,552.82 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  597.24  1.06  633.07 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  597.24  1.54  919.75 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,550.59 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  597.24  11.30  6,748.81 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  597.24  0.74  441.96 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  597.24  1.18  704.74 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  597.24  2.45  1,463.24 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  597.24  2.94  1,755.89 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  27.47  15.87  435.95 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  854.05 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  597.24  1.43  854.05 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  2,742.22 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  9.00  44.71  402.39 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.02  13.00  39.17  509.21 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.03  22.00  83.21  1,830.62 
02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(22 UND)  9,689.67 
02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  68.64 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  26.40  1.06  27.98 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  26.40  1.54  40.66 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  767.36 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  16.63  31.74  527.84 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  15.84  14.11  223.50 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  0.99  16.18  16.02 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  162.78 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  0.77  211.40  162.78 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  2,403.06 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  22.00  109.23  2,403.06 
02.10.05       ALBAÑILERIA  904.07 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  13.79  65.56  904.07 
02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,235.88 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  2.07  61.64  127.59 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  37.62  29.46  1,108.29 
02.10.07       ACCESORIOS  4,147.88 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  22.00  115.30  2,536.60 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  22.00  73.24  1,611.28 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO  218,860.98 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(22 UND)  161,506.79 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  544.55 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  209.44  1.06  222.01 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  209.44  1.54  322.54 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,675.14 
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         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  36.78  31.74  1,167.40 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  251.24  1.21  304.00 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  45.98  15.87  729.70 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  66.88  22.04  1,474.04 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  16,583.46 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  30.10  211.40  6,363.14 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  82.50  31.80  2,623.50 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  6.19  184.63  1,142.86 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  60.72  46.85  2,844.73 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  9.68  31.80  307.82 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  51.48  64.13  3,301.41 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  14,990.98 
03.01.04.01          COLUMNAS  7,985.20 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS m3 03.01.04.01.01  4.55  461.93  2,101.78 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 03.01.04.01.02  68.97  31.80  2,193.25 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 03.01.04.01.03  887.06  4.16  3,690.17 
03.01.04.02          VIGAS  7,005.78 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.02.01  4.85  465.62  2,258.26 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.02.02  58.52  31.80  1,860.94 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.02.03  693.89  4.16  2,886.58 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  49,902.52 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  154.00  247.56  38,124.24 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  66.00  86.30  5,695.80 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  241.56  25.18  6,082.48 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  17,985.16 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  270.82  66.41  17,985.16 
03.01.07       TARRAJEOS  13,761.44 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  276.10  18.68  5,157.55 
         TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.02  52.80  84.24  4,447.87 
         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.03  58.52  23.47  1,373.46 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.04  170.50  16.32  2,782.56 
03.01.08       ZOCALOS  4,242.90 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  207.68  20.43  4,242.90 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  2,415.56 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  226.60  10.66  2,415.56 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  6,756.86 
          PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.01  22.00  251.63  5,535.86 
         VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.02  22.00  55.50  1,221.00 
03.01.11       VIDRIOS  969.38 
         VIDRIO SEMIDOBLE p2 03.01.11.01  132.61  7.31  969.38 
03.01.12       PINTURA  4,255.09 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  265.54  8.33  2,211.95 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  64.02  9.44  604.35 
         PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 03.01.12.03  130.68  11.01  1,438.79 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  23,085.81 
03.01.13.01          DESAGUE  20,340.21 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  22.00  199.73  4,394.06 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  22.00  114.26  2,513.72 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  22.00  68.90  1,515.80 
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            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  22.00  81.60  1,795.20 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  22.00  72.65  1,598.30 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  22.00  70.64  1,554.08 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  182.60  7.05  1,287.33 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  99.00  11.80  1,168.20 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  22.00  51.48  1,132.56 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  22.00  69.17  1,521.74 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  22.00  84.51  1,859.22 
03.01.13.02          AGUA  2,745.60 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  66.00  34.20  2,257.20 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  110.00  4.44  488.40 
03.01.14       INSTALACIONES ELECTRICAS  2,337.94 
         SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE pto 03.01.14.01  22.00  106.27  2,337.94 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(22 UND)  57,354.19 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,137.70 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  437.58  1.06  463.83 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  437.58  1.54  673.87 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  21,848.50 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  324.81  31.74  10,309.47 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  213.36  14.11  3,010.51 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  85.60  54.77  4,688.31 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  330.00  3.59  1,184.70 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  367.62  1.21  444.82 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  139.30  15.87  2,210.69 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  34,367.99 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  17.82  23.94  426.61 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  22.00  1,003.21  22,070.62 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  132.00  4.67  616.44 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  440.00  10.42  4,584.80 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  22.00  93.74  2,062.28 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  22.00  209.42  4,607.24 
04 FLETE  60,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  20,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  20,000.00  20,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES  21,030.94 
01.01    OBRAS GENERALES  21,030.94 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  18,372.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  3.00  6,000.00  18,000.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,658.12 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,658.12  2,658.12 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  229,508.36 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  6,670.89 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "LA CUINA"  4,487.05 
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02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  56.44 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  30.00  1.06  31.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  16.00  1.54  24.64 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  107.65 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  2.05  31.74  65.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.33  14.11  4.66 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.73  7.17  5.23 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  2.06  15.87  32.69 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  535.19 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  0.90  255.78  230.20 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  1.91  31.35  59.88 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.59  415.44  245.11 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,533.55 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  1.71  404.25  691.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  13.78  42.48  585.37 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  62.66  4.10  256.91 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  426.53 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  15.83  20.79  329.11 
02.01.01.06          FILTROS  127.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  0.68  90.38  61.46 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.41  90.38  37.06 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.30  96.38  28.91 
02.01.01.07          PINTURA  100.08 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  8.41  11.90  100.08 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,464.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2" glb 02.01.01.08.01  1.00  755.28  755.28 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  2.00  266.30  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.01.01.08.03  1.00  176.30  176.30 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,183.84 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  12.32 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.00  1.54  12.32 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  30.00 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.59  31.74  18.73 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.71  15.87  11.27 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  160.63 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.54  297.47  160.63 
02.01.02.04          VARIOS  1,980.89 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.01.02.04.01  19.20  83.64  1,605.89 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.01.02.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  10,441.01 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=398.09m)  10,441.01 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  1,136.01 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  398.09  1.06  421.98 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  398.90  1.79  714.03 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  7,095.60 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  127.39  32.36  4,122.34 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  398.09  0.74  294.59 
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            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  398.09  1.18  469.75 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  398.09  2.15  855.89 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  398.09  2.59  1,031.05 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  19.90  16.18  321.98 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  2,209.40 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  398.09  4.60  1,831.21 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  398.09  0.95  378.19 
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO  V=10m3  9,791.22 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  23.81 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  7.63  1.06  8.09 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  7.63  2.06  15.72 
02.03.02       ESTRUCTURAS  344.44 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  344.44 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  5.81  31.74  184.41 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  6.33  5.04  31.90 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.10  14.11  15.52 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  0.23  83.86  19.29 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  5.88  15.87  93.32 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,432.89 
02.03.03.01          SOLADO  101.75 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  4.25  23.94  101.75 
02.03.03.02          VEREDA  1,265.50 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  3.62  297.23  1,075.97 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  3.14  31.80  99.85 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  1.03  24.75  25.49 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  9.86  6.51  64.19 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  65.64 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  290.85  23.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  31.80  39.43 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,670.18 
02.03.04.01          CIMIENTO  540.06 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  0.99  361.41  357.80 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  2.48  31.80  78.86 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  26.11  3.96  103.40 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  856.27 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  1.66  361.41  599.94 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  64.73  3.96  256.33 
02.03.04.03          MUROS  2,964.53 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  2.15  387.36  832.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  30.28  46.45  1,406.51 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  264.67  2.74  725.20 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  710.82 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  0.88  361.41  318.04 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  5.06  32.50  164.45 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  57.66  3.96  228.33 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
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            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  2,319.90 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,322.68 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  24.46  20.46  500.45 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  19.19  29.38  563.80 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  4.25  29.38  124.87 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  8.26  16.17  133.56 
02.03.05.02          PINTURA  291.07 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  24.46  11.90  291.07 
02.03.05.03          VARIOS  706.15 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  8.41  40.25  338.50 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  53.54  53.54 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,671.92 
02.04.01       ESTRUCTURAS  1,046.21 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  228.94 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  4.02  31.74  127.59 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  1.00  14.11  14.11 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  3.82  15.87  60.62 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  817.27 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.62  404.25  250.64 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  10.57  42.48  449.01 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  27.61  4.26  117.62 
02.04.02       ARQUITECTURA  208.48 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  185.03 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  8.90  20.79  185.03 
02.04.02.02          PINTURA  23.45 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  2.13  11.01  23.45 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  362.58 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  362.58 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  124.86  124.86 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  94.66  94.66 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  143.06  143.06 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  368.22 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.02  2.00  62.74  125.48 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  6,686.43 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.69 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.90  2.06  30.69 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  709.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  14.90  31.74  472.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  14.90  15.87  236.46 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  552.95 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.88  294.12  552.95 
02.04.05.04          VARIOS  5,393.40 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.04.05.04.01  60.00  83.64  5,018.40 
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            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.04.05.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  96,506.10 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=2009.47m)  96,506.10 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  5,546.14 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  2,009.47  1.06  2,130.04 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  2,009.47  1.70  3,416.10 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  80,512.98 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  2,009.47  32.36  65,026.45 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  2,009.47  0.74  1,487.01 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  2,009.47  1.18  2,371.17 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  2,009.47  2.45  4,923.20 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  2,009.47  2.94  5,907.84 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  50.24  15.87  797.31 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  9,911.41 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  573.39  4.60  2,637.59 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  1,038.82  3.78  3,926.74 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  397.26  3.62  1,438.08 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  2,009.47  0.95  1,909.00 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  535.57 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  535.57  535.57 
02.06    PASES AEREOS  72,290.14 
02.06.01       PASE AEREO(L=33m)  72,290.14 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  3.28  1.06  3.48 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  3.28  1.73  5.67 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.01.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.01.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.01.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.01.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,010.90 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.01.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  4.00  42.48  169.92 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  10,624.35 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.01.05.01  39.00  240.91  9,395.49 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.01.05.02  1.00  1,228.86  1,228.86 
02.06.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  58,698.09 
            TUBERIA HDPE DE D=3/4" m 02.06.01.06.01  33.00  1,778.73  58,698.09 
02.06.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO glb 02.06.01.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.01.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  1,674.55 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (1 UND)  1,674.55 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  4.36 
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            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  1.40  1.06  1.48 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  1.40  2.06  2.88 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  32.06 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  0.63  31.74  20.00 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  0.76  15.87  12.06 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  64.44 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.01  292.65  2.93 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  0.20  275.74  55.15 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  0.20  31.80  6.36 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  732.54 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  0.56  404.25  226.38 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  7.90  42.48  335.59 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  40.04  4.26  170.57 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  175.75 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  3.72  22.60  84.07 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  4.41  20.79  91.68 
02.07.01.06          PINTURA  50.78 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  4.20  12.09  50.78 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  266.30 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  1.00  266.30  266.30 
02.07.01.08          ACCESORIOS  212.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.01  1.00  212.32  212.32 
02.07.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.07.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  1,509.11 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(02 UND)  759.67 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  5.20 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  2.00  1.06  2.12 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  2.00  1.54  3.08 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  0.43  31.74  13.65 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  0.54  16.18  8.74 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  123.09 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  0.17  404.25  68.72 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  1.28  42.48  54.37 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  33.26 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  1.60  20.79  33.26 
02.08.01.05          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.02  64.47  1.29 
02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  352.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.01.06.01  2.00  176.30  352.60 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  221.84 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  1.00  120.72  120.72 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.08.01.07.02  1.00  101.12  101.12 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(02 UND)  749.44 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  3.33 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  1.28  1.06  1.36 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  1.28  1.54  1.97 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.39 
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            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  0.43  31.74  13.65 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  0.54  16.18  8.74 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  11.90 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.04  297.47  11.90 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  140.74 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  0.18  404.25  72.77 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  1.60  42.48  67.97 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  26.61 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  1.28  20.79  26.61 
02.08.02.06          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.02  64.47  1.29 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  352.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.02.07.01  2.00  176.30  352.60 
02.08.02.08          ACCESORIOS  190.58 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.08.02.08.01  1.00  113.42  113.42 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2" und 02.08.02.08.02  1.00  77.16  77.16 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  12,698.56 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (21 UND)  12,698.56 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,119.45 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  430.56  1.06  456.39 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  430.56  1.54  663.06 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  8,326.95 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  430.56  11.30  4,865.33 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  430.56  0.74  318.61 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  430.56  1.18  508.06 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  430.56  2.45  1,054.87 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  430.56  2.94  1,265.85 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  19.80  15.87  314.23 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  615.70 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  430.56  1.43  615.70 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  2,636.46 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  12.00  44.71  536.52 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.02  9.00  39.17  352.53 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.03  21.00  83.21  1,747.41 
02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(21 UND)  9,254.86 
02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  65.52 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  25.20  1.06  26.71 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  25.20  1.54  38.81 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  732.74 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  15.88  31.74  504.03 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  15.12  14.11  213.34 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  0.95  16.18  15.37 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  160.66 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  0.76  211.40  160.66 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  2,293.83 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  21.00  109.23  2,293.83 
02.10.05       ALBAÑILERIA  863.43 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  13.17  65.56  863.43 
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02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,179.34 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  1.97  61.64  121.43 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  35.91  29.46  1,057.91 
02.10.07       ACCESORIOS  3,959.34 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  21.00  115.30  2,421.30 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  21.00  73.24  1,538.04 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO  208,926.45 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(21 UND)  154,169.00 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  519.80 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  199.92  1.06  211.92 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  199.92  1.54  307.88 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,508.13 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  35.11  31.74  1,114.39 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  239.82  1.21  290.18 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  43.89  15.87  696.53 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  63.84  22.04  1,407.03 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  15,829.54 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  28.73  211.40  6,073.52 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  78.75  31.80  2,504.25 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  5.91  184.63  1,091.16 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  57.96  46.85  2,715.43 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  9.24  31.80  293.83 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  49.14  64.13  3,151.35 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  14,313.10 
03.01.04.01          COLUMNAS  7,625.55 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS m3 03.01.04.01.01  4.35  461.93  2,009.40 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 03.01.04.01.02  65.84  31.80  2,093.71 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 03.01.04.01.03  846.74  4.16  3,522.44 
03.01.04.02          VIGAS  6,687.55 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.02.01  4.63  465.62  2,155.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.02.02  55.86  31.80  1,776.35 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.02.03  662.35  4.16  2,755.38 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  47,634.22 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  147.00  247.56  36,391.32 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  63.00  86.30  5,436.90 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  230.58  25.18  5,806.00 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  17,167.65 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  258.51  66.41  17,167.65 
03.01.07       TARRAJEOS  13,135.92 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  263.55  18.68  4,923.11 
         TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.02  50.40  84.24  4,245.70 
         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.03  55.86  23.47  1,311.03 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.04  162.75  16.32  2,656.08 
03.01.08       ZOCALOS  4,050.04 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  198.24  20.43  4,050.04 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  2,305.76 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  216.30  10.66  2,305.76 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  6,449.73 
          PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.01  21.00  251.63  5,284.23 
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         VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.02  21.00  55.50  1,165.50 
03.01.11       VIDRIOS  925.30 
         VIDRIO SEMIDOBLE p2 03.01.11.01  126.58  7.31  925.30 
03.01.12       PINTURA  4,061.68 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  253.47  8.33  2,111.41 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  61.11  9.44  576.88 
         PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 03.01.12.03  124.74  11.01  1,373.39 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  22,036.46 
03.01.13.01          DESAGUE  19,415.66 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  21.00  199.73  4,194.33 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  21.00  114.26  2,399.46 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  21.00  68.90  1,446.90 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  21.00  81.60  1,713.60 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  21.00  72.65  1,525.65 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  21.00  70.64  1,483.44 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  174.30  7.05  1,228.82 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  94.50  11.80  1,115.10 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  21.00  51.48  1,081.08 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  21.00  69.17  1,452.57 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  21.00  84.51  1,774.71 
03.01.13.02          AGUA  2,620.80 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  63.00  34.20  2,154.60 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  105.00  4.44  466.20 
03.01.14       INSTALACIONES ELECTRICAS  2,231.67 
         SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE pto 03.01.14.01  21.00  106.27  2,231.67 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(21 UND)  54,757.45 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,085.99 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  417.69  1.06  442.75 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  417.69  1.54  643.24 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  20,865.65 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  310.04  31.74  9,840.67 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  203.66  14.11  2,873.64 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  81.90  54.77  4,485.66 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  315.00  3.59  1,130.85 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  350.91  1.21  424.60 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  132.97  15.87  2,110.23 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  32,805.81 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  17.01  23.94  407.22 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  21.00  1,003.21  21,067.41 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  126.00  4.67  588.42 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  420.00  10.42  4,376.40 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  21.00  93.74  1,968.54 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  21.00  209.42  4,397.82 
04 FLETE  60,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  20,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  20,000.00  20,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
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06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES  21,030.94 
01.01    OBRAS GENERALES  21,030.94 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  18,372.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  3.00  6,000.00  18,000.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,658.12 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,658.12  2,658.12 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  207,625.18 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  6,670.89 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "SAN ANDRES"  4,487.05 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  56.44 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  30.00  1.06  31.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  16.00  1.54  24.64 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  107.65 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  2.05  31.74  65.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.33  14.11  4.66 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.73  7.17  5.23 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  2.06  15.87  32.69 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  535.19 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  0.90  255.78  230.20 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  1.91  31.35  59.88 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.59  415.44  245.11 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,533.55 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  1.71  404.25  691.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  13.78  42.48  585.37 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  62.66  4.10  256.91 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  426.53 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  15.83  20.79  329.11 
02.01.01.06          FILTROS  127.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  0.68  90.38  61.46 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.41  90.38  37.06 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.30  96.38  28.91 
02.01.01.07          PINTURA  100.08 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  8.41  11.90  100.08 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,464.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2" glb 02.01.01.08.01  1.00  755.28  755.28 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  2.00  266.30  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.01.01.08.03  1.00  176.30  176.30 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,183.84 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  12.32 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.00  1.54  12.32 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  30.00 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.59  31.74  18.73 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.71  15.87  11.27 
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02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  160.63 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.54  297.47  160.63 
02.01.02.04          VARIOS  1,980.89 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.01.02.04.01  19.20  83.64  1,605.89 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.01.02.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  4,920.37 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=187.63m)  4,920.37 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  534.75 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  187.63  1.06  198.89 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  187.63  1.79  335.86 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,344.27 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  60.04  32.36  1,942.89 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  187.63  0.74  138.85 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  187.63  1.18  221.40 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  187.63  2.15  403.40 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  187.63  2.59  485.96 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  9.38  16.18  151.77 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  1,041.35 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  187.63  4.60  863.10 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  187.63  0.95  178.25 
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO  V=10m3  9,791.22 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  23.81 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  7.63  1.06  8.09 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  7.63  2.06  15.72 
02.03.02       ESTRUCTURAS  344.44 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  344.44 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  5.81  31.74  184.41 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  6.33  5.04  31.90 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.10  14.11  15.52 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  0.23  83.86  19.29 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  5.88  15.87  93.32 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,432.89 
02.03.03.01          SOLADO  101.75 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  4.25  23.94  101.75 
02.03.03.02          VEREDA  1,265.50 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  3.62  297.23  1,075.97 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  3.14  31.80  99.85 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  1.03  24.75  25.49 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  9.86  6.51  64.19 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  65.64 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  290.85  23.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  31.80  39.43 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,670.18 
02.03.04.01          CIMIENTO  540.06 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  0.99  361.41  357.80 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  2.48  31.80  78.86 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  26.11  3.96  103.40 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  856.27 
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            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  1.66  361.41  599.94 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  64.73  3.96  256.33 
02.03.04.03          MUROS  2,964.53 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  2.15  387.36  832.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  30.28  46.45  1,406.51 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  264.67  2.74  725.20 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  710.82 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  0.88  361.41  318.04 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  5.06  32.50  164.45 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  57.66  3.96  228.33 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  2,319.90 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,322.68 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  24.46  20.46  500.45 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  19.19  29.38  563.80 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  4.25  29.38  124.87 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  8.26  16.17  133.56 
02.03.05.02          PINTURA  291.07 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  24.46  11.90  291.07 
02.03.05.03          VARIOS  706.15 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  8.41  40.25  338.50 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  53.54  53.54 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,671.92 
02.04.01       ESTRUCTURAS  1,046.21 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  228.94 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  4.02  31.74  127.59 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  1.00  14.11  14.11 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  3.82  15.87  60.62 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  817.27 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.62  404.25  250.64 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  10.57  42.48  449.01 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  27.61  4.26  117.62 
02.04.02       ARQUITECTURA  208.48 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  185.03 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  8.90  20.79  185.03 
02.04.02.02          PINTURA  23.45 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  2.13  11.01  23.45 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  362.58 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  362.58 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  124.86  124.86 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  94.66  94.66 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  143.06  143.06 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  368.22 
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         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.02  2.00  62.74  125.48 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  6,686.43 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.69 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.90  2.06  30.69 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  709.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  14.90  31.74  472.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  14.90  15.87  236.46 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  552.95 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.88  294.12  552.95 
02.04.05.04          VARIOS  5,393.40 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.04.05.04.01  60.00  83.64  5,018.40 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.04.05.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  133,166.49 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=2762.11m)  133,166.49 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  7,623.43 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  2,762.11  1.06  2,927.84 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  2,762.11  1.70  4,695.59 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  110,668.72 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  2,762.11  32.36  89,381.88 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  2,762.11  0.74  2,043.96 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  2,762.11  1.18  3,259.29 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  2,762.11  2.45  6,767.17 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  2,762.11  2.94  8,120.60 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  69.05  15.87  1,095.82 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  14,338.77 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  1,636.90  4.60  7,529.74 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  743.75  3.78  2,811.38 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  379.46  3.62  1,373.65 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  2,762.11  0.95  2,624.00 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  535.57 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  535.57  535.57 
02.06    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  10,425.20 
02.06.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (7 UND)  10,425.20 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.58 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  9.80  1.06  10.39 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.06.01.01.02  9.80  2.06  20.19 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  223.92 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  4.41  31.74  139.97 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.02  5.29  15.87  83.95 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  453.97 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.06.01.03.01  0.08  292.65  23.41 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.06.01.03.02  1.40  275.74  386.04 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.06.01.03.03  1.40  31.80  44.52 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,123.75 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.06.01.04.01  3.91  404.25  1,580.62 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  55.30  42.48  2,349.14 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  280.28  4.26  1,193.99 
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02.06.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,230.29 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.06.01.05.01  26.04  22.60  588.50 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.06.01.05.02  30.87  20.79  641.79 
02.06.01.06          PINTURA  355.45 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.06.01.06.01  29.40  12.09  355.45 
02.06.01.07          CARPINTERIA METALICA  1,864.10 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.06.01.07.01  7.00  266.30  1,864.10 
02.06.01.08          ACCESORIOS  1,007.14 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.06.01.08.01  4.00  212.32  849.28 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.06.01.08.02  3.00  52.62  157.86 
02.06.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  4,938.63 
02.07.01       VALVULAS DE CONTROL(07 UND)  2,646.56 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  18.20 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  7.00  1.06  7.42 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.07.01.01.02  7.00  1.54  10.78 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  78.51 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  1.51  31.74  47.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  1.89  16.18  30.58 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  428.82 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.59  404.25  238.51 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.03.02  4.48  42.48  190.31 
02.07.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  116.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.04.01  5.60  20.79  116.42 
02.07.01.05          FILTROS  3.87 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.07.01.05.01  0.06  64.47  3.87 
02.07.01.06          CARPINTERIA METALICA  1,234.10 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.07.01.06.01  7.00  176.30  1,234.10 
02.07.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  766.64 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.07.01.07.01  3.00  120.72  362.16 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.07.01.07.02  4.00  101.12  404.48 
02.07.02       VALVULAS DE PURGA(06 UND)  2,292.07 
02.07.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  18.72 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.02.01.01  7.20  1.06  7.63 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.07.02.01.02  7.20  1.54  11.09 
02.07.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  67.47 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.02.02.01  1.30  31.74  41.26 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.02.02.02  1.62  16.18  26.21 
02.07.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  32.72 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.07.02.03.01  0.11  297.47  32.72 
02.07.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  426.24 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.02.04.01  0.55  404.25  222.34 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.02.04.02  4.80  42.48  203.90 
02.07.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  79.83 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.02.05.01  3.84  20.79  79.83 
02.07.02.06          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.07.02.06.01  0.02  64.47  1.29 
02.07.02.07          CARPINTERIA METALICA  1,057.80 
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            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.07.02.07.01  6.00  176.30  1,057.80 
02.07.02.08          ACCESORIOS  608.00 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.07.02.08.01  4.00  113.42  453.68 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2" und 02.07.02.08.02  2.00  77.16  154.32 
02.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS  16,701.36 
02.08.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (28 UND)  16,701.36 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,465.76 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  563.75  1.06  597.58 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  563.75  1.54  868.18 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  10,903.08 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.08.01.02.01  563.75  11.30  6,370.38 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.08.01.02.02  563.75  0.74  417.18 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.08.01.02.03  563.75  1.18  665.23 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.08.01.02.04  563.75  2.45  1,381.19 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.08.01.02.05  563.75  2.94  1,657.43 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.06  25.94  15.87  411.67 
02.08.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  806.16 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.08.01.03.01  563.75  1.43  806.16 
02.08.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  3,526.36 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.08.01.04.01  18.00  44.71  804.78 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.08.01.04.02  10.00  39.17  391.70 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.08.01.04.03  28.00  83.21  2,329.88 
02.09    LAVADERO DOMICILIARIOS(28 UND)  12,339.10 
02.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES  87.36 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01  33.60  1.06  35.62 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.02  33.60  1.54  51.74 
02.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  976.79 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.09.02.01  21.17  31.74  671.94 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.09.02.02  20.16  14.11  284.46 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.02.03  1.26  16.18  20.39 
02.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  213.51 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.09.03.01  1.01  211.40  213.51 
02.09.04       OBRAS DE GRANITO  3,058.44 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.09.04.01  28.00  109.23  3,058.44 
02.09.05       ALBAÑILERIA  1,151.23 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.09.05.01  17.56  65.56  1,151.23 
02.09.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,572.65 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.09.06.01  2.63  61.64  162.11 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.09.06.02  47.88  29.46  1,410.54 
02.09.07       ACCESORIOS  5,279.12 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.09.07.01  28.00  115.30  3,228.40 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.09.07.02  28.00  73.24  2,050.72 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO  278,565.94 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(28 UND)  205,555.73 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  693.05 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  266.56  1.06  282.55 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  266.56  1.54  410.50 
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03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,677.73 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  46.82  31.74  1,486.07 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  319.76  1.21  386.91 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  58.52  15.87  928.71 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  85.12  22.04  1,876.04 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  21,104.65 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  38.30  211.40  8,096.62 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  105.00  31.80  3,339.00 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  7.88  184.63  1,454.88 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  77.28  46.85  3,620.57 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  12.32  31.80  391.78 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  65.52  64.13  4,201.80 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  19,082.35 
03.01.04.01          COLUMNAS  10,167.15 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS m3 03.01.04.01.01  5.80  461.93  2,679.19 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 03.01.04.01.02  87.78  31.80  2,791.40 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 03.01.04.01.03  1,128.98  4.16  4,696.56 
03.01.04.02          VIGAS  8,915.20 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.02.01  6.17  465.62  2,872.88 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.02.02  74.48  31.80  2,368.46 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.02.03  883.14  4.16  3,673.86 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  63,512.30 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  196.00  247.56  48,521.76 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  84.00  86.30  7,249.20 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  307.44  25.18  7,741.34 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  22,890.20 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  344.68  66.41  22,890.20 
03.01.07       TARRAJEOS  17,514.57 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  351.40  18.68  6,564.15 
         TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.02  67.20  84.24  5,660.93 
         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.03  74.48  23.47  1,748.05 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.04  217.00  16.32  3,541.44 
03.01.08       ZOCALOS  5,400.06 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  264.32  20.43  5,400.06 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  3,074.34 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  288.40  10.66  3,074.34 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  8,599.64 
          PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.01  28.00  251.63  7,045.64 
         VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.02  28.00  55.50  1,554.00 
03.01.11       VIDRIOS  1,233.78 
         VIDRIO SEMIDOBLE p2 03.01.11.01  168.78  7.31  1,233.78 
03.01.12       PINTURA  5,415.56 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  337.96  8.33  2,815.21 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  81.48  9.44  769.17 
         PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 03.01.12.03  166.32  11.01  1,831.18 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  29,381.94 
03.01.13.01          DESAGUE  25,887.54 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  28.00  199.73  5,592.44 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  28.00  114.26  3,199.28 
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            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  28.00  68.90  1,929.20 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  28.00  81.60  2,284.80 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  28.00  72.65  2,034.20 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  28.00  70.64  1,977.92 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  232.40  7.05  1,638.42 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  126.00  11.80  1,486.80 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  28.00  51.48  1,441.44 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  28.00  69.17  1,936.76 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  28.00  84.51  2,366.28 
03.01.13.02          AGUA  3,494.40 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  84.00  34.20  2,872.80 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  140.00  4.44  621.60 
03.01.14       INSTALACIONES ELECTRICAS  2,975.56 
         SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE pto 03.01.14.01  28.00  106.27  2,975.56 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(28 UND)  73,010.21 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,448.00 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  556.92  1.06  590.34 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  556.92  1.54  857.66 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  27,821.13 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  413.39  31.74  13,121.00 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  271.55  14.11  3,831.57 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  109.20  54.77  5,980.88 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  420.00  3.59  1,507.80 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  467.88  1.21  566.13 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  177.30  15.87  2,813.75 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  43,741.08 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  22.68  23.94  542.96 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  28.00  1,003.21  28,089.88 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  168.00  4.67  784.56 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  560.00  10.42  5,835.20 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  28.00  93.74  2,624.72 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  28.00  209.42  5,863.76 
04 FLETE  60,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  20,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  20,000.00  20,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES  21,030.94 
01.01    OBRAS GENERALES  21,030.94 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  18,372.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  3.00  6,000.00  18,000.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,658.12 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,658.12  2,658.12 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  982,177.36 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  6,670.89 
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02.01.01       CAPTACION DE LADERA "TAMBILLO"  4,487.05 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  56.44 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  30.00  1.06  31.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  16.00  1.54  24.64 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  107.65 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  2.05  31.74  65.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.33  14.11  4.66 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.73  7.17  5.23 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  2.06  15.87  32.69 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  535.19 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  0.90  255.78  230.20 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  1.91  31.35  59.88 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.59  415.44  245.11 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,533.55 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  1.71  404.25  691.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  13.78  42.48  585.37 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  62.66  4.10  256.91 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  426.53 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  15.83  20.79  329.11 
02.01.01.06          FILTROS  127.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  0.68  90.38  61.46 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.41  90.38  37.06 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.30  96.38  28.91 
02.01.01.07          PINTURA  100.08 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  8.41  11.90  100.08 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,464.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2" glb 02.01.01.08.01  1.00  755.28  755.28 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  2.00  266.30  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.01.01.08.03  1.00  176.30  176.30 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,183.84 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  12.32 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.00  1.54  12.32 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  30.00 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.59  31.74  18.73 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.71  15.87  11.27 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  160.63 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.54  297.47  160.63 
02.01.02.04          VARIOS  1,980.89 
            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.01.02.04.01  19.20  83.64  1,605.89 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.01.02.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  3,223.41 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=122.92m)  3,223.41 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  350.33 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  122.92  1.06  130.30 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  122.92  1.79  220.03 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,190.88 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  39.33  32.36  1,272.72 
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            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  122.92  0.74  90.96 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  122.92  1.18  145.05 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  122.92  2.15  264.28 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  122.92  2.59  318.36 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  6.15  16.18  99.51 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  682.20 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  122.92  4.60  565.43 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  122.92  0.95  116.77 
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO  V=10m3  13,338.94 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  33.29 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  10.67  1.06  11.31 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  10.67  2.06  21.98 
02.03.02       ESTRUCTURAS  564.48 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  564.48 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  7.77  31.74  246.62 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  15.05  5.04  75.85 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.42  14.11  20.04 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  1.15  83.86  96.44 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  7.91  15.87  125.53 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,857.00 
02.03.03.01          SOLADO  174.52 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  7.29  23.94  174.52 
02.03.03.02          VEREDA  1,616.84 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  4.64  297.23  1,379.15 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  3.94  31.80  125.29 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  1.28  24.75  31.68 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  12.40  6.51  80.72 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  65.64 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  290.85  23.27 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  31.80  39.43 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,753.39 
02.03.04.01          CIMIENTO  694.00 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  1.30  361.41  469.83 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  3.24  31.80  103.03 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  30.59  3.96  121.14 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  1,114.09 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  2.17  361.41  784.26 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  83.29  3.96  329.83 
02.03.04.03          MUROS  4,357.43 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  3.30  387.36  1,278.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  43.80  46.45  2,034.51 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  381.25  2.74  1,044.63 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  989.37 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  1.13  361.41  408.39 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  8.75  32.50  284.38 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  74.90  3.96  296.60 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
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            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  3,130.78 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,886.71 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  36.51  20.46  746.99 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  27.49  29.38  807.66 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  7.29  29.38  214.18 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  7.29  16.17  117.88 
02.03.05.02          PINTURA  434.47 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  36.51  11.90  434.47 
02.03.05.03          VARIOS  809.60 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  10.98  40.25  441.95 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  53.54  53.54 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,671.92 
02.04.01       ESTRUCTURAS  1,046.21 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  228.94 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  4.02  31.74  127.59 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  1.00  14.11  14.11 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  3.82  15.87  60.62 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  817.27 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.62  404.25  250.64 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  10.57  42.48  449.01 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  27.61  4.26  117.62 
02.04.02       ARQUITECTURA  208.48 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  185.03 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  8.90  20.79  185.03 
02.04.02.02          PINTURA  23.45 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  2.13  11.01  23.45 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  362.58 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  362.58 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  124.86  124.86 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  94.66  94.66 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  143.06  143.06 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  368.22 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.02  2.00  62.74  125.48 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  6,686.43 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.69 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.90  2.06  30.69 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  709.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  14.90  31.74  472.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  14.90  15.87  236.46 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  552.95 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.88  294.12  552.95 
02.04.05.04          VARIOS  5,393.40 
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            MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m m2 02.04.05.04.01  60.00  83.64  5,018.40 
            PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m und 02.04.05.04.02  1.00  375.00  375.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  287,338.81 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=5977.79m)  287,338.81 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  16,497.59 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  5,977.39  1.06  6,336.03 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  5,977.39  1.70  10,161.56 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  239,494.68 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  5,977.39  32.36  193,428.34 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  5,977.39  0.74  4,423.27 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  5,977.39  1.18  7,053.32 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  5,977.39  2.45  14,644.61 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  5,977.39  2.94  17,573.53 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  149.44  15.87  2,371.61 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  30,810.97 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  3,239.28  4.60  14,900.69 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  1,991.66  3.78  7,528.47 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  746.66  3.62  2,702.91 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  5,977.79  0.95  5,678.90 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  535.57 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  535.57  535.57 
02.06    PASES AEREOS  611,209.90 
02.06.01       PASE AEREO(L=80m)  321,457.22 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  3.28  1.06  3.48 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  3.28  1.73  5.67 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.01.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.01.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.01.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.01.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,010.90 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.01.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  4.00  42.48  169.92 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  21,947.12 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.01.05.01  86.00  240.91  20,718.26 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.01.05.02  1.00  1,228.86  1,228.86 
02.06.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  296,406.40 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.01.06.01  80.00  3,705.08  296,406.40 
02.06.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO glb 02.06.01.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.01.08          VARIOS  272.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.08.01  4.00  68.00  272.00 
02.06.02       PASE AEREO(L=72m)  289,752.68 
02.06.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  8.53 
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            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.02.01.01  3.28  1.06  3.48 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.06.02.01.02  3.28  1.54  5.05 
02.06.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.02.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.02.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.02.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.02.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.02.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.02.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,010.90 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.02.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.02.04.02  4.00  42.48  169.92 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.02.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.02.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  20,019.84 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.02.05.01  78.00  240.91  18,790.98 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.02.05.02  1.00  1,228.86  1,228.86 
02.06.02.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  266,765.76 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.02.06.01  72.00  3,705.08  266,765.76 
02.06.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO glb 02.06.02.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.02.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.02.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  12,051.24 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (8 UND)  12,051.24 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  34.94 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  11.20  1.06  11.87 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  11.20  2.06  23.07 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  255.98 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  5.04  31.74  159.97 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  6.05  15.87  96.01 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  521.33 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.10  292.65  29.27 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  1.60  275.74  441.18 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  1.60  31.80  50.88 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,852.26 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  4.46  404.25  1,802.96 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  63.20  42.48  2,684.74 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  320.32  4.26  1,364.56 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,406.05 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  29.76  22.60  672.58 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  35.28  20.79  733.47 
02.07.01.06          PINTURA  406.22 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  33.60  12.09  406.22 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  2,130.40 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  8.00  266.30  2,130.40 
02.07.01.08          ACCESORIOS  900.06 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.01  3.00  212.32  636.96 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.07.01.08.02  5.00  52.62  263.10 
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02.07.01.09          VARIOS  544.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.07.01.09.01  8.00  68.00  544.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  3,789.44 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(07 UND)  2,646.56 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  18.20 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  7.00  1.06  7.42 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  7.00  1.54  10.78 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  78.51 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  1.51  31.74  47.93 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  1.89  16.18  30.58 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  428.82 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  0.59  404.25  238.51 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  4.48  42.48  190.31 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  116.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  5.60  20.79  116.42 
02.08.01.05          FILTROS  3.87 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.06  64.47  3.87 
02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  1,234.10 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.01.06.01  7.00  176.30  1,234.10 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  766.64 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  3.00  120.72  362.16 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.08.01.07.02  4.00  101.12  404.48 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(02 UND)  764.01 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  6.24 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  2.40  1.06  2.54 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  2.40  1.54  3.70 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.39 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  0.43  31.74  13.65 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  0.54  16.18  8.74 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  11.90 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.04  297.47  11.90 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  140.74 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  0.18  404.25  72.77 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  1.60  42.48  67.97 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  26.61 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  1.28  20.79  26.61 
02.08.02.06          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.02  64.47  1.29 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  352.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.02.07.01  2.00  176.30  352.60 
02.08.02.08          ACCESORIOS  202.24 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.08.02.08.01  2.00  101.12  202.24 
02.08.03       VALVULAS DE AIRE(01 UND)  378.87 
02.08.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES  3.12 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.03.01.01  1.20  1.06  1.27 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.03.01.02  1.20  1.54  1.85 
02.08.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  11.35 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.03.02.01  0.22  31.74  6.98 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.03.02.02  0.27  16.18  4.37 
02.08.03.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  66.32 
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            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.03.03.01  0.08  404.25  32.34 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.03.03.02  0.80  42.48  33.98 
02.08.03.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  16.63 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.03.04.01  0.80  20.79  16.63 
02.08.03.05          FILTROS  1.29 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.03.05.01  0.02  64.47  1.29 
02.08.03.06          CARPINTERIA METALICA  176.30 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.08.03.06.01  1.00  176.30  176.30 
02.08.03.07          ACCESORIOS  103.86 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1" und 02.08.03.07.01  1.00  103.86  103.86 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  19,137.11 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (38 UND)  19,137.11 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,598.09 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  614.65  1.06  651.53 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  614.65  1.54  946.56 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,892.86 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  614.95  11.30  6,948.94 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  614.95  0.74  455.06 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  614.95  1.18  725.64 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  614.95  2.45  1,506.63 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  614.95  2.94  1,807.95 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  28.27  15.87  448.64 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  879.38 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  614.95  1.43  879.38 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  4,766.78 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  21.00  44.71  938.91 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.02  17.00  39.17  665.89 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.03  38.00  83.21  3,161.98 
02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(38 UND)  16,745.70 
02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  118.56 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  45.60  1.06  48.34 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  45.60  1.54  70.22 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,325.61 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  28.73  31.74  911.89 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  27.36  14.11  386.05 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  1.71  16.18  27.67 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  289.62 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  1.37  211.40  289.62 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  4,150.74 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  38.00  109.23  4,150.74 
02.10.05       ALBAÑILERIA  1,562.29 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  23.83  65.56  1,562.29 
02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  2,134.36 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  3.57  61.64  220.05 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  64.98  29.46  1,914.31 
02.10.07       ACCESORIOS  7,164.52 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  38.00  115.30  4,381.40 
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         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  38.00  73.24  2,783.12 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO  378,055.70 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(38 UND)  278,970.31 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  940.58 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  361.76  1.06  383.47 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  361.76  1.54  557.11 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,348.31 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  63.54  31.74  2,016.76 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  433.96  1.21  525.09 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  79.42  15.87  1,260.40 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  115.52  22.04  2,546.06 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  28,641.53 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  51.98  211.40  10,988.57 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  142.50  31.80  4,531.50 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  10.69  184.63  1,973.69 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  104.88  46.85  4,913.63 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  16.72  31.80  531.70 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  88.92  64.13  5,702.44 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  25,899.80 
03.01.04.01          COLUMNAS  13,797.63 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS m3 03.01.04.01.01  7.87  461.93  3,635.39 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 03.01.04.01.02  119.13  31.80  3,788.33 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 03.01.04.01.03  1,532.19  4.16  6,373.91 
03.01.04.02          VIGAS  12,102.17 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.02.01  8.38  465.62  3,901.90 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.02.02  101.08  31.80  3,214.34 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.02.03  1,198.54  4.16  4,985.93 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  86,195.26 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  266.00  247.56  65,850.96 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  114.00  86.30  9,838.20 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  417.24  25.18  10,506.10 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  31,065.27 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  467.78  66.41  31,065.27 
03.01.07       TARRAJEOS  23,769.77 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  476.90  18.68  8,908.49 
         TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.02  91.20  84.24  7,682.69 
         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 m2 03.01.07.03  101.08  23.47  2,372.35 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.04  294.50  16.32  4,806.24 
03.01.08       ZOCALOS  7,328.65 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  358.72  20.43  7,328.65 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  4,172.32 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  391.40  10.66  4,172.32 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  11,670.94 
          PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.01  38.00  251.63  9,561.94 
         VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACION) 
und 03.01.10.02  38.00  55.50  2,109.00 
03.01.11       VIDRIOS  1,674.43 
         VIDRIO SEMIDOBLE p2 03.01.11.01  229.06  7.31  1,674.43 
03.01.12       PINTURA  7,349.70 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  458.66  8.33  3,820.64 
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         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  110.58  9.44  1,043.88 
         PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 03.01.12.03  225.72  11.01  2,485.18 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  39,875.49 
03.01.13.01          DESAGUE  35,133.09 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  38.00  199.73  7,589.74 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  38.00  114.26  4,341.88 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  38.00  68.90  2,618.20 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  38.00  81.60  3,100.80 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  38.00  72.65  2,760.70 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  38.00  70.64  2,684.32 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  315.40  7.05  2,223.57 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  171.00  11.80  2,017.80 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  38.00  51.48  1,956.24 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  38.00  69.17  2,628.46 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  38.00  84.51  3,211.38 
03.01.13.02          AGUA  4,742.40 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  114.00  34.20  3,898.80 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  190.00  4.44  843.60 
03.01.14       INSTALACIONES ELECTRICAS  4,038.26 
         SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE pto 03.01.14.01  38.00  106.27  4,038.26 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(22 UND)  99,085.39 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,965.13 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  755.82  1.06  801.17 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  755.82  1.54  1,163.96 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  37,757.37 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  561.03  31.74  17,807.09 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  368.54  14.11  5,200.10 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  148.20  54.77  8,116.91 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  570.00  3.59  2,046.30 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  634.98  1.21  768.33 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  240.62  15.87  3,818.64 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  59,362.89 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  30.78  23.94  736.87 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  38.00  1,003.21  38,121.98 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  228.00  4.67  1,064.76 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  760.00  10.42  7,919.20 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  38.00  93.74  3,562.12 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  38.00  209.42  7,957.96 
04 FLETE  60,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE TAMBILLO glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  20,000.00 
      FLETE RURAL TAMBILLO glb 04.02.01  1.00  20,000.00  20,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
COSTO DIRECTO  3,346,933.27 
GASTOS GENERALES (10%)  334,693.33 
UTILIDAD (5%)  167,346.66 
========================== 
15/12/2017  01:20:10p.m. Fecha : 
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Presupuesto 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, 
TAMBILLO Y LA CUINA DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD” 
Presupuesto 1101001 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU 29/11/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - LUCMA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
SUB TOTAL  3,848,973.26 
IMPUESTO IGV 18%  692,815.19 
====================== 
PRECIO REFERENCIAL  4,541,788.45 
====================== 
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 2%  90,835.77 
SUPERVISION 3%  136,253.65 
===================== 
PRESUPUESTO TOTAL  4,768,877.87 
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S10 Página : 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 001 LA CUESTA Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
6,000.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,658.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.2500 18.0000 15.41 277.38
444.50
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.2500 10.0000 181.97 1,819.70
2,213.62
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, TAMBILLO Y LA CUINA 
DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD”
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Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
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Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
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Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
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Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 755.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 2.50 22.50
0205110005 TEE PVC SAP  2" und 6.0000 4.50 27.00
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0215050003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 2.0000 12.71 25.42
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 90.68 90.68
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
0272010087 UNION PVC SAP  D=2" und 2.0000 4.80 9.60
0297010006 CANASTILLA PVC SAP DE 4"  2" und 1.0000 19.49 19.49
731.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
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Partida 02.01.01.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
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Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
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Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
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Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
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Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
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Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
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Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 290.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 32.00 9.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
168.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
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Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
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Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 40.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 8.90 9.35
32.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 53.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 5.50 11.00
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 3.80 1.52
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 6.20 6.20
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 4.20 4.20
22.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
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Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
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Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
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Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 124.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 2.20 13.20
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 3.0000 2.50 7.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 3.0000 3.50 10.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
86.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 94.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 1.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 3.0000 2.20 6.60
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 2.50 15.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 2.20 6.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 3.50 3.50
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 4.20 4.20
56.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
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Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 143.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 1.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 18.50 18.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 3.0000 1.40 4.20
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 6.0000 1.40 8.40
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 3.0000 8.80 26.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 4.20 4.20
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 32.50 32.50
104.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 62.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
39.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
300
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
301
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
302
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
303
Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 535.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 7.0000 2.20 15.40
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 2.20 13.20
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 14.0000 2.50 35.00
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 12.0000 2.50 30.00
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 24.0000 2.20 52.80
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 21.0000 1.50 31.50
02052300010049 REDUCCION PVC 1 1/2" A 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 9.0000 1.50 13.50
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 24.0000 1.50 36.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
230.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 290.40 14.52
14.52
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0050 20.89 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.04
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.04 0.03
0.63
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
304
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
305
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 240.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 86.0000 2.20 189.20
189.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,228.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 65.0000 1.53 99.45
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 117.0000 1.27 148.59
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 156.0000 4.00 624.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 66.0000 4.50 297.00
1,169.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
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Partida 02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 3,705.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 33.0000 112.20 3,702.60
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
3,702.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
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Partida 02.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.02.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
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Partida 02.06.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.02.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.02.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 240.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 86.0000 2.20 189.20
189.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
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Partida 02.06.02.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,228.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 65.0000 1.53 99.45
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 117.0000 1.27 148.59
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 156.0000 4.00 624.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 66.0000 4.50 297.00
1,169.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.02.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 3,705.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 33.0000 112.20 3,702.60
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
3,702.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
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Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
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Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 12.50 0.75
2.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
312
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 212.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.80 9.80
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.00 8.00
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 1.50 4.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 1.50 3.00
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 2.20 4.40
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.50 4.50
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 65.00 65.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.50 7.00
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 8.50 8.50
165.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
313
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
314
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 120.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
73.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 100.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.20 13.20
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 32.00 32.00
53.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
315
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
316
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
317
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 113.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
66.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.20 13.20
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 32.00 32.00
53.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
318
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 2.20 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
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Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 2.50 7.50
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 5.50 5.50
14.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 39.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 4.80 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 4.50 4.50
9.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 83.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 15.50 15.50
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 25.80 25.80
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.20 2.20
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
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Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 109.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 45.00 45.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
79.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
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Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 115.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 2.20 11.00
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 1.50 1.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 4.20 4.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.20 0.60
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 18.00 18.00
55.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 73.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.80 16.80
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 4.50 22.50
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 9.50 9.50
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
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Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 22.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 15.89 5.08
5.43
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
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Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.20 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
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Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 184.14 5.52
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
11.92
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 03.01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 247.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.50 0.70
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 12.50 62.50
63.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 14.50 43.50
43.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 25.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 36.80 13.25
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.49 1.96
15.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
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Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 84.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0100 3.50 0.04
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0000 48.14 48.14
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 22.20 11.10
59.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 23.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.20 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
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Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 251.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.50 16.50
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 2.20 2.20
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 189.99 189.99
208.69
Partida 03.01.10.02 VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 55.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 55.50 55.50
55.50
Partida 03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE
Rendimiento p2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : p2 7.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 15.41 0.88
3.27
Materiales
0222100001 SILICONA und 0.0200 12.90 0.26
0243120003 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 3.50 3.68
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10
0.10
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
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Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 68.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.20 0.12
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 38.50 38.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
57.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.90 0.55
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.90 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
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Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.90 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 51.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
12.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
330
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 84.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
45.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 34.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 2.20 2.20
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.50 4.50
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.90 0.36
14.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
2.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
Partida 03.01.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 106.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 15.41 23.12
64.90
Materiales
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" (20   mm) pza 5.0000 0.50 2.50
0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.2500 2.12 0.53
0246250003 TUBO PVC SEL E/C 3/4" x 3.00m und 5.0000 1.50 7.50
02620500020009 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 5.25 5.25
02680300010003 CAJA OCTOGONAL PVC  DE 4" pza 1.0000 1.27 1.27
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 1.0000 1.27 1.27
0270010295 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 15.0000 0.80 12.00
02902300010008 FOCO AHORRADOR 20W und 2.0000 3.90 7.80
38.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.90 3.25
3.25
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
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Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 54.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 32.00 33.60
33.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
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Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,003.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010006 TANQUE BIODIGESTOR 600 LT und 1.0000 932.20 932.20
932.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 6.90 7.25
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
7.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
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Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 93.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
56.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.50 0.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : ###################
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Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
6,000.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,658.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.2500 18.0000 15.41 277.38
444.50
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.2500 10.0000 181.97 1,819.70
2,213.62
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, TAMBILLO Y LA CUINA 
DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD”
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Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
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Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
338
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 755.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 2.50 22.50
0205110005 TEE PVC SAP  2" und 6.0000 4.50 27.00
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0215050003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 2.0000 12.71 25.42
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 90.68 90.68
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
0272010087 UNION PVC SAP  D=2" und 2.0000 4.80 9.60
0297010006 CANASTILLA PVC SAP DE 4"  2" und 1.0000 19.49 19.49
731.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
339
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
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Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
341
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
342
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
343
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
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Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
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Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 290.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 32.00 9.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
168.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
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Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
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Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
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Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
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Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 40.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 8.90 9.35
32.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 53.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 5.50 11.00
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 3.80 1.52
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 6.20 6.20
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 4.20 4.20
22.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 124.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 2.20 13.20
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 3.0000 2.50 7.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 3.0000 3.50 10.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
86.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 94.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 1.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 3.0000 2.20 6.60
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 2.50 15.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 2.20 6.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 3.50 3.50
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 4.20 4.20
56.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82353
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 143.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 1.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 18.50 18.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 3.0000 1.40 4.20
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 6.0000 1.40 8.40
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 3.0000 8.80 26.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 4.20 4.20
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 32.50 32.50
104.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 62.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
39.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
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Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
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Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
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Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
357
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 535.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 7.0000 2.20 15.40
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 2.20 13.20
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 14.0000 2.50 35.00
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 12.0000 2.50 30.00
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 24.0000 2.20 52.80
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 21.0000 1.50 31.50
02052300010049 REDUCCION PVC 1 1/2" A 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 9.0000 1.50 13.50
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 24.0000 1.50 36.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
230.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 290.40 14.52
14.52
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
358
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0050 20.89 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.04
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.04 0.03
0.63
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
359
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
360
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 240.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 86.0000 2.20 189.20
189.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,228.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 65.0000 1.53 99.45
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 117.0000 1.27 148.59
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 156.0000 4.00 624.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 66.0000 4.50 297.00
1,169.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE DE D=3/4"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1,778.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.6000 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 1.2000 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010017 TUBERIA HDPE 3/4" PARA AGUA POTABLE m 14.5000 122.50 1,776.25
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
1,776.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
361
Partida 02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
362
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
363
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 12.50 0.75
2.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
364
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 212.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.80 9.80
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.00 8.00
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 1.50 4.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 1.50 3.00
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 2.20 4.40
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.50 4.50
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 65.00 65.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.50 7.00
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 8.50 8.50
165.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
365
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
366
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 120.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
73.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
367
Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
368
Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
369
Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 113.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
66.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.20 13.20
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 32.00 32.00
53.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
370
Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
371
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 2.20 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 2.50 7.50
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 5.50 5.50
14.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 39.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 4.80 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 4.50 4.50
9.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
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Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 83.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 15.50 15.50
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 25.80 25.80
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.20 2.20
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 109.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 45.00 45.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
79.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
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Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 115.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 2.20 11.00
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 1.50 1.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 4.20 4.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.20 0.60
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 18.00 18.00
55.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 73.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.80 16.80
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 4.50 22.50
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 9.50 9.50
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
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Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 22.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 15.89 5.08
5.43
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Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.20 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
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Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 184.14 5.52
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
11.92
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
379
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 247.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.50 0.70
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 12.50 62.50
63.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 14.50 43.50
43.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 25.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 36.80 13.25
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.49 1.96
15.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
380
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 84.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0100 3.50 0.04
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0000 48.14 48.14
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 22.20 11.10
59.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 23.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
381
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.20 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 251.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.50 16.50
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 2.20 2.20
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 189.99 189.99
208.69
Partida 03.01.10.02 VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 55.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 55.50 55.50
55.50
Partida 03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE
Rendimiento p2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : p2 7.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 15.41 0.88
3.27
Materiales
0222100001 SILICONA und 0.0200 12.90 0.26
0243120003 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 3.50 3.68
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10
0.10
382
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
383
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 68.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.20 0.12
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 38.50 38.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
57.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.90 0.55
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.90 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
384
Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.90 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 51.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
12.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
385
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 84.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
45.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 34.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 2.20 2.20
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.50 4.50
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.90 0.36
14.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
2.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
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Partida 03.01.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 106.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 15.41 23.12
64.90
Materiales
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" (20   mm) pza 5.0000 0.50 2.50
0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.2500 2.12 0.53
0246250003 TUBO PVC SEL E/C 3/4" x 3.00m und 5.0000 1.50 7.50
02620500020009 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 5.25 5.25
02680300010003 CAJA OCTOGONAL PVC  DE 4" pza 1.0000 1.27 1.27
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 1.0000 1.27 1.27
0270010295 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 15.0000 0.80 12.00
02902300010008 FOCO AHORRADOR 20W und 2.0000 3.90 7.80
38.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.90 3.25
3.25
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 54.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 32.00 33.60
33.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
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Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,003.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010006 TANQUE BIODIGESTOR 600 LT und 1.0000 932.20 932.20
932.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 6.90 7.25
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
7.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 93.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
56.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
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Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.50 0.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : ####################
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Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 003 SAN ANDRES Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
6,000.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,658.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.2500 18.0000 15.41 277.38
444.50
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.2500 10.0000 181.97 1,819.70
2,213.62
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, TAMBILLO Y LA CUINA 
DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD”
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Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02392
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
394
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 755.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 2.50 22.50
0205110005 TEE PVC SAP  2" und 6.0000 4.50 27.00
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0215050003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 2.0000 12.71 25.42
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 90.68 90.68
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
0272010087 UNION PVC SAP  D=2" und 2.0000 4.80 9.60
0297010006 CANASTILLA PVC SAP DE 4"  2" und 1.0000 19.49 19.49
731.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
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Partida 02.01.01.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
396
Partida 02.01.02.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
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Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
398
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
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Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
400
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 290.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 32.00 9.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
168.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
401
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
402
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
403
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
404
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
405
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 40.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 8.90 9.35
32.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 53.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 5.50 11.00
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 3.80 1.52
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 6.20 6.20
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 4.20 4.20
22.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
406
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
407
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 124.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 2.20 13.20
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 3.0000 2.50 7.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 3.0000 3.50 10.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
86.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
408
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 94.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 1.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 3.0000 2.20 6.60
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 2.50 15.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 2.20 6.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 3.50 3.50
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 4.20 4.20
56.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 143.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 1.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 18.50 18.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 3.0000 1.40 4.20
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 6.0000 1.40 8.40
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 3.0000 8.80 26.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 4.20 4.20
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 32.50 32.50
104.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 62.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
39.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
409
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
410
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
411
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
412
Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 535.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 7.0000 2.20 15.40
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 2.20 13.20
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 14.0000 2.50 35.00
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 12.0000 2.50 30.00
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 24.0000 2.20 52.80
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 21.0000 1.50 31.50
02052300010049 REDUCCION PVC 1 1/2" A 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 9.0000 1.50 13.50
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 24.0000 1.50 36.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
230.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 290.40 14.52
14.52
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
413
Partida 02.06.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.06.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
414
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.06.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.06.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 12.50 0.75
2.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
415
Partida 02.06.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 212.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.80 9.80
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.00 8.00
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 1.50 4.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 1.50 3.00
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 2.20 4.40
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.50 4.50
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 65.00 65.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.50 7.00
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 8.50 8.50
165.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 52.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03416
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
417
Partida 02.07.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.07.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 120.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
73.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
418
Partida 02.07.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.07.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
419
Partida 02.07.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.07.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
420
Partida 02.07.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.07.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 113.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
66.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.20 13.20
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 32.00 32.00
53.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
421
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.08.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.08.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.08.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.08.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
422
Partida 02.08.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.08.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 2.20 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.08.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 2.50 7.50
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 5.50 5.50
14.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.08.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 39.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 4.80 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 4.50 4.50
9.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
423
Partida 02.08.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 83.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 15.50 15.50
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 25.80 25.80
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.20 2.20
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
424
Partida 02.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.09.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.09.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 109.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 45.00 45.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
79.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.09.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 02.09.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56425
Partida 02.09.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.09.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 115.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 2.20 11.00
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 1.50 1.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 4.20 4.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.20 0.60
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 18.00 18.00
55.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.09.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 73.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.80 16.80
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 4.50 22.50
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 9.50 9.50
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
426
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 22.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 15.89 5.08
5.43
427
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.20 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
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Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 184.14 5.52
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
11.92
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 247.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.50 0.70
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 12.50 62.50
63.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 14.50 43.50
43.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 25.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 36.80 13.25
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.49 1.96
15.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
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Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 84.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0100 3.50 0.04
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0000 48.14 48.14
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 22.20 11.10
59.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 23.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
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Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.20 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 251.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.50 16.50
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 2.20 2.20
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 189.99 189.99
208.69
Partida 03.01.10.02 VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 55.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 55.50 55.50
55.50
Partida 03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE
Rendimiento p2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : p2 7.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 15.41 0.88
3.27
Materiales
0222100001 SILICONA und 0.0200 12.90 0.26
0243120003 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 3.50 3.68
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10
0.10
433
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
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Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 68.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.20 0.12
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 38.50 38.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
57.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.90 0.55
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.90 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
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Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.90 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 51.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
12.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
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Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 84.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
45.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 34.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 2.20 2.20
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.50 4.50
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.90 0.36
14.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
2.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
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Partida 03.01.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 106.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 15.41 23.12
64.90
Materiales
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" (20   mm) pza 5.0000 0.50 2.50
0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.2500 2.12 0.53
0246250003 TUBO PVC SEL E/C 3/4" x 3.00m und 5.0000 1.50 7.50
02620500020009 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 5.25 5.25
02680300010003 CAJA OCTOGONAL PVC  DE 4" pza 1.0000 1.27 1.27
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 1.0000 1.27 1.27
0270010295 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 15.0000 0.80 12.00
02902300010008 FOCO AHORRADOR 20W und 2.0000 3.90 7.80
38.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.90 3.25
3.25
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 54.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 32.00 33.60
33.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
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Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,003.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010006 TANQUE BIODIGESTOR 600 LT und 1.0000 932.20 932.20
932.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 6.90 7.25
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
7.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 93.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
56.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
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Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.50 0.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : ###################
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S10 Página : 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1101001
Subpresupuesto 004 TAMBILLO Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 2.0000 1,500.00 3,000.00
6,000.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,658.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.2500 18.0000 15.41 277.38
444.50
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.2500 10.0000 181.97 1,819.70
2,213.62
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, LA CUESTA, TAMBILLO Y LA CUINA 
DISTRITO DE LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD”
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Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
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Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00444
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
445
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
446
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION Ds=2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 755.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 2.50 22.50
0205110005 TEE PVC SAP  2" und 6.0000 4.50 27.00
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0215050003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 2.0000 12.71 25.42
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 90.68 90.68
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
0272010087 UNION PVC SAP  D=2" und 2.0000 4.80 9.60
0297010006 CANASTILLA PVC SAP DE 4"  2" und 1.0000 19.49 19.49
731.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
447
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
448
Partida 02.01.02.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
449
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
450
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
451
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
452
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
453
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 290.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 32.00 9.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
168.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
454
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
455
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
456
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
457
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
458
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 40.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 8.90 9.35
32.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 53.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 5.50 11.00
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 3.80 1.52
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 6.20 6.20
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 4.20 4.20
22.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
459
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
460
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
461
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 124.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 2.20 13.20
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 3.0000 2.50 7.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 3.0000 3.50 10.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
86.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 94.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 1.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
0249030010 NIPLE DE PVC und 3.0000 2.20 6.60
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 2.50 15.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.40 8.40
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 2.20 6.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 3.50 3.50
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 4.20 4.20
56.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 143.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.2500 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 1.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.90 1.82
0238010006 LIJA und 0.0040 4.80 0.02
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.20 1.50
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 18.50 18.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 3.0000 1.40 4.20
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 2.20 4.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 6.0000 1.40 8.40
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 3.0000 8.80 26.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 4.20 4.20
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 32.50 32.50
104.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
462
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 1.00x 1.00 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 62.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
39.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
463
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2", e=2mm, H=2.00m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
02650100010009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m und 0.2500 50.00 12.50
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
54.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 375.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150004 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00m (SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 375.00 375.00
375.00
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
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Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
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Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.80 2.88
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
2.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
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Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 535.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 7.0000 2.20 15.40
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 2.20 13.20
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 14.0000 2.50 35.00
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 12.0000 2.50 30.00
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 24.0000 2.20 52.80
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 21.0000 1.50 31.50
02052300010049 REDUCCION PVC 1 1/2" A 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 9.0000 1.50 13.50
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 24.0000 1.50 36.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.90 0.25
230.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 290.40 14.52
14.52
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0050 20.89 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.04
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.04 0.03
0.63
467
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
468
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 240.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 86.0000 2.20 189.20
189.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,228.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 65.0000 1.53 99.45
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 117.0000 1.27 148.59
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 156.0000 4.00 624.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 66.0000 4.50 297.00
1,169.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 3,705.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 33.0000 112.20 3,702.60
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
3,702.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
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Partida 02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 02.06.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.02.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.02.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
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Partida 02.06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.02.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 240.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 86.0000 2.20 189.20
189.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.02.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,228.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 65.0000 1.53 99.45
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 117.0000 1.27 148.59
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 156.0000 4.00 624.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 66.0000 4.50 297.00
1,169.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
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Partida 02.06.02.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 3,705.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 33.0000 112.20 3,702.60
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
3,702.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
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Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
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Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 12.50 0.75
2.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
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Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 212.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.80 9.80
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.00 8.00
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 1.50 4.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 1.50 3.00
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 2.20 4.40
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.50 4.50
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 65.00 65.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.50 7.00
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 8.50 8.50
165.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 52.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 4.50 4.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.90 0.73
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 3.80 0.27
5.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
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Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 120.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.80 16.80
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
73.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
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Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
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Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
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Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 101.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 6.50 3.90
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.20 4.40
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 1.50 3.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.50 38.50
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
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Partida 02.08.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.00 16.28
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.03.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
484
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.03.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 64.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 32.00 32.00
32.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.03.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 176.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110029 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m e=1/8" und 1.0000 90.00 90.00
129.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 103.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 4.5000 2.80 12.60
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.50 3.00
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0500 90.90 4.55
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 35.00 35.00
73.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
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Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12486
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 2.20 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 2.50 7.50
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 5.50 5.50
14.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 39.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 4.80 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 4.50 4.50
9.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
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Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 83.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.20 1.80
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 1.50 3.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 15.50 15.50
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 25.80 25.80
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.20 2.20
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
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Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 109.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 45.00 45.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
79.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
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Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 115.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 2.20 11.00
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 1.50 1.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 4.20 4.20
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.20 0.60
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 18.00 18.00
55.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 73.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.80 16.80
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 4.50 22.50
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 9.50 9.50
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
53.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
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Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 22.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 15.89 5.08
5.43
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Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 32.00 16.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
129.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.20 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
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Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARACOLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 184.14 5.52
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
11.92
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
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Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.00 5.60
6.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
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Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 247.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.50 0.70
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 12.50 62.50
63.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 86.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 14.50 43.50
43.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 25.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 36.80 13.25
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.49 1.96
15.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
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Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO DE  SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 84.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0100 3.50 0.04
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0000 48.14 48.14
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 22.20 11.10
59.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 23.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.50 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
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Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.20 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00x0.75M(INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 251.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.50 16.50
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 2.20 2.20
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 189.99 189.99
208.69
Partida 03.01.10.02 VENTANA PARA LETRINA  DE 0.40x0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 55.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 55.50 55.50
55.50
Partida 03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE
Rendimiento p2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : p2 7.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 15.41 0.88
3.27
Materiales
0222100001 SILICONA und 0.0200 12.90 0.26
0243120003 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 3.50 3.68
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10
0.10
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Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 4.80 0.48
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
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Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 68.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.20 0.12
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 38.50 38.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 18.50 18.50
57.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.90 0.55
6.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.90 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
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Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.90 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 51.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 4.50 4.50
12.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
500
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 84.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
45.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 34.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 2.20 2.20
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.50 4.50
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.90 0.36
14.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.20 2.27
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
2.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
501
Partida 03.01.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 106.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 15.41 23.12
64.90
Materiales
02080200010010 CURVAS PVC-SEL 3/4" (20   mm) pza 5.0000 0.50 2.50
0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.2500 2.12 0.53
0246250003 TUBO PVC SEL E/C 3/4" x 3.00m und 5.0000 1.50 7.50
02620500020009 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 5.25 5.25
02680300010003 CAJA OCTOGONAL PVC  DE 4" pza 1.0000 1.27 1.27
02680600010002 CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 1.0000 1.27 1.27
0270010295 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 15.0000 0.80 12.00
02902300010008 FOCO AHORRADOR 20W und 2.0000 3.90 7.80
38.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.90 3.25
3.25
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
502
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 54.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 32.00 33.60
33.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
503
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 600LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,003.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010006 TANQUE BIODIGESTOR 600 LT und 1.0000 932.20 932.20
932.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.90 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 6.90 7.25
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.90 0.18
7.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 93.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 22.50 22.50
56.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
504
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.50 0.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE TAMBILLO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL TAMBILLO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00




 AGUA POTABLE 
01.00.00 TRABAJOS GENERALES 
01.01.00 OBRAS GENERALES 
01.01.01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 m x 2.40 m. 
Descripción de la partida 
Dispositivo en el cual se informa a la población el tipo de obra a 
construir, monto, unidad ejecutora, contratista, tiempo de duración 
de la obra, etc., dicho cartel será una gigantografía digital adosada 
a un marco y parantes de madera rolliza de 3 pulgadas de 
diámetro. 
Se colocará un cartel de obra de 3.60mx2.40m en un lugar visible, 
el mismo que será conservado por el contratista desde el inicio de 
la obra hasta su culminación. 
Método de Construcción 
Se construirá utilizando bastidores de madera, sobre el que se 
colocará la Gigantografía Digital prediseñada y con las 
dimensiones especificadas. Se colocará en un lugar visible 
fijándolo establemente, el mismo que será conservado por el 
contratista desde el inicio de la obra hasta su culminación. 
Unidad de medida 
Se medirá por unidad colocada en la obra (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
01.01.01.02. CASETA P/GUARDIANIA 
01.01.02. TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01. MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA 
                              Descripción de la partida 
Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, 
materiales, campamentos y otros, que sean necesarios al lugar 
en que desarrollaran la obra antes de iniciar y al finalizar los 
trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos 
y seguros. 
                              Método de Construcción 
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de 




sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado 
como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
El contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin 
autorización escrita del Supervisor.  
                               Unidad de medida 
La Movilización se medirá en forma global (Glb). El equipo a 
considerar en la medición será solamente el que oferto el 
Contratista en el proceso de licitación. 
                               Bases de pago 
El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos 
en esta sección 
02.00.00      SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01.00      CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA 
02.01.01.  CAPTACION DE LADERA  
02.01.01.01.      TRABAJOS PRELIMINARES  
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUEAL  
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá la captación se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente luego de haber 
recepcionado el terreno, usando para ello wincha, cordel, 
estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían utilizarse equipos 
topográficos, consistirá en trazar en el campo las medidas 




tomando como punto de referencia el punto de afloramiento del 
agua. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando el equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación. La nivelación servirá para el control vertical y 
horizontal de las excavaciones y demás obras complementarias, 
se optará por colocar puntos de nivelación de carácter 
permanente hasta la terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.02.        MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
                          Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y las 
formas que tendrán las estructuras indicadas en los planos.  
Método de Construcción 
El corte del terreno se hará teniendo en cuenta los niveles, 
alturas y dimensiones en general especificados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.02.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción de la partida 
Luego de haberse realizado los trabajos de excavación, el 
material será seleccionado adecuadamente para ser empleado 
en las zonas donde necesite el relleno. 




El material seleccionado procedente de la excavación será 
utilizado en el relleno de la sub-base de las estructuras a 
construir, lo  cual se harán por capas de 0.10 m compactadas 
con pisones manuales, previamente a la colocación y 
compactado será debidamente humedecido.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.02.03   COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 
                            Descripción: 
Esta partida considera todos los insumos, herramientas y mano 
de obra para la colocación de afirmado con un espesor de 10 cm 
para el mejoramiento del terreno. 
Unidad de Medida:  
Es el metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro insumo 
o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.01.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
                   Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 509
 
 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.03.          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01  CONCRETO SIMPLE 1:8 +30% P.M. 
 Descripción de la partida 
Se define como concreto simple aquel que no tiene armadura de 
refuerzo. Todo lo relacionado al concreto se encuentra 
especificado en los alcances que se muestran más adelante. 
El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar 
de los agregados fino y grueso. 
El solado permitirá obtener una superficie nivelada de apoyo de 
la estructura y a su vez aislar el refuerzo del terreno natural 
protegido. 
Se trazara sobre el terreno las dimensiones y se verificara el 
refine de las excavaciones  
Sobre la superficie humedecida, se procederá a colocar el 
concreto simple especificado, con las dimensiones indicadas en 
los planos y expediente técnico. Se procederá al curado 
correspondiente. 
La resistencia a la compresión mínima del concreto simple, 
medida en cilindros standard ASTM a los 28 días, será 100 
kg/cm2 (excepto cuando se indica otro valor en planos del 
proyecto). 
Método de Construcción 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por 
peso, determinado previamente el contenido de humedad de los 
agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad 
de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor  comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando 
todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y 
equipos y las operaciones necesarias para la preparación, 
transporte, vaciado y curado del concreto simple requerido para 
su construcción de solado, relleno y dados.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.03.02  CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m 
 Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir todos elementos de 
la captación. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg/cm2, con un espesor de 
10cm, su resistencia a la compresión será a los 28 días de 
vaciado. Los requerimientos de calidad que deben de cumplir los 
materiales son los que se describen en las especificaciones 
generales.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f`c=140 kg/cm2 + 30% 
P.M. 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado en la zona de rebose 
Método de Construcción 
Luego de la excavación hecha en el terreno con las medidas 
indicadas se  procederá a la preparación y colocación del 
concreto respectivo, los materiales utilizados para ello deben 
cumplir con lo descrito en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Será medido en  m3  y estará  de acuerdo a lo especificado en 
el presupuesto de la Obra. 
Bases de pago 
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en 
el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.)   
 
02.01.01.04.         OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
02.01.01.04.01   CONCRETO f´c = 210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA 
                         Descripción de la partida 511
 
 
Se colocará concreto f’c=210 kg/cm2, en los reservorios y 
captación porque funciona como concreto estructural y también 
como concreto simple, para que soporte las sobrecargas a las 
que este diseñado. El concreto f'c=210 kg/cm2. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de f´c = 210 Kg/cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.01.01.04.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
                                  Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
muros y techos de los elementos que conforman la captación. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.04.03      ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 
                                 Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la captación. Este deberá ceñirse a las 512
 
 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.05.              REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01.01.05.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, 
e=1.5cm 
  Descripción de la partida 
Luego de desencofrar los diferentes elementos estructurales se 
procederá a realizar los acabados en el interior. 
Método de Construcción 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, 
mínimo hasta  los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido interior, se empleará impermeabilizante en 
proporción 1:10 por volumen de mortero cemento arena 1:1. 
Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla el 
cemento y la arena, luego se añade la solución de 
impermeabilizante, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada.  Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas 
desde su preparación. El espesor del tarrajeo será de 1.5 
centímetros. 
El Responsable Técnico hará los diseños y ensayos que sean 
necesarios, los cuales deberán de ser respaldados por un 
laboratorio competente.  
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de 
desecación rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado 
con agua se hará durante 4 días seguidos. 
Unidad de medida 




Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.05.02       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, C: A 1:2, e=1.5cm 
Descripción de la partida 
Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros 
interiores y muros exteriores, con una capa de mortero cemento 
arena 1:2, aplicada sobre el paramento.  
Se empleará Cemento Portland tipo I que cumpla la norma 
ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, 
agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse 
mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será 
arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente 
desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más 
de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la 
criba Nº 100. 
Método de Construcción 
El tarrajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera 
llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.  
El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:2 cemento 
arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del 
tartajeo será en proporción 1:2 cemento: arena, con un espesor 
de e=1.5 cm. Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor 
exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más 
cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el 
espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán 
con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no 
deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso. 
Los encuentros Los encuentros de muros, debe ser en ángulos 
perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos 
a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una 
bruña de separación.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
. 
02.01.01.06.              FILTROS  
02.01.01.06.01      COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE 
DMAX=3” 
Descripción de la partida 
Consiste en una capa bien gradada de grava de 1 1/2” –2 1/2” 
que se coloca en la cámara colectora de la captación. 
Método de Construcción 
La grava cuyos diámetro oscilan entre 1 1/2” a 2 1/2” se coloca 
en la cara de la cámara colectora que tiene los orificios de 
entrada del agua hacia la cámara húmeda; los filtros se colocan 
en forma vertical, tal y como se detalla en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.06.02      COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE 
DMAX=1” 
Descripción de la partida 
Consiste en una capa bien gradada de grava de 1/2” – 1” que se 
coloca en la cámara colectora de la captación. 
Método de Construcción 
La grava cuyos diámetro oscilan entre 1/2” a 1” se coloca en la 
cara de la cámara colectora que tiene los orificios de entrada del 
agua hacia la cámara húmeda; los filtros se colocan en forma 
vertical, tal y como se detalla en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.06.03      COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA 
Descripción de la partida 
Consiste en una capa bien gradada de arena gruesa que se 




Método de Construcción 
La arena bien gradada se coloca junto al talud de la cámara 
húmeda; es decir junto al afloramiento del agua; para luego 
proceder a colocar en la zona contigua el filtro de gravilla y grava. 
Tiene por finalidad evitar que materiales sólidos en suspensión 
pudieran ingresar a la cámara húmeda de la captación. Estos 
filtros se utilizan básicamente en los afloramientos de tipo ladera 
o de fondo. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.07.   PINTURA 
02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 
Descripción de la partida 
Una vez terminado el tarrajeo de los elementos estructurales se 
procederá al pintado utilizando para ello pintura esmalte, con la 
finalidad de darle mejor protección y presentación. 
Método de Construcción 
Previamente a la colocación de la pintura las superficies a pintar 
deberán estar secas y limpias, si presenta rebabas o sobrantes 
de mortero adosado se tendrá que lijar, luego deberá colocarse 
una base con imprimante y luego volverse a lijar, de tal forma de 
contar con una superficie uniforme y lisa que permita una mejor 
adherencia de la pintura.  
Se pintará con pintura esmalte todas las superficies exteriores 
de la captación (02 manos). 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.08.   VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.01.01.08.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
CAPTACION Ds=2”     
                                  Descripción de la partida 
Se refiere al suministro y colocación de la tubería y accesorios 
de salida tales como codos, tapones, etc., adicionales a las 516
 
 
válvulas de control en la captación, estas serán del tipo 
compuerta y de primera calidad. 
 
Método de Construcción 
La captación que está conformada por la captación propiamente 
dicha; por la cámara húmeda  o colectora y por la caja de 
válvulas debe contar con todos los accesorios necesarios que 
permitan un adecuado funcionamiento y faciliten conducir el 
agua captada hacia la cámara de reunión o reservorio. 
La válvula de compuerta irá ubicada en la caja de válvulas de la 
captación, la misma que va adjunta a la caja colectora. Para su 
instalación se contará con mano de obra calificada; los 
accesorios adicionales que llevará para su mejor funcionamiento 
y mantenimiento son entre otros: uniones universales, niples, 
adaptadores, etc. tal y como se detalla en los planos respectivos. 
Se debe instalar los accesorios de salida, tal como se indica en 
los planos respectivos. 
Unidad de medida 
Se medirá en forma unidades (unid.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60 m, e=1/8" 
PARA CAMARA HUMEDA 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias indicadas en los planos y que permiten la inspección 
y mantenimiento en el interior de las estructuras proyectadas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de 
espesor con bisagras del mismo material, las mismas que 
estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la caja, las 
dimensiones son las que se indica en los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, 
resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo 





La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos 
manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 
horas. Las superficies que van a recibir aplicaciones de pintura 
deberán de ser limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar 
la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.) 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.01.08.03  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 x 0.40 m, e=1/8" 
PARA CAMARA SECA 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias indicadas en los planos y que permiten el manejo de 
las válvulas, la inspección y mantenimiento en el interior de la 
caja de válvulas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de 
espesor con bisagras del mismo material, las mismas que 
estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la caja, las 
dimensiones son las que se indica en los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, 
resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos 
manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 
horas. Las superficies que van a recibir aplicaciones de pintura 
deberán de ser limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar 
la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 





02.01.01.09.  VARIOS 
02.01.01.09.01.  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE 
COMPRESION) 
 
02.01.02.   CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION 
02.01.02.01.    TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso, utilizando los materiales indicados en los planos. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.02.02.   MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 
como material común, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 




Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro insumo 
o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez 
terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una 
distancia mínima de 30 m. en lugares indicados por el 
Supervisor y con las herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.02.03.  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.02.03.01  DADOS DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2  
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir los cimientos, para el 
cerco perimétrico.  
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto será 
determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.01.02.04.      VARIOS  
02.01.02.04.01    MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2”, 
e=2mm, H=2.00m 
02.01.02.04.02 PUERTA METALICA DE 1.00X2.00m 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a la construcción de una puerta  de metal 
según detalle de los planos, la misma que permitirá el ingreso a 
la captación. 
Método de Construcción 
Esta puerta será construida a base de tubo de fierro negro ø 2” 
los cuales serán cortados y soldados adecuadamente tratando 
de que dicho soldadura quede casi imperceptible. 
La puerta tendrá un acabado pintado con pintura anticorrosivo 
dos manos, también se incluye dentro de esta partida los 
elementos de anclaje a las columnas, los cuales serán tipo 
bisagras construidas con platina  o plancha de acero de 3” x ¼” 
por 0.20 m de longitud, dos  tubo FºGº de Φ 3/4” (interior) por 3” 
de longitud y pasador de fierro liso de 5/8” de diámetro. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.02.00  LINEA DE CONDUCCION 
02.02.01. LINEA DE CONSDUCCION (L=215.00m) 
02.02.01.01.  OBRAS PRELIMINARES  
02.02.01.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida: 
En la zona donde se construirá la estructura se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 




Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
Descripción de la partida 
Consiste en el trazo de la zanja de la línea de conducción, 
teniendo en cuenta las longitudes, alineamientos y ubicación de 
las estructuras existentes en dicha línea si es que las hubiera, 
tales como pases aéreos, válvulas de purga y de aire, de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.02.01.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.02.01    EXCAVACION EN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
DE 0.40x0.80m P/TUB 
Descripción de la partida 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material de 
cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder a la 
construcción de las estructuras y sus elevaciones, de acuerdo al 
plano o indicaciones del Ingeniero Residente previa autorización 
del Ingeniero Supervisor. Las cotas de fondo de la cimentación 
indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden 
escritas del Supervisor siempre que tal variación fuese necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad de la estructura. 
Método de Construcción 522
 
 
El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas que 
figuran en los planos, rebajando los puntos altos, eliminando el 
material excavado y de ninguna manera rellenar los puntos bajos 
con el fin que la estructura no este expuesta a posibles 
asentamientos. En caso de que el fondo de la cimentación este 
construido sobre suelo rocoso, deberá limpiarse eliminando todo 
material suelto obteniendo una superficie firme ya sea está, 
rugosa nivela o escalonada según la indicación del Ingeniero 
Residente. Cuando se presente grietas estás deberán ser 
limpiadas y rellenadas con concreto. 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de excavación 
o nivelación se tendrá la precaución de no producir alteraciones 
en la capacidad portante del suelo natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno deberá 
ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la estética 
de los accesos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
. 
02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. 
AGUA 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a las tareas que permiten dejar a las 
zanjas uniformemente perfiladas, niveladas y aplomadas tanto 
en los taludes como en los fondos.  
Método de Construcción 
El perfilado y nivelación de la zanja se ejecutará mediante el uso 
herramientas manuales tales como: Palanas rectas, barretas 
etc. con el objetivo de que la zanja quede plenamente alineada 
para el tendido o instalación de la tubería. 
Como la generatriz de la tubería debe estar perfectamente 
apoyada en el fondo de la zanja, se debe tener cuidado en el 
perfilado del fondo de la zanja.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra y 





02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO PARA 
TUBERIA DE AGUA e=0.10m 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiera a la capa de material propio que se 
colocará en el fondo de la zanja previo a la instalación de la 
tubería, cuya finalidad es de darle un fondo suave a fin de evitar 
que ésta no sufra deterioros y posteriores rupturas. 
Método de Construcción 
Luego del perfilado de las zanjas se extenderá en el fondo de las 
mismas una capa de arena gruesa sobre la cual se instalará la 
tubería. El espesor de la cama de apoyo será de e = 10 cm.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT.PROPIO ZARANDEADO e=0.40m                 
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado 
en los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizará en 
dos capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,10 m de espesor 
terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será 
menor del 85% de la máxima densidad seca del proctor 
modificado ASTM D 698 ó AASHTO T 180.  De no alcanzar el 
porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 
correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta 
conseguir la compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 




Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT.PROPIO   ZARANDEADO e=0.30m                 
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado 
en los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizará en 
dos capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,10 m de espesor 
terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será 
menor del 85% de la máxima densidad seca del proctor 
modificado ASTM D 698 ó AASHTO T 180.  De no alcanzar el 
porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 
correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta 
conseguir la compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.01.02.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 




El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez 
terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una 
distancia mínima de 30 m. en lugares indicados por el 
Supervisor y con las herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.02.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 2” 
C-10 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 2” C-10 PVC SAP, 
teniendo cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas 
a continuación para su transporte, manipuleo, montaje y 
colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones 
de trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad 
se usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (ml) de acuerdo 
al precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e 





02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE 
AGUA POTABLE 
Descripción de la partida 
Esta partida comprende la doble prueba hidráulica de la tubería, 
la finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas 
de agua potable estén en correcto estado de instalación, 
probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que han 
sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán 
dirigidos y verificados por la Supervisión con asistencia de la 
contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el personal, 
material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento 
requerido para las pruebas. 
Método de Construcción 
Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 
a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
- Para Redes Locales por Circuitos. 
- Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la 
Misma clase de tubería. 
b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 
- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que 
comprendan a todos los circuitos en conjunto o a un grupo 
de circuitos.  
- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque 
todos los tramos en conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja 
abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir 
las pruebas de los circuitos o tramos, cuando las condiciones de 
la obra no permitirán probarlos por circuitos o tramos completos, 
debiendo previamente ser aprobados por  el Ing. Supervisor. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su 
correspondiente presión de prueba se elegirá, con aprobación 
del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la 
línea y de ninguna manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, 
deberá necesariamente instalarse purgas adecuadas en los 
puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se 




a) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, 
preferentemente frente a los lotes, en donde posteriormente 
formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 
b) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de 
impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la utilización 
de abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión 
apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o 
tramo a probar. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago de esta partida se efectuará por precio unitario de 
acuerdo al avance respectivo de partida y aprobado por el 
supervisor de obra los cuales están referidos al análisis de 
costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual satisface los 
gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, 
materiales e imprevistos; como el contrato es, a suma alzada 
establece que se pagará el metrado establecido al final de 
partida. 
 
02.03.00  RESERVORIO CIRCULAR APOYADO V=15m3 
02.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01.   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá el reservorio circular se considera 
la partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.01.02.    TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 




las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
02.03.02.  ESTRUCTURAS 
02.03.02.01.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y las 
formas que tendrán las estructuras indicadas en los planos.  
Método de Construcción 
El corte manual del terreno se hará teniendo en cuenta los 
niveles, alturas y dimensiones en general especificados en los 
planos, Esta partida se ejecutará utilizando picos, palanas, 
barretas, etc. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO  
Descripción de la partida 
Comprende la nivelación y compactación interior de la 





Método  de construcción 
Antes de la colocación del material de relleno el terreno cortado 
deberá ser compactado y nivelado, aplicando riego con agua. 
Así mismo, una vez colocado el material de relleno el terraplén 
será compactado  y nivelado utilizando regla de madera. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción de la Partida. 
Se entiende por rellenos al conjunto de actividades encaminadas 
a tapar las zanjas de excavaciones. 
Método de Construcción. 
Se tendrá en cuenta todas las consideraciones planteadas en el 
ítem 03.09 para la selección del material de relleno, la extendida 
y colocación del mismo y la compactación en capas hasta los 
niveles indicados en los planos o los señalados por el ingeniero 
supervisor. 
Unidad de Medida. 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3) de relleno 
efectuado en la zanja, respetando las dimensiones de los planos. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por metro cúbico (m3) de acuerdo a la partida 
Relleno con Material Propio, este pago incluirá el equipo y 
herramientas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por concepto de mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
 
02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 
Descripción de la Partida. 
Se entiende con relleno con material de préstamo aquellos que 
se hacen con materiales diferentes a los obtenidos de las 
excavaciones de la obra. El material de préstamo puede ser limo, 
arenilla u otro que permita al compactarlo obtener una densidad 
igual o mayor que el 90% de la densidad seca máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado. 




Cuando el relleno se vaya a ejecutar con arenilla, ésta cumplirá 
las siguientes especificaciones: 
Límite líquido menor del 30%. 
Índice de plasticidad menor del 4%. 
Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%. 
Para el relleno de las domiciliarias se utilizará arenilla que 
cumpla las especificaciones anteriores. 
Unidad de Medida. 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3) de relleno 
efectuado en la zanja, respetando las dimensiones de los planos. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por metro cúbico (m3) de acuerdo a la partida 
Relleno con Material de préstamo, este pago incluirá el equipo y 
herramientas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por concepto de mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo 
 
02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE  
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
       Unidad de medida 
Se medirá en metro cúbico (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 




02.03.03.01.  SOLADO 
02.03.03.01.01. CONCRETO f´c=100kg/cm2 - SOLADO, E=4” 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir el solado en la base 
del Reservorio con la finalidad de mejorar la capacidad portante 
del terreno, para lo cual se debe seguir las especificaciones 
relacionada con los materiales a emplearse dadas en las 
especificaciones generales. 
Método de Construcción  
El concreto se lo preparará con los materiales adecuados bajo 
la supervisión de los ingenieros responsables. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.03.02. VEREDA 
02.03.03.02.01. CONCRETO EN VEREDA f´c=140CM2 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir todos los elementos 
referidos a las veredas. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
Descripción de la partida 
Se armará el encofrado con madera nacional y espesor no 
menor de 1”. Los encofrados llevan un barrote de refuerzo de 
2” x 3“cada 0.50mt. Se cuidará la verticalidad y nivelación del 
encofrado así como que su construcción sea rígida. El 





Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario 
del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.03.03.02.03. JUNTA CON TEKNOPORT E=1" 
Descripción de la partida 
Son elementos que tienen por finalidad amortiguar los 
movimientos relativos entre cada una de las estructuras y partes 
de la edificación. 
Método de Construcción 
Se ejecutará siguiendo las recomendaciones de los planos 
indicados en pisos y veredas.  
Unidad de medida 
Esta partida se medirá por metro  (m). 
Bases de Pago.  
El Forma de Pago se efectuara  al precio unitario por Ml pintado   
del presupuesto aprobado del metrado realizado y aprobado por 
el supervisor; entendiéndose que dicho Forma de Pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas  
e imprevistos necesarios. 
 
02.03.03.02.04. SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO 
Descripción 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las 
juntas y tengan mayor adherencia e impermeabilidad. Para este 
caso se ha considerado emplear masilla de poliuretano por 
presentar una polimerización acelerada gracias a la humedad 
ambiental, y conseguir una excelente adherencia a la mayoría 
de los materiales utilizados en la construcción. Se presentan en 
diferentes colores y son fácilmente aplicables, mediante pistola 
convencional para silicona.  
Método de Medición 
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones 
y replanteo de puntos auxiliares o referenciales. 




 El pago de la partida se hará por metro lineal, que incluye los 
beneficios y leyes sociales de la mano de obra empleada. 
 
02.03.03.03. DADOS DE CONCRETO EN REBOSE 
02.03.03.03.01. CONCRETO EN DADO f´c=140kg/cm2 
S/MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2, en los dados del 
reservorio apoyado porque  funciona como concreto estructural 
y también como concreto simple, para que soporte las 
sobrecargas a las que este diseñado.  
El concreto  f'c=140 kg/cm2 se elaborará necesariamente 
utilizando mezcladora mecánica debiendo efectuarse esta 
operación como mínimo durante un minuto por cada carga. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por metro cúbico, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.03.03.02. CONCRETO EN ZONA DE REBOSE 
F´C=140kg/cm2 +30% P.M. RESERVORIO 
Descripción del trabajo: 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2+30% PM,  en todas las 
áreas en donde el concreto funcione sólo como material de 
relleno y no soporte ningún tipo de sobrecargas.  
El concreto  f'c=140 kg/cm2+30% PM se elaborará 
necesariamente utilizando mezcladora mecánica debiendo 
efectuarse esta operación como mínimo durante un minuto por 
cada carga. 
Calidad de los materiales: 
Para la preparación del concreto f'c=140 kg/cm2+30% PM para 
relleno, solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de material orgánico y otras impurezas que 
pueden dañar el concreto. 534
 
 
A) Cemento:  
El cemento a usar, será CEMENTO PORTLAND TIPO I, salvo 
el caso en que se verifique el caso de las sales nocivas, se 
escogerá el tipo MS. No deberá tener algunos grumos, por lo 
que deberá protegerse en bolsas o silos de manera que no sea 
posible se malogre por la humedad o que sea afectado por el 
medio ambiente, agua u otros agentes externos dañinos. El Ing. 
Inspector controlara el muestreo de acuerdo a las normas 
ASTM C 150.  
B) Agua: 
El agua que se empleará en la mezcla, será fresca, limpia y 
potable; libre de sustancias perjudiciales tales como: aceites, 
álcalis, sales, materias orgánicas u otras sustancias que puedan 
perjudicar al concreto o acero.  
Tampoco debe contener partículas de carbón, humus ni fibras 
vegetales. Se podrá usar agua de pozo, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no 
contenga sulfatos.  
Se podrá usar agua no potable, siempre que las probetas 
cúbicas del mortero preparadas con dicha agua, cemento y 
arena normal de OTAWA, tengan por lo menos el 90% de la 
resistencia a los 7 y 28 dias, de las probetas de mortero 
preparadas con agua potable y curadas con las mismas 
condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM C 109, 
ASTM C 70 
C) Agregados:     
Los agregados que se usarán, son: el agregado fino, (arena) y 
el agregado grueso (piedra partida), ambos tipos deben 
considerarse como ingredientes separados del concreto.  
Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con 
las especificaciones para agregados de la ASTM C 330; puede 
usarse agregados que no cumplan con estas especificaciones, 
pero que hayan demostrado por medio de la práctica o de 
ensayos especiales, que producen concreto de resistencia y 
durabilidad adecuadas, siempre que el Ing. Inspector autorice su 
uso; previos estudios de los diseños de mezcla, los cuales 
deberán estar acompañados por los certificados con algún 
laboratorio especializado y aprobado por el Ing. Inspector.  
Con excepción de lo permitido, el tamaño máximo del agregado 
no será mayor de 1/5 de la menor dimensión entre las caras del 
encofrado del elemento para el cual se va a usar el concreto, ni 
mayor que ¾ partes del espaciamiento libre mínimo entre barras 
individuales o paquetes de barras.  




Esta referido a la arena o piedra natural finamente trituradas de 
dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el 
tamiz INANTIC 4.76 Mm. (N°4), quedando retenido como 
mínimo el 90%, en el tamiz INANTIC N° 100.  
C.2) Piedra partida 
El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia, de 
grano duro y compacto, libre de partículas de arcilla plástica en 
su superficie y provenientes de rocas que no se encuentren en 
proceso de descomposición.  
El Ing. Inspector, ante una eventualidad o duda acerca de la 
calidad del agregado, tomará las correspondientes muestras 
sobre los agregados  a los ensayos de durabilidad ante el sulfato 
de sodio y sulfato de magnesio y ensayo de “Abrasión de los 
Ángeles”, de acuerdo a las normas ASTM C 33. Además, el 
Ingeniero Inspector puede efectuar las pruebas establecidas en 
las normas ASTM C-131, ASTM C-88, ASTM C-127. 
El tamaño máximo del agregado grueso es el siguiente: 
Piedra chica             de ½” a ¾” 
Piedra mediana         máx. 2”. 
Piedra grande           máx. 8”. 
Deben de provenir de rocas duras y estables, resistentes a la 
abrasión por impacto y la deterioración causada por cambio de 
temperatura.  
En elementos de espesor reducido o cuando exista gran 
densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño máximo del 
agregado, siempre y cuando se obtenga una buena 
trabajabilidad y que cumpla con el SLUMP o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea 
la indicada en los planos.  
En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida 
tal que no sea mayor de 1/5  de la medida más pequeña entre 
los costados interiores de las “formas” dentro de las cuales se 
verterá el concreto, ni mayor de 1/3 del peralte de las islas o 
plataformas, ni de los ¾ del mínimo espacio entre barras 
individuales de refuerzo o entre grupo de barras.  
C.3) Piedra  
El agregado grueso puede ser piedra  o entera, dura y compacta, 
libre de partículas de arcilla plástica en su superficie y 
provenientes de rocas que no se encuentren en proceso de 
descomposición. El tamaño no debe sobrepasar el elemento a 
ser vaceado, de tal manera que quede embebida la piedra con 
concreto. 
Metodo de medición: 536
 
 
La fabricación y colocación del concreto será en metros cúbicos 
(m3). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.03.03.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
dados de concreto de los elementos que conforman el 
reservorio apoyado. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto 
que reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.04.01 CIMIENTO 
02.03.04.01.01. CONCRETO F´C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA PARA 
ZAPATA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir las zapatas del 
reservorio. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 210 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 537
 
 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto 
será determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para zapatas 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto 
que reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.01.03. ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en la construcción del 
reservorio. Este deberá ceñirse a las recomendaciones dadas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los 




Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.02. LOSA DE CIMENTACION 
02.03.04.02.01. CONCRETO F´C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA 
PARA LOSA DE CIMENTACION 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir la losa de 
cimentación del reservorio. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 210 Kg. /cm2, su resistencia a 
la compresión será a los 28 días de vaciado. Los 
requerimientos de calidad que deben de cumplir los 
materiales son los que se describen en las especificaciones 
generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto 
será determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.02.02. ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60, 
PARA LOSA DE CIMENTACION 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en la construcción de la 
losa de cimentación  del reservorio. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo 
que deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del 




polvo, grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los 
indicados en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.03. MURO DE CUBA 
02.03.04.03.01. CONCRETO F´C=210kg/cm2, SIN MEZCLADORA 
PARA MURO CUBA 
Descripción de la partida 
Los muros del reservorio serán de concreto armado con f’c= 
210 kg/m2, acero f¨y = 4200 kg/cm2, tal como de indican en 
los planos. 
Método de Construcción 
Los muros tendrán el espesor de acuerdo al diseño estructural 
presentado en los planos. Para permitir el paso de las tuberías 
tanto de entrada como de salida, se dejará en las paredes 
instalados niples de mayor diámetro, siendo debidamente 
impermeabilizados una vez que se haya instalado la tubería. 
Se deberá de tener cuidado con las juntas de construcción, 
debiéndose picar el concreto ya endurecido vaciado 
anteriormente a fin de dejar una superficie rugosa, libre de la 
película superficial de concreto, quedando apta para recibir el 
nuevo vaciado del concreto. 
Unidad de medida 
Será medido en  m3  y estará  de acuerdo a lo especificado 
en el presupuesto de la Obra. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados 
en el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. 
Esto comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.) 
 
02.03.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE 
RESERVORIO 




El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
muros y techos de los elementos que conforman la captación. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba, estarán constituidos por tableros de 
madera debidamente apuntalados y arriostrados con alambre 
negro Nº 8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo 
recomendado en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.03.03.  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA 
MURO DE CUBA 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en la construcción de los 
muros de cuba del reservorio. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo 
que deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del 
ACI. Todo material al momento de su uso estará libre de 
polvo, grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los 
indicados en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 





02.03.04.04. LOSA DE CUPULA (TECHO) 
02.03.04.04.01. CONCRETO F´C=210kg/cm2, SIN MEZCLADORA 
PARA LOSA DE TECHO 
Descripción de la partida 
Las vigas del reservorio serán de concreto armado con f’c= 210 
kg/m2, acero f¨y = 4200 kg/cm2, tal como de indican en los 
planos. 
Método de Construcción 
La viga tendrá el espesor de acuerdo al diseño estructural 
presentado en los planos. Para permitir el paso de las tuberías 
tanto de entrada como de salida, se dejará en las paredes 
instalados niples de mayor diámetro, siendo debidamente 
impermeabilizados una vez que se haya instalado la tubería. 
Se deberá de tener cuidado con las juntas de construcción, 
debiéndose picar el concreto ya endurecido vaciado 
anteriormente a fin de dejar una superficie rugosa, libre de la 
película superficial de concreto, quedando apta para recibir el 
nuevo vaciado del concreto. 
Unidad de medida 
Será medido en  m3  y estará  de acuerdo a lo especificado en 
el presupuesto de la Obra. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en 
el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.) 
 
02.03.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE 
TECHO 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar la losa 
de techo 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 




Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.04.03. ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2, PARA LOSA 
DE TECHO  
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en la construcción de losa 
de techo. Este deberá ceñirse a las recomendaciones dadas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.04.05. ESTRUCTURA METALICA 
02.03.04.05.01. ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 
1°ACERO INOX 
Descripción: 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas destinadas a la construcción e 
instalación de la escalera de acceso al techo del reservorio 
y a la caseta de cloración. 
La  escalera deberá ser de tubos de Fierro Galvanizado de 
1" para los parantes o tubos verticales y de Fierro 
Galvanizado de 5/8” para los tubos horizontales separados 





Su medida será por unidad (u). Para tal efecto se verificara 
que hayan sido colocados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, a los planos, o indicaciones de obra. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por unidad colocados, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida 
02.03.04.05.02. ESCALERA EXTERIOR DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 1” 
Descripción: 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas destinadas a la construcción e 
instalación de  la escalera metalica tipo gato. 
La  escalera deberá ser de tubos de Fierro Galvanizado de 
1 1/2" para los parantes o tubos verticales y de Fierro 
Galvanizado de 3/4” para los tubos horizontales separados 
cada 0.30 m. y anclados como se muestra en los planos. 
Medición: 
Su medida será por unidad (u). Para tal efecto se verificara 
que hayan sido colocados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, a los planos, o indicaciones de obra. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por unidad colocados, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.04.05.03. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60m, 
E=1/8” 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias indicadas en los planos y que permiten la 
inspección y mantenimiento en el interior del reservorio. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de 
espesor con bisagras del mismo material, las mismas que 
estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la caja, las 
dimensiones son las que se indica en los planos. 544
 
 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante 
su transporte e instalación sean dañados, deteriorados, 
resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite 
su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al 
ras y trabados de tal forma que la unión sea invisible, 
debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para 
que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a 
dos manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo 
de 24 horas. Las superficies que van a recibir aplicaciones 
de pintura deberán de ser limpias, lavadas, desoxidadas 
para luego colocar la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.05.      ARQUITECTURA 
02.03.05.01. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.03.05.01.01. TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5cm PARA 
RESERVORIO APOYADO    
02.03.05.01.02. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, 
E=2.0cm PARA RESERVORIO  
Descripción de la partida 
Luego de desencofrar la losa de techo se procederá a realizar los 
acabados en el interior del reservorio. 
Método de Construcción 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, 
mínimo hasta  los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido interior, se empleará impermeabilizante en 
proporción 1:13 por volumen de mortero cemento arena 1:1. Para 
obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de impermeabilizante, 
revolviendo hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este 
preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas desde su 
preparación. El espesor del tarrajeo será de 1.5 centímetros. 
El Responsable Técnico hará los diseños y ensayos que sean 
necesarios, los cuales deberán de ser respaldados por un 




Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de 
desecación rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con 
agua se hará durante 4 días seguidos  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.03.05.01.03. TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, 
PARA RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Consiste en considerar al ejecutar el tarrajeo de la losa de fondo, 
dotar de una pendiente adecuada en dirección a la salida de 
desagüe, con la finalidad de facilitar la limpieza del reservorio. 
Método de Construcción 
Para el enlucido interior de la losa de fondo, se empleará 
impermeabilizante en proporción 1:10 por volumen de mortero 
cemento arena 1:5. Para obtener el compuesto impermeabilizante 
se mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de 
impermeabilizante, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas desde 
su preparación. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de 
desecación rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con 
agua se hará durante 4 días seguidos. 
Se dotará de una pendiente del 1.5% el tarrajeo de esta losa de 
fondo en dirección al sumidero. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.03.05.01.04. OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Consiste en considerar al ejecutar el tarrajeo de la losa de fondo, 
dotar de una pendiente adecuada en dirección a la salida de 
desagüe, con la finalidad de facilitar la limpieza del reservorio. 




Para el enlucido interior de la losa de fondo, se empleará 
impermeabilizante en proporción 1:10 por volumen de mortero 
cemento arena 1:5. Para obtener el compuesto impermeabilizante 
se mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de 
impermeabilizante, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas desde 
su preparación. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de 
desecación rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con 
agua se hará durante 4 días seguidos. 
Se dotará de una pendiente del 1.5% el tarrajeo de esta losa de 
fondo en dirección al sumidero. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros (m). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 




02.03.05.02.01. PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
Descripción de la partida 
Una vez terminado el tarrajeo de los elementos estructurales se 
procederá al pintado utilizando para ello pintura látex, con la 
finalidad de darle mejor protección y presentación. 
Método de Construcción 
Previamente a la colocación de la pintura las superficies a pintar 
deberán estar secas y limpias, si presenta rebabas o sobrantes 
de mortero adosado se tendrá que lijar, luego deberá colocarse 
una base con imprimante y luego volverse a lijar, de tal forma de 
contar con una superficie uniforme y lisa que permita una mejor 
adherencia de la pintura.  
Se pintará con pintura látex todas las superficies exteriores del 
reservorio (02 manos). 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.05.03. VARIOS 




Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a la instalación del hipoclorador de PVC 
diseñado para ser colocado en recipientes de flujo constante 
preferentemente en los reservorios. 
Método de Construcción 
El hipoclorador se carga con hipoclorito de calcio al 70%, 
seguidamente se coloca en posición vertical y se llena el espacio 
con aproximadamente 2 kg con hipoclorito  (sólido), se apisona 
con una varilla hasta el borde superior y se vuelve a tapar.  
Mediante una cuerda se cuelga el hipoclorador verticalmente 
hasta que se encuentre totalmente sumergido. El hipoclorador 
debe permitir una concentración de 0.5 ppm, por lo que esta 
concentración debe estar verificándose constantemente 
Se recomienda remover el cloro cada 20 días y la manipulación 
de estos elementos debe hacerse por medio de personal 
experimentado. 
Unidad de medida 
Se medirá por unidad (und). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado 
 
02.03.06. CASETA DE CLORACION 
02.03.06.01. CONCRETO ARMADO 
02.03.06.01.01. CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (CASETA DE CLORACION) 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para  la construcción de la caseta 
de cloración.  
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto será 
determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 




02.03.06.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CASETA DE 
CLORACION) 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
muros y techos de los elementos que conforman la caseta de 
cloración. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.06.01.03.  ACERO fy=4200kg/cm2 (CASETA DE CLORACION) 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la caseta de válvulas. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.06.02. ARQUITECTURA 
02.03.06.02.01. MURO DE LADRILLO K.K 18 HUECOS 23x12.5x09 
             Descripción de la partida 
Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de 
ladrillo, los que por sus dimensiones modulares permiten la 
ejecución de muros portantes, de acompañamiento ó tabiquería, 
teniendo muros en aparejos de soga y cabeza. 
 
Método de Construcción 
Los ladrillos serán K.K. DE 18 huecos cuya resistencia a la 
compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad 
estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa 
de deterioro. 
- A la perfección geométrica del ladrillo. 
- A la adhesividad del mortero. 
- A la calidad de mano de obra. 
EL MORTERO 
El mortero cumple en la albañilería las funciones: 
- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus 
irregularidades. 
- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y 
no un conjunto de piezas sueltas. 
El espesor de las juntas depende: 
- La perfección de las unidades. 
- Trabajabilidad del mortero. 
- Calidad de la mano de obra. 
A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos 
ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son 
diferentes. Mientras que para el concreto la propiedad fundamental 
es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con 
la unidad de albañilería. 
1. Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y 
fluido. 
2. El mortero debe prepararse con cemento, arena y la máxima 




diseño de mezcla). El agua proveerá trabajabilidad, la arena 
retentividad y fluidez y el cemento resistencia. 
3.  La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el 
proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya 
perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de 
condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado 
puede hacerse hasta 1 ½ y 2 horas después de mezclado el 
mortero. 
4. Se debe usar solamente cemento Pórtland  tipo I. 
5. La  arena deberá ser limpia libre de materia orgánica. 
6. El agua será fresca, limpia y bebible, no se usará agua de acequia 
u otras que contengan materia orgánica. 
7. El mortero será de proporción cemento arena 1:5. 
LA MANO DE OBRA 
I.     Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada. 
II.  Es importante vigilar los siguientes puntos: 
a) El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería 
según sea el caso. 
b) La alineación y aplomado. 
c) El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero 
(1 a 1.5 cm.). 
d) El procedimiento de asentado, particularmente la presión 
sobre las unidades de albañilería durante la colocación. 
e) El llenado total de juntas verticales del mortero 
   
La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la 
buena procedencia de los materiales 
8.1.1. MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON 
CEMENTO-ARENA 
8.1.2. MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON 
CEMENTO-ARENA 
Descripción: 
El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral 
terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio 
hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje exige 
el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, 
dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a 
sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta 
permeabilidad. 
El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla 
seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena 
elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de 551
 
 
la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura 
del orden de 1000 °C. 
Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de 
satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-
017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo 
silícico  calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de 
ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Edificaciones en 
cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC. 
CONDICIONES GENERALES 
Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán 
cumplir con las siguientes condiciones: 
- Resistencia mínima a la carga de ruptura 95 kg/cm2, 
promedio de 5 unidades ensayadas consecutivamente y del mismo 
lote. 
- Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así 
para los ladrillos KK de 18 huecos será de 09 X 13 X 24 cm o se 
tomaran los existentes en el mercado. 
- La textura debe ser homogénea, de grano uniforme. 
- La superficie deberá ser de asiento rugosa y áspera. 
- De coloración rojiza amarillenta, uniforme. 
- De dureza inalterable a los agentes externos, al ser 
golpeados con el martillo emitan un sonido metálico. 
Presentación 
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones 
exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten los 
siguientes defectos. Los sumamente porosos, desmenuzables, 
permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados 
con el martillo emitan un sonido sordo. Que presenten 
resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, 
deformes y retorcidos. 
Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales 
como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de 
materiales orgánico, manchas y vetas de origen salitroso. 
El Inspector de Obras velará constantemente por el fiel 
cumplimiento de estas especificaciones desechado los lotes que no 
estén de acuerdo con lo que se determina, no siendo esta medida 
causal para prórroga de plazo de entrega de la obra, abono de 





La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando 
uniformidad en toda la edificación. 
Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien 
humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá 
agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el 
momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a 
levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de 
estos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los 
muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa 
completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior 
hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad 
suficiente de mortero. 
El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 
1.2 cm, y máximo de 2 cm. Se dejarán tacos de madera en los 
vanos que se necesiten para el soporte de los marcos de las 
puertas y ventanas. 
Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente 
alquitranados; de dimensiones 2” x 3” x 8” para los muros de 
cabeza y de 2” x 3” x 4” para los de soga, llevarán alambres o clavos 
salidos por tres de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. 
El número de tacos por vanos no será menor de 6, estando en 
todos los casos esta supeditado el número y ubicación de los tacos 
a lo que se coordine con la supervisión. 
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de 
aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una 
a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al 
mismo plano vertical para lograr un buen amarre. 
En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los 
ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros 
concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los 
amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. 
Sólo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con 
columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de ladrillos se 
emplearán únicamente para el remate de los muros. Una sola 
calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los 
muros que se entrecrucen. 
Resumiendo el asentado de los ladrillos en general, será hecho 
prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de 
ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles 




mortero así como la limpieza  de las caras expuestas de los 
ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón. 
Unidad de medida 
La unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el 
área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura 
respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de 
vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, 
ejecutado por el supervisor de la obra. 
Bases de pago 
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado 
medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del 
Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá 
compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago 
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
02.03.06.03. REBOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.03.06.03.01. TARRAJEO INT. Y EXT, 1:2, E=1.50 cm 
Descripción de la partida 
Comprende trabajos de acabados a realizar en los muros, losas 
superiores en el exterior como en el interior de la caseta de 
válvulas. 
Método de Construcción 
Las superficies exteriores de muros y techos serán tarrajeados 
con mortero cemento arena con dosificación 1:2 y tendrán un 
espesor máximo de 1.5 cm, el acabado será uniforme y pulido 
que permita la fácil adherencia de la pintura. 
El tarrajeo será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de 
las superficies donde será aplicado. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar 
antes del inicio del tarrajeo, luego se resanará las superficies 
dejándola preferentemente al ras sin que ninguna deformación 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el  mortero deberá ser limpia, exenta de sales 
nocivas y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla 
con exceso de 4 %. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.06.03.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO P-2 
(1.30 X 1.80) 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a la construcción de una puerta  de metal 
según detalle de los planos, la misma que permitirá el ingreso al 
reservorio. 
Método de Construcción 
Esta puerta será construida a base de  tubo de fierro negro ø 2” 
los cuales serán cortados y soldados adecuadamente tratando 
de que dicho soldadura quede casi imperceptible. 
La puerta tendrá un acabado pintado con pintura anticorrosivo 
dos manos, también se incluye dentro de esta partida los 
elementos de anclaje a las columnas, los cuales serán tipo 
bisagras construidas con platina  o plancha de acero de 3” x ¼” 
por 0.20 m de longitud, dos  tubo Fº Gº de Φ 3/4” (interior) por 3” 
de longitud y pasador de fierro liso de 5/8” de diámetro. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por unidad (Und). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado 
02.03.06.04. VARIOS 
02.05.04.04.01   JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 
02.05.04.04.02   SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION  
Descripción de la partida 
Esta partida solamente considera los accesorios que se usan en 
la ventilación de la cámara de reunión. 
Método de Construcción 
La partida comprende la habilitación y colocación de niples con 
las dimensiones indicadas en los planos y en los análisis de 
precios unitarios.  Básicamente se usarán codos PVC SAL de 1”. 
Se considerará una salida de ventilación. Se recomienda que 
estos elementos se aseguren adecuadamente antes de 




tareas de revestimiento se procederá a colocar los tapones 
perforados. 
Unidad de medida 
Se medirá por unidad (und). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.03.06.04.01. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN 
RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Esta partida comprende la doble prueba hidráulica de la tubería, 
la finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas 
de agua potable estén en correcto estado de instalación, 
probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que han 
sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán 
dirigidos y verificados por la Supervisión con asistencia de la 
contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el personal, 
material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento 
requerido para las pruebas. 
Método de Construcción 
Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 
a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
- Para Redes Locales por Circuitos. 
- Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la 
Misma clase de tubería. 
b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 
- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que 
comprendan a todos los circuitos en conjunto o a un grupo 
de circuitos.  
- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque 
todos los tramos en conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja 
abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir 
las pruebas de los circuitos o tramos, cuando las condiciones de 
la obra no permitirán probarlos por circuitos o tramos completos, 




Considerando el diámetro de la línea de agua y su 
correspondiente presión de prueba se elegirá, con aprobación 
del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la 
línea y de ninguna manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, 
deberá necesariamente instalarse purgas adecuadas en los 
puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se 
conectaran ala tubería mediante: 
a) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, 
preferentemente frente a los lotes, en donde posteriormente 
formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 
b) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de 
impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la utilización 
de abrazaderas. 
Se instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión 
apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o 
tramo a probar. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago de esta partida se efectuara por precio unitario de 
acuerdo al avance respectivo de partida y aprobado por el 
supervisor de obra los cuales están referidos al análisis de 
costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual satisface los 
gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, 
materiales e imprevistos; como el contrato es, a suma alzada 
establece que se pagará el metrado establecido al final de 
partida. 
 
02.04. CASETA DE VALVULAS (RESERVORIO) 
02.04.01. ESTRUCTURAS 
02.04.01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.01.01.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
                         Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y 
las formas que tendrán las estructuras indicadas en los 
planos.  
Método de Construcción 
El corte del terreno se hará teniendo en cuenta los niveles, 




Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.01.01.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Luego de haberse realizado los trabajos de excavación, el 
material será seleccionado adecuadamente para ser 
empleado en las zonas donde necesite el relleno. 
Método de Construcción 
El material seleccionado procedente de la excavación será 
utilizado en el relleno de la sub-base de las estructuras a 
construir, lo  cual se harán por capas de 0.10 m compactadas 
con pisones manuales, previamente a la colocación y 
compactado será debidamente humedecido.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.01.01.03. RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX ½” 
Descripción de la partida 
Luego de haberse realizado los trabajos de excavación, el 
material será seleccionado adecuadamente para ser 
empleado en las zonas donde necesite el relleno. 
Método de Construcción 
El material seleccionado procedente de la excavación será 
utilizado en el relleno de la sub-base de las estructuras a 
construir, lo  cual se harán por capas de 0.10 m compactadas 
con pisones manuales, previamente a la colocación y 
compactado será debidamente humedecido.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 




              Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios 
de obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de 
madera, basura, etc., producidos durante la ejecución de la 
construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la 
obra a una distancia máxima promedio de 30 metros en los 
lugares permitidos por las autoridades locales de acuerdo a 
las disposiciones y necesidades municipales, con 
conocimiento del Supervisor no permitiendo éste la 
acumulación del material excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.01.02. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.02.01. CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para la construcción de la caseta 
de cloración.  
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a 
la compresión será a los 28 días de vaciado. Los 
requerimientos de calidad que deben de cumplir los 
materiales son los que se describen en las especificaciones 
generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto 
será determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 




Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
muros y techos de los elementos que conforman la caseta 
de válvulas. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba, estarán constituidos por tableros de 
madera debidamente apuntalados y arriostrados con 
alambre negro Nº 8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo 
recomendado en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.01.02.03. ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes 
elementos estructurales de la caseta de válvulas. Este 
deberá ceñirse a las recomendaciones dadas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la 
fluencia es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a 
excepción del alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser 
liso y el mismo que deberá ceñirse estrictamente a las 
recomendaciones del ACI. Todo material al momento de su 
uso estará libre de polvo, grasas, aceites, etc. Los ganchos 
y traslapes serán los indicados en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 






02.04.02.01. REBOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.04.02.01.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C: 
A 1:2, e=1.5cm 
Descripción de la partida 
Comprende trabajos de acabados a realizar en los muros, 
losas superiores en el exterior como en el interior de la 
caseta de válvulas. 
Método de Construcción 
Las superficies exteriores de muros y techos serán 
tarrajeados con mortero cemento arena con dosificación 1:2 
y tendrán un espesor máximo de 1.5 cm, el acabado será 
uniforme y pulido que permita la fácil adherencia de la 
pintura. 
El tarrajeo será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento 
de las superficies donde será aplicado. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más 
tardar antes del inicio del tarrajeo, luego se resanará las 
superficies dejándola preferentemente al ras sin que 
ninguna deformación marque el lugar en que ha sido picada 
la pared para este trabajo. 
La arena para el  mortero deberá ser limpia, exenta de sales 
nocivas y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla 
con exceso de 4 %. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
02.04.02.02. PINTURA 
02.04.02.02.01. PINTURA LATEX EN EXTERIORES 
Descripción de la partida 
Una vez terminado el tarrajeo de los elementos estructurales se 
procederá al pintado utilizando para ello pintura látex, con la 
finalidad de darle mejor protección y presentación. 
Método de Construcción 
Previamente a la colocación de la pintura las superficies a pintar 
deberán estar secas y limpias, si presenta rebabas o sobrantes 




una base con imprimante y luego volverse a lijar, de tal forma de 
contar con una superficie uniforme y lisa que permita una mejor 
adherencia de la pintura.  
Se pintará con pintura látex todas las superficies exteriores del 
reservorio (02 manos). 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.04.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS 
02.04.03.01. VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.04.03.01.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DE ENTRADA DE 2" EN RESERVORIO 
Descripción de la partida 
Esta partida considera el suministro y colocación de los 
accesorios que se usan en la entrada de la cámara de reunión. 
Método de Construcción 
Las tuberías y accesorios deberán ser revisados 
cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir 
defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de 
alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos 
extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de 
los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
Se medirá por global  (GLB). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.03.01.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DE SALIDA DE 2" EN RESERVORIO 
Descripción 
Las válvulas de control serán del tipo compuerta, podrán ser 




Las válvulas deberán ser examinadas antes de su instalación 
para verificar que no presenten deterioro alguno. 
Esta válvula se instalará en la caseta de válvulas del reservorio 
y permitirá regular el flujo de salida hacia la red. 
Método de Construcción 
La válvula de compuerta irá ubicada en la caseta de válvulas 
respectiva.  Para su instalación se contará con mano de obra 
calificada; los accesorios adicionales que llevará para su mejor 
funcionamiento y mantenimiento son entre otros: uniones 
universales, niples, adaptadores, canastilla de salida, etc. tal y 
como se detalla en los planos respectivos. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida será la unidad (und). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.04.03.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DE LIMPIEZA Y REBOSE DE 2" EN RESERVORIO 
Descripción 
Las válvulas de control serán del tipo compuerta, de calidad 
garantizada de fabricación nacional o extranjera. 
Estas válvulas se instalarán en la caseta de válvulas de los 
reservorios cilíndricos. 
Método de Construcción 
La válvula de compuerta irá ubicada en la caseta de válvulas 
respectiva, tendrá por finalidad permitir el desagüe del 
reservorio cuando se efectúa la limpieza.   
Para su instalación se contará con mano de obra calificada; los 
accesorios adicionales que llevará para su mejor 
funcionamiento y mantenimiento son entre otros: uniones 
universales, niples, adaptadores, cono de rebose, etc. tal y 
como se detalla en los planos respectivos. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida será la unidad (und). 




El pago se efectuará al precio unitario por unidad y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.04.04. CARPINTERIA METALICA 
02.04.04.01. SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 
m e=1/8" NC. CANDADO 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de la tapa metálica sanitaria 
indicada en los planos y que permiten la inspección y 
mantenimiento en el interior de las estructuras proyectadas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de 
espesor con bisagras del mismo material, las mismas que estarán 
ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el 
agua de lluvia discurra al fondo de la caja, las dimensiones son 
las que se indica en los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, 
resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos 
manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 
horas. Las superficies que van a recibir aplicaciones de pintura 
deberán de ser limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar 
la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (und). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.04.05. CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 




02.04.05.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.05.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 
como material común, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro insumo 





02.04.05.02.02.  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez 
terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una 
distancia mínima de 30 m. en lugares indicados por el 
Supervisor y con las herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.04.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.05.03.01. DADOS DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA CERCO 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir los cimientos, para el 
cerco perimétrico.  
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto será 
determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
02.04.05.04. VARIOS  
02.04.05.04.01.  MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO LAC DE 2”, 
e=2mm, H=2.00m 




La malla metálica del cerco perimétrico tendrá la función de 
protección para las captaciones, daños que podrían ser 
ocasionados por animales y otros agentes extraños de la zona. 
Método de Construcción 
La malla metálica será de  2” x 2”  galvanizada, de e.min=1/8”, 
con varillas de 3/8”, los cuales serán soldadas cuando sean 
necesarias. La malla metálica será cubierta con pintura 
hepóxica. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en 
el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.) 
 
02.04.05.04.02.  PUERTA METALICA DE 1.00X2.00m 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a la construcción de una puerta  de metal 
según detalle de los planos, la misma que permitirá el ingreso a 
la captación. 
Método de Construcción 
Esta puerta será construida a base de tubo de fierro negro ø 2” 
los cuales serán cortados y soldados adecuadamente tratando 
de que dicho soldadura quede casi imperceptible. 
La puerta tendrá un acabado pintado con pintura anticorrosivo 
dos manos, también se incluye dentro de esta partida los 
elementos de anclaje a las columnas, los cuales serán tipo 
bisagras construidas con platina  o plancha de acero de 3” x ¼” 
por 0.20 m de longitud, dos  tubo FºGº de Φ 3/4” (interior) por 3” 
de longitud y pasador de fierro liso de 5/8” de diámetro. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.05. RED DE DISTRIBUCION 
02.05.01. RED DE DISTRIBUCION (L=4662.95m) 
02.05.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES  
02.05.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  567
 
 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá la captación se considera la partida 
de limpieza de terreno manual, de tal manera que se puedan hacer 
los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que existan, 
así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.05.01.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON 
EQUIPO 
Descripción de la partida 
Consiste en el trazo de la zanja de la red de distribución, teniendo 
en cuenta las longitudes, alineamientos y ubicación de las 
estructuras existentes en dicha línea si es que las hubiera, tales 
como pases aéreos, válvulas de purga y de aire, de acuerdo a lo 
indicado en los planos. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y herramientas 
manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.05.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.01.02.01. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40x0.80 m 
P/TUB. 
Descripción de la partida 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material de 
cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder a la 
construcción de las estructuras y sus elevaciones, de acuerdo al 
plano o indicaciones del Ingeniero Residente previa autorización 
del Ingeniero Supervisor. Las cotas de fondo de la cimentación 
indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden escritas 
del Supervisor siempre que tal variación fuese necesaria para 
asegurar las condiciones de estabilidad de la estructura. 
Método de Construcción 
El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas que 
figuran en los planos, rebajando los puntos altos, eliminando el 
material excavado y de ninguna manera rellenar los puntos bajos 
con el fin que la estructura no este expuesta a posibles 
asentamientos. En caso de que el fondo de la cimentación este 
construido sobre suelo rocoso, deberá limpiarse eliminando todo 
material suelto obteniendo una superficie firme ya sea está, rugosa 
nivela o escalonada según la indicación del Ingeniero Residente. 
Cuando se presente grietas estás deberán ser limpiadas y 
rellenadas con concreto. 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de excavación o 
nivelación se tendrá la precaución de no producir alteraciones en 
la capacidad portante del suelo natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno deberá 
ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la estética de 
los accesos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.05.01.02.02.  REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 
0.40x0.70m P/TUB. AGUA 




Esta partida se refiere a las tareas que permiten dejar a las zanjas 
uniformemente perfiladas, niveladas y aplomadas tanto en los 
taludes como en los fondos.  
Método de Construcción 
El perfilado y nivelación de la zanja se ejecutará mediante el uso 
herramientas manuales tales como: Palanas rectas, barretas etc. 
con el objetivo de que la zanja quede plenamente alineada para el 
tendido o instalación de la tubería. 
Como la generatriz de la tubería debe estar perfectamente apoyada 
en el fondo de la zanja, se debe tener cuidado en el perfilado del 
fondo de la zanja.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.05.01.02.03. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA 
DE 0.40x0.80m) 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiera a la capa de material propio  que se colocará 
en el fondo de la zanja previo a la instalación de la tubería, cuya 
finalidad es de darle un fondo suave a fin de evitar que ésta no sufra 
deterioros y posteriores rupturas. 
Método de Construcción 
Luego del perfilado de las zanjas  se extenderá en el fondo de las 
mismas una capa de arena gruesa sobre la cual se instalará la 
tubería. El espesor de la cama de apoyo será de  e = 10 cm.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.05.01.02.04. PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT.PROPIO ZARANDEADO   e=40m                 
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 570
 
 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en 
los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos 
capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado, 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones 
manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la 
tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será menor 
del 85% de la máxima densidad seca del proctor modificado ASTM 
D 698 ó AASHTO T 180.  De no alcanzar el porcentaje establecido, 
el Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo 
efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación 
deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
02.05.01.02.05. SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30m                 
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en 
los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos 
capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado, 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones 
manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la 
tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será menor 
del 85% de la máxima densidad seca del proctor modificado ASTM 




el Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo 
efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación 
deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
02.05.01.02.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m. 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez terminada 
la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte 
u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una distancia 
mínima de 30 m. en lugares indicados por el Supervisor y con las 
herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.05.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.05.01.03.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 2” 
C-10 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 2”  C-10  PVC  SAP, teniendo 
cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 




trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad se 
usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al 
precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
 
02.05.01.03.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1 
1/2” C-10 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 11/2”  C-10  PVC  SAP, 
teniendo cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones de 
trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad se 
usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al 
precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
 





Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 1”  C-10  PVC  SAP, teniendo 
cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones de 
trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad se 
usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al 
precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
 
02.05.01.03.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 3/4” 
C-10 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 3/4”  C-10  PVC  SAP, 
teniendo cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones de 
trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad se 
usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 




La forma de pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al 
precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
 
02.05.01.03.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2” 
C-10 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 1/2”  C-10  PVC  SAP, 
teniendo cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones de 
trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad se 
usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al 
precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
 
02.05.01.03.06. PRUEBA HIDRAULICA 
Descripción de la partida 
Una vez instalada la tubería se debe proceder a ejecutar las 
pruebas correspondientes con la finalidad de controlar y asegurar 
el perfecto funcionamiento en la red de distribución del sistema de 
agua potable. 
Paralelo o posteriormente a la prueba hidráulica se debe proceder 
a la desinfección correspondiente, con la finalidad de asegurar la 
calidad sanitaria del agua y/o en las instalaciones. 
Método de Construcción 
a) Prueba Hidráulica (presión) 575
 
 
Una vez realizada la instalación de la tubería (24 horas después 
como mínimo), con la zanja parcialmente llena, con excepción de 
las uniones que quedarán descubiertas para la observación, la 
tubería será sometida a una presión hidrostática de 1.5 veces la 
presión de trabajo correspondiente a la clase de tubería, medida en 
el punto de menor cota del tramo en ensayo. 
Antes de efectuar la prueba de presión, la tubería debe permanecer 
llena de agua. Todo el aire que haya quedado atrapado en la 
tubería debe ser expulsado, para esto se colocará dispositivos de 
purga en los puntos más altos de la Línea, luego se cerrará 
herméticamente el tramo. Los dispositivos de purga deben constar 
básicamente de una reducción PVC, un tubo de Ø ½” y una válvula 
de compuerta de Ø ½”. 
Los tramos de prueba tendrán una longitud de 300 a 400 m 
aproximadamente. Estos tramos pueden estar comprendidos entre 
válvulas, sin exceder la longitud antes señalada. 
La prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea 
satisfactorio, debiendo mantenerse la presión de prueba durante 10 
minutos. 
Todos los tubos expuestos, accesorios, uniones y llaves, serán 
examinados cuidadosamente durante la prueba. Si se muestran 
defectuosos y presentan filtraciones visibles a consecuencia de la 
prueba, deberán ser removidos y reemplazados. 
b) Desinfección de la Tubería  
Una vez concluida la prueba hidráulica y el relleno de zanjas 
respectivo, toda la red será desinfectada con cloro, de acuerdo a 
los requerimientos especificados por el Ministerio de Salud. 
Antes de la clorinación, se debe eliminar toda suciedad y materia 
extraña. Para ello se inyectará agua por un extremo y se hará salir 
al final de la Línea o la red en el punto más bajo mediante la válvula 
de purga respectiva o la remoción de un tapón. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de 
hipoclorito de calcio o similar, en una solución de 5% en agua. 
El hipoclorito de calcio será disuelto en agua. Esta solución será 
depositada en el reservorio, parcialmente lleno de agua. 
Seguidamente se procederá a completar el volumen del reservorio, 
hasta obtener una concentración de 40 a 50 ppm. Después de una 
hora se abrirá la válvula del reservorio y se llenarán las tuberías. El 
período de retención en la red, será no menor de 3 horas. 
Durante el proceso de clorinación, todas las válvulas y accesorios 
serán operados repetidas veces, para asegurar que todas las 




Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsado 
por las válvulas de purga y luego se procederá a llenar en el 
reservorio y las tuberías con agua limpia. 
Antes de la instalación de la tubería y accesorios deberá ser 
revisada cuidadosamente, con el fin de descubrir cualquier 
desperfecto como roturas, rajaduras, porosidad, etc. además 
deberá verificarse que estén libres en su interior de cuerpos 
extraños como tierras y otros. 
Para la unión de tubos de PVC se tendrán en cuenta las siguientes 
instrucciones dadas en las especificaciones generales. 
La parte exterior de la espiga se lijará  para obtener una mejor 
adherencia con la campana, luego se procede a realizar la limpieza 
de la parte exterior de la espiga y la parte interior de la campana y 
se cubren con pegamento para introducir la espiga dentro de la 
campana y así sucesivamente. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.05.01.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS – CONEXIÓN 
02.05.01.04.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
Descripción 
El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro 
de toda la mano de obra, herramientas, materiales y servicios 
necesarios para el suministro e instalación de accesorios de 
acuerdo a lo indicado por el Supervisor. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
• Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 




Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 
longitudinales de un fleje de Acero Laminado en caliente, que 
previamente ha sido conformado por rodillos para tomar la forma 
circular.  
NORMA TÉCNICA 
DEL TUBO  DEL 
ACERO 
ISO - 65  SAE 1010 
 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara los 
siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la correcta realización de los 
trabajos realizados, así como también que los materiales sean 
de calidad adecuada. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo 
aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
Se medirá de forma global (glb). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.05.01.05. ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
02.05.01.05.01. ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL e=0.05m 
02.05.01.05.02. SUB BASE DE AFIRMADA P/PISTA e=0.15m 
02.05.01.05.03. ]BASE AFIRMADA P/PISTA e=0.20m 
02.05.01.05.04. IMPRIMACION BITUMINOSA 
02.05.01.05.05. CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e=2” 
02.05.01.05.06. BARRIDO Y LIMPIEZA P/SELLO ASFALTICO 
02.05.01.05.07. SELLO ASFALTICO 
 
02.05.01.06. SEÑALIZACION DE TRANSITO 
02.05.01.06.01. PARANTES PARA CINTA PLASTICA 
 
02.06. PASES AEREOS 
02.06.01. PASE AEREO (L=20m) 
02.06.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 578
 
 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá el reservorio se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON 
EQUIPO 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. El replanteo estará a cargo del ejecutor, 
estableciéndose los ejes principales y auxiliares que sean 
necesarios fuera de la zona de excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
   
02.06.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 




Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 
como material común, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado 
 
02.06.01.02.02. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
Descripción de la partida 
Comprende la nivelación y compactación interior de la 
estructura, para la correcta construcción de la estructura del 
proyecto. 
Método  de construcción 
Antes de la colocación del material de relleno el terreno cortado 
deberá ser compactado y nivelado utilizando, aplicando riego 
con agua. Así mismo, una vez colocado el material de relleno el 
terraplén será compactado y nivelado utilizando regla de 
madera. 
Unidad de medida 
Se  medirá en metros cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
02.06.01.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE Dp=30m 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 




a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
02.06.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.01.03.01. CONCRETO f´c=140kg/cm2; e=4” PARA SOLADO 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir el solado en la base 
del Reservorio con la finalidad de mejorar la capacidad portante 
del terreno, para lo cual se debe seguir las especificaciones 
relacionada con los materiales a emplearse dadas en las 
especificaciones generales. 
Método de Construcción  
El concreto se lo preparará con los materiales adecuados bajo 
la supervisión de los ingenieros responsables. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.03.02. CONCRETO f´c=175kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE  
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir los dados de anclaje 
de la red de distribución, para lo cual se debe seguir las 
especificaciones relacionada con los materiales a emplearse 
dadas en las especificaciones generales. 
Método de Construcción  
El concreto se lo preparará con los materiales adecuados bajo 
la supervisión de los ingenieros responsables. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.01.04.01. CONCRETO F`C=210 kg/cm2 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir las zapatas de los 
pases aéreos. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 210 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto será 
determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para zapatas de los 
elementos que conforman el pase aéreo. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 





02.06.01.04.03. ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de los pases aéreos. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.01.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS 
02.06.01.05.01. CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA 
DE ACERO 
Descripción de la partida 
Los templadores son cables de acero trenzado de 1/2” diámetro 
según lo indicado en los planos. Se aceptará otro material que 
además de durable pueda soportar los esfuerzos de tracción. 
Método de Construcción 
El cable de acero debe ser del tipo boa, con alma de acero 
alrededor del cual van trenzados seis u ocho alambres delgados, 
el cable debe ser galvanizado para evitar su corrosión.  
Se recomienda antes de usar un cable, conocer su calidad para 
no incurrir en errores que puedan ser fatales, pues la resistencia 
varía mucho con su calidad. 
Se recomienda tener especial cuidado para desenrollarlo y 
manipular los cables, evitando que se formen lazos pequeños 
que deterioren alguna sección, debilitando su resistencia. 
El diámetro mínimo para el dobles de un cable no debe ser 




alambres, salvo en el caso que se trate de un doblez permanente 
protegido con guardacabo. 
Se deberán colocar cables nuevos convenientemente revisados 
y de una sola pieza, rechazándose las que tengan aún una 
sección deteriorada. 
Los cables de acero deberán garantizar durabilidad y 
resistencia, así como facilitar su manipulación para la operación 
y mantenimiento. 
Unidad de Medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de Pago   
Se pagará al precio unitario por metro lineal (m) considerado en 
el presupuesto para la partida que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales y equipos. 
 
02.06.01.05.02. CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA  
Descripción de la partida 
Los templadores son cables de acero trenzado 1/4” diámetro 
según lo indicado en los planos. Se aceptará otro material que 
además de durable pueda soportar los esfuerzos de tracción. 
Método de Construcción 
El cable de acero debe ser del tipo boa, con alma de fibra 
alrededor del cual van trenzados seis u ocho alambres delgados, 
el cable debe ser galvanizado para evitar su corrosión.  
Se recomienda antes de usar un cable, conocer su calidad para 
no incurrir en errores que puedan ser fatales, pues la resistencia 
varía mucho con su calidad. 
Se recomienda tener especial cuidado para desenrollarlo y 
manipular los cables, evitando que se formen lazos pequeños 
que deterioren alguna sección, debilitando su resistencia. 
El diámetro mínimo para el dobles de un cable no debe ser 
menor de 30 veces el diámetro del cable para 6 torones de 19 
alambres, salvo en el caso que se trate de un doblez permanente 
protegido con guardacabo. 
Se deberán colocar cables nuevos convenientemente revisados 
y de una sola pieza, rechazándose las que tengan aún una 
sección deteriorada. 
Los cables de acero deberán garantizar durabilidad y 
resistencia, así como facilitar su manipulación para la operación 
y mantenimiento. 




Se medirá por unidad (und). 
Bases de Pago   
Se pagará al precio unitario por unidad (und) considerado en el 
presupuesto para la partida que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales y equipos. 
 
02.06.01.06.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
02.06.01.06.01. TUBERIA HDPE DE D=3/4"  
Descripción 
La tubería suspendida será de HDPE cuyo diámetro será de 2”, 
según lo indican los planos 
Método de Construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Supervisión. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las 
tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Unidad de Medida 
Será medido en  metro lineal  (m), y estará  de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra. 
Bases de Pago   
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en 
el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.)   
 
02.06.01.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS - CONEXION 
02.06.01.07.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
CRUCE AEREO  
Descripción de la partida 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para la 
instalación de del pase aéreo  tal como se especifican en los 
planos correspondientes. Se instalará primero los accesorios en 
forma correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los 
planos y luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de Construcción 585
 
 
Se suministraran accesorios como templadores de acero, 
rozaderas, carros de dilatación etc. 
Unidad de medida 
Se medirá en forma global (glb). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
de forma global de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
02.06.01.08. VARIOS 
02.06.01.08.01. PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE 
COMPRESION) 
 
02.06.02. PASE AEREO (L=25m) 
02.06.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá el reservorio se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
02.06.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 586
 
 
estacas y yeso. El replanteo estará a cargo del ejecutor, 
estableciéndose los ejes principales y auxiliares que sean 
necesarios fuera de la zona de excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
   
02.06.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 
como material común, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado 
 
02.06.02.02.02. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
Descripción de la partida 
Comprende la nivelación y compactación interior de la 
estructura, para la correcta construcción de la estructura del 
proyecto. 
Método  de construcción 
Antes de la colocación del material de relleno el terreno cortado 
deberá ser compactado y nivelado utilizando, aplicando riego 
con agua. Así mismo, una vez colocado el material de relleno el 
terraplén será compactado y nivelado utilizando regla de 
madera. 




Se  medirá en metros cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.02.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO  
 
02.06.02.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE DP=30M 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
02.06.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.02.03.01. CONCRETO f´c=140kg/cm2; e=4” PARA SOLADO 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir el solado en la base 
del Reservorio con la finalidad de mejorar la capacidad portante 
del terreno, para lo cual se debe seguir las especificaciones 
relacionada con los materiales a emplearse dadas en las 
especificaciones generales. 
Método de Construcción  
El concreto se lo preparará con los materiales adecuados bajo 
la supervisión de los ingenieros responsables. 




Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.02.03.02. CONCRETO f´c=175kg/cm2; e=4” PARA DADOS DE 
ANCLAJE  
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir los dados de anclaje 
de la red de distribución, para lo cual se debe seguir las 
especificaciones relacionada con los materiales a emplearse 
dadas en las especificaciones generales. 
Método de Construcción  
El concreto se lo preparará con los materiales adecuados bajo 
la supervisión de los ingenieros responsables. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cubico (m3). 
Bases de Pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.02.04.01. CONCRETO F`C=210 kg/cm2 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir las zapatas de los 
pases aéreos. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 210 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
La dosificación de los materiales que conforman el concreto será 
determinada en el diseño de mezclas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 




02.06.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para zapatas de los 
elementos que conforman el pase aéreo. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.06.02.04.03. ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60  
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de los pases aéreos. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 





02.06.02.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS 
02.06.02.05.01. CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 1/2" TIPO BOA ALMA 
DE ACERO 
Descripción de la partida 
Los templadores son cables de acero trenzado de 1/2” diámetro 
según lo indicado en los planos. Se aceptará otro material que 
además de durable pueda soportar los esfuerzos de tracción. 
Método de Construcción 
El cable de acero debe ser del tipo boa, con alma de acero 
alrededor del cual van trenzados seis u ocho alambres delgados, 
el cable debe ser galvanizado para evitar su corrosión.  
Se recomienda antes de usar un cable, conocer su calidad para 
no incurrir en errores que puedan ser fatales, pues la resistencia 
varía mucho con su calidad. 
Se recomienda tener especial cuidado para desenrollarlo y 
manipular los cables, evitando que se formen lazos pequeños 
que deterioren alguna sección, debilitando su resistencia. 
El diámetro mínimo para el dobles de un cable no debe ser 
menor de 30 veces el diámetro del cable para 6 torones de 19 
alambres, salvo en el caso que se trate de un doblez permanente 
protegido con guardacabo. 
Se deberán colocar cables nuevos convenientemente revisados 
y de una sola pieza, rechazándose las que tengan aún una 
sección deteriorada. 
Los cables de acero deberán garantizar durabilidad y 
resistencia, así como facilitar su manipulación para la operación 
y mantenimiento. 
Unidad de Medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de Pago   
Se pagará al precio unitario por metro lineal (m) considerado en 
el presupuesto para la partida que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales y equipos. 
 
02.06.02.05.02. CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA  
Descripción de la partida 
Los templadores son cables de acero trenzado 3/8” diámetro 
según lo indicado en los planos. Se aceptará otro material que 
además de durable pueda soportar los esfuerzos de tracción. 




El cable de acero debe ser del tipo boa, con alma de fibra 
alrededor del cual van trenzados seis u ocho alambres delgados, 
el cable debe ser galvanizado para evitar su corrosión.  
Se recomienda antes de usar un cable, conocer su calidad para 
no incurrir en errores que puedan ser fatales, pues la resistencia 
varía mucho con su calidad. 
Se recomienda tener especial cuidado para desenrollarlo y 
manipular los cables, evitando que se formen lazos pequeños 
que deterioren alguna sección, debilitando su resistencia. 
El diámetro mínimo para el dobles de un cable no debe ser 
menor de 30 veces el diámetro del cable para 6 torones de 19 
alambres, salvo en el caso que se trate de un doblez permanente 
protegido con guardacabo. 
Se deberán colocar cables nuevos convenientemente revisados 
y de una sola pieza, rechazándose las que tengan aún una 
sección deteriorada. 
Los cables de acero deberán garantizar durabilidad y 
resistencia, así como facilitar su manipulación para la operación 
y mantenimiento. 
Unidad de Medida 
Se medirá por unidad (und). 
Bases de Pago   
Se pagará al precio unitario por unidad (und) considerado en el 
presupuesto para la partida que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales y equipos. 
 
02.06.02.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
02.06.02.06.01. TUBERIA HDPE DE D=2"  
Descripción 
La tubería suspendida será de HDPE cuyo diámetro será de 2”, 
según lo indican los planos 
Método de Construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Supervisión. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las 
tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 




Será medido en  metro lineal  (m), y estará  de acuerdo a lo 
especificado en el presupuesto de la Obra. 
Bases de Pago   
El pago se efectuará en función  a los precios unitarios dados en 
el presupuesto de acuerdo a la unidad de medida indicada. Esto 
comprende la cancelación de todos los elementos que 
intervienen en la partida (materiales, herramientas, mano de 
obra, etc.)   
 
02.06.02.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
02.06.02.07.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
CRUCE AEREO  
Descripción de la partida 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para la 
instalación de del pase aéreo  tal como se especifican en los 
planos correspondientes. Se instalará primero los accesorios en 
forma correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los 
planos y luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de Construcción 
Se suministraran accesorios como templadores de acero, 
rozaderas, carros de dilatación etc. 
Unidad de medida 
Se medirá en forma global (glb). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
de forma global de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
02.06.02.08. VARIOS 
02.06.02.08.01. PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE 
COMPRESION) 
  
02.07. CAMARAS ROMPE PRESION TIPO VII 
02.07.01. CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (7 UND) 
02.07.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida 
En la zona donde se colocara la cámara rompe presión se 
considera la partida de limpieza de terreno manual, de tal 





Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación de 
la cámara rompe presión. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
   
02.07.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.01.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 




Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro insumo 
o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.07.01.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE Dp=30m. 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
02.07.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.01.03.01. CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Se colocará concreto  f'c=210 kg/cm2, en los  reservorios y 
captación porque  funciona como concreto estructural y también 595
 
 
como concreto simple, para que soporte las sobrecargas a las 
que este diseñado.  
El concreto  f'c=210 kg/cm2 se elaborará necesariamente 
utilizando mezcladora mecánica debiendo efectuarse esta 
operación como mínimo durante un minuto por cada carga. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 210 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.07.01.03.02. CONCRETO EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 
%PM 
Descripción del trabajo: 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2+30% PM,  en todas las 
áreas en donde el concreto funcione sólo como material de 
relleno y no soporte ningún tipo de sobrecargas.  
El concreto  f'c=140 kg/cm2+30% PM se elaborará 
necesariamente utilizando mezcladora mecánica debiendo 
efectuarse esta operación como mínimo durante un minuto por 
cada carga. 
Calidad de los materiales: 
Para la preparación del concreto f'c=140 kg/cm2+30% PM para 
relleno, solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de material orgánico y otras impurezas que 
pueden dañar el concreto. 
A) Cemento:  
El cemento a usar, será CEMENTO PORTLAND TIPO I, salvo el 
caso en que se verifique el caso de las sales nocivas, se 
escogerá el tipo MS. No deberá tener algunos grumos, por lo que 
deberá protegerse en bolsas o silos de manera que no sea 
posible se malogre por la humedad o que sea afectado por el 
medio ambiente, agua u otros agentes externos dañinos. El Ing. 596
 
 
Inspector controlara el muestreo de acuerdo a las normas ASTM 
C 150.  
B) Agua: 
El agua que se empleará en la mezcla, será fresca, limpia y 
potable; libre de sustancias perjudiciales tales como: aceites, 
álcalis, sales, materias orgánicas u otras sustancias que puedan 
perjudicar al concreto o acero.  
Tampoco debe contener partículas de carbón, humus ni fibras 
vegetales. Se podrá usar agua de pozo, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no 
contenga sulfatos.  
Se podrá usar agua no potable, siempre que las probetas 
cúbicas del mortero preparadas con dicha agua, cemento y 
arena normal de OTAWA, tengan por lo menos el 90% de la 
resistencia a los 7 y 28 dias, de las probetas de mortero 
preparadas con agua potable y curadas con las mismas 
condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM C 109, 
ASTM C 70 
C) Agregados:     
Los agregados que se usarán, son: el agregado fino, (arena) y 
el agregado grueso (piedra partida), ambos tipos deben 
considerarse como ingredientes separados del concreto.  
Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con 
las especificaciones para agregados de la ASTM C 330; puede 
usarse agregados que no cumplan con estas especificaciones, 
pero que hayan demostrado por medio de la práctica o de 
ensayos especiales, que producen concreto de resistencia y 
durabilidad adecuadas, siempre que el Ing. Inspector autorice su 
uso; previos estudios de los diseños de mezcla, los cuales 
deberán estar acompañados por los certificados con algún 
laboratorio especializado y aprobado por el Ing. Inspector.  
Con excepción de lo permitido, el tamaño máximo del agregado 
no será mayor de 1/5 de la menor dimensión entre las caras del 
encofrado del elemento para el cual se va a usar el concreto, ni 
mayor que ¾ partes del espaciamiento libre mínimo entre barras 
individuales o paquetes de barras.  
C.1) Arena:  
Esta referido a la arena o piedra natural finamente trituradas de 
dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el 
tamiz INANTIC 4.76 Mm. (N°4), quedando retenido como 
mínimo el 90%, en el tamiz INANTIC N° 100.  
C.2) Piedra partida 
El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia, de 




su superficie y provenientes de rocas que no se encuentren en 
proceso de descomposición.  
El Ing. Inspector, ante una eventualidad o duda acerca de la 
calidad del agregado, tomará las correspondientes muestras 
sobre los agregados  a los ensayos de durabilidad ante el sulfato 
de sodio y sulfato de magnesio y ensayo de “Abrasión de los 
Ángeles”, de acuerdo a las normas ASTM C 33. Además, el 
Ingeniero Inspector puede efectuar las pruebas establecidas en 
las normas ASTM C-131, ASTM C-88, ASTM C-127. 
El tamaño máximo del agregado grueso es el siguiente: 
Piedra chica             de ½” a ¾” 
Piedra mediana         máx. 2”. 
Piedra grande           máx. 8”. 
Deben de provenir de rocas duras y estables, resistentes a la 
abrasión por impacto y la deterioración causada por cambio de 
temperatura.  
En elementos de espesor reducido o cuando exista gran 
densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño máximo del 
agregado, siempre y cuando se obtenga una buena 
trabajabilidad y que cumpla con el SLUMP o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea 
la indicada en los planos.  
En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida 
tal que no sea mayor de 1/5  de la medida más pequeña entre 
los costados interiores de las “formas” dentro de las cuales se 
verterá el concreto, ni mayor de 1/3 del peralte de las islas o 
plataformas, ni de los ¾ del mínimo espacio entre barras 
individuales de refuerzo o entre grupo de barras.  
C.3) Piedra  
El agregado grueso puede ser piedra  o entera, dura y compacta, 
libre de partículas de arcilla plástica en su superficie y 
provenientes de rocas que no se encuentren en proceso de 
descomposición. El tamaño no debe sobrepasar el elemento a 
ser vaceado, de tal manera que quede embebida la piedra con 
concreto. 
Metodo de medición: 
La fabricación y colocación del concreto será en metros cúbicos 
(m3). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 





02.07.01.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
dados de concreto de los elementos que conforman la cámara 
rompe presión. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.01.04.01. CONCRETO fc`=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para colocación de las válvulas de 
purga. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  




El encofrado y desencofrado será utilizado para zapatas de los 
elementos que conforman el pase aéreo. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.04.03.  ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de los pases aéreos. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 




02.07.01.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, 
E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP   VII 
Descripción de la partida 
Luego de desencofrar los diferentes elementos estructurales se 
procederá a realizar los acabados en el interior. 
Método de Construcción 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, 
mínimo hasta  los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido interior, se empleará impermeabilizante en 
proporción 1:10 por volumen de mortero cemento arena 1:1. 
Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla el 
cemento y la arena, luego se añade la solución de 
impermeabilizante, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada.  Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas 
desde su preparación. El espesor del tarrajeo será de 1.5 
centímetros. 
El Responsable Técnico hará los diseños y ensayos que sean 
necesarios, los cuales deberán de ser respaldados por un 
laboratorio competente.  
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de 
desecación rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado 
con agua se hará durante 4 días seguidos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.05.02. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 
C:A 1:2, E=1.5cm 
Descripción de la partida 
Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros 
interiores y muros exteriores, con una capa de mortero cemento 
arena 1:2, aplicada sobre el paramento.  
Se empleará Cemento Portland tipo I que cumpla la norma 
ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, 
agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse 
mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será 
arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente 
desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más 
de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la 




Método de Construcción 
El tarrajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera 
llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.  
El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:2 cemento 
arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del 
tartajeo será en proporción 1:2 cemento: arena, con un espesor 
de e=1.5 cm. Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor 
exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más 
cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el 
espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán 
con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no 
deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso. 
Los encuentros Los encuentros de muros, debe ser en ángulos 
perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos 
a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una 
bruña de separación.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.06. PINTURA 
02.07.01.06.01. PINTURA AL LATEX EN CRP VII 
Descripción de la partida 
Una vez terminado el tarrajeo de los elementos estructurales se 
procederá al pintado utilizando para ello pintura látex, con la finalidad de 
darle mejor protección y presentación. 
Método de Construcción 
Previamente a la colocación de la pintura las superficies a pintar 
deberán estar secas y limpias, si presenta rebabas o sobrantes de 
mortero adosado se tendrá que lijar, luego deberá colocarse una base 
con imprimante y luego volverse a lijar, de tal forma de contar con una 
superficie uniforme y lisa que permita una mejor adherencia de la 
pintura.  
Se pintará con pintura látex todas las superficies exteriores de la cámara 
rompe presión  (02 manos). 602
 
 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.07. CARPINTERIA METALICA 
02.07.01.07.01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60 m, E=1/8" 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias indicadas en los planos y que permiten la inspección 
y mantenimiento en el interior del reservorio. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de 
espesor con bisagras del mismo material, las mismas que 
estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la caja, las 
dimensiones son las que se indica en los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, 
resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos 
manos las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 
horas. Las superficies que van a recibir aplicaciones de pintura 
deberán de ser limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar 
la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.07.02. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40x0.50 m, E=1/8"  
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias 
indicadas en los planos y que permiten la inspección y mantenimiento 




Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de espesor con 
bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el agua de lluvia 
discurra al fondo de la caja, las dimensiones son las que se indica en 
los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su transporte 
e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar 
al elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos manos 
las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Las 
superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán de ser 
limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del Estado. 
 
02.07.01.08. ACCESORIOS 
02.07.01.08.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA 2" Y SALIDA DE 2” 
Descripción: 
Comprende la adquisición e instalación de accesorios de PVC, 
en el sistema de tratamiento de agua potable. 
Método constructivo: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. Tomar toda precaución para evitar 
cualquier daño a los accesorios durante su transporte y su 
entrega hasta el lugar de la obra. Tener extremo cuidado al 
cargar y descargar los accesorios. Almacenar los accesorios, en 
un lugar fresco y protegerlas de la luz solar, calor, aceite o la 
grasa hasta que sean instaladas. El contratista deberá de 
presentar los certificados de calidad de todos los materiales a 
utilizar: tuberías, válvulas, accesorios, pegamento etc.  
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und). 




El pago se efectuará en Und., al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano 
de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida.   
 
02.07.01.08.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA 1 1/2* Y SALIDA DE 1 1/2” 
Descripción: 
Comprende la adquisición e instalación de accesorios de PVC, 
en el sistema de tratamiento de agua potable. 
Método constructivo: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. Tomar toda precaución para evitar 
cualquier daño a los accesorios durante su transporte y su 
entrega hasta el lugar de la obra. Tener extremo cuidado al 
cargar y descargar los accesorios. Almacenar los accesorios, en 
un lugar fresco y protegerlas de la luz solar, calor, aceite o la 
grasa hasta que sean instaladas. El contratista deberá de 
presentar los certificados de calidad de todos los materiales a 
utilizar: tuberías, válvulas, accesorios, pegamento etc.  
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en Und., al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano 
de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida.   
02.07.01.08.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA 1* Y SALIDA DE 1” 
Descripción: 
Comprende la adquisición e instalación de accesorios de PVC, en 
el sistema de tratamiento de agua potable. 
Método constructivo: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. Tomar toda precaución para evitar 
cualquier daño a los accesorios durante su transporte y su entrega 
hasta el lugar de la obra. Tener extremo cuidado al cargar y 




fresco y protegerlas de la luz solar, calor, aceite o la grasa hasta 
que sean instaladas. El contratista deberá de presentar los 
certificados de calidad de todos los materiales a utilizar: tuberías, 
válvulas, accesorios, pegamento etc.  
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en Und., al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano 
de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar 
esta partida.   
 
02.07.01.08.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA 3/4* Y SALIDA DE 3/4” 
Descripción: 
Comprende la adquisición e instalación de accesorios de PVC, en 
el sistema de tratamiento de agua potable. 
Método constructivo: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. Tomar toda precaución para evitar 
cualquier daño a los accesorios durante su transporte y su entrega 
hasta el lugar de la obra. Tener extremo cuidado al cargar y 
descargar los accesorios. Almacenar los accesorios, en un lugar 
fresco y protegerlas de la luz solar, calor, aceite o la grasa hasta 
que sean instaladas. El contratista deberá de presentar los 
certificados de calidad de todos los materiales a utilizar: tuberías, 
válvulas, accesorios, pegamento etc.  
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en Und., al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano 
de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar 
esta partida.   
 
02.07.01.08.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 




Comprende la adquisición e instalación de accesorios de PVC, en 
el sistema de tratamiento de agua potable. 
Método constructivo: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. Tomar toda precaución para evitar 
cualquier daño a los accesorios durante su transporte y su entrega 
hasta el lugar de la obra. Tener extremo cuidado al cargar y 
descargar los accesorios. Almacenar los accesorios, en un lugar 
fresco y protegerlas de la luz solar, calor, aceite o la grasa hasta 
que sean instaladas. El contratista deberá de presentar los 
certificados de calidad de todos los materiales a utilizar: tuberías, 
válvulas, accesorios, pegamento etc.  
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en Und., al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano 
de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar 
esta partida.   
 
02.07.01.09. VARIOS 
02.07.01.09.01. PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE 
COMPRESION) 
 
02.07.02. CERCO PERIMETRICO PARA CAMARA ROMPE PRESION  
02.07.02.01.  TRABAJOS PRELIMINARES    
02.07.02.01.01. TRAZO Y REPLANTEO  
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 





La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
   
02.07.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.02.01. EXCAVACION MANUAL  
Descripción de la partida 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado 
como material común, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 
Supervisor de la Obra. 
Método de Construcción 
El Ejecutor realizará los trabajos de corte en material común, a 
lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro insumo 
o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.07.02.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
 
02.07.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.02.03.01. CONCRETO F´C=140 KG/CM2, SIN MEZCLADORA EN 
DADOS 
Descripción de la partida 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2, en los  reservorios y 
captación porque  funciona como concreto estructural y también 
como concreto simple, para que soporte las sobrecargas a las 
que este diseñado.  
El concreto  f'c=140 kg/cm2 se elaborará necesariamente 
utilizando mezcladora mecánica debiendo efectuarse esta 
operación como mínimo durante un minuto por cada carga. 




Se utilizará concreto de F´c = 140 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.07.02.04. VARIOS 
02.07.02.04.01. MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO D=2”, e=2mm, 
H=2.00m 
02.07.02.04.02. PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m 
 
02.08. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
02.08.01. VALVULAS DE CONTROL (12UND) 
02.08.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá la estructura se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente luego de haber 
recepcionado el terreno, usando para ello wincha, cordel, 
estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían utilizarse equipos 
topográficos, consistirá en trazar en el campo las medidas 




Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando el equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación. La nivelación servirá para el control vertical y 
horizontal de las excavaciones y demás obras complementarias, 
se optará por colocar puntos de nivelación de carácter 
permanente hasta la terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y las 
formas que tendrán  las estructuras, según planos.  
Método de Construcción 
El corte manual del terreno se hará teniendo en cuenta los 
niveles, alturas y dimensiones en general especificados en los 
planos, Esta partida se ejecutará utilizando picos, palanas, 
barretas, etc. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez 
terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  




Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una 
distancia mínima de 30 m. en lugares indicados por el 
Supervisor y con las herramientas manuales adecuadas.  
 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.01.03.01. CONCRETO F´C=175 kg/cm2.  SIN MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para la colocación de las válvulas 
de control. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
muros y techos de los elementos que conforman la caseta.  
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 




Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.03.03.  ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la caseta. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
     
02.08.01.04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.08.01.04.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 
C:A 1:2, E=1.5cm 
Descripción de la partida 
Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros 
interiores y muros exteriores, con una capa de mortero cemento 
arena 1:2, aplicada sobre el paramento.  
Se empleará Cemento Portland tipo I que cumpla la norma 
ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, 
agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse 
mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será 
arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente 




Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más 
de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la 
criba Nº 100. 
Método de Construcción 
El tarrajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera 
llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.  
El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:2 cemento 
arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del 
tartajeo será en proporción 1:2 cemento: arena, con un espesor 
de e=1.5 cm. Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor 
exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más 
cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el 
espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán 
con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no 
deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso. 
Los encuentros Los encuentros de muros, debe ser en ángulos 
perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos 
a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una 
bruña de separación.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.05. FILTROS 
02.08.01.05.01. COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de la capa de grava 
seleccionada a fin de permitir el paso del agua sin la mayor 
cantidad posible de sólidos en suspensión. 
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien 
redondeadas, con tamaño de grano y granulación 
seleccionados.  La granulometría será fijada por el ejecutor, y no 
se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca 
triturada no es aceptable como material para filtro de grava pero 613
 
 
las gravas de río podrían ser aceptables.   
Método de Construcción 
El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano 
compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de polvo, 
materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 
perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por  
separado de tal manera que se evite la contaminación con otros 
materiales y otros tamaños de agregados. 
Unidad de Medida: 
Es el Metro Cúbico (m3) 
Base de Pagos 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (m3), aplicando 
el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, 
leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo). 
 
02.08.01.06. CARPINTERIA METALICA 
02.08.01.06.01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70x0.70 m, E=1/8" INC. 
CANDADO 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias 
indicadas en los planos y que permiten la inspección y mantenimiento 
en el interior de las estructuras proyectadas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de espesor con 
bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el agua de lluvia 
discurra al fondo de la caja, las dimensiones son las que se indica en 
los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su transporte 
e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar 
al elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos manos 
las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Las 
superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán de ser 
limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. 




Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del Estado. 
 
02.08.01.07. INSTALACIONES SANITARIAS 
02.08.01.07.01. SUMINISTRO E INST. DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 2" 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por  unidad de cada tipo de estructura colocada con 
sus respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.01.07.02. SUMINISTRO E INST. DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 1" 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 




sus respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.01.07.03. SUMINISTRO E INST. DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 3/4" 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por  unidad de cada tipo de estructura colocada con 
sus respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.01.07.04. SUMINISTRO E INST. DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 1/2" 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por  unidad de cada tipo de estructura colocada con 




pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.02. VALVULAS DE PURGA (5UND) 
02.08.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida: 
En la zona donde se construirá la estructura se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente luego de haber 
recepcionado el terreno, usando para ello wincha, cordel, 
estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían utilizarse equipos 
topográficos, consistirá en trazar en el campo las medidas 
planteadas en los planos y dejando puntos de nivelación 
tomando como punto de referencia el punto de afloramiento del 
agua. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando el equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación. La nivelación servirá para el control vertical y 
horizontal de las excavaciones y demás obras complementarias, 
se optará por colocar puntos de nivelación de carácter 
permanente hasta la terminación de las obras. 
Unidad de medida 




Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y las 
formas que tendrán las estructuras indicadas en los planos.  
Método de Construcción 
El corte del terreno se hará teniendo en cuenta los niveles, 
alturas y dimensiones en general especificados en los planos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE DP=30M 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 618
 
 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
02.08.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.02.03.01. DADO DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 
Descripción la partida: 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2 para dado, en todas las 
cimentaciones individuales que se apoyan sobre el terreno. Los 
dados serán de concreto  f’c=140Kg/cm2 (cemento/hormigón) y  
se elaborarán necesariamente utilizando mezcladora  mecánica 
debiendo efectuarse esta operación como mínimo durante un 
minuto por cada carga. 
Método de Construcción 
Luego de la excavación hecha en el terreno con las medidas 
indicadas se  procederá a la preparación y colocación del concreto 
respectivo 
Unidad de Medida: 
La fabricación y colocación del concreto será en metros cúbicos 
(m3). 
La valorización se efectuará según el avance mensual de la 
partida de acuerdo al precio unitario para las partidas de 
Captación. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.08.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.02.04.01. CONCRETO F´C=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para colocación de las válvulas de 
purga. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.04.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
elementos que conforman las válvulas de purga.  
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.04.03.   ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la válvula de purga. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 




Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.08.02.05.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 
C:A 1:2, E=1.5cm 
Descripción de la partida 
Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros 
interiores y muros exteriores, con una capa de mortero cemento 
arena 1:2, aplicada sobre el paramento.  
Se empleará Cemento Portland tipo I que cumpla la norma 
ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, 
agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse 
mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será 
arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente 
desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más 
de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la 
criba Nº 100. 
Método de Construcción 
El tarrajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera 
llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.  
El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:2 cemento 
arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del 
tartajeo será en proporción 1:2 cemento: arena, con un espesor 
de e=1.5 cm. Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor 
exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más 
cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el 
espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán 
con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no 
deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso. 
Los encuentros Los encuentros de muros, debe ser en ángulos 
perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos 
a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una 
bruña de separación.  




Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.06. FILTROS 
02.08.02.06.01. COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
Descripción de la partida.-  
Comprende la provisión y colocación de la capa de grava 
seleccionada a fin de permitir el paso del agua sin la mayor 
cantidad posible de sólidos en suspensión. 
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien 
redondeadas, con tamaño de grano y granulación 
seleccionados.  La granulometría será fijada por el ejecutor, y no 
se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca 
triturada no es aceptable como material para filtro de grava pero 
las gravas de río podrían ser aceptables.   
Método de Construcción 
El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano 
compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de polvo, 
materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 
perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por  
separado de tal manera que se evite la contaminación con otros 
materiales y otros tamaños de agregados. 
Unidad de Medida: 
Es el Metro Cúbico (m3) 
Base de Pagos 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (m3), aplicando 
el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, 
leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo). 
 
02.08.02.07. CARPINTERIA METALICA 
02.08.02.07.01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70x0.70 m, E=1/8" INC. 
CANDADO 




Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias 
indicadas en los planos y que permiten la inspección y mantenimiento 
en el interior de las estructuras proyectadas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de espesor con 
bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el agua de lluvia 
discurra al fondo de la caja, las dimensiones son las que se indica en 
los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su transporte 
e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar 
al elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos manos 
las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Las 
superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán de ser 
limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
02.08.02.08. ACCESORIOS 
02.08.02.08.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 
¾” 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por unidad de cada tipo de estructura colocada con 




pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.02.08.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 
1/2” 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.08.03.  VALVULAS DE AIRE (2 UND) 
02.08.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida 
En la zona donde se construirá el reservorio se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 




02.08.03.01.02.  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente, usando para ello 
wincha, cordel, estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían 
utilizarse equipos topográficos, consistirá en trazar en el campo 
las medidas planteadas en los planos y dejando puntos de 
nivelación tomando como punto de referencia a la ubicación del 
reservorio. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación.  
La nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones y demás obras complementarias, se optará por 
colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.03.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida 
Este trabajo se refiere a las excavaciones que se tienen que 
realizar con la finalidad de alcanzar las cotas de fundación y las 
formas que tendrán las estructuras indicadas en los planos.  
Método de Construcción 
El corte manual del terreno se hará teniendo en cuenta los 
niveles, alturas y dimensiones en general especificados en los 
planos, Esta partida se ejecutará utilizando picos, palanas, 
barretas, etc. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 





02.08.03.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE Dp=30m 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, 
basura, etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra 
a una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las 
disposiciones y necesidades municipales, con conocimiento del 
Supervisor no permitiendo éste la acumulación del material 
excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido en 
la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de Obra 
con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
02.08.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.03.03.01. DADO DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 
Descripción la partida: 
Se colocará concreto  f'c=140 kg/cm2 para dado, en todas las 
cimentaciones individuales que se apoyan sobre el terreno. Los 
dados serán de concreto  f’c=140Kg/cm2 (cemento/hormigón) y  
se elaborarán necesariamente utilizando mezcladora  mecánica 
debiendo efectuarse esta operación como mínimo durante un 
minuto por cada carga. 
Método de Construcción 
Luego de la excavación hecha en el terreno con las medidas 
indicadas se  procederá a la preparación y colocación del concreto 
respectivo 
Unidad de Medida: 





La valorización se efectuará según el avance mensual de la 
partida de acuerdo al precio unitario para las partidas de 
Captación. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
será por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.08.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.03.04.01. CONCRETO F´C=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para colocación de las válvulas de 
aire. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los 
elementos que conforman las válvulas de aire.  
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 




Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.04.03.  ACERO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la válvula de aire. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.08.03.05.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 
C:A 1:2, E=1.5cm 
Descripción de la partida 
Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros 
interiores y muros se empleará Cemento Portland tipo I que 
cumpla la norma ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza 
para madera, agua y andamio de madera. En los revoques ha 
de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser 
arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada 
uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias 
orgánicas y salitrosas. 
Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más 
de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la 




Método de Construcción 
El tarrajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera 
llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.  
El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:2 cemento 
arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del 
tartajeo será en proporción 1:2 cemento: arena, con un espesor 
de e=1.5 cm. Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor 
exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más 
cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el 
espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán 
con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no 
deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso. 
Los encuentros Los encuentros de muros, debe ser en ángulos 
perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos 
a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una 
bruña de separación.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.06. FILTROS 
02.08.03.06.01. COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
 
02.08.03.07. CARPINTERIA METALICA 
02.08.03.07.01.  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70x0.70 m, E=1/8" INC. 
CANDADO 
Descripción de la partida 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias 
indicadas en los planos y que permiten la inspección y mantenimiento 
en el interior de las estructuras proyectadas. 
Método de Construcción 
Las tapas deberán de ser de planchas metálicas de 1/8” de espesor con 
bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto, para evitar que el agua de lluvia 629
 
 
discurra al fondo de la caja, las dimensiones son las que se indica en 
los planos. 
No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su transporte 
e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán de ser soldados al ras y 
trabados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar 
al elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos manos 
las que serán realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Las 
superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán de ser 
limpias, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. 
Unidad de medida 
Se medirá en unidades (Und.). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del Estado. 
 
02.08.03.08. ACCESORIOS 
02.08.03.08.01.  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 2” 
Descripción de la partida: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por  unidad de cada tipo de estructura colocada con 
sus respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.08.03.08.02.      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
AIRE1” 
Descripción de la partida: 630
 
 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas, etc y en todo cambio brusco 
de dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Método de medición: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, por  unidad de cada tipo de estructura colocada con 
sus respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá una compensación total por materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
02.09. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
02.09.01. CONEXIONES DOMICILIARIAS (68 UND) 
02.09.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01.01.   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida: 
En la zona donde se construirá la estructura se considera la 
partida de limpieza de terreno manual, de tal manera que se 
puedan hacer los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas 
manuales para la eliminación de todos los obstáculos que 
existan, así como otros elementos de fácil limpieza. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.09.01.01.02.    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente luego de haber 
recepcionado el terreno, usando para ello wincha, cordel, 
estacas, yeso, etc. De ser necesario podrían utilizarse equipos 




planteadas en los planos y dejando puntos de nivelación 
tomando como punto de referencia el punto de afloramiento del 
agua. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando el equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación. La nivelación servirá para el control vertical y 
horizontal de las excavaciones y demás obras complementarias, 
se optará por colocar puntos de nivelación de carácter 
permanente hasta la terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.09.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.01.02.01. EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50m P/TUB. 
AGUA EN TERRENO NORMAL 
Descripción de la partida 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material de 
cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder a la 
construcción de las estructuras y sus elevaciones, de acuerdo al 
plano o indicaciones del Ingeniero Residente previa autorización 
del Ingeniero Supervisor. Las cotas de fondo de la cimentación 
indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden 
escritas del Supervisor siempre que tal variación fuese necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad de la estructura. 
Método de Construcción 
El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas que 
figuran en los planos, rebajando los puntos altos, eliminando el 
material excavado y de ninguna manera rellenar los puntos bajos 
con el fin que la estructura no este expuesta a posibles 
asentamientos. En caso de que el fondo de la cimentación este 
construido sobre suelo rocoso, deberá limpiarse eliminando todo 
material suelto obteniendo una superficie firme ya sea está, 
rugosa nivela o escalonada según la indicación del Ingeniero 
Residente. Cuando se presente grietas estás deberán ser 
limpiadas y rellenadas con concreto. 632
 
 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de excavación 
o nivelación se tendrá la precaución de no producir alteraciones 
en la capacidad portante del suelo natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno deberá 
ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la estética 
de los accesos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.09.01.02.02. REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 
0.40x0.50m P/TUB. AGUA 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiere a las tareas que permiten dejar a las 
zanjas uniformemente perfiladas, niveladas y aplomadas tanto 
en los taludes como en los fondos.  
Método de Construcción 
El perfilado y nivelación de la zanja se ejecutará mediante el uso 
herramientas manuales tales como: Palanas rectas, barretas 
etc. con el objetivo de que la zanja quede plenamente alineada 
para el tendido o instalación de la tubería. 
Como la generatriz de la tubería debe estar perfectamente 
apoyada en el fondo de la zanja, se debe tener cuidado en el 
perfilado del fondo de la zanja.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.09.01.02.03. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m 
(ZANJA DE  0.40x0.50m) 
Descripción de la partida 
Esta partida se refiera a la capa de material propio  que se 
colocará en el fondo de la zanja previo a la instalación de la 
tubería, cuya finalidad es de darle un fondo suave a fin de evitar 
que ésta no sufra deterioros y posteriores rupturas. 




Luego del perfilado de las zanjas  se extenderá en el fondo de 
las mismas una capa de arena gruesa sobre la cual se instalará 
la tubería. El espesor de la cama de apoyo será de  e = 10 cm.  
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra y 
herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. 
 
02.09.01.02.04. PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT.PROPIO ZARANDEADO e=0.40m             
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado 
en los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizara en 
dos capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,20 m de espesor 
terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será 
menor del 85% de la máxima densidad seca del proctor 
modificado ASTM D 698 ó AASHTO T 180.  De no alcanzar el 
porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 
correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta 
conseguir la compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 




02.09.01.02.05. SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT.PROPIO ZARANDEADO e=0.30m             
Descripción de la partida 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector - 
Residente deberá contar con la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado 
en los planos o por el Supervisor, de tal forma se realizara en 
dos capas. 
Método de Construcción 
Este relleno, se colocará en capas de 0,15 m de espesor 
terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura. 
El porcentaje de compactación para el primer relleno no será 
menor del 85% de la máxima densidad seca del proctor 
modificado ASTM D 698 ó AASHTO T 180.  De no alcanzar el 
porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 
correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta 
conseguir la compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
El pago se hará por metros lineales (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.09.01.02.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30M 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez 
terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 




mínima de 30 m. en lugares indicados por el Supervisor y con 
las herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.09.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.09.01.03.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2” 
Descripción de la partida 
Las tuberías que se utilizarán serán ɸ 1/2”  C-10  PVC  SAP, 
teniendo cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas 
a continuación para su transporte, manipuleo, montaje y 
colocación. 
Método de Construcción 
Todas las tuberías para redes de agua potable que considera el 
proyecto, deberán ser instaladas con los diámetros y presiones 
de trabajo especificadas en los planos, como en los trazos, 
profundidades y otros detalles que se consideran en los 
documentos del proyecto.  
Para los trazos, determinación y verificación de la profundidad 
se usará algún método de precisión autorizado por el inspector, 
utilizando instrumentos de topografía, marcas, señales o estacas 
que permitan en todo momento comprobar los puntos y trazos. 
       Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago  
La forma de pago se efectuará por metro lineal (ml) de acuerdo 
al precio unitario establecido en el Presupuesto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas, accesorios e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
02.09.01.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS - CONEXION 
02.09.01.04.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DOMICILIARIAS (Para 2”) 
Descripción: 




domicilio tal  como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
 Válvulas de Compuerta: 
  Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 
hasta 150 lb/pulg2. 
 Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo  PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP Nº 
399.166 
 Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 
longitudinales de un fleje de Acero Laminado en caliente, que 






Unidad de Medida: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago:  
NORMA TÉCNICA 
DEL TUBO DEL ACERO 




El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por  unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.09.01.04.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DOMICILIARIAS (Para 1 ½””) 
Descripción: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
domicilio tal  como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
 Válvulas de Compuerta: 
  Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 
hasta 150 lb/pulg2. 
 Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo  PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP Nº 
399.166 
 Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 










Unidad de Medida: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por  unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.09.01.04.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DOMICILIARIAS (Para 1”) 
Descripción: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
domicilio tal  como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
 Válvulas de Compuerta: 
  Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 
hasta 150 lb/pulg2. 
 Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo  PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
NORMA TÉCNICA 
DEL TUBO DEL ACERO 




se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP Nº 
399.166 
 Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 
longitudinales de un fleje de Acero Laminado en caliente, que 






Unidad de Medida: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por  unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.09.01.04.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DOMICILIARIAS (Para ¾””) 
Descripción: 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
domicilio tal  como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Calidad de los materiales: 
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Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
 Válvulas de Compuerta: 
  Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 
hasta 150 lb/pulg2. 
 Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo  PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP Nº 
399.166 
 Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 
longitudinales de un fleje de Acero Laminado en caliente, que 






Unidad de Medida: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
Bases de pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por  unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.09.01.04.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DOMICILIARIAS (Para 1/2”) 
NORMA TÉCNICA 
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Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
domicilio tal  como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de construcción:  
Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de 
dirección, se anclarán en dados de concreto. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer uso, 
por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o abolladura en 
cada elemento. 
Sistema de control de calidad: 
Normas de Fabricación 
 Válvulas de Compuerta: 
  Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 
hasta 150 lb/pulg2. 
 Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo  PVC, Clase 10, del tipo inyectado que 
se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá similares 
características que las tuberías de PVC ISO 4422 para agua 
potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP Nº 
399.166 
 Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los bordes 
longitudinales de un fleje de Acero Laminado en caliente, que 






Unidad de Medida: 
La medición se realizará en forma de unidad (Und). 
NORMA TÉCNICA 
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Bases de pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
por  unidad de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.09.01.04.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. 
ACCESORIOS  
Descripción de la partida 
Comprende el suministro  y colocación de accesorios para cada 
tipo de estructura tal como se especifican en los planos 
correspondientes. Se instalará primero los accesorios en forma 
correlativa y ordenada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
luego colocar las tapas metálicas a escuadra y nivelada. 
Método de Construcción 
Los codos, tees, tapones, válvulas, niples, uniones adaptadores, 
conos y en todo cambio brusco de dirección, se anclarán en 
dados de concreto. 
Unidad de medida 
Se medirá en forma global (glb). 
Bases de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, 
de forma global de cada tipo de estructura colocada con sus 
respectivos accesorios, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá una compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.10. LAVADEROS DOMICILIARIOS (68 UND) 
02.10.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción de la partida: 
En la zona donde se construirá la estructura se considera la partida 
de limpieza de terreno manual, de tal manera que se puedan hacer 
los trabajos de replanteo con facilidad. 
Método de Construcción 
Estos trabajos se deben ejecutar empleando herramientas manuales 
para la eliminación de todos los obstáculos que existan, así como 
otros elementos de fácil limpieza. 643
 
 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.10.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida 
Será ejecutado por el Ingeniero Residente luego de haber 
recepcionado el terreno, usando para ello wincha, cordel, estacas, 
yeso, etc. De ser necesario podrían utilizarse equipos topográficos, 
consistirá en trazar en el campo las medidas planteadas en los 
planos y dejando puntos de nivelación tomando como punto de 
referencia el punto de afloramiento del agua. 
Método de Construcción 
El trazo será ejecutado utilizando el equipo, materiales y 
herramientas manuales necesarias, entre ellos cordel, wincha, 
estacas y yeso. 
El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose los ejes 
principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de 
excavación. La nivelación servirá para el control vertical y horizontal 
de las excavaciones y demás obras complementarias, se optará 
por colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta la 
terminación de las obras. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.10.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de corte superficial del terreno que se 
harán con pico y lampa hasta alcanzar el nivel del terreno firme  
a partir del cual se excavaran los espacios requeridos para alojar 
la estructura de la pileta domiciliaria. 




La excavación será manual y a corte abierto, los anchos y 
profundidades necesarias para la construcción serán de acuerdo 
a los planos de piletas. 
En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la 
pared exterior de la estructura a construir o instalar con respecto 
a la pared excavada deberá ser  lo necesario como para permitir 
colocar y asegurar adecuadamente  los encofrados, debiendo 
ser como mínimo de 0.50 m y  máximo, 1.00 m. 
La variación de los espaciamientos entre los límites establecidos 
dependerá del área de la estructura, profundidad de las 
excavaciones y tipo de terreno. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de 
la estructura podrá ser amontonado y usado como material 
selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por 
la Supervisión. 
El material excavado sobrante y el no apropiado para el relleno 
de la estructura, será eliminado por el constructor, efectuando el 
transporte y depósito en lugares donde cuente con el permiso 
respectivo. 
Método de Medida 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3) de terreno 
trabajado, respetando las dimensiones de los planos 
Base de Pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.10.02.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
02.10.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
Descripción de la partida 
El Responsable Técnico durante la ejecución de los trabajos 
mantendrá siempre limpia el área de trabajo y una vez terminada 
la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que afecten el medio ambiente.  
Método de Construcción 
Todo material excedente de las excavaciones y sobrantes 
producto de las obras será acarreado y eliminado a una distancia 
mínima de 30 m. en lugares indicados por el Supervisor y con 
las herramientas manuales adecuadas.  
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.10.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.10.03.01. CIMIENTOS CORRIDO 1:10+30% PG 
Descripción de la partida 
La altura mínima de los cimientos es la que se indica en los 
planos y se medirá a partir de los niveles indicados en los planos.  
Método de Construcción 
Los cimientos  serán de concreto ciclópeo: 1:10 (cemento - 
Hormigón), con 30% de piedra grande de río (máximo de 8”), 
dosificación que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto. 
La piedra a emplearse deberá estar limpia, libre de materiales 
extraños y libres de impurezas que puedan dañar al concreto, 
debiendo aplicarse un rociado con agua antes de proceder a su 
colocación dentro del concreto. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. 
El curado del concreto se realizará mediante el regado con agua, 
iniciándose luego de  comprobar que la superficie esté 
suficientemente dura para no ser dañado. El tiempo mínimo de 
curado será de siete días. 
Unidad de Medida 
Será medido por metro cúbico (M3), teniendo en cuenta realizar 
la medida de largo, ancho y altura de área trabajada, respetando 
las dimensiones de los planos aprobados. 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3), ejecutado. Este pago 
incluirá el equipo, herramientas,  mano de obra, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para 
la ejecución del trabajo. 
 
02.10.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.10.04.01. CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir todos los elementos 
de la pileta domiciliaria. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 




de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.10.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para todos los 
elementos que conforman la estructura. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.10.04.03. ACERO FY= 4200KG/CM2 GRADO 60 
Descripción de la partida 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos 
estructurales de la pileta domiciliaria. Este deberá ceñirse a las 
recomendaciones dadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Método de Construcción 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia 
es fy = 4,200 kg/cm2, varillas corrugadas a excepción del 
alambrón de diámetro ¼”  el que deberá ser liso y el mismo que 
deberá ceñirse estrictamente a las recomendaciones del ACI. 647
 
 
Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, 
grasas, aceites, etc. Los ganchos y traslapes serán los indicados 
en los planos.  
Se debe tener en cuenta lo recomendado en  las 
especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en kilogramos (Kg). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
02.10.05. ALBAÑILERIA 
02.10.05.01. MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E= 0.14m 
Descripción de la partida 
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones 
exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten 
los siguientes defectos: los sumamente porosos, 
desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que 
al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. Que 
presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los 
vidriosos, deformes y retorcidos. 
Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales 
como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de 
materiales orgánico, manchas y vetas de origen salitroso. 
El Inspector de Obras velará constantemente por el fiel 
cumplimiento de estas especificaciones desechado los lotes que 
no estén de acuerdo con lo que se determina, no siendo esta 
medida causal para prórroga de plazo de entrega de la obra, 
abono de adicionales y otros. 
Método de Construcción 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, 
guardando uniformidad en toda la edificación. 
Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien 
humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá 
agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el 
momento de la colocación del nuevo ladrillo. El espesor de las 
juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y 
máximo de 2 cm. 
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de 
aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de 648
 
 
una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar 
vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre. 
Sólo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros 
con columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de 
ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. 
Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo 
muro o en los muros que se entrecrucen. 
Resumiendo el asentado de los ladrillos en general, será hecho 
prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de 
ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles 
de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del 
mortero así como la limpieza  de las caras expuestas de los 
ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón. 
Unidad de Medida 
La unidad de medición es por metro cuadrado (m2), se 
determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su 
longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se 
descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas 
por columnas y dinteles, ejecutado por el supervisor de la obra. 
Base de Pago 
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado 
medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario 
del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá 
compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago 
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
02.10.06. REBOQUE Y ENLUCIDOS 
02.10.06.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: A 1:5, DILUCION 
IMP. AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
Descripción de la partida 
Comprende trabajos de acabados a realizar en los muros, losas 
superiores en el exterior como en el interior de la caja de válvula. 
Método de Construcción 
Las superficies exteriores de muros y techos serán tarrajeados 
con mortero cemento arena con dosificación 1:5 y tendrán un 
espesor máximo de 1.5 cm, el acabado será uniforme y pulido 
que permita la fácil adherencia de la pintura. 
El tarrajeo será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de 




Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar 
antes del inicio del tarrajeo, luego se resanará las superficies 
dejándola preferentemente al ras sin que ninguna deformación 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el  mortero deberá ser limpia, exenta de sales 
nocivas y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla 
con exceso de 4 %. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
02.10.06.02. TARRAJEO DE MUROS INT, Y EXT. C: A 1:2, E= 1.5 cm 
 
02.10.07. ACCESORIOS 
02.10.07.01. ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGÜE 
02.10.07.02. ACCESORIOS DE DESAGÜE DE LAVADERO 
 
03. SISTEMA DE SANEAMIENTO  
03.01. UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (68 UND) 
03.01.01. OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
03.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
Descripción de la partida 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material de 
cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder a la 
construcción de las estructuras y sus elevaciones, de acuerdo al 
plano o indicaciones del Ingeniero Residente previa autorización 
del Ingeniero Supervisor. Las cotas de fondo de la cimentación 
indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden escritas 
del Supervisor siempre que tal variación fuese necesaria para 
asegurar las condiciones de estabilidad de la estructura. 
Método de Construcción 
El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas que 
figuran en los planos, rebajando los puntos altos, eliminando el 
material excavado y de ninguna manera rellenar los puntos bajos 
con el fin que la estructura no este expuesta a posibles 
asentamientos. En caso de que el fondo de la cimentación este 




material suelto obteniendo una superficie firme ya sea está, rugosa 
nivela o escalonada según la indicación del Ingeniero Residente. 
Cuando se presente grietas estás deberán ser limpiadas y 
rellenadas con concreto. 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de excavación o 
nivelación se tendrá la precaución de no producir alteraciones en 
la capacidad portante del suelo natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno deberá 
ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la estética de 
los accesos. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros lineales (m). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
 
03.01.02.02. NIVELACION Y COMPACTACION  
        Descripción de la partida 
Comprende la nivelación y compactación interior de la estructura, para 
la correcta construcción de la estructura del proyecto. 
Método  de construcción 
Antes de la colocación del material de relleno el terreno cortado 
deberá ser compactado y nivelado utilizando vibrocompactador y 
aplicando riego con agua. Así mismo, una vez colocado el material de 
relleno el terraplén será compactado con vibrocompactador y nivelado 
utilizando regla de madera. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cuadrado (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
. 
03.01.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTETE Dp=30m 
Descripción de la partida 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la 




residuos de mezclas, ladrillo, listones de madera, basura, etc., 
producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Construcción 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la obra a 
una distancia máxima promedio de 30 metros en los lugares 
permitidos por las autoridades locales de acuerdo a las disposiciones 
y necesidades municipales, con conocimiento del Supervisor no 
permitiendo éste la acumulación del material excedente. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago  
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.02.04. AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M  
Descripción de la partida  
El falso piso será de un espesor de 4”, el mismo que será construido 
de concreto simple con una dosificación de C: H = 1:10, el que 
deberá ser vaciado directamente sobre el terreno mejorado. 
El terreno se nivelará y compactará humedeciendo hasta lograr una 
buena compactación, quedando la superficie superior áspera, el 
concreto será seco, de manera que no arroje agua a la superficie 
al ser apisonado. 
Inicialmente se vaciarán cintas en los extremos de los ambientes y 
en la parte central las que se nivelarán con cordel con la finalidad 
de obtener una superficie horizontal pareja que sirva de apoyo a la 
estructura del piso terminado 
Unidad de medida  
Se medirá por metro cuadrado (M2).  
Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso 
piso construido y dicho pago constituirá la compensación total por 
la mano de obra, herramientas y materiales necesarios. 
Comprende la colocación del concreto 1:12 para falso piso, sobre 
el afirmado que previamente ha sido rellenado y compactado, de 
acuerdo a niveles indicados en los planos. 
 
03.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01. CIMIENTOS CORRIDO 1:10+30% PG 




La altura mínima de los cimientos es la que se indica en los planos 
y se medirá a partir de los niveles indicados en los planos.  
Método de Construcción 
Los cimientos  serán de concreto ciclópeo: 1:10 (cemento - 
Hormigón), con 30% de piedra grande de río (máximo de 8”), 
dosificación que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto. 
La piedra a emplearse deberá estar limpia, libre de materiales 
extraños y libres de impurezas que puedan dañar al concreto, 
debiendo aplicarse un rociado con agua antes de proceder a su 
colocación dentro del concreto. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. 
El curado del concreto se realizará mediante el regado con agua, 
iniciándose luego de  comprobar que la superficie esté 
suficientemente dura para no ser dañado. El tiempo mínimo de 
curado será de siete días. 
Unidad de Medida 
Será medido por metro cúbico (M3), teniendo en cuenta realizar la 
medida de largo, ancho y altura de área trabajada, respetando las 
dimensiones de los planos aprobados. 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3), ejecutado. Este pago 
incluirá el equipo, herramientas,  mano de obra, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo. 
 
03.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para todos los elementos 
que conforman la estructura. 




Se define como encofrados a las formas empleadas para moldear 
los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para soportar con seguridad las cargas provenientes de 
su peso propio y/o empuje del concreto que reciba, estarán 
constituidos por tableros de madera debidamente apuntalados y 
arriostrados con alambre negro Nº 8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado en 
las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de Contrataciones del 
Estado. 
03.01.03.03. SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M 
Descripción de la partida: 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto 
de C:H=1:8 +25% P.M, compuesto por cemento Portland, 
hormigón y agua, preparados y construidos de acuerdo a las 
especificaciones  en la forma, dimensiones y clases indicadas en 
los planos. 
Método de construcción. 
Se refiere a la preparación del C.H 1:8 +25% P.M, para los 
sobrecimientos. 
Dosificación:  
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes tipos de concretos, sus componentes deben ser 
dosificados en las proporciones adecuadas para alcanzar las 
resistencias señaladas en los planos correspondientes.  
La dosificación de los diferentes materiales debe ser en peso y 
no en volumen, salvo expresa autorización del Supervisor. Es 
preferible que el mezclado de los componentes del concreto sea 




proporciones de arena, cascajo, cemento y agua mezclados 
adecuadamente deben presentar un alto grado de trabajabilidad 
a fin que sea introducido con cierta facilidad en los ángulos de 
los encofrados y envolver íntegramente los refuerzos de acero, 
no debiéndose producir segregación de sus componentes.  
En la preparación de la mezcla debe tomarse especial cuidado 
en la proporción de sus componentes (arena, cascajo, cemento 
y agua), teniendo presente en cada momento el papel que juega 
la relación agua - cemento para que esté de acuerdo con el 
slump previsto en cada tipo a usarse, pues a mayor uso de agua 
se tendrá mayor slump y consiguientemente menor resistencia. 
Esfuerzo: 
El esfuerzo de compresión del concreto f'c para cada porción de 
la estructura especificada en los planos, estará basada en la 
resistencia de compresión alcanzada en los 28 días a menos que 
se indique otro tiempo diferente. Los especímenes de concreto 
deben ser sometidos a pruebas de acuerdo a las 
especificaciones de la norma ASTM-C-39. El 100% de todas las 
pruebas deben arrojar valores dentro de un rango de +/- 5% de 
la resistencia especificada. Se llama prueba al promedio del 
resultado de la resistencia de tres especímenes del mismo 
concreto probados en la misma oportunidad. 
Mezclado: 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados 
en cantidades determinadas deben ser mezclados como una 
sola masa de características especiales, esta operación debe 
realizarse en una máquina mezcladora mecánica.  
La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, 
será colocada en la mezcladora cuando ya se haya vertido en 
ésta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se 
colocará en el transcurso del 25% del tiempo de mezclado. Debe 




para verificar el tiempo de mezclado como la cantidad de agua 
vertida en el trompo.  
El total del contenido del trompo (tanda) deberá ser descargado 
antes de volver a cargar la mezcladora en tandas de 1,5 m3, la 
duración del mezclado será de 1,5 minutos y será aumentado en 
15 segundos por cada tres cuartos de metro cúbico adicional. La 
mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del 
trompo deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% 
de profundidad. El concreto será mezclado solo para uso 
inmediato, cualquier concreto que haya comenzado a endurecer 
o fraguar sin haber sido empleado deberá ser eliminado. Así 
mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido 
agua posteriormente a su mezclado sin aprobación específica 
del Supervisor. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
Materiales. 
Las características de los materiales a utilizar se describen a 
continuación. 
Cemento. 
El cemento Pórtland a ser empleado en la preparación del 
concreto, morteros y pastas, deberá cumplir con las 
especificaciones y Normas NTP para Cementos Portland del 
Perú. Para la construcción de esta edificación se utilizará 
Cemento Portland Tipo I.  
Agua. 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto 
deberá ser fresca y limpia, preferentemente potable. 
Agregados. 
El Agregado fino será arena formada por partículas libres de 
tierra, arcilla (mayor  al 3% en peso) y sustancias de origen 
orgánico, así mismo no debe haber menos del 15% de agregado 
fino que pase por la malla Nº 50, ni 5% que pase por la malla Nº 




El agregado grueso deberá ser grava o piedra chancada limpia, 
no debe contener tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje 
que exceda del 1% en peso, en caso contrario el exceso se 
eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser 
proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión 
por impacto y al deterioro por cambios de temperatura o heladas. 
El tamaño máximo deberá pasar por el tamiz de 2 ½” o deberá 
tener una medida no mayor de 1/5 de la medida más pequeña 
entre las caras interiores de los elementos en los que se vaciará, 
así mismo no deberá ser mayor a 1/3 del peralte de las losas y 
en columnas el tamaño máximo no será mayor que 2/3 de la 
distancia entre barras.  En el caso de gran densidad de armadura 
en los elementos estructurales, se podrá disminuir este tamaño 
máximo siempre y cuando se cumpla con la trabajabilidad y el 
“Slump” requerido para el concreto. 
El hormigón, es una mezcla uniforme de arena y grava, el cual 
deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, 
álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el 
concreto. 
Aditivos. 
No corresponde la utilización de aditivos, pero de ser el caso de 
ser necesarios, se permitirá el uso de aditivos con la aprobación 
correspondiente por el supervisor, el cual verificará que se 
empleen de la mejor manera y de acuerdo a las normas 
establecidas para éstos. 
Almacenamiento de Materiales 
Cemento. 
No se aceptará bolsas de cemento cuya envoltura se encuentre 
deteriorada o perforada. 
Se cuidará que las bolsas de cemento, no estén en contacto 
directo con el suelo, o agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se lo almacenará en un lugar techado y fresco, exento de 




Su disposición será en pilas de hasta 10 bolsas y será 
debidamente cubierto con plásticos u otros. 
Agregados. 
Se almacenarán o apilarán de forma tal que se eviten mezclas 
entre ellos y contaminaciones con otros elementos perjudiciales 
para éstos. 
Se deberá realizar controles rutinarios para verificar su limpieza 
y granulometría. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Consistencia y Trabajabilidad del Concreto. 
La proporción de los elementos conformantes del concreto 
deberán garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y consistencia, de tal manera que la mezcla se 
acomode adecuadamente entre el refuerzo y a la vez que no se 
generen los fenómenos de segregación, exudación o la 
formación de cangrejeras. Para una adecuada consistencia se 
verificará que se cumpla con el asentamiento o Slump, el cual se 
indica en el siguiente cuadro. 








Losas, vigas, muros reforzados




Mezclado del Concreto. 
Para la mezcla del concreto primeramente se verificará que el 
equipo a emplearse este limpio y en perfecto estado de 
funcionamiento, así mismo se reemplazará el agua del día 





EL mezclado se lo realizará en mezcladora de concreto no 
pudiendo cargarse más allá de la capacidad especificada de la 
máquina. El tiempo de batido con todos los materiales dentro del 
trompo, será no menor de un minuto por yarda cúbica y más de 
¼ de minuto por cada yarda cúbica adicional de capacidad. 
Podrá aumentarse pequeñas cantidades de  retemplado, pero 
estas serán verificadas para que no se altere el Slump que se es 
requerido. 
El concreto será elaborado previamente la presentación de los 
diseños de mezclas para diferentes resistencias de concreto por 
la residencia, así mismo se debe tener en cuenta que estos 
diseños no sobrepasen injustificadamente las proporciones que 
se dan a continuación: 
Vaciado del Concreto. 
Previo al vaciado de concreto se humedecerán los encofrados, 
se verificará que los aceros estén libres de óxidos, aceites, 
pinturas y sustancias extrañas que perjudiquen a éste. 
Para el vaciado de concreto en techo aligerado, previamente se 
humedecerá y se reemplazará  los ladrillos de aligerado en 
malas condiciones, se revisarán los encofrados, refuerzos y la 
correcta ubicación de redes de agua desagüe y electricidad. 
Se evitará el manipuleo y vibrado excesivo que pueda generar 
segregación. El concreto no será vaciado durante lluvias fuertes, 
salvo que se tomen medidas adecuadas de protección para éste. 
Curado del concreto. 
El curado de concreto se realizará tan pronto como sea posible 
y durante un tiempo mínimo de siete días. El concreto se los 
mantendrá con la menor pérdida de humedad y con una 
temperatura no menor de 10 ºC. 
Consolidación manual y por vibración. 
Se aplicará consolidación manual, solo en el caso de mezclas 
con asentamientos mayores a 10 cm. y especialmente en 




Preferentemente se recomienda la consolidación por vibración, 
las capas de concreto a vibrar deben estar entre 10 cm y 50 cm 
con un tiempo de vibrado entre 3 a 15 segundos cada 30 ó 45 
cm. El vibrador tendrá una frecuencia no menor de 7,000 RPM, 
deberá introducirse en todo el espesor de la capa penetrando de 
3 a5 cm  en la capa inferior, a fin de eliminarse las juntas de 
vaciado. Se suspende la vibración en el momento en el que se 
note la aparición de una capa de agua o mortero con apariencia 
brillante sobre la superficie. En ningún caso los vibradores serán 
empleados para mover lateralmente el concreto, ni deberá entrar 
en contacto con el encofrado. 
Evaluación de la Calidad del Concreto 
Para la evaluación de la calidad de concreto, la frecuencia con 
la que se realicen ensayos de resistencia a la compresión para 
cada clase de concreto colocado, se hará bajo las siguientes 
consideraciones: 
Se sacará no menos de una muestra de ensayo por día. 
Por cada 50 m³  de concreto colocado se sacará cuando menos 
una muestra de ensayo. 
Se sacará no menos de una muestra de ensayo por cada 300 m² 
de área superficial para losas o pavimentos. 
El Ingeniero Supervisor exigirá el número razonable de ensayos 
durante el proceso del trabajo. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros cúbico (m3). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.03.04. CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VEREDAS PULIDO Y 
COLOREADO H=0.10M 




Este concreto será utilizado para construir todos los elementos 
de la pileta domiciliaria. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado 
 
03.01.03.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA 
Descripción de la partida 
El encofrado y desencofrado será utilizado para todos los 
elementos que conforman la estructura. 
Método de Construcción 
Se define como encofrados a las formas empleadas para 
moldear los elementos de concreto: Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba, estarán constituidos por tableros de madera 
debidamente apuntalados y arriostrados con alambre negro Nº 
8 y escantillones. 
Para el uso de materiales se tendrá en cuenta lo recomendado 
en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cuadrados (m2). 




El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.03.06. CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M 
Descripción de la partida 
Este concreto será utilizado para construir todos los elementos 
de la pileta domiciliaria. 
Método de Construcción 
Se utilizará concreto de F´c = 175 Kg. /cm2, su resistencia a la 
compresión será a los 28 días de vaciado. Los requerimientos 
de calidad que deben de cumplir los materiales son los que se 
describen en las especificaciones generales. 
Unidad de medida 
Se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de pago 
El pago estará en función al sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley  de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01. COLUMNAS 
03.01.04.01.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
   
Descripción de la partida: 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto 
de f’c=210 Kg/cm2, compuesto por cemento Portland, 
agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y 
construidos de acuerdo a las especificaciones  en las columnas 
y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 




Se refiere a la preparación del concreto de resistencia a la 
compresión f’c= 210 Kg/cm2 para las columnas, dicha 
resistencia se deberá alcanzar a los 28 días de vaciado y 
colocado el concreto. 
Preparación del concreto 
a. Dosificación:  
 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes tipos de concretos, sus componentes deben ser 
dosificados en las proporciones adecuadas para alcanzar las 
resistencias señaladas en los planos correspondientes.  
La dosificación de los diferentes materiales debe ser en peso y 
no en volumen, salvo expresa autorización del Supervisor. Es 
preferible que el mezclado de los componentes del concreto sea 
efectuado en una máquina mezcladora mecánica. Las 
proporciones de arena, cascajo, cemento y agua mezclados 
adecuadamente deben presentar un alto grado de trabajabilidad 
a fin que sea introducido con cierta facilidad en los ángulos de 
los encofrados y envolver íntegramente los refuerzos de acero, 
no debiéndose producir segregación de sus componentes.  
En la preparación de la mezcla debe tomarse especial cuidado 
en la proporción de sus componentes (arena, cascajo, cemento 
y agua), teniendo presente en cada momento el papel que juega 
la relación agua - cemento para que esté de acuerdo con el 




El esfuerzo de compresión del concreto f'c para cada porción de 
la estructura especificada en los planos, estará basada en la 
resistencia de compresión alcanzada en los 28 días a menos que 
se indique otro tiempo diferente. Los especímenes de concreto 




especificaciones de la norma ASTM-C-39. El 100% de todas las 
pruebas deben arrojar valores dentro de un rango de +/- 5% de 
la resistencia especificada. Se llama prueba al promedio del 
resultado de la resistencia de tres especímenes del mismo 
concreto probados en la misma oportunidad. 
c. Mezclado: 
 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados 
en cantidades determinadas deben ser mezclados como una 
sola masa de características especiales, esta operación debe 
realizarse en una máquina mezcladora mecánica.  
La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, 
será colocada en la mezcladora cuando ya se haya vertido en 
ésta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se 
colocará en el transcurso del 25% del tiempo de mezclado. Debe 
tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control, tanto 
para verificar el tiempo de mezclado como la cantidad de agua 
vertida en el trompo.  
El total del contenido del trompo (tanda) deberá ser descargado 
antes de volver a cargar la mezcladora en tandas de 1,5 m3, la 
duración del mezclado será de 1,5 minutos y será aumentado en 
15 segundos por cada tres cuartos de metro cúbico adicional. La 
mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del 
trompo deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% 
de profundidad. El concreto será mezclado solo para uso 
inmediato, cualquier concreto que haya comenzado a endurecer 
o fraguar sin haber sido empleado deberá ser eliminado. Así 
mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido 
agua posteriormente a su mezclado sin aprobación específica 
del Supervisor. 





Las características de los materiales a utilizar se describen a 
continuación. 
- Cemento. 
El cemento Pórtland a ser empleado en la preparación del 
concreto, morteros y pastas, deberá cumplir con las 
especificaciones y Normas NTP para Cementos Portland del 
Perú. Para la construcción de esta edificación se utilizará 
Cemento Portland Tipo I.  
- Agua. 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto 
deberá ser fresca y limpia, preferentemente potable. 
- Agregados. 
El Agregado fino será arena formada por partículas libres de 
tierra, arcilla (mayor  al 3% en peso) y sustancias de origen 
orgánico, así mismo no debe haber menos del 15% de agregado 
fino que pase por la malla Nº 50, ni 5% que pase por la malla Nº 
100. Esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
El agregado grueso deberá ser grava o piedra chancada limpia, 
no debe contener tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje 
que exceda del 1% en peso, en caso contrario el exceso se 
eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser 
proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión 
por impacto y al deterioro por cambios de temperatura o heladas. 
El tamaño máximo deberá pasar por el tamiz de 2 ½” o deberá 
tener una medida no mayor de 1/5 de la medida más pequeña 
entre las caras interiores de los elementos en los que se vaciará, 
así mismo no deberá ser mayor a 1/3 del peralte de las losas y 
en columnas el tamaño máximo no será mayor que 2/3 de la 
distancia entre barras.  En el caso de gran densidad de armadura 
en los elementos estructurales, se podrá disminuir este tamaño 
máximo siempre y cuando se cumpla con la trabajabilidad y el 




El hormigón, es una mezcla uniforme de arena y grava, el cual 
deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, 
álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el 
concreto. 
- Aditivos. 
No corresponde la utilización de aditivos, pero de ser el caso de 
ser necesarios, se permitirá el uso de aditivos con la aprobación 
correspondiente por el supervisor, el cual verificará que se 
empleen de la mejor manera y de acuerdo a las normas 
establecidas para éstos. 
Almacenamiento de Materiales 
Cemento. 
 No se aceptará bolsas de cemento cuya envoltura se 
encuentre deteriorada o perforada. 
 Se cuidará que las bolsas de cemento, no estén en contacto 
directo con el suelo, o agua libre que pueda correr por el mismo. 
 Se lo almacenará en un lugar techado y fresco, exento de 
humedad y contaminación. 
 Su disposición será en pilas de hasta 10 bolsas y será 
debidamente cubierto con plásticos u otros. 
Agregados. 
 Se almacenarán o apilarán de forma tal que se eviten 
mezclas entre ellos y contaminaciones con otros elementos 
perjudiciales para éstos. 
 Se deberá realizar controles rutinarios para verificar su 
limpieza y granulometría. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Consistencia y Trabajabilidad del Concreto. 
La proporción de los elementos conformantes del concreto 
deberán garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y consistencia, de tal manera que la mezcla se 
acomode adecuadamente entre el refuerzo y a la vez que no se 




formación de cangrejeras. Para una adecuada consistencia se 
verificará que se cumpla con el asentamiento o Slump, el cual se 
indica en el siguiente cuadro. 








Losas, vigas, muros reforzados
Columnas y Placas  
Mezclado del Concreto. 
Para la mezcla del concreto primeramente se verificará que el 
equipo a emplearse este limpio y en perfecto estado de 
funcionamiento, así mismo se reemplazará el agua del día 
anterior que se haya quedado en los depósitos, por agua limpia 
y fresca. 
EL mezclado se lo realizará en mezcladora de concreto no 
pudiendo cargarse más allá de la capacidad especificada de la 
máquina. El tiempo de batido con todos los materiales dentro del 
trompo, será no menor de un minuto por yarda cúbica y más de 
¼ de minuto por cada yarda cúbica adicional de capacidad. 
Podrá aumentarse pequeñas cantidades de  retemplado, pero 
estas serán verificadas para que no se altere el Slump que se es 
requerido. 
El concreto será elaborado previamente la presentación de los 
diseños de mezclas para diferentes resistencias de concreto por 
la residencia, así mismo se debe tener en cuenta que estos 
diseños no sobrepasen injustificadamente las proporciones que 
se dan a continuación: 
Vaciado del Concreto. 
Previo al vaciado de concreto se humedecerán los encofrados, 
se verificará que los aceros estén libres de óxidos, aceites, 
pinturas y sustancias extrañas que perjudiquen a éste. 
Para el vaciado de concreto en techo aligerado, previamente se 
humedecerá y se reemplazará  los ladrillos de aligerado en 667
 
 
malas condiciones, se revisarán los encofrados, refuerzos y la 
correcta ubicación de redes de agua desagüe y electricidad. 
Se evitará el manipuleo y vibrado excesivo que pueda generar 
segregación. El concreto no será vaciado durante lluvias fuertes, 
salvo que se tomen medidas adecuadas de protección para éste. 
Curado del concreto. 
El curado de concreto se realizará tan pronto como sea posible 
y durante un tiempo mínimo de siete días. El concreto se los 
mantendrá con la menor pérdida de humedad y con una 
temperatura no menor de 10 ºC. 
Consolidación manual y por vibración. 
Se aplicará consolidación manual, solo en el caso de mezclas 
con asentamientos mayores a 10 cm. y especialmente en 
aquellas secciones  de gran concentración de refuerzo.  
Preferentemente se recomienda la consolidación por vibración, 
las capas de concreto a vibrar deben estar entre 10 cm y 50 cm 
con un tiempo de vibrado entre 3 a 15 segundos cada 30 ó 45 
cm. El vibrador tendrá una frecuencia no menor de 7,000 RPM, 
deberá introducirse en todo el espesor de la capa penetrando de 
3 a5 cm  en la capa inferior, a fin de eliminarse las juntas de 
vaciado. Se suspende la vibración en el momento en el que se 
note la aparición de una capa de agua o mortero con apariencia 
brillante sobre la superficie. 
 En ningún caso los vibradores serán empleados para mover 
lateralmente el concreto, ni deberá entrar en contacto con el 
encofrado. 
Evaluación de la Calidad del Concreto 
Para la evaluación de la calidad de concreto, la frecuencia con 
la que se realicen ensayos de resistencia a la compresión para 
cada clase de concreto colocado, se hará bajo las siguientes 
consideraciones: 




 Por cada 50 m³  de concreto colocado se sacará cuando 
menos una muestra de ensayo. 
 Se sacará no menos de una muestra de ensayo por cada 
300 m² de área superficial para losas o pavimentos. 
 El Ingeniero Supervisor exigirá el número razonable de 
ensayos durante el proceso del trabajo. 
 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros cúbico (m3). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
  
Descripción de la partida: 
Se construirán para materializarse las secciones y formas de la 
estructura de las columnas de concreto armado en las formas y 
dimensiones exactas establecidas en los planos de 
cimentaciones. 
El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, 
serán responsabilidad exclusiva del Contratista. 
Método de construcción. 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir 
con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas 
impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de 
lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a 
fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 
elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 




el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros 
elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo 
encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas 
u otras materias extrañas. 
No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso 
sin peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser 
colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, hasta que el 
concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal 
como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que haya 
resultado ser el tiempo más corto. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga del llenado no inferior a 200 kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. Las 
formas deberán ser herméticas para evitar la filtración del 
concreto y serán debidamente arriostradas ó ligadas entre sí, de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
las seguridades del caso. 
Las formas de maderas para aberturas en paredes deben ser 
construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento, si es 
necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y 
la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del 
Supervisor dicho tamaño y espaciamiento. 
Desencofrado 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben 
tomar precauciones las que debidamente observadas en su 




 No desencofrar hasta que el concreto haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones 
permanentes. 
 Las formas no deben removerse sin la autorización del 
Supervisor, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos 
tiempos de posible desencofrado: 
 Costados de columnas 24 horas 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
En todo momento debe mantenerse las tolerancias dadas para 
las formas donde se colocará el concreto. Se colocará medios 
de ajuste (cuñas ó gatas) ó puntales para evitar todo 
asentamiento durante la operación de colocación del concreto. 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones 
laterales. Es recomendable dejar aberturas temporales en la 
base de los encofrados de columnas, paredes y en otros 
elementos donde sea conveniente facilitar la limpieza y 
Supervisión antes que el concreto sea vaciado. 
Los accesorios de encofrados que son colocados parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben garantizar su eficiente 
funcionamiento. Los tirantes de los encofrados deben ser 
hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 
sin causar astilladuras en las capas de concreto después que 
éstas hayan sido removidas. Los tirantes para formas serán 
reguladas en longitud y no se permitirá la existencia de metal 
alguno más adentro que 10 mm de la superficie. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como lo ordenó el Supervisor.  
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse 
en la extensión que abarquen tales defectos y tal espacio 671
 
 
rellenado o resanado con concreto mortero y terminado de tal 
manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del 
concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales 
defectos. 
Tolerancias: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que deben 
usarse en forma generalizada. Las tolerancias admisibles serán: 
Para el trazo : 10mm 
Para el desplante 
con relación al 
trazo 









Ancho y peralte de 
sección 
transversal 
: No excederá de 10mm + 0,05t, ni serán 
menores que 3mm + 0,03t. Siendo t = 




: De una línea de cualquier sección 
transversal: 4%. 
Espesor muros, 
losas, zapatas y 
cascarones 
: No excederá de 5mm + 5% del espesor 




: En columnas, el pandeo por construcción se 
limitará a 5mm + 1% de la dimensión 




o la torcedura: 10mm + 2% de la dimensión 
paralela a la desviación. 
Unidad de Medida. 
La partida se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04.01.03. ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
   
Descripción de la partida: 
Esta partida se refiere a la habilitación del acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 grado 60  para las columnas en barras, se 
colocará según lo especificado en los planos estructurales. 
La supervisión y/o inspección deberá aprobar las dimensiones el 
doblado y la colocación del acero estructural. 
Se deberá respetar los diámetros de todos los aceros 
estructurales especificaciones en los planos, cuyo peso y 
diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas Técnicas 
Peruanas actuales. 
Todo el refuerzo deberá doblarse, excepto cuando así se indique 
en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero proyectista. 
Método de construcción. 
Esta partida se ejecutará con herramientas manuales tales 
como: sierra, trampa, wincha, tortol, etc. De acuerdo a las 
medidas indicadas en los planos correspondientes. El refuerzo 
se colocará respetando los recubrimientos especificados en los 
planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante 
el vaciado no se produzca desplazamientos que sobrepasen las 
tolerancias permisibles. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 673
 
 
Todas las barras antes de usarse deberán estar completamente 
limpias, es decir libre de polvo, pintura óxido, grasas o cualquier 
otro material que disminuya su adherencia, también se deberán 
respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 
especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de 
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas actuales. 
La característica principal del acero de refuerzo a utilizar es que 
sea de fluencia fy=4200 Kg/cm2 y grado 60. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con algunas 
de las especificaciones siguientes: 
 Especificaciones para barras de acero con resaltes para 
concreto armado (NTP 341.031). 
 
 Especificaciones para barras de acero de baja aleación 
ASTM 706. 
Ganchos Estándar 
En barras longitudinales:  
 Doblez de 180° más una extensión mínima de db, pero no 
menor de 6,5 cm. Al extremo libre de la barra. 
 Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al 
extremo libre de la barra. 
 
En estribos: 
 Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al 
extremo libre de la barra. En elementos que no resisten acciones 
sísmicas, cuando los estribos no se requieren por confinamiento, 
el doblez podrá ser 90° a 135° más de una extensión de 6 db. 
Diámetro Mínimos de Doblado 
En barras longitudinales: 
El diámetro de doblez medido a al acara interior de la barra no 
deberá ser menor a : 
Barras       3/8”         a         1”           6db 674
 
 
Barras       1  1/8”     a     1  3/8”        8db 
En Estribos 
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no 
deberá ser menor a:  
Estribos     3/8”        a        5/8”         4db 
Estribos     3/4”        a     mayores      6db 
Doblado del Refuerzo 
Todo refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente 
embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando 
así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero 
Proyectista. No se permitirá el redoblado del refuerzo. 
Colocación del Refuerzo 
El refuerzo se colocará respetando el recubrimiento especificado 
en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que 
durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que 
sobrepasen las tolerancias permisibles. 
Límites para Espaciamiento del refuerzo    
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá 
ser mayor o igual a su diámetro, 2,5 cm. ó  1.3 veces el tamaño 
máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales 
será de mayor o igual a 1,5 su diámetro, 4 cm. ó 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado. 
El Refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse con 
un espaciamiento entre ejes menor o igual a 5 veces el espesor 
de la losa, sin exceder de 45 cm. 
 
Empalmes del Refuerzo  
 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas 
de esfuerzos bajos, los empalmes deberán hacerse solo como 
lo requieran o lo permitan los planos de diseño o como lo 
autorice el supervisor. 675
 
 
Las barras longitudinales de columna se empalmarán de 
preferencia dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contactos en 
elementos sujetos a flexión no deberán separarse 
transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima de traslape en los empalmes traslapados en 
tracción será conforme a los requisitos de los empalmes) ver 
8.11.1. Del RNE) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben 
preferentemente evitarse; sin embargo si fuera estrictamente 
necesario y si se empalma menos o más  de la mitad de las 
barras dentro de una longitud requerida de traslape de deberá 
usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1. de la Norma E-
060 Concreto Armado del RNE. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en kilogramos (kg). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04.02. VIGAS 
03.01.04.02.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VIGAS   
Descripción de la partida: 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto 
de f’c=175 Kg/cm2, compuesto por cemento Portland, 
agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y 
construidos de acuerdo a las especificaciones  en las columnas 
y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 
Método de construcción. 676
 
 
Se refiere a la preparación del concreto de resistencia a la 
compresión f’c= 210 Kg/cm2 para las columnas, dicha 
resistencia se deberá alcanzar a los 28 días de vaciado y 
colocado el concreto. 
Preparación del concreto 
d. Dosificación:  
 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes tipos de concretos, sus componentes deben ser 
dosificados en las proporciones adecuadas para alcanzar las 
resistencias señaladas en los planos correspondientes.  
La dosificación de los diferentes materiales debe ser en peso y 
no en volumen, salvo expresa autorización del Supervisor. Es 
preferible que el mezclado de los componentes del concreto sea 
efectuado en una máquina mezcladora mecánica. Las 
proporciones de arena, cascajo, cemento y agua mezclados 
adecuadamente deben presentar un alto grado de trabajabilidad 
a fin que sea introducido con cierta facilidad en los ángulos de 
los encofrados y envolver íntegramente los refuerzos de acero, 
no debiéndose producir segregación de sus componentes.  
En la preparación de la mezcla debe tomarse especial cuidado 
en la proporción de sus componentes (arena, cascajo, cemento 
y agua), teniendo presente en cada momento el papel que juega 
la relación agua - cemento para que esté de acuerdo con el 
slump previsto en cada tipo a usarse. 
e. Esfuerzo: 
El esfuerzo de compresión del concreto f'c para cada porción de 
la estructura especificada en los planos, estará basada en la 
resistencia de compresión alcanzada en los 28 días a menos que 
se indique otro tiempo diferente. Los especímenes de concreto 
deben ser sometidos a pruebas de acuerdo a las 
especificaciones de la norma ASTM-C-39. El 100% de todas las 




la resistencia especificada. Se llama prueba al promedio del 
resultado de la resistencia de tres especímenes del mismo 
concreto probados en la misma oportunidad. 
f. Mezclado: 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados 
en cantidades determinadas deben ser mezclados como una 
sola masa de características especiales, esta operación debe 
realizarse en una máquina mezcladora mecánica.  
La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, 
será colocada en la mezcladora cuando ya se haya vertido en 
ésta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se 
colocará en el transcurso del 25% del tiempo de mezclado. Debe 
tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control, tanto 
para verificar el tiempo de mezclado como la cantidad de agua 
vertida en el trompo.  
El total del contenido del trompo (tanda) deberá ser descargado 
antes de volver a cargar la mezcladora en tandas de 1,5 m3, la 
duración del mezclado será de 1,5 minutos y será aumentado en 
15 segundos por cada tres cuartos de metro cúbico adicional. La 
mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del 
trompo deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% 
de profundidad. El concreto será mezclado solo para uso 
inmediato, cualquier concreto que haya comenzado a endurecer 
o fraguar sin haber sido empleado deberá ser eliminado. Así 
mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido 
agua posteriormente a su mezclado sin aprobación específica 
del Supervisor. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
Materiales. 






El cemento Pórtland a ser empleado en la preparación del 
concreto, morteros y pastas, deberá cumplir con las 
especificaciones y Normas NTP para Cementos Portland del 
Perú. Para la construcción de esta edificación se utilizará 
Cemento Portland Tipo I.  
- Agua. 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto 
deberá ser fresca y limpia, preferentemente potable. 
- Agregados. 
El Agregado fino será arena formada por partículas libres de 
tierra, arcilla (mayor  al 3% en peso) y sustancias de origen 
orgánico, así mismo no debe haber menos del 15% de agregado 
fino que pase por la malla Nº 50, ni 5% que pase por la malla Nº 
100. Esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
El agregado grueso deberá ser grava o piedra chancada limpia, 
no debe contener tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje 
que exceda del 1% en peso, en caso contrario el exceso se 
eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser 
proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión 
por impacto y al deterioro por cambios de temperatura o heladas. 
El tamaño máximo deberá pasar por el tamiz de 2 ½” o deberá 
tener una medida no mayor de 1/5 de la medida más pequeña 
entre las caras interiores de los elementos en los que se vaciará, 
así mismo no deberá ser mayor a 1/3 del peralte de las losas y 
en columnas el tamaño máximo no será mayor que 2/3 de la 
distancia entre barras.  En el caso de gran densidad de armadura 
en los elementos estructurales, se podrá disminuir este tamaño 
máximo siempre y cuando se cumpla con la trabajabilidad y el 
“Slump” requerido para el concreto. 
El hormigón, es una mezcla uniforme de arena y grava, el cual 
deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, 





No corresponde la utilización de aditivos, pero de ser el caso de 
ser necesarios, se permitirá el uso de aditivos con la aprobación 
correspondiente por el supervisor, el cual verificará que se 
empleen de la mejor manera y de acuerdo a las normas 
establecidas para éstos. 
Almacenamiento de Materiales 
Cemento. 
 No se aceptará bolsas de cemento cuya envoltura se 
encuentre deteriorada o perforada. 
 Se cuidará que las bolsas de cemento, no estén en contacto 
directo con el suelo, o agua libre que pueda correr por el mismo. 
 Se lo almacenará en un lugar techado y fresco, exento de 
humedad y contaminación. 
 Su disposición será en pilas de hasta 10 bolsas y será 
debidamente cubierto con plásticos u otros. 
 
Agregados. 
 Se almacenarán o apilarán de forma tal que se eviten 
mezclas entre ellos y contaminaciones con otros elementos 
perjudiciales para éstos. 
 Se deberá realizar controles rutinarios para verificar su 
limpieza y granulometría. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Consistencia y Trabajabilidad del Concreto. 
La proporción de los elementos conformantes del concreto 
deberán garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y consistencia, de tal manera que la mezcla se 
acomode adecuadamente entre el refuerzo y a la vez que no se 
generen los fenómenos de segregación, exudación o la 
formación de cangrejeras. Para una adecuada consistencia se 
verificará que se cumpla con el asentamiento o Slump, el cual se 
indica en el siguiente cuadro. 680
 
 








Losas, vigas, muros reforzados
Columnas y Placas  
Mezclado del Concreto. 
Para la mezcla del concreto primeramente se verificará que el 
equipo a emplearse este limpio y en perfecto estado de 
funcionamiento, así mismo se reemplazará el agua del día 
anterior que se haya quedado en los depósitos, por agua limpia 
y fresca. 
EL mezclado se lo realizará en mezcladora de concreto no 
pudiendo cargarse más allá de la capacidad especificada de la 
máquina. El tiempo de batido con todos los materiales dentro del 
trompo, será no menor de un minuto por yarda cúbica y más de 
¼ de minuto por cada yarda cúbica adicional de capacidad. 
Podrá aumentarse pequeñas cantidades de  retemplado, pero 
estas serán verificadas para que no se altere el Slump que se es 
requerido. 
El concreto será elaborado previamente la presentación de los 
diseños de mezclas para diferentes resistencias de concreto por 
la residencia, así mismo se debe tener en cuenta que estos 
diseños no sobrepasen injustificadamente las proporciones que 
se dan a continuación: 
Vaciado del Concreto. 
Previo al vaciado de concreto se humedecerán los encofrados, 
se verificará que los aceros estén libres de óxidos, aceites, 
pinturas y sustancias extrañas que perjudiquen a éste. 
Para el vaciado de concreto en techo aligerado, previamente se 
humedecerá y se reemplazará  los ladrillos de aligerado en 
malas condiciones, se revisarán los encofrados, refuerzos y la 




Se evitará el manipuleo y vibrado excesivo que pueda generar 
segregación. El concreto no será vaciado durante lluvias fuertes, 
salvo que se tomen medidas adecuadas de protección para éste. 
Curado del concreto. 
El curado de concreto se realizará tan pronto como sea posible 
y durante un tiempo mínimo de siete días. El concreto se los 
mantendrá con la menor pérdida de humedad y con una 
temperatura no menor de 10 ºC. 
Consolidación manual y por vibración. 
Se aplicará consolidación manual, solo en el caso de mezclas 
con asentamientos mayores a 10 cm. y especialmente en 
aquellas secciones  de gran concentración de refuerzo.  
Preferentemente se recomienda la consolidación por vibración, 
las capas de concreto a vibrar deben estar entre 10 cm y 50 cm 
con un tiempo de vibrado entre 3 a 15 segundos cada 30 ó 45 
cm. El vibrador tendrá una frecuencia no menor de 7,000 RPM, 
deberá introducirse en todo el espesor de la capa penetrando de 
3 a5 cm  en la capa inferior, a fin de eliminarse las juntas de 
vaciado. Se suspende la vibración en el momento en el que se 
note la aparición de una capa de agua o mortero con apariencia 
brillante sobre la superficie. En ningún caso los vibradores serán 
empleados para mover lateralmente el concreto, ni deberá entrar 
en contacto con el encofrado. 
Evaluación de la Calidad del Concreto 
Para la evaluación de la calidad de concreto, la frecuencia con 
la que se realicen ensayos de resistencia a la compresión para 
cada clase de concreto colocado, se hará bajo las siguientes 
consideraciones: 
 Se sacará no menos de una muestra de ensayo por día. 
 Por cada 50 m³  de concreto colocado se sacará cuando 
menos una muestra de ensayo. 
 Se sacará no menos de una muestra de ensayo por cada 




 El Ingeniero Supervisor exigirá el número razonable de 
ensayos durante el proceso del trabajo. 
 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros cúbico (m3). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
  
Descripción de la partida: 
Se construirán para materializarse las secciones y formas de la 
estructura de las vigas de concreto armado en las formas y 
dimensiones exactas establecidas en los planos de 
cimentaciones. 
El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, 
serán responsabilidad exclusiva del Contratista. 
Método de construcción. 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir 
con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas 
impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de 
lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a 
fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 
elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con 
el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros 
elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo 
encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas 




No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso 
sin peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser 
colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, hasta que el 
concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal 
como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que haya 
resultado ser el tiempo más corto. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga del llenado no inferior a 200 kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. Las 
formas deberán ser herméticas para evitar la filtración del 
concreto y serán debidamente arriostradas ó ligadas entre sí, de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
las seguridades del caso. 
Las formas de maderas para aberturas en paredes deben ser 
construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento, si es 
necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y 
la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del 
Supervisor dicho tamaño y espaciamiento. 
Desencofrado 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben 
tomar precauciones las que debidamente observadas en su 
ejecución deben brindar un buen resultado. Las precauciones a 
tomarse son: 
 No desencofrar hasta que el concreto haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 




 Las formas no deben removerse sin la autorización del 
Supervisor, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos 
tiempos de posible desencofrado: 
  
Costados de columnas 24 horas 
 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
En todo momento debe mantenerse las tolerancias dadas para 
las formas donde se colocará el concreto. Se colocará medios 
de ajuste (cuñas ó gatas) ó puntales para evitar todo 
asentamiento durante la operación de colocación del concreto. 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones 
laterales. Es recomendable dejar aberturas temporales en la 
base de los encofrados de columnas, paredes y en otros 
elementos donde sea conveniente facilitar la limpieza y 
Supervisión antes que el concreto sea vaciado. 
Los accesorios de encofrados que son colocados parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben garantizar su eficiente 
funcionamiento. Los tirantes de los encofrados deben ser 
hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 
sin causar astilladuras en las capas de concreto después que 
éstas hayan sido removidas. Los tirantes para formas serán 
reguladas en longitud y no se permitirá la existencia de metal 
alguno más adentro que 10 mm de la superficie. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como lo ordenó el Supervisor.  
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse 
en la extensión que abarquen tales defectos y tal espacio 
rellenado o resanado con concreto mortero y terminado de tal 
manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del 685
 
 
concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales 
defectos. 
Tolerancias: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que deben 
usarse en forma generalizada. Las tolerancias admisibles serán: 
Para el trazo : 10mm 
Para el desplante 
con relación al trazo 
: 10mm + 2% de dimensión 





Inclinación de losas : 1% 
Ancho y peralte de 
sección transversal 
: No excederá de 10mm + 
0,05t, ni serán menores que 
3mm + 0,03t. Siendo t = 
dimensión en la dirección en 
que se mida la tolerancia. 
Desviación angular : De una línea de cualquier 
sección transversal: 4%. 
Espesor muros, 
losas, zapatas y 
cascarones 
: No excederá de 5mm + 5% 
del espesor nominal, ni será 




: En columnas, el pandeo por 
construcción se limitará a 
5mm + 1% de la dimensión 
paralela a la desviación. En 
trabes, la flecha o la 




dimensión paralela a la 
desviación. 
Unidad de Medida. 
La partida se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.04.02.03. ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGAS 
   
Descripción de la partida: 
Esta partida se refiere a la habilitación del acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 grado 60  para las vigas en barras, se colocará 
según lo especificado en los planos estructurales. 
La supervisión y/o inspección deberá aprobar las dimensiones el 
doblado y la colocación del acero estructural. 
Se deberá respetar los diámetros de todos los aceros 
estructurales especificaciones en los planos, cuyo peso y 
diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas Técnicas 
Peruanas actuales. 
Todo el refuerzo deberá doblarse, excepto cuando así se indique 
en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero proyectista. 
Método de construcción. 
Esta partida se ejecutará con herramientas manuales tales 
como: sierra, trampa, wincha, tortol, etc. De acuerdo a las 
medidas indicadas en los planos correspondientes. El refuerzo 
se colocará respetando los recubrimientos especificados en los 
planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante 
el vaciado no se produzca desplazamientos que sobrepasen las 
tolerancias permisibles. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 687
 
 
Todas las barras antes de usarse deberán estar completamente 
limpias, es decir libre de polvo, pintura óxido, grasas o cualquier 
otro material que disminuya su adherencia, también se deberán 
respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 
especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de 
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas actuales. 
La característica principal del acero de refuerzo a utilizar es que 
sea de fluencia fy=4200 Kg/cm2 y grado 60. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con algunas 
de las especificaciones siguientes: 
 Especificaciones para barras de acero con resaltes para 
concreto armado (NTP 341.031). 
 Especificaciones para barras de acero de baja aleación 
ASTM 706. 
Ganchos Estándar 
En barras longitudinales:  
 Doblez de 180° más una extensión mínima de db, pero no 
menor de 6,5 cm. Al extremo libre de la barra. 
 Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al 
extremo libre de la barra. 
En estribos: 
 Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al 
extremo libre de la barra. En elementos que no resisten acciones 
sísmicas, cuando los estribos no se requieren por confinamiento, 
el doblez podrá ser 90° a 135° más de una extensión de 6 db. 
Diámetro Mínimos de Doblado 
En barras longitudinales: 
El diámetro de doblez medido a al acara interior de la barra no 
deberá ser menor a : 
Barras       3/8”         a         1”           6db 





El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no 
deberá ser menor a:  
Estribos     3/8”        a        5/8”         4db 
Estribos     3/4”        a     mayores      6db 
Doblado del Refuerzo 
Todo refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente 
embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando 
así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero 
Proyectista. No se permitirá el redoblado del refuerzo. 
Colocación del Refuerzo 
El refuerzo se colocará respetando el recubrimiento especificado 
en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que 
durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que 
sobrepasen las tolerancias permisibles. 
Límites para Espaciamiento del refuerzo    
  El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa 
deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2,5 cm. ó  1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales 
será de mayor o igual a 1,5 su diámetro, 4 cm. ó 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado. 
El Refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse con 
un espaciamiento entre ejes menor o igual a 5 veces el espesor 
de la losa, sin exceder de 45 cm. 
Empalmes del Refuerzo  
 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas 
de esfuerzos bajos, los empalmes deberán hacerse solo como 
lo requieran o lo permitan los planos de diseño o como lo 
autorice el supervisor. 
Las barras longitudinales de columna se empalmarán de 




Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contactos en 
elementos sujetos a flexión no deberán separarse 
transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima de traslape en los empalmes traslapados en 
tracción será conforme a los requisitos de los empalmes) ver 
8.11.1. Del RNE) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben 
preferentemente evitarse; sin embargo si fuera estrictamente 
necesario y si se empalma menos o más  de la mitad de las 
barras dentro de una longitud requerida de traslape de deberá 
usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1. de la Norma E-
060 Concreto Armado del RNE. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en kilogramos (kg). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.05. ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TECHO   
03.01.05.01. CORREAS DE MADERA DE 2"x2"x11"    
Descripción de la partida 
Esta partida comprende el suministro y colocación de correas de 
madera eucalipto de 2"x2"x11" en los techos de acuerdo a la 
distribución y dimensiones establecidas en los planos de 
cobertura de madera. Par el suministro y colocación de estos 
listones se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas 
generales de madera. 
Unidad de medida: 




Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.05.02. VIGUETAS DE MADERA 2"x3"x 11"    
Descripción de la partida 
Esta partida comprende el suministro y colocación de viguetas 
de madera eucalipto de 2"x3"x 11" en los techos de acuerdo a la 
distribución y dimensiones establecidas en los planos de 
cobertura de madera. Par el suministro y colocación de estos 
listones se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas 
generales de madera. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en unidades  (Und). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.05.03. TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm 
 
03.01.06. MUROS Y TABIQUES     
03.01.06.01. MURO DE LADRILLO CARAVISTA, APAREJO DE SOGA 
  
Descripción de la partida: 
Consiste en levantar muros en las áreas previstas en los planos 
con aparejo de soga y utilizando unidades de albañilería del 
caravista de dimensiones 9x13x24 cm. 
Método de construcción: 
Comprende el asentado de ladrillo con mortero de cemento 




humedecer los ladrillos previos a su colocación. Se mojarán las 
caras superiores de los sobrecimientos previo a la colocación de 
los ladrillos. Para lograr un buen amarre la colocación de los 
ladrillos será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de 
una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar 
vecinas al mismo plano vertical. En los lugares donde se den 
cruces de dos o más muros se asentará los bloques de manera 
tal que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
superficies o en su interior deberá ser elaborada a máquina, en 
piezas enteras y sin defectos físicos de presentación, cocido, 
uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un color 
uniforme y no presentará verificaciones. Al ser golpeada con un 
martillo u objeto similar producirá un sonido metálico. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia. 
La unidad de albañilería no tendrá manchas o veta blanquecinas 
de origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería a emplear serán ladrillos caravista, con 
dimensiones de 0.24x0.13x0.09m (Promedio en Mercado), con 
una resistencia Mínima a la compresión f’b = 80 kg/cm², y una 
resistencia de albañilería de f’m = 35 kg/cm². La Superficie de 
las unidades será homogénea de grano uniforme, rugoso y 
áspero, de coloración Rojiza, amarillenta uniforme e inalterable, 
para el ladrillo de arcilla. 
La resistencia a la comprensión de la unidad de albañilería (fb) 
se obtiene dividiendo la carga de rotura entre el área neta de 
unidades de albañilería hueca y entre el área bruta para 
unidades de albañilería sólida. 
Se usarán unidades de albañilería que cumplan con el tipo I de 




La calidad de unidades de albañilería al adquirirse, deberá 
verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayos 
indicados en las normas NTP pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo deberá ser aprobado por el Ingeniero 
supervisor y/o inspector antes de ser colocado en la obra.     
El mortero a utilizarse, será de f’c = 80 kg/cm2, obtenido a base 
de cemento-arena gruesa, 1:5 con dosificación adecuada de 
agua, el espesor del mortero a colocar no será mayor de 1.5 cm. 
ni menor de 1.0 cm. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Antes del asentado del ladrillo debe verificarse que: 
Las unidades de albañilería tengan las dimensiones que los 
planos y estas especificaciones técnicas lo indican 
Las unidades de albañilería cumplan con los requerimientos 
mínimos de una unidad de albañilería según la Norma Peruana 
de Albañilería (E-0.70). 
Las unidades de albañilería se asentarán hasta cubrir una altura 
de muro máximo de 1.20 m. por jornada: Para proseguir la 
elevación del muro, se dejará reposar al ladrillo recientemente 
asentado, un mínimo de 12 horas. 
La ejecución de la albañilería, será cuidadosa, las hiladas 
perfectamente niveladas y los muros perfectamente aplomados. 
Las unidades de albañilería deben ser eliminadas solo cuando 
los siguientes defectos: 
 Resquebrajaduras, fracturas, grietas, hendiduras. 
 Los sumamente porosos, los no cocidos suficientemente o 
crudos, los que al ser golpeados con el martillo dan sonido sordo. 
 Los que contengan materias extrañas, profundas o 
superficiales, como conchuelas o grumos de naturaleza 
calcárea. 
 Los que presenta manchas blanquecinas de carácter 





 Los no enteros, así como los retorcidos y los que presenten 
alteraciones en sus dimensiones. 
Unidad de Medida  
La partida se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.07. TARRAJEOS   
03.01.07.01. TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 
03.01.07.02. TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A-1:5 
   
03.01.07.03. TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A-1:5  
Descripción de la partida: 
Comprende los trabajos de acabados mediante los revoques y 
enlucidos de todos los muros interiores y exteriores, frotachado 
hasta dejarlo uniforme el tarrajeo de la estructura. Se ejecutara 
con mortero de cemento- arena, el acabado será frotachado, 
previamente el paramento llevara cintas del mismo mortero 
como guías para conseguir una superficie pareja y a plomo, el 
espacio entre las reglas será primeramente rellenada con 
mortero salpicado luego una vez fraguado se aplicara una capa 
final del mismo mortero frotachandolo para darle el acabado final 
quedando listo. El tarrajeo frotachado en interiores y exteriores 
se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1:5. 
Método de construcción: 
Las superficies de los elementos de concreto se limpiarán 
removiendo y eliminado toda materia extraña. Los muros de 
ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el 
mortero. Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o 
tarrajeos deberán haber sido instalados  y protegidos todos los 





Se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto 
como el tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no sufrir 
deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina, 
en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
Espesor: 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
El mortero será una mezcla de cemento y arena fina en 
proporción 1:5.  
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, 
que no debe ser arcillosa. Será  arena lavada, limpia y bien 
graduada, clasificada uniformemente y libre de materias 
orgánicas y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará 
por la malla Nº  8  no más del 20% pasará por la malla No. 50 y 
no más del 5% pasará por la malla Nº 100. Es de referirse que 
los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 
marmolina, cuarzo o de materiales silíceos, deben ser limpios, 
libre de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
El ingeniero supervisor y/o inspector debe verificar que se 
cumpla con las características de los materiales a utilizar 
(Cemento, arena, agua, reglas de madera, etc.), así como el 
espesor del tarrajeo, el curado, cualquier disconformidad la 
supervisión y/o inspección rechazará mediante cuaderno de 
obra. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 




03.01.07.04. VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS C:A 1:5  
Descripción de la partida: 
Comprende los trabajos de acabados de los derrames de las 
puertas, ventanas y vanos, hasta dejarlo uniforme el tarrajeo de 
la estructura. Se ejecutara con mortero de cemento- arena, el 
acabado será frotachado, previamente el paramento llevara 
cintas del mismo mortero como guías para conseguir una 
superficie pareja y a plomo, el espacio entre las reglas será 
primeramente rellenada con mortero salpicado luego una vez 
fraguado se aplicara una capa final del mismo mortero 
frotachandolo para darle el acabado final quedando listo. El 
tarrajeo frotachado se efectuará con mortero de cemento y arena 
en proporción 1:5. 
Método de construcción: 
Los derrames de las puertas, ventanas y vanos se harán en la 
misma jornada de trabajo de los paños a los cuales pertenece. 
Las superficies de los elementos de concreto se limpiarán 
removiendo y eliminado toda materia extraña. Los muros de 
ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el 
mortero. Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o 
tarrajeos deberán haber sido instalados  y protegidos todos los 
elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
Las superficies terminadas, deberán ser cuidadas 
convenientemente, a fin de evitar deterioros, que de producirse 
tendrían que ser resanados antes de la etapa de la  pintura y 
luego que hayan secado. 
Los derrames de los vanos de puertas y ventanas,  serán de la 
misma calidad que el tarrajeo de muros,  el alineamiento de las 
aristas de todos los derrames será perfectamente recto, tanto 





Se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto 
como el tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no sufrir 
deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina, 
en la cantidad necesaria para que sea absorbida, la frecuencia 
del curado será como mínimo de tres veces al día, el período de 
curado será de 7 días consecutivos como mínimo. 
Espesor: 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
El mortero será una mezcla de cemento y arena fina en 
proporción 1:5.  
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, 
que no debe ser arcillosa. Será  arena lavada, limpia y bien 
graduada, clasificada uniformemente y libre de materias 
orgánicas y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará 
por la malla Nº  8  no más del 20% pasará por la malla No. 50 y 
no más del 5% pasará por la malla Nº 100.  
Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o 
de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos, 
deben ser limpios, libre de sales, residuos vegetales u otras 
medidas perjudiciales. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
El ingeniero supervisor y/o inspector debe verificar que se 
cumpla con las características de los materiales a utilizar 
(Cemento, arena, agua, reglas de madera, etc.), así como el 
espesor del tarrajeo, el curado, cualquier disconformidad la 
supervisión y/o inspección rechazará mediante cuaderno de 
obra. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros  (m). 




El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.08. ZOCALOS  
03.01.08.01. ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO, H=1.20 – 1.80 
M  
Descripción 
Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos de zócalo de 
concreto, en las paredes externas de cada módulo a una altura, 
según lo indicado en los planos. 
Materiales 
Cemento 
Deberán satisfacer las Normas NTP para cemento Portland del 
Perú y/o la Norma ASTM 150 - Tipo 1. 
Arena fina 
La arena fina que se empleará no deberá ser arcillosa.  Será 
lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde 
fina a  gruesa.  Estará libre de materias orgánicas y salitrosas.  
El contenido máximo de arcilla o impurezas será de 5%. En 
general, deberá cumplir con lo indicado en la Norma ASTM C-33 
respecto a agregados finos y/o las Normas NTP para agregados 
finos. 
Agua 
El agua a ser usada, deberá ser potable y limpia, que no 
contenga soluciones químicas u otros agregados que puedan 
ser perjudiciales al fraguado, resistencia o durabilidad de la 
mezcla. 
Mezcla 





Será líquido, incoloro, tipo membrana, capaz de retener el 95% 
del agua del concreto por 7 días, que satisfaga las 
especificaciones ASTM-C-309, clase "A" y AMS A37.87. Debe 
ser aprobado por el Supervisor. 
Preparación del sitio 
Se efectuará una limpieza general de la superficie donde se 
ejecutará los contra zócalos de concreto simple, removiendo 
todo material extraño. 
Perfil y Altura 
Sobresale 2 cm. con respecto al enlucido (o al ras con enlucido) 
y bruña de 3 x 3 mm. 
Tendrá una altura mínima de 10 cm.  (o de acuerdo  a lo indicado 
en los planos). 
Método de medición 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido 
en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien 
velara por su correcta ejecución en obra. 
03.01.09. CONTRAZOCALOS 
03.01.09.01. CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO C: A 
= 1:5, e=1.5 cm, H= variable  
03.01.10. CARPINTERÍA DE MADERA  
03.01.10.01. PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M 
(INCLUYE MARCO, CERRAJERÍA, PINTURA E INSTALACIÓN).  
Descripción de la partida. 
Comprende la fabricación y colocación de la puerta 
contraplacada de madera para letrina de 2.40x0.75 m, la cual 
incluye acabados, bisagras y cerraduras, de las formas y 
dimensiones establecidas en los detalles de los planos. De esta 
forma cubrir los vanos que se detallan en los planos. 699
 
 
Método de construcción: 
Se utilizará madera, seca, tratada y habilitada, derecha, sin 
nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte 
su resistencia o apariencia. 
La fabricación y colocación de la puerta de madera de 2.40x0.75 
m, debe de realizarse correctamente y de buena calidad, dichos 
trabajos deben realizarlo personal experto en el tema y teniendo 
en cuanta los procedimientos de construcción netos de la 
carpintería de madera. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad, 
principalmente en la fabricación de las puertas se utilizarán: 
Madera seca, tratada y habilitada; con dimensiones para 
confeccionar las puertas de 2.40x0.75 m, las cerraduras de tres 
golpes de primera calidad (marca reconocida), las bisagras tipo 
capuchina de 4” para este trabajo se utilizaran equipos de 
carpintería y herramientas manuales en buenas condiciones 
operativas. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Todo trabajo de madera debe ser entregado en obra 
completamente terminado, la fijación de puertas y molduras de 
marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de revoques del ambiente. 
Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la 
aprobación previa del Ingeniero Supervisor, las aristas de los 
marcos y bastidores de puertas y ventanas deben de ser 
biseladas. 
Todos los elementos se ceñirán estrictamente a los cortes, 
detalles y medidas especificadas en los planos, toda la madera 
empleada debe estar completamente seca, protegidas del sol y 
de las lluvias todo el tiempo que sea necesario. Todo cambio 




Unidad de medida: 
La partida se medirá por unidad (und). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.10.02. VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO, 
CERRAJERÍA, PINTURA E INSTALACIÓN). 
Descripción de la partida. 
Comprende la fabricación y colocación de las ventanas de 
madera para letrina de 0.40x0.75 m, la cual incluye acabados, 
bisagras y picaporte, de las formas y dimensiones establecidas 
en los detalles de los planos. De esta forma cubrir los vanos que 
se detallan en los planos. 
Método de construcción: 
Se utilizará madera, seca, tratada y habilitada, derecha, sin 
nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte 
su resistencia o apariencia. 
La fabricación y colocación de la puerta de madera de 0.40x0.75 
m, debe de realizarse correctamente y de buena calidad, dichos 
trabajos deben realizarlo personal experto en el tema y teniendo 
en cuanta los procedimientos de construcción netos de la 
carpintería de madera. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad, 
principalmente en la fabricación de las puertas se utilizarán: 
Madera seca, tratada y habilitada; con dimensiones para 
confeccionar las puertas de 0.40x0.75 m, las cerraduras de tres 
golpes de primera calidad (marca reconocida), las bisagras tipo 
capuchina de 4” para este trabajo se utilizaran equipos de 701
 
 
carpintería y herramientas manuales en buenas condiciones 
operativas. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
Todo trabajo de madera debe ser entregado en obra 
completamente terminado, la fijación de puertas y molduras de 
marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de revoques del ambiente. 
Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la 
aprobación previa del Ingeniero Supervisor, las aristas de los 
marcos y bastidores de puertas y ventanas deben de ser 
biseladas. 
Todos los elementos se ceñirán estrictamente a los cortes, 
detalles y medidas especificadas en los planos, toda la madera 
empleada debe estar completamente seca, protegidas del sol y 
de las lluvias todo el tiempo que sea necesario. Todo cambio 
deberá ser aprobado por el ingeniero supervisor y/o inspector. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá por unidad (und). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.11. VIDRIOS 
03.01.11.01. VIDRIO SEMIDOBLE 
Descripción de la partida. 
Se refiere a la completa adquisición y colocación de todos los 
materiales, labor e implementos relacionados con las superficies 
vidriadas (ventanas) que para la iluminación de la caseta de los 
SS.HH. se han adoptado en el proyecto. Los vidrios serán de 
óptima calidad. 
Método de construcción: 702
 
 
Su colocación se hará por operarios especializados y serán 
sometidos a la aprobación del Ing. Inspector. Habiendo sido ya 
colocados los vidrios, éstos deberán ser marcados o pintados 
con una lechada de Cal, para evitar impactos y roturas por el 
personal de la obra. 
Acabado 
A la terminación y entrega de la obra, el Residente repondrá por 
su cuenta, todos los vidrios rotos, rajados o averiados, 
debiéndose entregar lavados, libres de manchas de pintura o de 
cualquier otra índole. 
Especificaciones 
Los vidrios a emplearse serán según se indique en los planos de 
detalles correspondientes y de acuerdo a lo señalado en el 
cuadro de acabados, todos éstos previa muestra, deberán ser 




De acuerdo a las ventanas, los espesores de los vidrios serán 
semidobles, de acuerdo la dimensión propuesta en los planos de 
detalle. 
Unidad de medida: 
La unidad de medida  de la partida será por pie cuadrado  (P2) 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.    
 
03.01.12. PINTURA     
03.01.12.01. PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
03.01.12.02. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
03.01.12.03. PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 703
 
 
Descripción de la partida: 
La presente partida describe los trabajos de pintado de los muros 
interiores y exteriores, lo cual incluye vigas y columnas, además 
estas especificaciones son generales para todas las partidas 
referentes a pinturas. La pintura cumple con una función de 
objetivo múltiple; es un medio de protección contra los agentes 
destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que 
permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de 
propiedades asépticas, un medio de ornato de primera 
importancia y un medio de señalización e identificación de las 
cosas y servicios. 
Método de construcción: 
Antes de aplicar la pintura será necesario efectuar resanes y 
lijados a todas las superficies, las cuales llevarán una base de 
imprimante de la mejor calidad que se consiga en el mercado. 
Las superficies de los muros deberán estar limpias y secas antes 
del pintado en un tiempo de 7 días. 
Se deberá evitar asentamientos mediante un batido previo a la 
aplicación, y así garantizar uniformidad en el color. 
A los muros que llevarán pintura al agua se les imprimirá con 
agua jabonosa o agua de cola y se dejara secar un tiempo 
prudencial. 
A las superficies que llevan pintura al óleo se les imprimara con 
agua acidulada y cuando muestran sales o manchas 
blanquecinas se les dará una solución de agua con cristales de 
sulfato de zinc. 
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de las mismas 
deberá ser posterior a la aprobación del supervisor. 
Características de los materiales y equipos a utilizar: 
La pintura a utilizar será de calidad y marca reconocida, se 





Pintura látex se utilizará en los muros interiores y exteriores, esta 
pintura debe resistir la más adversas condiciones climatológicas 
sin desprenderse por acción del tiempo y deberá ser igualmente 
resistente a la alcalinidad.  
Para efectos de  mantenimiento, llegaran a la obra en sus 
envases originales e intactos. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución: 
El Ejecutor propondrá las marcas de pinturas a emplearse, 
reservándose el ingeniero supervisor y/o inspector el derecho a 
aprobarlas o rechazarlas. Los colores serán determinados por el 
supervisor y/o inspector, en coordinación con los responsables, 
y la Entidad Ejecutora quien deberá solicitar oportunamente su 
determinación. 
Todas las superficies a las que debe aplicar pintura, deben estar 
secas y deberán dejarse tiempo suficiente entre las manos o 
capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque 
convenientemente. 
Las superficies deben estar limpias y secas antes del pintado y 
se deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios después 
de concluida la partida de pintura en los muros interiores y 
exteriores. 
Unidad de medida: 
La partida se medirá en metros cuadrados (m2.). 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13. INSTALACIONES SANITARIAS  
03.01.13.01. DESAGUE 
03.01.13.01.01. INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Descripción de la Partida: 705
 
 
Se entiende así a la instalación de inodoro estándar que serán 
de porcelana y vitrificados, de color blanco, de primera calidad 
de fabricación nacional.  La grifería interior deberá 
preferentemente ser suministrada  por el fabricante.  
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque 
bajo con sus accesorios (tornillos de fijación de 2", tarugos de 
plástico, platinas de fierro galvanizado, etc.). 
Los inodoros serán de loza vitrificada blanca, nacional de 
primera calidad con asiento y tapa así como accesorios 
interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada pesada al igual que los pernos de 
anclaje al piso.  
Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo 
del proyecto. 
Unidad de medida 
La medición se hará por Pieza. Considerándose en esta partida 
la mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.02. LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
Descripción de la Partida: 
Se entiende así al suministro e instalación de lavatorio de losa 
con pedestal con sus accesorios. Los lavatorios serán de loza 
vitrificada blanca, modelo similar al tipo “Manantial”, de 
fabricación nacional y de primera calidad. Incluye pedestal del 
mismo modelo. 




El aparato sanitario y grifería son de porcelana y vitrificados, de 
color blanco, de primera calidad de fabricación nacional. 
Unidad de medida: 
La medición se hará por Pieza. Considerándose en esta partida 
la mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
Descripción de la Partida: 
Se entiende así al suministro e instalación de ducha  con sus 
accesorios. Los lavatorios serán de loza vitrificada blanca, 
modelo similar al tipo “Manantial”, de fabricación nacional y de 
primera calidad. Incluye pedestal del mismo modelo. 
Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo 
del proyecto. 
El aparato sanitario y grifería son de porcelana y vitrificados, de 
color blanco, de primera calidad de fabricación nacional. 
Unidad de medida: 
La medición se hará por Pieza. Considerándose en esta partida 
la mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.04. SALIDAS DE  PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 




Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, 
debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada 
con el plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para  los diversos 
aparatos será la siguiente: 
Lavatorios : 55 cm., sobre el N.P.T. 
Bebederos y Urinarios corridos según plano. 
Unidad de medida: 
La medición se hará por punto (pto). Considerándose en esta 
partida la mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.05. SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 
Descripción de la partida. 
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, 
debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada 
con el plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos 
aparatos será la siguiente: 
WC Tanque bajo 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
Unidad de medida 
La unidad de medida  será  por punto (pto). 
Bases de pago: 
El pago de la “salida de  desague” y accesorios se hará por punto 
“pto” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 






03.01.13.01.06. SALIDAS DE  PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
Descripción de la partida. 
Se entiende así al suministro e instalación del Sombrero de 
ventilación PVC 2" de tubería de PVC-SAL (según normas técnicas 
vigentes). 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se 
prolongará cuando menos 0.15 m., sobre el nivel de la cobertura, 
rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con 
diámetro no menor a 2” en PVC.  
Unidad de medida 
La unidad de medida  será  por punto (pto). 
Bases de pago: 
El pago de la “salida de ventilación” y accesorios se hará por punto 
“pto” y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación 
del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
 
03.01.13.01.07. TUBERÍA PVC SAL 2" 
Descripción de la partida. 
La red de desagüe será con tubería PVC-SAL de Ø=2”. La unión de 
tuberías se hará utilizando pegamento para PVC. 
Muros: Para instalar tubería de desagüe de Ø 2” en muros de ladrillo, 
se deberá picar una canaleta tal que, con el tarrajeo posterior quede 
la tubería convenientemente oculta. Para el trazo y tendido de las 
instalaciones se tomarán en cuenta la colocación de los elementos 
empotrados como llaves, etc. para permitir tender la tubería 
normalmente y de tal manera que al colocar el tarrajeo éste quede 
nivelado sin desperfectos visibles. 
Unidad de medida 
La partida se medirá por metro lineal (m), previa aprobación del 
Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 




El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.08. TUBERÍA DE PVC SAL 4" 
Descripción de la partida. 
La red de desagüe será con tubería PVC-SAL de desagüe. No se 
admitirán diámetros inferiores a 4”. La unión de tuberías se hará 
utilizando pegamento para PVC. 
Instalación de tubería: 
Terreno: Para tubería PVC, la instalación será directamente en 
el terreno previamente apisonado, el cual no deberá contener 
piedras con cantos puntiagudos;  para el tapado se empleará 
tierra cernida, para esto se utilizará una malla de ½”,  la que se 
colocará encima de la zanja, se irá compactando en capas de 10 
cm en 10 cm con pisón manual. 
Pisos: En el primer piso la tubería de desagüe se tenderá bajo 
el falso piso de concreto de las edificaciones. 
Unidad de medida 
La partida se medirá por metro lineal (m). 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.09. SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 
Descripción de la partida. 
Se entiende así al suministro e instalación de registros de bronce 
cromado de 2”. La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos 
se hará por medio de estos sumideros conectados a la red de 




duchas, botaderos, urinarios corridos, bebederos corridos) y 
rejillas.   
Unidad de medida: 
La medición se hará por pieza. Considerándose en esta partida la 
mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios para 
la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.10. REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
Descripción de la partida. 
Se entiende así al suministro e instalación de registros de bronce 
cromado de 4”. La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos 
se hará por medio de estos sumideros conectados a la red de 
desagüe, con su respectiva trampa "P" (de idéntica manera las 
duchas, botaderos, urinarios corridos, bebederos corridos) y 
rejillas.   
Unidad de medida: 
La medición se hará por pieza. Considerándose en esta partida la 
mano de Obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios para 
la buena ejecución de esta partida. 
Bases de pago: 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.01.11. CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" 
Descripción de la partida. 
Serán construidas en lugares indicados en los planos, y llevarán 
tapa con marco de fierro fundido, en el fondo tendrá una media 711
 
 
caña de diámetro igual al de las tuberías respectivas, será de 
cemento pulido. 
Unidad de medida 
La partida se medirá por pieza (pza), previa aprobación del 
Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.02. AGUA  
03.01.13.02.01. SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2” 
Descripción 
Las salidas se realizaran con tubería PVC SAP de ½”. La altura de 
salida para el servicio de agua fría de los diferentes aparatos, salvo 
indicación en planos será: 
- Lavatorio de losa a 0.55 m. del NPT 
- Inodoro T/B de losa a 0.20 m. del NPT 
- Ducha a 1.85 m. del NPT 
- Urinario individual losa a 0.55 m. del NPT 
- Lavadero corrido a 0.85 m. del NPT 
- Urinario corrido a 1.00 m. del NPT 
Método de Medición:  
Será medido por punto de salida para agua fría de acuerdo a la 
ubicación que indican los planos, los que serán aprobados por la 
Supervisión. 
Forma de Pago:  
El pago será por punto de salida para agua fría. Este pago incluirá 
el equipo y herramientas, manos de obra, leyes sociales, impuestos 





03.01.13.02.02. TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
Descripción de la partida 
La tubería de agua será con tubería PVC-SAP de 1/2” Clase 10, la 
unión de tuberías se hará utilizando pegamento para PVC. 
Materiales 
Accesorios.- Los accesorios para agua potable serán de policloruro 
de vinilo rígido Clase 10, con una presión mínima de trabajo de 10 
Kg/cm2 a 20º C, con uniones de roscas fabricadas de acuerdo a 
las normas NTP. 
Uniones Universales: Aun cuando no esté indicado en los planos, 
se ubicará uniones universales en los siguientes lugares: en las 
válvulas de paso, una a cada lado; en instalaciones visibles, sean 
éstas en las entradas y salidas de tanques, termas, equipo de 
bombeo, etc. 
Uniones Roscadas: Las roscas que tengan que efectuarse, en la 
tubería durante su instalación se efectuarán con terraja y en una 
longitud de rosca de acuerdo a las indicaciones del siguiente 
cuadro: 
Diámetro  Largo útil  Diámetro             Largo útil 
      ¼” 10.20 mm     1 ¼”             18.00 mm 
      3/8” 10.40     1 ½”             18.40 
      ½” 13.60      2”             19.20 
      ¾” 13.90      2 ½”              28.90 
      1” 17.30      3”              30.50 
Válvulas: Las válvulas de interrupción serán de tipo compuerta 
PESADAS con uniones roscadas con una marca de fábrica y 
presión de trabajo estampadas en relieve en el cuerpo en la válvula. 
Las válvulas irán empotradas en muro o piso (cajas de ladrillo o 
concreto), en cajas de dimensiones que se indican en los planos. 
Unidad de medida 
La partida se medirá por metro lineal (m), previa aprobación del 
Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 




El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.01.13.03 INSTALACIONES ELECTRICAS  
03.01.13.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ C/ INTERRUPTOR 
SIMPLE  
Descripción 
Comprende los dispositivos que sirven para proporcionar luz. Esto 
comprende las salidas de luz en techo y/o pared  se tendrá en 
cuenta los ítems A, B y C.  
Unidad de Medida: Punto: Pto. 
Norma de Medición: También de denomina ''punto'' y quedan 
comprendidas en él todos los materiales y obras necesarias para la 
alimentación eléctrica desde el lugar en que el conductor penetre 
en la habitación hasta su salida. Incluyendo la apertura de canales 
en los muros, perforaciones, tuberías, tuercas, cajas, etc. 
Base de Pago: Los trabajos que comprende esta partida, serán 
pagados   por cada punto colocado y en perfecto funcionamiento. 
Este pago corresponde a la compensación por mano de obra, 
material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
03.02. INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (68 UND) 
03.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES   
03.02.01.01. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL   
Descripción de la partida. 
La Limpieza del terreno será ejecutado con los cortes necesarios 
para obtener las rasantes indicadas en los planos 
correspondientes. 
Método de Construcción 
Se refiere a los trabajos de corte y Limpieza superficial del terreno 
en forma manual, donde se construirán las zanjas de infiltración. 714
 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de corte para explanación. 
Bases de Pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción de la partida. 
Será autorizado por el Ingeniero Residente luego de terminado los 
trabajos de preparación y nivelación del terreno 
Método de Construcción 
Para la excavación de las cimentaciones y otras estructuras de 
base; se hará de acuerdo a lo definido en los planos, en caso de 
existir modificaciones éstos serán autorizadas por el Ingeniero 
Supervisor y/o Inspector quien hará la evaluación técnica 
respectiva, que sustente dichas modificaciones. 
El trazo y replanteo definitivo será ejecutado por el Ingeniero 
Residente, utilizando equipo topográfico, wincha metálica, estacas 
y balizas que permitan, mediante cordel, marcar con tiza o yeso los 
alineamientos de las cimentaciones a construir. 
Determinación de los Alineamientos y Ejes 
De acuerdo con los planos del proyecto, el Ingeniero Residente 
ubicará los puntos para el trazado de los ejes, los que se 
materializarán en cerchas, estacas, muretes, etc. de acuerdo con 
los elementos o facilidades que se le presenten en el lugar de 
trabajo. 
Nivelación. Se hará mediante el uso de nivel de ingeniero 
dejándose establecidos los hitos y niveles fijos con estacas 
debidamente aseguradas que servirán de referencia permanente 
durante la ejecución de la obra. El nivel de referencia 00.00. 
Condiciones para el Trabajo 715
 
 
Para efectuar el replanteo y trazado es necesario hacerlo con el 
terreno completamente libre de escombros, basura, desmonte, 
plantas, etc. 
Se deberá contar con la suficiente cantidad de madera para 
estacas, las cerchas, así como también con los instrumentos 
topográficos, los que serán empleados convenientemente y por el 
personal capaz, brindarán la satisfacción de un trabajo bien 
realizado. 
Unidad de medida:  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, 
se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de Pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de corte superficial del terreno que se harán 
con pico y lampa hasta alcanzar el nivel del terreno firme  a partir del 
cual se excavaran los espacios requeridos para alojar las zanjas de 
infiltración. 
Método de construcción. 
Como condición preliminar, todo el sitio de excavación de corte 
abierto será primero despejado de todas las obstrucciones 
existentes. 
La excavación será manual y a corte abierto, los anchos y 





El material sobrante excavado, será eliminado por el constructor, 
efectuando el transporte y depósito en lugares donde cuente con el 
permiso respectivo. 
Método de Medida 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3)  de terreno 
trabajado, respetando las dimensiones de los planos. 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.02.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción de la partida. 
El relleno con material propio, comprende utilizar el material 
excavado de la cimentación para nivelar las zonas de relleno, todo 
relleno deberá ser compactado. Para los trabajos de relleno, se 
evitará suministrar material inapropiado o que no cuente con las 
especificaciones técnicas, de no existir material apropiado se 
reemplazará por otro similar, este será verificado por el Residente. 
Método de Medida 
La Unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cúbico  
(m3). 
Bases de Pago. 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico; 
será pagada según el Sistema de Contratación pactado que 
constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier 
otro insumo e imprevistos necesarios para su correcta ejecución y 
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y del Estado. 
 




Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de colocar una primera capa de piedra 
chancada de ½” a 2” en un espesor de 15 a 20 centímetros. 
Método de construcción. 
Primeramente se colocara una capa de piedra chancada de un 
espesor de 15 a 20 centímetros de un tamaño o diámetro de ½” a 
2”, la colocación de dicha capa será realizada por personal experto 
en dichos trabajos y se debe tener en cuenta la pendiente de la 
zanja, se debe tener en cuenta la uniformidad de la colocación. 
El relleno debe realizarse de forma adecuada por capas ya que 
para la filtración se necesita el uso de grava o piedra chancada de 
diferentes diámetros que será colocado por capas y de esta manera 
la zanja de filtración funcione adecuadamente.  
Método de Medida 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3). 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.02.04. CAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO 
Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de colocar una capa de plástico que sirve 
como protección de las zanjas de infiltración. 
Método de construcción. 
Se colocara una capa de plástico denominada capa protectora de 
plástico sobre la capa de piedra chancada de ½” a 2” y tubería 
perforada de 2”, dicha capa se colocara cuidadosamente en la 
zanja de infiltración con el propósito que esta tenga un correcto 
funcionamiento. 
Método de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 718
 
 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.02.05. NIVELACION Y COMPACTACIÓN 
Descripción de la parida. 
Comprende la nivelación y perfilado interior de los hoyos para la 
colocación del biodigestor, caja repartidora y caja de registro de 
lodos, de las zanjas de infiltración para la colocación de la piedra 
chancada y tubería perforada. 
Método de construcción. 
Antes de la colocación de los accesorios en el hoyo y zanja, éstas 
serán niveladas y perfiladas manualmente, utilizando pico y palana 
salvando de esta manera cualquier obstáculo que impida el 
adecuado colocación de los accesorios.  
Unidad de medida: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, 
se medirá en metros cuadrados (m2). 
Bases de pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.02.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m 
Descripción de la partida. 
Comprende la remoción y transporte con carretilla de todo aquel 
material sobrante de las excavaciones y de todo material no 
apropiado para realizar trabajos de relleno con material propio, 
previa identificación de los botaderos por parte del contratista y bajo 




terreno por parte de la supervisión y/o inspección. Dicha 
eliminación se realizará con carguío a mano (peón). 
Método de construcción. 
Para los trabajos en el área de intervención del proyecto, se evitará 
amontonar los excedentes en zonas que puedan ocasionar 
interrupciones del tránsito vehicular y/o peatonal o cualquier otra 
molestias a la población, provocado por la remoción, el carguío y el 
transporte, que cause malestar el material a eliminar  será de 
exclusiva responsabilidad del contratista. La eliminación se 
realizará con carretilla, carguío a mano (peón). 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Dada la naturaleza de esta partida no corresponde porque no se 
utilizan materiales. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución. 
Principalmente la supervisión y/o inspección controlará todo el 
trabajo de eliminación (carguío, transporte y acondicionamiento) 
del material destinado para la eliminación, la misma que se 
controlará que se ejecute en condiciones mínimas estándares 
cuidando que no alteren el medio ambiente (no contamine el medio 
ambiente). 
Unidad de Medida. 
La partida se medirá en metro cúbico (m3). 
Bases de pago. 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03. INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR  
03.02.03.01. CONCRETO F’C = 100 kg/cm2-SOLADO, E=4” 
Descripción de la parida. 
Esta partida comprende el colocado de una mezcla pobre de 
concreto con una dosificación de 1:10 (cemento-Hormigón), que 720
 
 
servirá de solado para el vaciado de concreto en la losa de fondo 
del tanque séptico; cabe indicar que el espesor mínimo del solado 
será de 0.10 m, y se colocará una vez que se encuentre preparado 
el terreno de cimentación. 
Unidad de Medida 
La Unidad de medida será por metro cúbico (m2). 
Bases de pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03.02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 600 LT 
+ACCESORIOS 
Descripción de la partida. 
Esta partida comprende el suministro y colocado del equipo de 
biodigestor en el sitio adecuado para cumplir de manera eficiente 
su función, es decir instalar adecuadamente todos sus accesorios. 
Método de construcción. 
A. LOCALIZACION 
Recomendaciones: 
 Evite terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a inundación.  
 Evite cualquier paso de vehículos. 
 Considere la posibilidad de futuras expansiones de la 
construcción, banquetas, bardas, patios, etc. Antes de seleccionar 
el sitio  para el biodigestor. 
Distancias mínimas recomendases al punto de descarga 
60 
m 
Distancia a embalses o 
cuerpos de agua utilizados 














Distancia a la edificación o 
predios colindantes 
B. EXCAVACION  
 Realice la excavación dejando una pendiente que no permita 
el deslave de la tierra 
 Elimine las piedras filosas que puedan dañar el tanque 
 Cuando el nivel freático este alto, extraiga el agua 
bombeándola hasta que permita la instalación del biodigestor. 
 Compacte el suelo antes de la colocación del biodigestor 
 El biodigestor puede enterrarse todo o parcialmente 
 La profundidad máxima a la que se debe enterrar el 
biodigestor es 10 cm. 
C. COLOCACION DEL BIODIGESTOR 
Baje el biodigestor con cuidado sin dañar las conexiones; 
asegúrese que el tanque este en posición vertical utilizando un 
“nivel “  de burbuja. Alinee la entrada y salida de agua  y verifique 
que hay por lo menos 20 cm de espacio libre entre el biodigestor  y 
la pared de excavación. 
D. RELLENO 
Para llenar la excavación fuera del biodigestor, agregue  30 cm del 
material  extraído  y compacte con aplanador natural; después 
agregue 30 cm de agua dentro del biodigestor; repita las veces que 
sea necesario. 
Para zonas de nivel freático alto, se recomienda llenar el 
biodigestor con agua antes  rellenar excavación exterior. 
Cuide que el material no sea cascajo ya que podría romper las 
paredes del tanque. 
 
Se recomienda ver las especificaciones técnicas de fabricación de 
los Biodigestores 




La Unidad de medida será por pieza (pza). 
Bases de pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03.03. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 1300 LT 
+ACCESORIOS 
Descripción de la partida. 
Esta partida comprende el suministro y colocado del equipo de 
biodigestor en el sitio adecuado tales como colegios, locales 
comunales, iglesias, club de madres en otros locales públicos 
para cumplir de manera eficiente su función, es decir instalar 
adecuadamente todos sus accesorios. 
Método de construcción. 
A. LOCALIZACION 
Recomendaciones: 
 Evite terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a inundación.  
 Evite cualquier paso de vehículos. 
 Considere la posibilidad de futuras expansiones de la 
construcción, banquetas, bardas, patios, etc. Antes de seleccionar 
el sitio  para el biodigestor. 
 
Distancias mínimas recomendases al punto de descarga 
60 
m 
Distancia a embalses o 
cuerpos de agua utilizados 














Distancia a la edificación o 
predios colindantes 
 
B. EXCAVACION  
 Realice la excavación dejando una pendiente que no permita 
el deslave de la tierra 
 Elimine las piedras filosas que puedan dañar el tanque 
 Cuando el nivel freático este alto, extraiga el agua 
bombeándola hasta que permita la instalación del biodigestor. 
 Compacte el suelo antes de la colocación del biodigestor 
 El biodigestor puede enterrarse todo o parcialmente 
 La profundidad máxima a la que se debe enterrar el 
biodigestor es 10 cm. 
 
C. COLOCACION DEL BIODIGESTOR 
Baje el biodigestor con cuidado sin dañar las conexiones; 
asegúrese que el tanque este en posición vertical utilizando un 
“nivel “ de burbuja. Alinee la entrada y salida de agua  y verifique 
que hay por lo menos 20 cm de espacio libre entre el biodigestor  y 
la pared de excavación. 
D. RELLENO 
Para llenar la excavación fuera del biodigestor, agregue  30 cm del 
material  extraído  y compacte con aplanador natural; después 
agregue 30 cm de agua dentro del biodigestor; repita las veces que 
sea necesario. 
Para zonas de nivel freático alto, se recomienda llenar el 
biodigestor con agua antes  rellenar excavación exterior. 
Cuide que el material no sea cascajo ya que podría romper las 
paredes del tanque. 





Unidad de Medida 
La Unidad de medida será por pieza (pza). 
Bases de pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03.04. TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR 
Descripción de la partida. 
Consiste en la colocación de tubos PVC SAL para la conexión entre 
el biodigestor con  la caja de registro de lodos como también entre 
el biodigestor con  las zanjas de infiltración. 
Método de construcción. 
La tubería a emplearse en la red general será de PVC SAL de 
media presión 10 Lbs/Pulg2., los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, en rechazo sólo recaerá 
sobre cada unidad. 
En la instalación de tubería deberá tenerse especial cuidado del 
apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado 
por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la 
superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Unidad de Medida 
La Unidad de medida será por metro lineal (m). 
Bases de pago 
El pago se ejecutará de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme  a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03.05. TUBERÍA PERFORADA PVC SAL 2".    
   




Se refiere al suministro e instalación de tubería perforada de 2” de 
diámetro de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 
tubería, así como en diámetro de la misma, así como la función que 
desempeñan, es decir zanjas de infiltración. 
Método de construcción 
Las tuberías  serán instaladas con los diámetros indicados en los 
planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 
específicamente por la entidad y por la Supervisión. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano 
de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías 
se deben seguir las pautas que para tipo de tubería especifican los 
fabricantes. 
Limpieza 
Durante el proceso de instalación todas las tuberías deberán 
permanecer limpias en su interior. 
Los extremos opuestos de las tuberias serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de 
trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se 
utilizarán procedimientos adecuados con sus correspondientes 
herramientas. 
Transporte y descarga 
Durante el transporte y el acarreo de tubería, válvula, etc., desde la 
fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse  el mayor 
cuidado evitándose los golpes y trepidaciones, siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes. 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de 
poco peso, deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no 
golpear los  tubos al rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para 
diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo 




Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse 
en el lado opuesto al desmonte excavado y,  quedarán protegidos 
del tránsito  y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente  ser  almacenados en 
obra, deberán ser apilados en forma conveniente y en terreno 
nivelado, colocando cuñas de madera para evitar desplazamientos 
laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo 
sombra. 
Unidad de medida: 
En este caso la medición se realiza por metro lineal (m), según la 
clase de tubería y tipo de diámetro, según lo estipulado en el 
presupuesto y en los planos del proyecto. 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
03.02.03.06. CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24” 
Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de construcción de una caja repartidora de 
las zanjas de infiltración de acuerdo a las formas y dimensiones 
especificadas en los planos. 
Método de construcción. 
Como condición preliminar, todo el sitio se debe excavar a corte 
abierto, para lo cual será primero despejado de todas las 
obstrucciones existentes. 
Se construirá teniendo en cuenta las dimensiones y formas 
especificadas en los planos, todo trabajo será aprobado o 
rechazado por el ingeniero supervisor y/o inspector previo asiento 
de cuaderno de obra. 
Método de Medida 727
 
 
Este trabajo será medido por pieza (pza). 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Se recomienda ver las especificaciones técnicas de fabricación de 
los Biodigestores 
 
03.02.03.07. CAJA REGISTRO DE LODOS 
Descripción de la partida. 
Consiste en los trabajos de construcción de una caja registradora 
de lodos de acuerdo a las formas y dimensiones especificadas en 
los planos. 
Método de construcción. 
Las cajas de registros de lodos en las instalaciones sanitarias se 
construirán en lugares indicados en los planos y serán de 0.60 x 
0.60 m. (24” x 24”) y las profundidades variarán según la capacidad 
del biodigestor: para 600 lts H= 0.30 m y para 1300 lts, H= 0.60 m; 
llevarán tapa metálica de 24” x 24”.   
Se recomienda ver las especificaciones técnicas de fabricación de 
los Biodigestores  
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por unidad (Und). 
Bases de Pago. 
El pago se ejecutara de acuerdo al Sistema de Contratación y 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
04.   FLETE  
04.01.   FLETE TERRESTRE 





Los materiales a ser transportados a obra son mediante vehículos 
motorizados complementando con transporte a pie o acémila 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará en forma Global (glb) 
Bases de Pago 
Se pagará en función del sistema de contratación y de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 
 
04.02.    FLETE RURAL 
04.02.01. FLETE RURAL SISTEMA  
04.02.02. FLETE RURAL SISTEMA  
Descripción 
Consiste en el traslado de los diferentes materiales de 
construcción correspondientes al proyecto.  
Método de Medida 
Este trabajo será medido en Global (glb). 
Base de Pago: 
El pago se efectuará al precio Unitario de la Partida por la Unidad 
de acuerdo a la partida: flete en zona rural entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total en lo que 
comprende a su transporte de materiales al lugar donde se 
ejecuten los trabajos. 
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